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E L TIEMPO (S. Meteorolójlco N.).—Probable haata. laa 
seis de la tarde de hoy. Cataluña y Levante: Vientos 
moderados y escasa nubosidad. Andalucía: Buen tiem-
po. Resto de España: Vientos flojos, cielo nuboso y al-
gunas nieblas matinales. Máxima de ayer, 22 en Má-
laga y Alicante; mínima, 4 bajo cero en Zamora. En 
Madrid: máxima, 12,4 (1,45 t.); mínima, 1,4 (6 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Baldwin empieza la c a m p a ñ a electoral 
Con el Año Nuevo ha empezado en Inglaterra la campaña electoral, aunque 
todavía se ignora la fecha de las elecciones. "En 1935 o un poco después", ha 
dicho Baldwin en su manifiesto a la Primrose League, que se considera como 
el principio de esa campaña por parte de los conservadores. Probablemente se 
acudirá a los comicios después de aprobada la Constitución de la India. Otoño 
del año actual o, si ocurre algún retraso, primavera del próximo. E l tiempo que 
falta es, sin duda, bastante para una labor preparatoria cuidadosa, pero Baldwin 
justifica su llamamiento al decir que si el programa recientemente aprobado 
por los laboristas hubiera de traducirse en leyes, "produciría no sólo una crisis 
financiera de primera magnitud, sino también una crisis constitucional e impe-
rial muy grave". . 
Esta afirmación de Baldwin no es un recurso de propaganda, sino recoger 
lo que ya afirmó el jefe de la Liga Socialista, sir Stafford Cripps, respecto a 
las finanzas, y aclarar los procedimientos estudiados por el Labour Party 
para suprimir las resistencias legales en que podían tropezar sus propósitos. 
Cierto que otras voces en el partido laborista predican la mesura y la mode-
ración, pero no es seguro que estos consejos se refieran a algo más que a las 
palabras en la propaganda y a la conveniencia de no asustar a la masa neutra 
de electores, libres de toda afiliación partidista, capaces de votar contra el 
partido conservador, pero que no ayudarían al socialismo si se les apareciese 
en su forma verdadera. 
No queremos hoy insistir en lo referente al partido laborista porque quizás 
resulte de mayor interés estudiar la situación y los recursos del Gobierno ante 
la opinión británica. En el manifiesto ya citado, Baldwin recoge la máxima po-
lítica de que pocos gobernantes pueden esperar una victoria en las elecciones 
por lo que ha hecho, sino por lo que ofrecen, y la experiencia de las democra-
cias confirma en la gran mayoría de los casos esta observación. Sobre todo, en 
tiempos tan difíciles y duros como los actuales, y si además ha correspondido 
en suerte una tan ingrata labor como la realizada por el Gobierno nacional 
desde el año 1931. 
De esa labor, gran parte los ingleses han sentido más los sacrificios que el 
provecho, porque las privaciones llegaron bruscamente y el beneficio se alcanza 
con lentitud. Al propio tiempo, la propaganda de los adversarios explota el 
caso Roosevelt ante todo, y después, según sus simpatías, ora el plan quinque-
nal ruso o las estadísticas del Gobierno hitleriano. La obra pausada y sólida 
de la coalición nacional inglesa es más difícil de exponer, ni) deslumhra, se 
aprecia sólo después de cierta refiexión, y algunos de sus éxitos carecen casi 
(le significación para gentes del pueblo. 
Con todo, es un deber patriótico realizar esta propaganda, y ese es el man-
dato de Baldwin a los miembros de la Primrose League y a todos los conser-
vadores ingleses. Ciertamente, es una tarea ingrata y difícil, como suele su-
ceder con todas las actividades constructivas. Incluso para un sector de las de-
rechas británicas, la coalición ha desnaturalizado al partido, ha bastardeado 
su programa, que por sí solo era capaz de conseguir la restauración. Ahora 
mismo pueden los conservadores ingleses afirmar que el concurso de los labo-
ristas y liberales, que aún signen en el ministerio, resta fuerzas y no añade 
prestigio; pero es evidente que en 1931 fué obligada la coalición, y mientras 
ese mandato no termine, es forzoso mantener a sus aliados en el Gobierno. 
Ante la historia serán un mérito las concesiones hechas por el partido con-
servador inglés a la unión nacional. Si la propaganda está bien dirigida, tam-
bién los electores juzgarán del mismo modo. En alguna ocasión hemos puesto 
de relieve cómo el Gobierno inglés había legislado desde 1931 en sentido seme-
jante que en otros países, pero con denominaciones menos pomposas, aunque con 
mayor eficacia. Se cita a Roosevelt y su dinamismo, pero el 90 por 100 de lo 
que establece la N. R. A. tiene ya tradición en Inglaterra, y ni en los Estados 
Unidos ni en parte alguna se ha obtenido más y en muy pocos países tanto 
como los resultados del Gobierno inglés a partir de 1931. 
Para un intento de acción rápida y vistosa no le habían de faltar recursos 
al partido conservador; mas el riesgo para el país aumentaría con la popula-
ridad. Quizás en algún aspecto haya exagerado la prudencia; su obra no está 
ni puede estar libre de críticas, pero en conjunto tiene fácil defensa y hasta 
panegírico. ¿Que aun así perderá las elecciones? Es posible, aunque no tan 
seguro como parece desprenderse de algunas señales recientes. Pero un des-
censo grande después de la victoria de 1931 estaba descontado por la suma 
de sacrificios que iba a exigir del país. Lo que importa subrayar es el desinte-
rés con que se ha mantenido una política de restricciones y de severidad, aun 
a costa de los votos. 
Homenaje del 
entero al Pontífice 
Durante estos días han llegado ai 
Vaticano adhesiones y felicitacio-
nes de todos los países 
ROMA, 2.—"L'Osservatore" publica 
que con ocasión del Año Nuevo el Pon-
tífice ha recibido felicitaciones y men-
sajes llenos de devoción a su persona 
y de augurios para su persona y su 
ministerio de Reyes, Jefes de Estado, 
Príncipes, jefes de Gobierno y altas per-
'sonalidades de todos los países del 
mundo. 
También fué universal el homenaje de 
la Jerarquía y de las Asociaciones ca-
tólicas que además de la felicitación he-
cha en los más elevados términos de 
respeto $ de adhesión hacían votos y 
anunciaban plegarias para que viniese 
sobre el mundo la verdadera paz y la 
recíproca confianza entre los pueblos 
conforme a las palabras del Papa en su 
último discurso de Navidades. — DAF-
FIXA, 
* * * 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido para 
la presentación de los augurios de Na-
vidad a los camareros secretos de capa 
y espada y los camareros de honor y de 
número. Recibió también a algunos alum-
nos del Colegio holandés, todos ellos 
sacerdotes, que han venido a Roma a 
completar sus estudios. 
Su Santidad tuvo elogios para todos 
ellos, especialmente para uno que ha ob-
tenido el título en Arqueología Sacra 
con "summa laude". Después hizo dis-
tribuir a todos un recuerdo que entregó 
por su propia mano al laureado.—BAF-
FIN A. 
L a columna Trajano 
mundo Jornadas 
ROMA, 2.—El Pontífice ha dispuesto 
que las copias monumentales en cemen-
to de la columna trajana que hizo el 
año pasado la Dirección de Museos Va-
ticanos sean colocadas en basamentos 
apropósito y cubiertos para salvadlos de 
la intemperie en la calle de los jardines 
vaticanos ,de nueva construcción, cer-
ca de la entrada de los Museos.—DAF-
FINA. 
Pilsudski tuvo pulmonía 
VARSOVIA, 2.—Se ha desmentido la 
noticia de que el mariscal Pilsudski esté 
gravemente enfermo con pulmonía. La 
verdad es que el general sufrió una pul-
monía antes de Navidad, pero está ya 
convaleciente y ha abandonado la clíni-




Se han fijado ya los lugares para 
la expendición de la tarjeta 
I ^ conformidad con los deseos ex-
presados por el reverendísimo Obispo 
de Madrid-Alcalá en su reciente ex-
hortación pastoral, la Junta Diocesana 
de Acción Católica ha señalado los si-
guientes centros para expendición de la 
Tarjeta de Acción Católica: Secretaria-
do diocesano de Acción Católica, plaza 
del Progreso, 8, todos los días, de diez 
a una y media. 
Unión Diocesana de Mujeres Cató-
licas, Claudio Coello, 43, todos los días, 
de diez a una y media. 
Unión Diocesana de Juventud Feme-
nina, Caballero de Gracia, 30, todos los 
días, de once a una. 
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PROVINCIAS.—El público increpa a 
los señores De los Ríos y Negrín en 
la estación de Oviedo.—La exporta-
ción catalana de lechugas, en graví-
simo peligro. Han sido detenidos en 
Barcelona los encargados de robar 
"autos" para los atracos (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Al segundo día de 
venta sin bonos faltó el pan en Ru-
sia.—Ha tenido que salir de Rusia el 
cónsul de Letonia en Leningrado.— 
Laval ha marchado a Roma, donde 
permanecerá hasta el miércoles (pá-
gina 1). 
L O D E L D I A 
No es esto; es otra cosa 
«No hay otra solución que un Gobier-
no semejante al actual>, ha dicho el 
señor Lerroux. En lo fundamental es-
tamos conformes con esa afirmación, 
que puede decirse obvia. No hay, en 
efecto, otra composición posible que, en 
lo básico, se aleje de la que ahora se 
ocupa de la gobernación del Estado. No 
es ese el problema político del día. Sí, 
con las palabras apuntadas, el jefe del 
Gobierno ha querido ofrecer una répli-
ca total a las objeciones que pudieran 
formularse, en orden a la marcha de 
Iot asuntos, la respuesta podrá consi-
derarse hábil; pero se sale, a todas lu-
ces, de la cuestión. 
La objeción principal que cabe ha-
cerle al Gobierno, en su conjunto, no es 
acerca de su composición, sino, en to-
do caso, de su actuación, y, dentro de 
ésta, no sobre lo que pudiera conside-
rarse dirección esencial de la política, 
sino modo, ritmo, entereza, eficacia. Que 
nosotros sepamos, la gran masa del pue-
blo español representada en los parti-
dos gobernantes no pide, naturalmente, 
que éstos dejen de gobernar, sino que 
lo hagan con máxima :' visible eficien-
cia, sin flojedad, sin pausa, sin nada 
que signifique pasividad en una tarea 
que ha de ser activísima y sin desmayo, 
si quiere responder, como no tiene más 
remedio, a los anhelos del país. 
La opinión advierte que las cosas 
marchan con excesiva lentitud, y llega 
inclusive a perder la pista de ciertos 
asuntos. Al amparo de ésto, se atre-
ven a levantar cabeza los que hasta el 
presente la tenían escondida, y aquella 
sensación de rapidez, inseparable de 
toda justicia ejemplar, aquella ener-
gía en los métodos, siempre dentro de 
la ley, que indica que el Gobierno es el 
que gobierna, se echan de menos, con 
beneficio de los pescadores a río revuel-
to y daño de la enorme masa sana que 
continúa a la expectativa. 
Hacer justicia y hacer leyes. Pronto 
y bien. Para eso es preciso que el Go-
bierno dé la sensación decidida y com-
pacta, verdadero indicio de su fuerza 
real y de lo otro que decía el señor Le-
rroux: que no hay otra solución posible. 
Elecciones sin demora 
Fuertes destacamentos ocupan las calles 
El cónsul de Letonia en Leningrado, destituido por su 
ayuda a Nicolaieff 
BERLIN, 2.—Las facilidades del pri-| recordará, en el acta de acusación con-
mer día de venta de pan sin tarjeta se tra Nicolaieff 
Cambia el gobernador del 
Banco de Francia 
Divergencias entre el actual M. Mo-
ret y el Gobierno 
tra icolaieff y sus cómplices, todos Este Dedía aue el Ranro intervinie han acabado ya, según las noticias que ellos ejecutados el 29 de diciembre, se Rema que ei Banco mtervinie-
Ilegan hoy de Moscú y de otras eluda' 
des de Rusia. 
Al segundo día las provisiones se 
han revelado insuficientes, y en muchos 
sitios ha escaseado el pan y se han pro-
ducido tumultos que tuvo que sofocar 
la Policía. Para evitar la repetición de 
ellos se han colocado en las calles fuer-
tes destacamentos de guardias. 
El cónsul, complicado 
RIGA, 2.—Ha causado sensación aquí 
la noticia procedente de Moscú de que 
el cónsul de Letonia en Leningrado, 
Jorge Bissenik, ha sido destituido a pe-
tición del Gobierno soviético. Como se 
hablaba de un cónsul, de quien no S3 
daba el nombre, y que aparecía también 
complicado, según las autoridades so-
viéticas. Por ésto ha llamado más la 
atención la destitución del señor Bis-
senik. La acusación que se hacía en el 
citado documento era que este cónsul 
había dado o prestado 5.000 rublos a 
los conspiradores. 
El Gobierno de Letonia no ha hecho 
ningún comentario, pero, según se afir-
ma aquí, aun en el caso de que fuera 
cierta la inculpación contra este cón-
sul, ello no sería sino un asunto priva-
do de dicho señor, pero en ningún caso 
tiene intervención el Gobierno letón.— 
Associated Press. 
No tendríamos nada que oponer al 
anuncio de elecciones municipales para 
la primavera que ha hecho el jefe de] 
Gobierno, si no viniese acompañado de 
cierta salvedad que, desde ahora, nos 
negamos a admitir. Sostiene el señor 
Lerroux que las Cortes votarían, «si 
fuera necesario», un aplazamiento de 
las elecciones. Dudamos de que esto 
pueda ser. En el terreno legal tienen 
yá difícil explicación los aplazamien-
tos que han sufrido las elecciones mu-
nicipales, salvo el que impuso el movi-
miento revolucionario de octubre. Pero 
en la práctica, no podemos concebir si-
quiera que las Cortes, en íntimo con-
tacto con el país, desconozcan lo que 
es un anhelo general. 
Todo el mundo sabe que, por muchas 
razones, España está sin Ayuntamien-
tos, y sí le queda alguno, o procede 
parcialmente de abril del 33, con lo 
cual habrán llegado la mitad de loa 
concejales al término justo de su per-
manencia en el cargo, o procede de 
abril del 31, lo cual significa ya, en el 
50 por 100 de los casos, una dilatación 
inaceptable del período de ejercicio. La 
renovación municipal se impone y hay 
que hacerla. Hoy no queremos ocupar-
nos de la ley Electoral, aunque es no-
torio que es preciso votar una nueva 
para que las elecciones puedan cele-
brarse. Desearíamos que fuese una ley 
justa, definitiva, a base de representa 
ción pronprcional. Pero éste no es núes 
tro tema de ahora. 
Lo que hoy pedimos es que no se 
insinúe siquiera que las elecciones mu 
nicipales pueden sufrir un aplazamien 
to más. No. Elecciones en abril, sin 
más demora. Con ellas se aclarará mu-
cho el ambiente, y aunque se advierte 
ya, desde este momento la maniobra 
de los que no juegan más que para ga 
nar, y cuando pierden dicen que no 
vale, eso no merece la pena, ni ha de 
preocupar al Gobierno un solo minuto 
Elecciones como mande la ley, con to-
do el mundo dentro de la ley. Con eso 
no sólo tendremos Ayuntamientos, sino 
que se despejará la situación. 
Los maestros católicos 
El discurso del Jefe del 
Estado continuará hoy 
Ayer comenzó a dar cuenta a los 
ministros de su experiencia 
constitucional 
E l discurso en que el Jefe del Es-
tado dará cuenta "de la experiencia 
constitucional en los tres años de su 
mandato", continuará en el Consejo de 
hoy y, probablemente, en el de maña-
na, y permanecerá inédita, al menos no 
podrá publicarse en los periódicos, has-
ta que el Presidente haya terminado de 
exponer por completo su criterio. La 
frase entrecomillada más arriba es del 
señor Lerroux, y también de éste la de-
cisión de que el gobernador civil roga-
rá a los directores de periódicos el apla-
zamiento de toda información, para evi-
tar referencias truncadas. 
Es también del jefe del Gobierno esta 
frase, que resume la finalidad de la se-
rie de Consejos iniciados ayer: "Para 
llegar a puntos concretos, sacar las con-
secuencias de esa conferencia y recoger 
sus enseñanzas". 
El interés políticq se. traslada estos 
días a este discurso, que inicia el pe 
ríodo revisionista conforme anunciamos 
anteayer, y desplaza de la actualidad In 
mediata el problema de reajuste de que 
estos días se venía hablando. No obs-
tante, se trató algo de esto en el Con-
sejíllo de ayer, y el señor Martínez de 
Velasco insistió en sus deseos de dedi 
rse a la reorganización del partido 
agrario, que no dejará por eso de estar 
representado en el Gobierno. 
El aplazamiento de la comparecencia 
del señor Azaña ante el juez especial 
por el alijo de armas, es otra de las no 
tas destacadas de ayer. Y no lo es me 
nos la rápida difusión del texto de la 
resolución de la Sala segunda en con 
tra del recurso de súplica presentado 
por el fiscal. Si bien esto ha perdido Im-
portancia, ante la posibilidad de que la 
labor del señor Alarcón tenga repercu-
sión en las Cortes. 
Gil Robles en San Sebastián 
Acaban de celebrar los maestros ca-
tólicos una Asamblea, en la que se han 
exhibido interesantes trabajos sobre los 
problemas actuales de la vida del Ma-
gisterio, que, por la necesidad de su so-
lución y por la Importancia que de ella 
se deriva para la clase profesional, ocu-
pan un primer plano. 
No cabe aquí la glosa detenida de ca-
da una de las ponencias o de cada una 
de las conclusiones. Dos aspectos, sin 
embargo, importa resaltar con singular 
relieve. Es el primero la preocupación 
sana por la propaganda patriótica en la 
escuela y por un sentido de educación 
nacional, que limpie los hogares forma-
tivos de la niñez del virus marxista, tan 
advertido recientemente en la revolu-
ción, asturiana. La decisión de empren-
der esta cruzada, ha sido el mayor tim-
bre de gloria de la Asamblea a que nos 
referimos. Indudablemente, no hay hoy 
día un problema de más interés nacio-
nal que este de educar en español a las 
generaciones futuras y preparar para 
el mañana ciudadanos que por encima 
de toda clase de sentimientos políticos 
sepan amar a la Patria, sin lo que no 
hay ciudadanía posible. Problema, ade-
más, de ya experimentadas consecuen-
cias, porque ahí está el ejemplo de 
Francia, cuyo proverbial espíritu patrió-
tico se resiente de la influencia del mar-
xismo en sus centros escolares. 
El otro aspecto que nos complace sub-
rayar, es la preocupación por los asun-
tos concretos de carácter profesional. No 
hay profesionalismo posible sin un sen-
timiento de la solidaridad en la profe-
sión y sin un conocimiento hondo de 
los problemas que la actuación profe-
sional plantea. Problema que unas ve-
Se afirma en un certificado mé-
dico que no puede abandonar 
el lecho ahora 
Para hoy, día 3, estaba citado para 
comparecer ante el juez especial señor 
Alarcón, el ex presidente del Consejo don 
Manuel Azaña. Ayer tarde, el señor 
Alarcón recibió un certificado médico 
expedido en Barcelona en el que se dice 
que el señor Azaña sufre una nefropa-
tía aguda que le impide abandonar el 
lecho, y que, por tanto, no puede tras-
ladarse a Madrid. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Comunican de Ba-
dalona, que el señor Azaña salió des-
pués de comer de su residencia, dando 
un paseo por la playa con su esposa. 
Sigue sometido a estrecha vigilancia por 
la Policía. 
A última hora de la tarde se Ignora-
ba sí emprenderá esta noche el viaje 
a Madrid. 
Declara Trifón Gómez 
SAN SEBASTIAN, 2.—De riguroso 
Incógnito han llegado esta noche don 
José María Gil Robles y su señora. Ma-
ñana irán a Biárritz. 
La Cámara Corporativa 
en Portugal 
Ayer se ha publicado la composi 
ción de las 26 secciones 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—Se ha enviado a la Pren-
sa la relación de las 24 secciones que 
componen la Cámara Corporativa con 
Indicación de sus representantes. En la 
Cámara Corporativa existirá una sección 
titulada "Intereses espirituales y mora-
les", que estará compuesta por un re-
presentante de la Iglesia católica que 
será designado por el Episcopado por 
tugués; un representante de los Insti-
tutos misionales, que será designado por 
los Prelados ultramarinos; un represen-
tante de las instituciones de Beneficen 
cía llamadas "De Misericordia", y, por 
último, un representante de las organi-
zaciones de asistencia social de carác 
ter particular. 
Se ha hecho público también un de 
creto creando la Oficina Secretarial de 
la Asamblea Nacional y los servicios bu-
rocráticos que han de funcionar para el 
cumplimiento de los fines de dicha asam-
blea.—CORKEIA MARQUES. 
ees son reivindicaciones sociales y eco-
nómicas, y otras, cuestiones de orden 
técnico. Técnica en verdad difícil ésta 
de la educación, que hay que aprender 
con un estudio concienzudo y aplicado 
Azaña está enfermo para 
declarar 
se en los créditos a la industria 
y rebajase el tipo del interés 
H A SIDO NOMBRADO G O B E R -
N A D O R T A U N E R Y 
Un oasis en el desierto 
de la Rusia soviética 
Lo forma una tribu de Georgia 
que se dice descendiente de los 
cruzados y conserva sus antiguas 
costumbres 
Ayer mañana prestó declaración ante 
el juez especial, el diputado socialista 
don Trifón Gómez. También fué inte-
rrogado por el señor Alarcón don Ju-
lián Besteiro. , 
El señor Casares Quiroga 
El ex ministro de la Gobernación en 
Barcelona, que ha intervenido en las ne-
gociaciones entre la C. N. T. y la Es-
querra, ha llegado ya a Madrid. No 
cesan aquí sus actividades, y sus ami-
gos hablan ya de algún recibimiento 
"apoteósico" que se está improvisando. 
' • H 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
PARIS, 2.—El señor Moret ha dimi-
tido la dirección del Banco de Francia 
por discrepancias con la política del 
Gobierno. Le reemplaza como sucesor, 
el señor P. T. Tannery, cuyo nombra-
miento ha sido ya aprobado por la Cá-
mara. 
El nombre de Moret va ligado du-
rante mucho tiempo con el Banco de 
Francia. Fué uno de los principales es-
tabilizadores del franco en 1925, y, pro-
bablemente, su dimisión obedece a que 
no veía con buenos ojos los métodos 
propuestos recientemente por el Go-
bierno jDara financiar los empréstitos 
a corto plazo. 
Ha sido uno de los más opuestos a 
la inflación, y de ahí, probablemente, 
su oposición a la política del Gobier 
no sobre tales empréstitos que, a su 
juicio, llevan consigo el peligro de la 
Inflación. 
Como el señor Moret se ha distín-
guido por sus ataques a la revaluación, 
los periódicos financieros expresan el 
temor de que en el extranjero se In-
terprete su dimisión en el sentido de 
que Francia está a punto de empren-
der una nueva política sionetaria. 
El señor Tannery ha jugado un pa 
peí Importante en las finanzas france-
sas desde 1926, en que Poincaré le de-
signó para un alto cargo en la opera-
ción de consolidar la Deuda.—Associa 
ted Press. 
* * * 
PARIS, 2.—La dimisión de Moret del 
gobierno del Banco de Francia parece 
ser debida, sobre todo, a la negativa 
de aquél a que su Institución participa-
se en la apertura de créditos a las in-
dustrias y, especialmente, a los crédi-
tos comerciales para las ventas a Ru-
sia. También parece que hubo diver-
gencias en lo que se refiere a la re-
ducción del tipo del interés que Flan-
din defendía como el recurso apropia-
do para facilitar el comercio. 
En el ministerio de Hacienda 
PARIS, 2.—El nombramiento del se 
ñor Tannery para él 'cargo de- gober-
nador del Banco de Francia, ha dado 
lugar a un movimiento en el alto per-
sonal del Ministerio de Hacienda. 
El señor Deron, director general de 
contribuciones indirectas, ha sido nom-
brado director general de la Caja de 
Depósitos y Consignaciones, siendo re-
emplazado por el señor Breard y Boi-
sanger, director del Movimiento gene-
ral de fondos. 
Ocupándose de este asunto «Le 
Temps», rinde homenaje a la gestión 
prudente del señor Moret en su car-
go de gobernador del Banco de Fran-
cia, para el que fué nombrado en 1930, 
haciendo constar los esfuerzos que ha 
realizado para defender el franco du-
rante las crisis mundiales. 
L a ciudad de Triflis ha perdido su 
carácter: ni el famoso bazar, 
ni los trajes típicos 
UNA P A R T I D A D E C A Z A POR 
L A S MONTAÑAS D E L C A U C A S O 
E l régimen soviético ha penetrado 
poco en la gente, que habla 
con cariño del Zar 
Hay paz material, pero falta una 
autoridad que haga marchar 
las cosas 
(Exclusivo para E L DEBATE en toda 
España) 
Una partida de caza, compuesta de 
tres personas, entre las cuales me en-
contraba yo, llegó a Tiflis hacía me-
diados de septiembre por la carretera 
militar de Georgia. Esta carretera, que 
fué concluida hacia fines del pasado 
siglo, es una magnífica obra de inge-
niería, y el actual régimen la conser-
va en regular estado; pero está cerra-
da por la nieve desde noviembre has-
ta mayo. Asciende rápida y tortuosa-
mente, durante una gran parte de su 
curso, bordeando las abismales gargan-
tas del río Terek. Alcanza su punto 
más elevado en el paso de la Cruz, a 
2.500 metros de altura. Desde allí des-
Laval saldrá hoy por la noche para Roma 
Anteayer, a última hora, se llegó a un acuerdo. También se 
consiguió resolver las dificultades que ofrecía la actitud 
de Austria 
El ministro francés estará en Roma hasta el miércoles próximo; 
visitará al Papa el domingo o el june? 
PARIS, 2.—Los ministros se han re-
unido esta mañana en Consejo bajo la 
presidencia de Lebrun, Presidente de 
la República. 
Durante el Consejo, el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Laval, pu-
so a sus colegas al corriente de la 
marcha de las negociaciones francoita-
lianas, acordándose que Laval marche 
a Roma mañana, jueves, a las ocho y 
media de la noche, 
Laval saldrá mañana a las ocho y 
veinte y llegará a Roma el viernes a 
las siete. En la frontera será saludado 
por un alto funcionario italiano. A su 
llegada a Roma será recibido por Mus-
sotlnL 
El sábado será, probablemente, el 
día más importante desde el punto de 
vista político. Se dedicará a las con-
versaciones entre Laval y Mussolini. 
Las entrevistas, en que han de tomar 
parte los colaboradores de Laval y va-
rios miembros del Gobierno italiano, se 
proseguirán, si hay lugar para ello, el 
día del domingo. 
Durante su estancia en Roma el se 
ñor Laval visitará al Soberano Pontí-
fice, probablemente, el lunes. Estará 
en Roma hasta el martes a mediodía 
y llegará a París el miércoles a las 
nueve y veinte. 
Es muy probable que al día siguien-
te salga para Ginebra, con objeto de 
asistir a las sesiones del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. 
» * * 
ROMA, 2.—Según se dice, Francia e 
Italia han llegado a un acuerdo en vir-
tud del cual Francia hará concesiones 
a Italia en el Norte de Africa, lo que 
equivale tanto como decir que le deja-
rá en libertad de acción en Abisinia. En 
a la práctica. Jamás podrá redimirse la i cuanto al desarme naval y a las cues-
vida escolar española de sus ya clási-
cos vicios sin esta renovación técnica 
en los elementos directivos de la polí-
tica docente. Por ello, es sumamente 
elogiable esta actitud y esta ruta de pe-
netración pedagógica en los maestros 
católicos españoles. 
tienes financieras se sabe de fuente au-
torizada que quedan excluidos de las 
próximas conversaciones entre Laval y 
Mussolini. La decisión repentina de La-
val de Ir a Roma cuando todo hacía 
pensar que el viaje estaba aplazado, la 
tomó después de una conversación tele-
fónica con el embajador de Francia en 
Roma, quien parece que le dijo: "Ahora 
o nunca." Las negociaciones para ga-
rantizar la Independencia de Austria 
hablan llegado a un punto muerto, so-
bre todo por la cuestión de si entra-
rían en el Pacto y en qué forma las 
naciones de la Pequeña Entente. Por 
otra parte, se creía que Laval aplaza-
ría el viaje hasta después del plebiscito 
del Saar. Sin embargo, Italia entiende 
que precisamente el acuerdo franco-ita-
liano se debe intentar antes del plebis-
cito, porque, a su juicio, si el plebisci-
to es favorable para Alemania, este país 
animado con el éxito del Saar, Intenta-
rla intervenir otra vez en Austria. En 
vista de estas razones, expuestas por el 
embajador francés, el Consejo de mi-
nistros celebrado al mediodía autorizó 
el viaje Inmediato del señor Laval. 
En los círculos bien informados se cree 
que, en tanto se llega a la conclusión 
del Pacto proyectado, se firmará un 
Convenio entre Laval y Mussolini, que 
permita celebrar después dicho pacto. 
Associated Press. 
El viaje a Londres 
PARIS, 2.—El ministerio de Negocios 
Extranjeros comunica lo siguiente: 
"En laa conferencias sobre la situa-
ción europea que se celebraron en Pa-
rís el 22 de diciembre, con motivo de la 
estancia de sir John Simón, entre éste 
y los señores Flandín y Laval, el mi-
nistro británico expresó el deseo de que 
ese cambio de impresiones se prosiguie-
ra en Londres lo antes posible. 
Primeramente se pensó en que el se-
ñor Laval fuese a Londres Inmediata-
mente después de volver de Roma, pero 
como el señor Laval tiene que asistir 
a las sesiones de Ginebra, su visita a 
Londres se hará lo antes posible, des-
pués de la próxima reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, fijada para 
el 11 del corriente. 
(Más información en quinta plana) 
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ciende en circunvoluciones menos alar-
mantes hacia el valle. En las colinas 
que dominan a Tiflis la carretera pasa 
por Mtskhet, una antigua ciudad, que, 
aunque era en otro tiempo la capital 
de Georgia, puede pasar a la Historia 
por haber sido hace cincuenta y cinco 
años el lugar del nacimiento de José 
Djugashvillí, por otro nombre conoci-
do como Stalín. 
¿Descendientes de los 
cruzados? 
Antes de llegar a este punto nos de-
tuvimos en una aldea de la montaña, 
donde obtuvimos unos animales que 
pasaban por caballos, sobre los cuales 
hicimos dos días de viaje por el terri. 
torio de los "hevsurs". Esta tribu de 
montañeses, que se dice está formada 
por unas diez mil personas, es, según 
la tradición popular, descendiente de 
los cruzados de Godofredo de Bouillón. 
La leyenda, acerca de la cual los et-
nógrafos se muestran desconsoladora-
mente escépticos, debe probablemente 
su origen al traje nacional, que consta 
de una especie de chaquetón de cuero, 
tan decorado con metales que parece 
una cota de malla, y con el signo de 
la cruz en las mangas, más arriba del 
codo. Uno de esos chaquetones osten-
taba como adorno central una mone-
da de seis peniques con la efigie de 
la reina Victoria. Pusimos este ador-
no al día regalándole al dueño de la 
prenda una moneda con la efigie del 
rey actual. Encontramos que esta tri-
bu, que habla uno de los dialectos de 
Georgia, forma un pueblo orgulloso que 
es como un oasis de dignidad y de aus-
tera reserva en el desierto gárrulo de 
los soviets. La mayor parte de la tri-
bu vive en aldeas escondidas hacia el 
Oeste en la montaña, y se dice que 
son, en general, hostiles al régimen so-
viético, contra cuya influencia estarán 
inmunes y virtualmente asegurados 
hasta que los rusos aprendan a fabri-
car un par de zapatos decentes. 
Tiflis ha perdido el 
carácter 
Tiflis la capital de Georgia, apenas 
refleja hoy los matices exóticos del tem-
peramento de sus habitantes. Se ha li-
na! 0 61 fam0SO bazar' t^je nacio-
nal ya no está de moda y las tiendas 
contienen exclusivamente esas mercan-
cías uniformadas que se encuentran por 
toda Rusia. No nos sorprendimos al en-
teramos de que los preparativos para 
la expedición de caza habían existido 
solamente en la Imaginación de la Agen-
cia de viajes de Moscú. Nos dispusimos 
tr*fdTbarg0; a Pasar dos s^anag traídas en las montañas del Este de 
1X53 aldean0S son ^trépidos 
hospitalarios y se divierten con facili-
dad. Como cazadores tienen más de 
Tartann que de Nemrod. Cada uno de 
ellos lleva un pesado armamento que 
comprende habitualmente un revólver 
o una escopeta o rifi* « io_ ver' escopeta o rifle, o las dos cosas 
a la vez. Algunos son muy buenos t? 
radores y tienen mucha resistencia Sln 
gularmente por el calzado, que S una 
especie de abarca. Cuando v L a la re! 
gión de los precipicios se acompañan con 
uno^hierros primitivos p a r a ' a y u S 
Ibamos sin rumbo fijo, de aldea p« 
allea. En un lugar llamado Tsín'nda^ 
centro de la región vinícola, encontra 
mos una patrona que recordaba con mn 
cho —ado la visita del Zar. y muSSo¡ 
de los arrendatarios hablaban de n » 
antiguos señores con afecto. El fflahrt. 
to es fértü. y loa principales productos; 
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tabaco y "Ino, suministran agradable 
ocupación a ÍO| aldeános, que viven ba-
jo el nuevo régimen. Hay orden, y los 
tributos son más bajos; pero quizá la 
diferencia más notable, entre los anti-
guos y los nuevos días, es que antes 
había por lo menos un hombre en el dis-
trito que, si quería, podía conseguir que 
algo se hiciese pronto y bien. Ahora no 
hay ninguno. 
L a caza y los cazadores 
La mejor caza en el Cáucaso es una 
cabra salvaje (capra cilindricornis) que 
se encuentra con dificultad en las re-
giones de pastos alpinos o en los bos-
ques inmediatos y cuya persecución re-
quiere pericia y resistencia. La única 
de estas cabras que nos ofreció la oca-
sión de dispararle un tiro quedó herida, 
pero se perdió cerca de donde se unen 
las fronteras de Georgia, Azerbaiján y 
Daghestán, en una especie de distrito 
nominalmente autónomo, habitado por 
una tribu que habla en turco y que es 
muy dada al bandidaje. 
Además de las cabras salvajes hay 
osos, lobos y jabalíes. Matamos uno de 
éstos de gran tamaño cerca de la fron-
tera de Azerbaiján, pero aparte de esto 
no cazamos más que unos cuantos cier-
vos pequeños, un gato montés, algunos 
chacales, algunos faisanes y palomas y 
un pequeño antílope, al que yo maté 
después, cerca de akú. Del gigante 
ciervo rojo, muy estimado por su ra-
reza, vimos solamente sus huellas fe-
nomenales. 
El principal atractivo de la expe-
dición estaba en observar la vida de 
los cazadores. Sobre el terreno, sus 
planes se descaman frecuentemente, 
sus perros entran en territorio de la 
vecina República y los valles próxi-
mos quedan limpios antes de tiempo; 
pero al final del día casi siempre re-
cobran la moral. Cualquiera que sea 
el animal cazado se le corta en peda-
zos, se le atraviesa con una vara ver-
de y se le asa. Entonces vienen los can-
tos, sobre melodías orientales más bien 
que eslavas, y a las veces se clavan 
en el suelo los largos cuchillos, em-
prendiendo una danza a la luz de la 
hoguera, parecida a la danza escoce-
sa de la espada. Después se arrebujan 
en sus "burkas" y a dormir. (Una "bur-
ka" es una larga capa negra, de piel 
de oveja, que da al que la lleva un 
poco de apariencia de vampiro.) 
Cuando volvimos al pueblo, en una 
de nuestras expediciones, uno de los 
hombres nos invitó a todos a su casa, 
y allí aparecieron en seguida grandes 
cantidades de vino y de. dulces y em-
butidos caseros. 
Nuestros, huéspedes, marido y mujer, 
parecían • tener verdadero gusto en ob-
sequiamos. Estos aldeanos son gente 
amable y espontánea, y las montañas 
cubiertas de nieve, entre las cuales vi-
ven, son de belleza excepcional. Aquí 
los tambores de la propaganda han re-
sonado poco, y cada una de estas le-
janas aldeas conserva sus propias cos-
tumbres, sus propios platos y su gus-
to peculiar por el buen vino. 
Pero en la vuelta a Tiflis nos detu-
vimos a comer en un lugar donde se 
había construido un restaurante nuevo. 
Era una cosa sin carácter, como las 
que se encuentran por toda Rusia, con 
los mismos letreros por las paredes, su 
cuchilería producida en masa, su bus-
to de Lenin y su menú sin variacio-
nes. Comprendí que la civilización so-
viética se adelanta hacia estas monta-
ñas y que pronto las aldeas que aca-
baba de dejar se convertirían en una 
cosa como aquella. — Teter FLEMING. 
(El próximo reportaje de esta serie 
lo publicaremos pasado mañana, sába-
do, día 5.) 
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L o s R e y e s M a g o s 
Siguen teniendo todo el hechi-
zo de Oriente para la imagi-
nación infantil. Y este año tie-
nen su más acabada interpre-
tación en la inmensa variedad 
de juguetes que presenta la 
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Prórroga del estado de guerra en toda España 
Se estudiará el levantamiento del mismo en algunas pro-
vincias durante el mes de vigencia de la prórroga. Se hará 
un plan de conjunto de industrias artificiales. El Consejo 
trató sobre un empréstito para obras contra el paro. Se 
propuso la reorganización del Consejo de Economía 
L A READMISION D E DESPEDIDOS POR H U E L G A I L E G A L NO 
I M P L I C A R A P E R D I D A D E D E R E C H O S 
Después de un Consejillo que duró 
una hora larga, a las doce menos cuar-
to se reunieron ayer los ministros en 
Palacio, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. A la salida, a las dos menos 
cuarto, el señor Martínei de Velasco 
manifestó que no se habían ocupado de 
la reorganización ministerial. 
El señor Lerroux dijo: 
—Como ya tenían ustedes noticias de 
lo que iba a pasar, creo que no debo 
repetirlo Fuera del despacho ordinario, 
el Presidente de la República se ha creí-
do en el deber de dar cuenta de la ex-
periencia constitucional en los tres años 
de su mandato, y ha ido examinando 
punto por punto ias distintas cuestio-
nes, y para llegar ! ñn nos reunire-
mos mañana y también pasado, para 
llegar a puntos concretos, sacar las con-
secuencias de esa experiencia y recoger 
sus enseñanzas. 
Añadió que el día 22 se reanudarán 
las sesiones de Cortes, y respecto al le-
vantamiento del estado de guerra, que 
se había convocado a la Diputación per-
manente del Parlamento para pedirle la 
correspondiente autorización de prórro-
ga, puesto que el Consejo entiende que 
no es momento oportuno para restable-
cer la normalidad en todo el país. Se 
harán, sin embargo, excepciones con al-
gunas provincias y se suavizarán las me-
didas en otras. 
Interrogado acerca de la censura pe-
riodística, declaró que no se trató con-
cretamente el tema; pero que también 
se verá el modo de suavizarla de acuer-
do con las circunstancias. 
La readmisión de obreros 
E l ministro de Comunicaciones dió la 
referencia del Consejo diciendo ûe el 
ministro de Trabajo había comunicado 
que en breve dictará una orden ha-
ciendo saber a las Compañías de ex-
plotaciones que al readmitir a los obre-
ros despedidos por huelga ilegal no po-
drán colocarlos a la cola de sus plan-
tillas, porque habrán de respetar todos 
los derechos adquiridos; es decir, que 
no pueden aprovecharse las Compañías 
de un despido por huelga ilegal para 
mermar aquellos derechos. 
Se le preguntó sí la medida tendría 
carácter retroactivo y respondió que sin 
retroactividad la medida no tendría efi-
cacia. Yo no he hecho tal pregunta al 
ministro—dijo el señor Jalón—; pero mi 
opinión personal es la que les indico a 
ustedes, es decir, que es necesaria la 
retroactividad. 
Un plan de industrias 
También hemos hablado—dijo el se-
ñor Jalón—de las minas de Arrayanes y 
Almadén para reorganizar el Consejo y 
Administración de las mismas. 
Distribución de fondos 
artificiales 
El ministro de Marina nos ha dado 
cuenta de la crisis de trabajo por que 
atraviesa la Constructora Naval, espe-
cialmente en algunas zonas, -como las 
de Reinosa y Santander. Quiere reme-
diar esa situación y va a llamar al di-
rector de la Compañía, para que seña-
le las obras que pueden Realizarse de 
utilidad nacional, para que al mismo 
tiempo que se incrementan los trabajos 
reporten beneficios al Estado. Esto ha 
servido para que el Presidente recuer-
de al Consejo la necesidad de estudiar 
un plan relacionado con las llamadas 
industrias artificiales: carbón, ferroca-
rriles, siderurgia y metalurgia. Se ha-
rá un plan de conjunto, para encauzai 
el problema con vistas al panorama es-
pañol. 
Para remediar el paro 
Ha señalado también el señor Lerroux 
que el rigor del invierno coincide con 
el aumento del paro, y se tomarán me-
didas para remediarlo. Una de ellas pue-
de ser tomar el índice de las rentas que 
pagamos por alquileres para dedicarlo 
al pago de los intereses de un emprés-
tito para realizar obras de utilidad pú-
blica. A este efecto cree el Gobierno ne-
cesaria la reorganización del Consejo de 
Economía Nacional, para dotarlo de 
los medios que le permitan realizar una 
labor útil. 
Hemos hablado sobre algunos extre-
mos de la prórroga del presupuesto pa-
ra el acoplamiento de las distintas par 
tidas. 
Se ha acordado hacer frente a las ne 
cesidades del Congreso internaeional de 
autores y compositores que se celebrará 
en Sevilla en el mes de mayo, porque, 
dada la calidad de las personas que in-
tervienen en dicho Congreso, el Gobierno 
tiene la necesidad de atenderlas. 
para la fuerza 
Ha cambiado impresiones la Ponencia 
encargada de la distribución de los fon-
dos recaudados para la fuerza pública, 
que fué aplazada, como es sabido, para 
no cortar el envío de fondos, y, segura-
mente, antes del día 6 se hará la'distri-
bución. 
Se le preguntó si había algo acordado 
respecto a la forma de distribución, y 
contestó que los ministerios de la Gober-
nación, Guerra y Hacienda tenían que 
dar cuenta de la relación de individuos 
a quienes alcanzan los beneficios, asi 
como que hay que señalar el volumen 
de los ingresos obtenidos, que, como ya 
dijo en otra ocasión, cree alcanzará a 
16 ó 18 millones de pesetas. 
Es posible que, aparte de esa dis-
tribución, se piense organizar algún cen-
tro benéfico, tal como un orfelinato. 
También se ha acordado que, como en 
otras regiones de España, se rinda un 
homenaje al Ejército en Cataluña, a 
cuyo efecto se organizará un acto en 
Barcelona. 
Se refirió finalmente al proyecto que 
ha llevado al anterior Consejo, relativo 
a las fianzas por alquileres, diciendo que 
no reclama patente de invención, pues el 
proyecto es antiguo y se trata simple 
mente de un ensayo. 
Se le indicó que los caseros habían 
protestado en una nota publicada en la 
Prensa, y el ministro replicó: 
—No quiero discutir con los caseros. 
Discutiré en la "Gaceta" si la cosa se 
hace por decreto, o en las Cortes si, 
como me temo, por rozarse con algún 
precepto jurídico, hace necesario llevar 
lo en un proyecto de ley. Dicen que 
yo me equivoco, pues no hay tanto di-
nero en ejercicio. Mejor; porque asi se 
les perjudicará menos. 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda. — Decreto autorizando la 
presentación de un proyecto de ley so-
bre prórroga de los presupuestos muni-
cipales en el ejercicio económico de 1935. 
Obras Públicas.—Decreto aprobando 
el segundo proyecto reformado del tro 
zo primero de la sección del Puerto de 
Tarna a Campo de Caso de la carretera 
de León, a este último punto. 
Idem aprobando definitivamente ei 
tercer proyecto reformado de los nuevos 
muelles de hormigón armado y amplia-
ción de servicio del puerto de Santan-
der. 
Guerra.—Aplicación de la ley de Am-
nistía al teniente general en situación 
de segunda reserva don Julio Ardanaz 
Crespo." 
AMPLIACION 
Respecto ai estado de guerra, el Con-
sejo acordó prorrogarlo por otro mes en 
toda España, en la misma forma en 
que se ha hecho en los meses anterio-
res. Esto es lo que aprobará la Diputa-
ción Permanente de las Cortes, sin per-
juicio de que durante el trascurso de 
estos otros treinta días pueda suavizar-
se o levantarse totalmente en algunas 
provincias de España. Desde luego con-
tinuará íntegramente en varias regio-
nes y, desde luego, en Asturias. 
Para cumplir un precepto de la ley 
de Reforma agraria, el ministro de 
Agricultura sometió a la' aprobación del 
Consejo un decreto por el que se fija el 
número de asentamientos para el año 
1935. 
El acuerdo de . reanudar las tareas 
parlamentarias el 22 de este mes tiene 
por objeto cumplir el precepto consti 
tucional que impone la celebración de 
sesenta sesiones durante la segunda 
etapa parlamentaria del año. A causa 
de la rebelión pasada y ahora por ias 
Navidades, las Cortes han tenido aua 
pendidas sus tareas y hay que comple 
tar las sesenta sesiones aludidas antes 
del 1 de febrero. 
Algunos ministros contestaron a ios 
reparos que en anteriores Consejos for 
muló el de Hacineda respecto a los pro-
yectos de plantillas de los funcionarios. 
i i •& b i . m. u. •* '.ff-»mf 
E L MEJOR REGALO 
MEDIAS M O L I N U E V t 
Seda natural a 5 pesetas. 
42, CABALLERO DE GRACIA, 42. 
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Rebajas arancelarias para varios 
productos españoles v permisos pa-
ra exportar hasta el valor de 
las importaciones argentinas 
Según el nuevo Convenio comercial, 
nuestro país concede cupos para 
adquisición de maíz, huevos y 
carnes congeladas 
En el nuevo Convenio comercial nego-
ciado por la misión enviada al Plata, y 
quo so firmó el pasado día 29, se esti-
pula que Argentina concederá, por me-
dio de la Comisión de Control de Cam-
bios, los permisos previos para la im-
portación de mercancías españolas iias-
ta el valor total de sus exportaciones a 
España. 
Se conceden rebajas arancelarias pa 
ra algunos productos españoles, tales 
como sardinas en conserva, aceitunas, 
azafrán, almendras con y sin cáscara, 
corcho en general y elaborado, embuti-
dos, sal gruesa, alpargatas, jabón, ácido 
tartárico, atún en conserva, etc., y la 
consolidación 'e derechos para ofra se-
rie de productos, entre ellos el aceite de 
oliva. 
Se establece la -oncesión recíproca 
de la cláusula de nación más favore-
cida. España, por su parte, concede a 
1p Argentina determinados cupos para 
importación de maíz (100.000 tone-
ladas), huevos (25.000 quintales), car-
ne congelada para chacinería hasta 500 
toneladas, píeles lanares, sebos, etc. 
Finalmente, se ha llegado también a 
una fórmula que permite movilizar los 
créditos esnafioles, todavía retenidos 
la Argentina. 
Con motivo de la firma del Convenio 
se han cambiado entre el m inistro de 
Relaciones Exteriores señor Saavedra 
Lamas, y el ministro de Estado, señor 
Rocha, expresivos telegramas de salu-
tación, haciendo constar la profunda 
complacencia non que ambnc noblemoí 
han llegado a la conclusión del nuevr 
acuerdo, del que habrán de derivara? 
'ndudables beneficios para ambos paí-
ses, consolidando cada vez más la es-
trecha amistad eitr^ España v la Ar-
srentina. 
Las negociaciones franco-
españolas seguirán el 7 
Hoy se reunirá la Diputación permanente 
L a sesión de ayer fué suspendida por falta de número. 
Está convocada para aprobar la prórroga del estado de 
guerra y no tiene que intervenir en el aplazamiento de las 
sesiones de Cortes, que puede hacerse por decreto. El se-
ñor Doval sigue a las órdenes del alto comisario, aunque 
adscrito a Madrid 
LOS DONANTES P A R A UNA C A T E D R A D E C A S T E L L A N O EN 
G O T E N B U R G O , C O N D E C O R A D O S 
COMENZARA E L PROXIMO DIA 13 
EN ZARAGOZA 
PARTS, 2.—Mañana publicará el Dia-
rio Oficial el decreto prorrogando has-
ta el 15 lél "'ítual el acuerdo comer 
clal complementario francoespañol, de 
6 de marzo último, que expiró el 31 
de diciembre. 
Las negoc'-clones para la conclusión 
de u nuevo acuerdo se reanudarán 
Madrid, probablemen i el día 7 del co-
rriente. 
Un petardo al Presidenfe» 
de Cuba 
Lá Diputación Permanente de las 
Cortes, que fué ayer convocada para 
tratar de la prórroga del estado de 
gnerra, para las ocho de la noche, no 
pudo celebrar reunión por falta de nú-
mero. Sólo concurrieron los señores 
Casanueva, Salmón, Carrascal, Goicoe-
chea, R. Villanova, M. Barrio, Guerra 
o Rio, Cantos Figuerola y Melquíades 
Alvarez (en total, nueve), y el Regla 
mentó establece la asistencia obliga-
toria de quince diputados: catorce vo-
cales y un presidente, que en esta oca-
sión hubiera sido el señor Casanueva. 
F acordó aplazar 1 reunión para noy 
Se tomarán acuerdos con el número 
de diputados que concurran, acuerdos 
que serán determinados por la mayo-
ría de votos de los presentes. 
Desde luego, a la reunión de maña-
na no asistirá el señor Martínez Ba-
rrio, pues esta noche sale para Sevi-
lla en viaje inaplazable, que ya tenía 
dispuesto. 
Al salir de la Cámara el señor Hoyo 
Villanova manifestó que había habla 
do con el señor Casanueva, el cual de-
bía presidir la reunión en ausencia del 
señor Alba, que se encuentra en e) sx-
tranjero, y que expresó a éste su de-
seo de que la Comisión permanente se 
ocupe en su reunión del caso del dipu-
tado socialista señor Tirado, que se 
halla en la cárcel y enfermo, mientras 
hay un dictamen de la Comisión de Su-
plicatorios denegatorio de proceso. Kl 
señor Casanueva contestó que no es 
cierto que haya tal dictamen, pues la 
Comisión de Suplicatorios, aunque en 
Sci mayoría tiene formal criterio sobre 
el asunto, no se ha reunido todavía, ni 
dictaminado acerca de la petición, por 
lo que la Comisión Permanente no pue-
de tratar en la cuestión. 
La prórroga del estado 
de guerra 
Por la tarde estuvo en la Presiden-
cia el x̂ ministro de Justicia, señor 
Cantos, que forma parte de la Dipu-
tación Permanente de las Cortes. Ma 
nífestó que había cambiado Impresio 
nes con el jefe del Gobierno acerca de 
la reunión de dicha Comisión, la cual 
entenderá solamente en la prórroga .i<-
estado de guerra, y no, como se había 
dicho, en la de las vacaciones paríame:) 
tarias, pues éste es asunto en el que 
la Diputación nada tiene que ver, ya 
que, según el artículo 81 de la Cons 
tención, el Gobierno puede acordar por 
decreto aquella prórroga. 
Declaraciones del señor 
No causó daños ni desgracias per-
sonales 
Continúa estacionaria la huelga de 
marinos en Brasil 
LA HABANA, 2.—Cuando pasaba en 
automóvil por la calle del Sargento 
Hernández, en Punta Brava, el Presi-
dente Mendieta, hizo explosión, a po-
cos pasos, un petardo. 
No hubo desgracias ni daños. 
En los círculos oficiales se declara 
que la versión del periódico «El Pais^, 
según el cual se trataba de un atenta-
do contra el Presidente Mendieta, es, 
po lo menos, muy exagerada. 
* * * 
SANTA CLARA, 2.—Una bomba de 
e&casa potencia estalló frente a un 
teatro, causando algunos daños en e; 
edificio y en un automóvil que estab» 
parado cerca. No causó desgracias per 
sonales.—Associated Press. 
L a huelga de marinos 
RIO DE JANEIRO, 2. — La huelga 
declarada por las gentes de mar con-
tinúa en estado estacionario. 
Sin embargo, en 'os círculos bien m-
íormados, aseguran que existen sinto 
mas de que el movimiento tomará, e: 
breve, mayor extensión e incluso quo 
so complicara. 
* « * 
RIO DE JANEIRO, 2. — Comunican 
de Santos que, con motivo de la huel-
ga marítima, parte de la tripulación 
del vapor «Manso» ha desembarcado, 
uñándose r' movimiento. 
Vaquero 
El ministro de la Gobernación, dijo 
de madrugada a los periodistas que por 
algún periódico había dado una noticia 
equivocada respecto a la situación mili-
tar del comandante Doval. La verdad 
del caso es que el comandante Doval 
estaba desde hace ya bastante tiempo 
en situación de disponible a las órde-
nes del alto Comisario, para estudia! 
las organizaciones militares indígena;? 
del Protectorado. Para percibo de ha-
beres estaba, naturalmente, adscrito a 
Málaga, lo cual le ocasionaba un gran 
trastorno. A petición suya, el ministro 
no ha tenido inconveniente en adscri-
birle para haberes, al 14." Tercio, que 
está aquí en Madrid, por donde seguirá 
percibiendo aquéllos, pero él sigue a las 
órdenes del alto Comisario, aunque co-
bre aquí, y continúa en dicho destino 
prestando valiosos servicios, muy a sa-
tisfacción del ministr la Goberna-
ción. Y a propósito del comandante Do-
val quiero también desmentir rotunda-
mente una versión que viene circulan-
do por ahí sobre un supuesto diálogo 
habido entre un alto funcionario de es-
te ministerio y el ministro. Todo—dijo 
el señor Vaquero—es absolutamente fan-
tástico; ni ha pasado esto ni ha podido 
pasar nada de cuanto se afirma. 
Dice el señor Cirera 
ZARAGOZA 2.—Para ' día 13 del 
corriente está convocada la cuarta 
Asamblea de las Juventudes Católicas. 
1 sistirán el presidente y el consiliario 
de la Juventud Católica Española, y los 
consiliarios de varios Consejos; loa 
miembros del Consejo Diocesano, los 
presidentes de Sección de los Centros, 
lo» secretarios dp Círculos y un repre-
sentante por cada 25 socios. Los adhe-
ridos tendrán voz, pero sin voto, y abo-
nará-i una cuota de 2,50 pesetas. Tam-
bién hay socios protectores de una pe-
seta. 
Día de las Juventudes 
Se encuentra en Madrid el señor Ci-
rera Volta, presidente del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro y je-
fe de la CEDA en Cataluña, quien ma-
nifestó que s-- viaje a Madrid está re-
lacionado con el nombramiento de go-
bernador general de Cataluña a favor 
del señor Pórtela Valladares, nombra-
miento que no ha sido bien recibido 
en amplios sectores de !a opinión ca-
talana. 
De Estado 
En el Consulado de España en Go-
temburgo se ha celebrado la imposi-
ción de insignias y entrega de las 
credenciales de Oficiales de la Orden 
de ' República a los señores Hansson 
y Odquist, recompensa que les ha si-
do concedida por el Gobierno españo, 
en premio a su generosa donación con 
destino a una cátedra de castellano en 
la Universidad de Gotemburgo. 
Asistieron al acto, además de una 
representación de la Universidad, los 
cónsules de los países americanos de 
habla española, la Directiva del Circu-
lo Sueco-Hispano-Americano, la colo-
nia española y una representación dr 
la Prensa local. Nuestro representan-
te consular, señor Becerra, pronuncie 
un breve y sentido discurso en el mo-
mento de imponer las insignias. Con 
testó el señor Hansson, agradeciendo 
en su nombre y en el del señor Od-
quist, la distinción de que han sido ob-
jeto y haciendo patente una vez mát 
el interés y afecto que sienten por Es-
paña. 
Otras notas política? 
Hoy por la no s qegará a Ma-
drid, procedente de Castellón, el presi-
dente del Tribunal de Garantías, non 
Fernando Gasset. 
El subsecretario le Hacienda mani-
festó ayer que se ha dictado una or-
den ministerial, por Ja que se computa 
a los diputados a Cortes que sean fun-
cionarios de Hacienda con destino pro-
vincial el tiempo que obstenten su re-
presentación parlamentaria a los efectos 
de los traslado? a la capital. 
* « « 
Invitados por el ministro de Comu-
nicaciones señor Jalón se reunieron ayei 
a mediodía en una comida íntima, en an 
-(o^niir restnnrant. lô  n í̂rto^waa rrue 
hacen información en aquel departa-
mento. 
incendio en un c o r t i l ? 
GRANADA, 2.—Comunican de Baza 
que esta madrugada se declaró un in-
cendio en el cortijo del Porche, propie-
dad de don Antonio Ferrón Díaz. El si-
niestro duró más de dos horas y destru-
yó completamente el edificio con ense-
res y maquinaria de una, antigua fábri-
ca aceitera. 
:ai'.:.Bi. 
Se ha puesto a la venta 
A L M A N A Q U E 
J e i * o m í n 
^ ) 31 
75 C E N T I M O S EN TODA ESPAÑA 
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y n iños de pecho. 
En los casos ae a c i d e * y do lor 
do e s t ó m a g o es maravilloso a-
6 S T 0 
(/•/ Dr Vicente 
V • N T A KN - A R M A C I A S 
LA VICTIMA^—¿Por qué lloras? 
E L SALVAv'ITO.- -Que se ompeñan, como siempre, en que 
yo no he de comer más que pescuezo. 
("Everybody's", Londres.) 
CURIOSIDAD 
("Lustige Blaetter' Berlín.) 
E L VIAJERO.—Bueno, pues !o dejaremos aquí hasta 
mañana. 
E L GUARDIA DUE ¿ABE SU OBLIGACION.—¿Dejarlo 




GRANADA. 2.—Con motivo de ce-
lebrarse el día de la Juventud Católi-
ca ha habido una misa de comunión ge-
neral en el templo del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en la que ofició el prela-
do, doctor Parrado García. Entre los 
fieles, que llenaban el templo comple-
tamente, figuraban nutridas comisiones 
de las Juventudes de la provincia, que 
habían acudido con sus banderas, y re-
presentantes de otras entidades de Ac-
ción Católica Comulgaron más de 200 
personas, y después el Arzobispo diri-
gió la palabra a los jóvenes y bendito 
ía? banderas de los Centros de San 
Gil - Snntof Justo y Pástor, organiza-
dores de! acto. 
Nuevos Centros de Ju-
ventud católica 
En el pueblo de El Alamo, se ha ve-
rificado la constitución de la Juventud 
Católica. Asistieron el presidente de 
la U. D., don Agustín Moreno Ortega; 
el delegado de propaganda, don J. An-
gel de Ayala y Galán, y los vocales se-
ñores Cruz y García de la Hoz. 
Dirigió la palabra a los jóvenes el 
presidente de la Unión Diocesana, para 
resaltar la trascendencia del acto que 
se celebraba. 
• • • 
ARAN JUEZ, 2.—Se ha abierto el 
Círculo de Juventud Católica de esta lo-
calidad. Lo bendijo el reverendo señor 
párroco y asistieron el consiliario, el 
clero todo del pueblo y numeroso públi-
co. El párroco dirigió, al fin del acto, 
la palabra a los jóvenes y les exhortó 
al cumplimiento de sus deberes. 
Exposición artística de 
la J . C. de Zaragoza 
ZARAGOZA 2.- Ha sido un verda 
dero éxito la exposición artística de las 
Juventudes Católicas. Hay trabai va-
riadísimos de pintura, fotografía y tra-
bajos de máquina. Otras de las cosas 
que más llaman 1' atención son lr ob-
jetos de metalisterla, talla y grabado, 
una central eléctrica en miniatura y un 
proyecto fantástico parv Centro de Ac-
r ón Católica. 
Byrd regresa en ene 
Antartico 
4el 
DUNEDIN (Nueva Zelanda), 2.—El 
almirante Byrd regresará de las regio-
nes antárticas a fines de enero o prin-
cipios de febrero. Ha salido ya para 
Little América el barco "Bear of Oa- • 
kland", pero éste, si el tiempo es favo-
rable, no volverá a Nueva Zelanda, sino 
que seguirá a explorar hacia el E . por 
la bahía de las Ballenas y regresará a 
América por Valparaíso. 
En este caso, el otro barco de la ex-
pedición, que también se encuentra en 
Dunedin. saldrá para Little América el 
día 12 de enero, y será quien se encar-
gue de recoger a la expedición del al-
mirante para llevarla a Norteamérica. 
Associated Press. 
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E s t a casa es la árnica en 
M a d r i d aue t?pne f á b r i -
ca ó r e n l a 
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2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliares en la Dirección de S> puri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 36 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re 
jalamos. "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríianse al 
"INSTITUTO REUS" Preciados, 23. Ma-
drid.—GARANTIAS: "̂ n las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el niimero 1, y en las nueve oposiciones 
cp'ehradas en el presente año para au-
xiliares de Estadístim. nobernación, To-
noerafos, Marina. Motoristas, Instruc-
ción pública, Timbre, Radio y Auxilia-
?'ps de Asrriniltura. pr» d'ohas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de placas 
vvm — - - -1 wwmm^m mwm 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas completamente ce-
rradas durante una hora diarla 
aproximadamente de 7 a 8 noche 
Escribid Importe mensual DEBA-
TE, número 33333. 
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| P R E C I S A i m | 
" Almacenes amplios cuhlertos. en S 
t Dueñas condiciones de conserva B 
? ;ión oreferthles con vía enlradií S 
* ferrocarril )ferta«: ~: 
J B O U R H P E 
Apartado 466. — MADRID = 
iiimmiimimimmiiiiiiiiimiiiiimiiimir 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.831 E L D E B A T E (3) Jueves S de enero de 1935 
La exportación catalana de lechugas, en peligro' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Representa una riqueza de 16 millones anuales. Se han per-
dido los mercados de Francia, Bélgica, Suiza y Holanda, 
y Alemania reduce ahora su contingente. Una Comisión 
de productores y exportadores ha salido para Madrid 
UNA B A N D A P A R A E L ROBO D E A U T O M O V I L E S , D E T E N I D A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELiONA, 2. — Esta noche salió 
para Madrid una Comisión de produc-
tores y exportadores de lechugas del lla-
no de Llobregat a gestionar del Gobier-
no alivio para la crisis que les abruma 
y los lleva a la verdadera ruina. Resul-
ta que la mercancía que han enviado 
a Inglate'rra está depreciada, hasta el 
punto que se tiene que vender alli a 
precio inferior al de producción y los 
labradores y exportadores tienen toda-
vía que enviar dinero para pagar gas-
tos de transporte, almacenaje y otros. 
Después de perder los mercados de 
Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, etcé-
tera, sufren los exportadores españoles 
de lechugas el duro quebranto de que 
Alemania ha dejado reducido su contin-
gente para 1935 a 433.000 reichmarks, 
lo que solo permite enviar allí 135.000 
cajas de lechugas. Pero como resulta que 
España en la zona de Levante produce 
cantidades suñcientes para llenar seis 
millones 600.000 bultos, y como Inglate-
rra consume solamente un millón, al 
restringirse el mercado alemán quedan 
sin poder ser exportadas 5.460.000 ca-
jas. Esto representa la ruina de esa ri-
queza y equivale a una pérdida de pe-
setas 16.335.000 en manufacturación, em-
balaje, etc., etc. 
Y en la desorientación de los produc-
tores y exportadores ante la catástrofe 
que se les presenta con la reducción 
del mercado alemán, acuden todos a In-
glaterra por la codicia—mejor dicho, el 
inaplazable apremio de cobrar pronto en 
metálico—, contribuyendo así a una des-
atentada competencia en un mercado 
depreciadisimo. 
La única solución está en que Alema-
nia aumente el contingente concedido a 
España, y que éste se distribuya mejor 
en beneficio de todos los productores del 
campo. Mala ocasión es esta para lo-
grar mejoras, ni siquiera trato más fa-
vorable por parte de las naciones ex-
tranjeras. Fuerza es reconocer que ca-
da vez se nos guardan menos conside-
raciones comerciales en el mundo inter-
nacional. España anda lejos de defen-
der su producción agrícola con la deci-
sión y con la eficacia con que lo hace, 
por ejemplo, Italia. Hasta Portugal su-
po adoptar una actitud enérgica para 
conseguir un contingente de conservas 
que España no tiene, a pesar de lo que 
representa para la industria gallega. Ita-
lia nos ha arrebatado importantes mer-
cados hispanoamericanos... Por cualquier 
parte que se dirija la mirada, podemos 
encontrar ejemplos de cómo está aban-
donado nueétro mercado internacional. 
Hoy acuden a Madrid los cultivadores 
de lechuga, que ven cernirse la miseria 
sobre su espléndida cosecha, como es-
tán arruinados los cosecheros de pata-
ta temprana y de frutos del Prat de 
Llobregat. Entre la política demagógica 
de la Esquerra durante estos años, im-
puestos, trabas y contingentes y la cri-
sis que pesa sobre los importadores, es 
lo cierto que la propiedad rústica ca-
talana no tiene un momento de sosie-
go—ANGULO. 
Los ladrones de "autos"0 
BARCELONA. 2.—Tres individuos, al 
parecer los encargados de apoderarse 
de los automóviles en que se cometían 
los atracos, han sido detenidos, como 
consecuencia de un registro efectuado 
por elementos de Acción ciudadana en 
la calle del Teniente Florente. La ci-
tada entidad viene colaborando entu-
siásticamente con las autoridades y va-
rios de sus miembros hallaron en el ci-
tado registro una relación de todos los 
detenidos con motivo de los atracos y 
de los autores de tales hechos. También 
ha sido detenida una muchacha amiga 
de uno de los individuos que hoy han 
caído en poder de la Policía. Todos ellos 
fueron trasladados a la Jefatura de Po-
licía, donde fueron reconocidos por al-
gunos chóferes, a quienes habían roba-
do sus "autos", y por varias personas 
víctimas de atracos. Durante un careo 
un chófer y uno de los atracadores tu-
vieron un violentísimo altercado, al ne-
gar éste su participación en el robo del 
automóvil de aquél. 
122 atracos y 32 atentados 
Dos muertos y un centenar 
de heridos en el Saar 
Ciento veintidós atracos, treinta y 
dos atentados y noventa y cinco actos 
de "sabotage" se han cometido en Bar-
celona durante el año de 1934, según 
una nota facilitada por la Jefatura de 
Policía. De estos hechos, veintiocho 
atracos, siete atentados y nueve actos 
de "sabotage" se cometieron a partir 
del 6 de octubre, y los restantes, en los 
tres primeros trimestres del año. 
En un registro efectuado por la Po-
licía ha sido descubierta un acta del 
pleno celebrado por la C. N. T. y la 
F. A. L en la noche del 8 al 9 de sep-
tiembre pasado. En ella los reunidos fi-
guran con nombres supuestos, con ob-
jeto de evitar la persecución policíaca, 
y asi el presidente se hace llamar Ave-
nir. Según el documento, se presenta-
ron en dicha sesión diferentes propues-
tas para proceder violentamente contra 
la Esquerra y los periodistas que han 
hecho reportajes contra la F. A. L, 
aparte de las proposiciones encamina-
das a lograr la unión para la revolución 
social y aportación de elementos de ac-
ción. 
' * * * 
A 1.741.522,20 pesetas asciende lo re-
caudado en Cataluña para premiar los 
servicios de la fuerza pública durante 
la revolución, según ha manifestado a 
los periodistas el señor Carreras Pons 
También manifestó este señor que, en 
virtud del acuerdo del Comité de be-
neficencia han sido desempeñadas cua-
tro mil prendas de abrigo pignoradas en 
veinte mil pesetas en total, cuyos inte-
reses han sido condonados por la Caja 
de pensiones. Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros. 
Un sumario contra Badía 
E l sumario instruido contra el ex je 
fe superior de Policía, señor Badía, y 
dos agentes, por la detención del fiscal 
señor Sancho, ha sido reclamado por el 
inspector de Tribunales, después de ha-
ber examinado varios acuerdos de la 
Sala de gobierno de la Audiencia y ex-
pendientes de ellos derivados. Han sido 
reclamados otros sumarios más, entre 
los cuales figura el que se incoó al di-
putado del Parlamento catalán, señor 
Comorera, con motivo de una manifes-
tación hecha en el citado Parlamento. 
Este sumario había sido sobreseído, por 
lo que ahora ha habido necesidad de des-
archivarle. Los magistrados del Súpre-
mo que realizan una visita de inspec-
ción han terminado de tomar declara-
ción a los jueces y magistrados y han 
comenzado a hacer desfilar ante ellos 
a los abogados fiscales. 
Hubo varios choques de carácter 
grave y riñas en todo el te-
rritorio 
Se ha fijado en 901 el número de 
presidentes de Mesas de votación 
LONDRES. 2.—Esta mañana ha lle-
gado a Calais el último contingente de 
tropas inglesas destinadas a formar par-
te de las fuerzas internacionales que 
prestarán servicio en el territorio del 
Sarre durante el plebiscito. 
Presidentes de Mesas 
SARREBRUCK, 2. — E l número de 
presidentes de mesas de votación para 
el plebiscito se ha fijado definitivamen-
te en 901. De éstos hay 365 holandeses, 
300 suecos, 220 luxemburgueses, un por-
tugués, un austríaco, tres italianos, dos 
americanos, cinco daneses y cuatro in-
gleses. 
El balance de Año nuevo 
SARREBRUCK, 2.—El balance de las 
luchas políticas en el día de Año Nuevo 
se establece así: dos muertos, un cente-
nar de heridos y alrededor de 50 deten-
ciones. 
La inmensa mayoría de las heridas 
son de golpe con bastones o con barras 
de hierro. Casi todas las riñas fueron 
tumultuarias entre racistas y sus adver-
sarios y se han registrado en las partes 
más diversas del territorio. Desde lue-
go, los choques de carácter grave se 
han registrado, por lo menos, en cinco 
lugares, pero la censura estricta que se 
ejerce impide conocer con exactitud to-
do lo ocurrido. 
Hubo también un asalto al domicilio 
de la presidenta de la Asociación Na-
cional de Mujeres. Nueve individuos en-
traron violentamente en la casa y pro-
dujeron un tumulto grande, pero no hu-
bo heridos.—Associated Press. 
Se estudia la reparación de 
las pinturas del Pilar 
ZARAGOZA, 2.—Ha celebrado sesión 
la Academia zaragozana de Bellas Ar-
tes, bajo la presidencia del señor Paño. 
Se trató de las pinturas de las paredes 
del Pilar que necesitan reparación. En 
principio, y siempre de acuerdo con el 
señor Arzobispo, la Junta de Obrrr. del 
Pilar y el Cabildo, que estaban repre-
sentados, se acordó estudiar el plan de 
dichas pinturas. 
Se recordó que un famoso pintor, que 
no hace mucho tiempo pasó por Zara-
goza, calculó que dichas reparaciones du-
rarían varios años. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Funeral en Londres por el 
Cardenal Bourne 
Millares de personas han desfilado 
ante su cadáver 
LONDRES, 2.—Mons. Butt, Obispo 
auxiliar de la archidiócesis de West-
mínster, se ha encargado del gobierno 
de la misma hasta que sea nombrado el 
sucesor del Cardenal Boume. 
Durante todo el día de hoy millares 
de personas han desñlado por la Cate-
dral para contemplar, por última vez, 
al Primado de Inglaterra y rezar ante 
el cadáver.—Associated Press. 
El "Dail Herald", llegado hoy a Ma-
drid, cuenta que en la noche anterior 
al fallecimiento del Cardenal tres an-
cianos compañeros de colegio de Mons. 
Boume pasaron la noche en la iglesia 
de Nuestra Señora, en Clapham, don-
de el Cardenal había sido monaguillo, 
rezando por la curación del Arzobispo. 
» * * 
ROMA, 2.—El Colegio eclesiástico in-
glés ha puesto colgaduras enlutadas por 
la muerte del Cardenal Bourne y ha 
enviado al Obispo auxiliar un telegrama 
de pésame. Mañana, en la iglesia ingle-
sa de San Silvestre se celebrarán so-
lemnes 'unerales, y el viernes, coinci-
diendo con los funerales de Londres, 
se celebrará un i misa de difuntos en la 
iglesia del colegio Inglés de Roma.— 
DAFFINA. 
Se inaugura en Sevilla el 
| Centro de Renovación 
El conde de Vallellano hace votos 
por la unión de derechas en de-
fensa de los ideales comunes 
SEVILLA, 2.—Se ha inaugurado so-
lemnemente el Centro de Renovación 
Española. Presidieron el acto el conde 
de Vallellano, don Enrique de Nervión, 
don Joaquín Sangrán, los señores Pe-̂  
martín, Torres y Nájera, en represen-
tación de los tradicionalistas, y otras 
personalidades. 
Bendijo el local el párroco del Sagra-
rio, doctor Valentín Gómez Pérez, y ha-
bló a continuación el abogado sevillano 
don Femando Meana, quien saludó cor-
dial y afectuosamente a todas las enti-
dades de derecha, e hizo patente el de-
seo de que éstas colaboren para llegar 
al triunfo. 
Finalmente, el conde de Vallellano 
manifestó que Renovación no viene en ¡culpas de los dirigentes. "Si desgracia-
son de guerra, sino calladamente a de-
fender su ideal. Me preocupa—dice—el 
estado actual de las fuerzas de derecha 
españolas, pero creo que hay que guar-
dar serenidad y prudencia y mirar el 
porvenir con confianza. Habla del Blo-
que Nacional y afirma que quienes lo 
forman aspiran a ser un lazo de unión 
al servicio de los ideales del 19 de no-
viembre. Quisiera—insiste — que nues-
tras relaciones con los demás partidos 
fueran tan cordiales como requiere el 
momento actual. Debemos luchar uni-
dos por los ideales comunes. Se lamenta 
de que después del movimiento de oc-
tubre no se haya iniciado el necesario 
cambio de rumbo en la política españo-
la. 
Terminó haciendo un llamamiento a 
la confratemídad y a la colaboración 
de cuantos anhelan el bien de España. 
Femando de los Ríos, increpado al salir de Oviedo 
"Viaja en coche cama mientras están en la cárcel los que 
hicieron la revolución", así le dijeron un grupo de mujeres. 
Mejora Teodomiro Menéndez; no obstante, el médico sigue 
siendo pesimista 
OVIEDO, 2.—"¿No le da -i usted ver-
güenza viajar en coche-cama mientras 
se encuentran en la cárcel los que hi-
cieron la revolución?" Así le decían 
anoche un grupo de mujeres a don Fer-
nando de los Ríos, cuando, acompañado 
del señor Negrin, se acomodaba en el 
tren para regresar a Madrid. Fué más 
que regular el escándalo que se originó 
en el andén. Eran las increpantes mu-
jeres de los pueblos, que habían estado 
en Oviedo para visitar a sus maridos, GIjon, 2.—A las cuatro de la tarde y 
hermanos e hijos que se hallan presos i presidido también por el teniente coro-
con motivo de los sucesos. Bastantes ^ don Manuel Iglesias, se celebró en 
cosas más le dijeron. Le recordaron al la antigua Residencia de Jesuítas el se-
ex ministro socialista que, al mismo lgundo de ]os Consejos de guerra anun-
niños que están impresionados por los 
sucesos, y que, en cambio, existe la cla-
ra y terminante declaración del otro tes-
tigo de que no han participado, y pide 
por ello la absolución de sus patrocina-
dos. 
Aunque todavía no se conoce la sen-
tencia, parece ser que ésta será con arre-
glo a la petición fiscal. 
Otro Consejo 
tiempo que él viajaba tan lujosamente 
los presos estaban pagando todas las 
damente volviera otro movimiento—gri-
tó una de las mujeres—ya veríamos 
quiénes caían primero." Afortunadamen. 
te para el señor De los Ríos, el tren 
partió inmediatamente. 
Mejora Teodomiro Menéndez 
Los teléfonos de DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Se acentúa la mejoría de Teodomiro 
Menéndez. Sólo le quedan los naturales 
dolores de la caída. El director del hos-
pital, a pesar de ello, sigue siendo pe-
simista, y dentro de unos días piensa 
hacer unas radiografías al herido en dis-
tintas posturas. Antes seria peligroso 
moverle. 
Tiene libertad absoluta para visitar 
a Teodomiro Menéndez un ex concejal, 
socialista, el señor López Cuesta. Mien-
tras que se llega a impedir el paso de 
los representantes de la Prensa, el ci-
tado ex concejal entra y sale cuando 
quiere. Se dice que sirve de intermdia-
rio entre Menéndez y las personas que 
demuestran interés por él. Parece que 
se han tomado medidas para impedir 
que dicho ex concejal siga disfrutando 
de esa libertad. 
Recogida de armas 
E l padre Pérez del Pulgar, a quien dedican hoy un homenaje los 
Antiguos Alumnos del I. C . A . I . , según un cuadro pintado por 
Salaverría 
"Mi ilusión fué siempre contribuir a que se formase una nueva ge-
neración de hombres inteligentes y hábiles, sí, pero también serios, fie-
les, trabajadores y constantes." Hoy se agrupan en torno del padre y 
del maestro las primicias de esa generación. Parte de ella se está for-
jando en el sacrificio hasta del destierro de la patria, sólo con el afán 
de abrazarla luego con la seguridad de rendirle grandes servicios. Esta 
es la obra maestra del padre Pérez del Pulgar, que fulgura con luz vi-
vísima al lado de su labor científica, profunda y creadora, como la de 
uno de los mayores prestigios de la intelectualidad y de la ciencia na-
cional. E l sabio jesuíta consolará hoy, rodeado de sus hijos espiritua-
les e intelectuales, la amargura de haber visto destrozado por el sec-
tarismo su hogar de tantos años y haber tenido que pedir hospitalidad 
a la ciencia extranjera. Ello es un nuevo florón de su virtud eximia, 
que le merecerá contemplar también esa gran ilusión de su vida: la 
nueva generación de la futura España. 
E l supuesto espía japonés 
en libertad 
WASHINGTON, 2.—En relación con 
la detención del japonés Matsuda, a 
quien se sorprendió ayer tomando foto-
grafías en el puerto de San Petersburgo 
(Florida), el departamento naval ha de-
clarado hoy que ninguna ley prohibe to-
mar fotografías de un puerto comercial 
como es el de San Petersburgo. Matsu-
da, puesto en libertad, tomó el tren de 
Nueva York, para incorporarse a su 
destino como lugarteniente de la Ofici-
na Naval japonesa.—Associated Press, 
O L O S A R I O 
A Ñ O N U L V O 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
Va a empezar el cuarto año de nuestras Glosas sobre la existen-
cia y asi sí encía cte los Angeles. Pero ya la serie de las mismas toca 
a su fin. No pasará de la Cuaresma próxima, si a ella alcanza. Y, 
como, iniciada en el mes de noviembre del año que la vió nacer, y 
que fué el de 1932, no hubo de ocupar en éste más allá de media do-
cena de lunes, sigúese—habida cuenta de tal cual falla o retardo en el 
ritmo de la publicación—, que la suma de las unidades del conjunto 
no pasa en demasía del centenar. 
De todos modos, libro tenemos. Su contenido se distribuye natu-
ralmente en tres partes. Contiene la primera la teoría de los Ange-
les Custodios. L a segunda, una reseña histórica de las concepciones 
religiosas, filosóficas y psicológicas acerca de los mismos y de su 
función. L a tercera, el resumen de ciertas aplicaciones prácticas de 
aquella teoría: singularmente al género biográfico en la literatura, 
al arte del retrato, a la educación' de los cuarentones y a la cura 
soteriológica en general. 
Marginalmente, algún diálogo, algún mensaje en prosecución de 
privada correspondencia han cruzado, en su tiempo, las Glosas de 
Angeles. Fuera de ellas, hemos dado a este mismo periódico, en el 
octubre de 1933, una página de oraciones y de iconografía. También 
la palabra, como la pluma, se ha puesto alguna vez al servicio de la 
verdad angélica. De ella se ha hablado, en una o en otra forma, en 
Medina de Ríoseco (por vez primera), en Bilbao, en Valencia, en 
Ginebra, en Berna, en Burdeos, en Bruselas, en Cádiz, en Santander, 
en Tenerife, en Roma, en París. En las dos francesas, entre las ca-
pitales citadas, polémicamente. Ni ha faltado en Burdeos profesor de 
Facultad que dijera—no sabemos, la verdad, a santo de qué—que 
el autor de la nueva teoría de los Angeles, lo que quería es resta-
blecer el Santo Oficio. 
Todo este quehacer no ha sido más que una especie de prefacio. 
Lo grave empieza ahora. Ahora es cuando de veras habrá que hacer 
aquello que nos ordena la Escritura, que es subirse a los tejados 
y predicar. 
Profanos de nosotros, mundanos de nosotros, curiosos de la cien-
cia y críticos del arte de nosotros, ¡si pudiesen dejarse nuestras ma-
nos de esa tarea! Pero no hay quien la tome. 
Señor, aquí estamos... Un poco como el burgués pacífico o el in-
telectual recoleto, que, porque ha venido la orden de movilización, 
toma el fusil. 
—"Tomos..." Esta es la palabra por nosotros pronunciada—tal 
vez suspirada—, al abrirse el año de 1935. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Observaciones de Bolivia 
a la nota de Paraguay 
No consentirá en ser tratada bajo 
el mismo pie de igualdad 
GINEBRA, 2.—El Gobierno de Boli-
via ha comunicado al secretario gene-
ral de la Sociedad de Naciones sus ob-
servaciones sobre la respuesta del Pa-
raguay, de 19 del actual, a las recomen-
daciones de la Asamblea. 
La nota de Bolivia hace observar que 
el Paraguay no hace más que repetir 
sus argumentos ya conocidos, y recha-
za las proposiciones de la Asamblea, exi-
giendo en la actualidad la desmoviliza' 
ción total del Ejército boliviano para 
evitar una recaudación de las hostili-
dades durante las negociaciones de paz. 
Al aceptar las recomendaciones de la 
Asamblea—añade la nota boliviana—, 
ha demostrado Bolivia su deseo de re-
solver la diferencia por medios jurídi-
cos. Bolivia no reanudará las hostili-
dades más que en el caso de que el Pa-
raguay y viole el compromiso y se nega-
ra a seguir el procedimiento de pacifi-
cación. Pero en este caso—agrega la no-
ta—, Bolivia no seria la única autoriza-
da para tomar las armas contra el Pa-
raguay, porque el Pacto asocia a ese 
deber a todas las naciones firmantes. 
La nota afirma al terminar que el 
único agresor en el conflicto del Chaco 
ha sido el que temía a la justicia y el 
que no tenía confianza en el valor de 
sus derechos, y por ello llegó a la ocu-
pación clandestina y a la conquista ar-
mada para aumentar su patrimonio te-
rritorial. 
Bolivia, que ha cumplido siempre sus 
obligaciones de miembro de la Sociedad 
de Naciones, no consentirá jamás en ser 
tratada bajo el mismo pie que el Para-
guay, que ha traicionado el Pacto. 
y detenciones 
Según el gobernador, hoy han sido re-
cogidas 350 bombas, 17 armas largas, 
21 cortas y 250 cartuchos, y se han prac-
ticado 21 detenciones. 
El lunes próximo quedara constituida 
la Junta encargada de la distribución 
de los 70 millones de pesetas, concedidos 
para la reconstrucción de Asturias. 
Dos Consejos de guerra 
en Cijón 
GIJON, 2.—Se ha celebrado en el lo-
cal de la Auditoria militar el Consejo 
de guerra contra los paisanos Amador 
Arias Peláez y Bernardo Rodríguez Pé-
rez, los cuales están acusados de haber 
participado directamente en los sucesos 
revolucionarios ocurridos en Avilés el 
día 7 de octubre, y de haber intervenido 
en los incendios de casetas de carabine-
ros, de la Junta de Obras del puerto y 
arbitrios municipales de aquel puerto 
avilesino. 
Presidió el Tribunal el teniente coro-
nel de Infantería don Manuel Iglesias. 
Actuó de fiscal el comandante del Cuer-
po jurídico don Felipe Acedo, y de defen. 
sor, el capitán de ngenieros don Fran-
cisco Torres. 
Se da lectura al apuntamiento, del 
cual resulta que los procesados intervi 
nieron en los referidos sucesos y en los 
incendios. Lo demuestran las declarado 
nes de los niños Antonio y Laureano 
González, que dicen haberlos visto In 
cendiar las referidas casetas. El fiscal, en 
su escrito de conclusiones provisionales 
acusa a ambos procesados de) delito de 
rebelión militar, diciendo que están in 
cursos en la pena de reclusión perpetua 
a muerte. El defensor estima que son ino-
centes del delito de que se les acusa y 
pide la libre absolución. 
El fiscal solicita que se imponga a 
cada uno de los procesados la pena de 
doce años y un día de prisión. 
El defensor en su escrito dice que no 
es base firme lo manifestado por dos 
ciados para hoy, siendo éste contra los 
procesados José Sánchez López, Agustín 
Calo y Ramón García Cueto, acusados 
de tirotear a la fuerza armada. El José 
Sánchez compareció en una camilla, por 
sufrir una parálisis a consecuencia de 
un disparo que recibió en la espina dor-
sal, durante los sucesos revolucionarios. 
La prueba testifical fué favorable pa-
ra los procesados. El fiscal, en su escri-
to de acusación, consideró a los proce-
sados como autores de un delito de rebe-
lión militar, penado con la pena de re-
clusión perpetua a muerte. El defensor, 
en cambio, consideró inocentes a sus pa-
trocinados, para los que pidió, en con-
secuencia, la libre absolución. 
A continuación, el fiscal lee sus con-
clusiones, estimando que los procesados 
son autores de un delito de rebelión mi-
litar, sin circunstancias modificativas. 
Sostiene la petición de reclusión perpe-
tua para José Sánchez y Agustín Calo, 
y retira la pena que pedía para García 
Cueto, por no ser muy determinantes 
las pruebas de acusación; pero advierte 
que puede absolverse a José Sánchez, te-
niendo en cuenta su triste situación y el 
no aparecer hechos concretos contra él. 
El defensor, capitán del batallón de 
Zapadores, don Casimiro Martínez, leyó 
también sus conclusiones, sosteniendo 
nuevamente la inocencia de sus defen-
didos, para los que reiteró la petición de 
absolución. 
Después rectifican ambas partes, y 
se retiró el Tribunal para dictar sen-
tencia, que se cree será conforme a la 
petición fiscal, es decir, absolviendo a 
José Sánchez López y Ramón García, y 
condenando a reclusión perpetua a Agus-
tín Calo. 
Noticias de Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que en el día de 
ayer habían sido recogidas 59 armas 
de fuego en Asturias; se habían practi-
cado diez detenciones, y habían sido 
puestos en libertad dos detenidos. Agre-
gó que han sido recuperadas, proceden-
tes de robos y saqueos, catorce mil pe-
setas. 
Velada en honor del 
personal de Hacienda 
En el teatro de la Comedia se cele-
bró ayer una velada homenaje al per-
sonal de la Delegación de Hacienda de 
Oviedo. Por distinguidos aficionados se 
representó la comedi* "Papá -Lebon-
nard". Asistieron, en representación del 
ministro de Hacienda, el director de 
Ventas públicas, don .^sé Lara; don Ja-
vier Morata, gobernador civil de Ma-
drid; don Melquíades Alvarez, el ex mi-
nistro de Hacienda, señor Argüelles y 
una representación de los homenajea-
dos. Los intermedios musicales fueron 
ejecutados por don Joaquín Mota, li-
quidador de Utilidades. 
Para los huérfanos 
La Agrupación Artística "El Pinar" 
ha organizado para el domingo próxi-
mo, a las cinco y media de la tarde, un 
festival a beneficio de los huérfanos de 
Asturias ,en el teatro María Guerrero. 
Las Invitaciones pueden recogerse en 
Perfumería Roa, Montera, 45; Nuevas 
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuar̂ r» plana) 
En A R A G O N se libran de los 
dolores con L i n i m e n t o d e S l o a n 
Medio millón de liras para 
obras de beneficencia 
ROMA, 2.—Por segunda vez, la di-
rección del Banco de Italia ha puesto 
a disposición de la Secretaria del par-
tido fascista medio millón de liras para 
obras de beneficencia. 
López Ochoa irá de París 
a Bruselas 
PARIS, 2.—El general López Ochoa, 
quien desde hace algunos días se en-
cuentra en esta capital, saldrá para 
Bruselas mañana, donde permanecerá 
unas horas en compañía de numerosos 
amigos que residen en dicha capital. 
TANTO en la industrial Zaragoza, como en todas las zonas agrícolas y mineras 
de esto importante región española, el 
Linimento de Sloan ha sido durante mu* 
chas años el remedio casero preferido 
para combatir todos los dolores reumá-
ticos, neurálgicos y musculares. 
Otros productos han aparecido ofreciendo 
mucho y dando poco, pero ninguno ha logrado arrebatar al Linimento de 
Sloan su bien ganada fama de ser el más eficaz mata dolores conocido. 
Empléelo para combatir rápidamente los dolores producidos por el reuma, 
ciática, lumbago, rigidez de músculos, neuralgia, golpes, torce-
duras, neuritis, tortícolis, contusiones, dislocamientos, catarro al . 
pecho, cansancio físico, sabañones, etc. 
Penetra sin frotar; no es grasoso ni mancha; no irrita. , 
L I N I M E N T O de S L O A N 
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El obrerismo es problema de Justicia y de Derecho 
Doctrina social cristiana, derecho de asociación limitado, 
magistratura del trabajo y seguros sociales 
CONFERENCIA DEL MINISTRO DEL TRABAJO EN A. POPULAR 
Un discurso de CárdenasjPaliques femeninos 
Quiere formar demócratas como el epis to lar io 
general Obregón 
Ante numerosísima concurrencia, que 
llenaba los varios pisos del domicilio de 
Acción Popular, pronunció ayer tarde 
una conferencia el ministro de Trabajo, 
don Oriol Anguera de Sojo. acerca de 
los criterios que le orientan en la ges-
tión de su ministerio. Estaban con él en 
la presidencia el ministro de Justicia, los 
subsecretarios de Sanidad y Trabajo, el 
director general de Asistencia Pública, 
el subdirector de Trabajo, el señor Ruiz 
Manent, representante de España en el 
Consejo de Trabajo de la Sociedad de 
Naciones, el presidente de Acción Po-
pular Catalana, señor Cirera, y los dipu-
tados señores Madero, Hueso Montes, 
Riesgo y Carrascal. 
Declaró el orador que no iba a hacer 
manifestaciones políticas. Corresponden 
al jefe del partido y todos las acatan 
con disciplina de soldados. Va a tratar 
algunos aspectos del poliforme minis-
terio de que se haya encargado: El obre-
rismo, el paro obrero, la salud pública, 
la asistencia y los seguros sociales. 
Las doctrinas sociales 
que llegar al subsidio o salario familiar, 
porque el obrero tiene derecho a una 
familia tan numerosa, tan educada y 
tan feliz como sea posible. Todos los 
miembros de la sociedad deben mirar 
estos seguros como una garantía de 
bienestar, y no como una carga. Se re-
fiere a los problemas de Sanidad y Asis-
tencia, y declara que es necesario refor-
mar el régimen de la vivienda, para que 
no sigan divididas las clases en barria-
das opuestas. Debe llegar la cultura a 
la clase obrera en algo más que la es-
cuela primaria. 
Asistencia y Beneficencia 
MEJICO, 2.—El presidente Cárdenas 
ha pronunciado un discurso en el que 
dijo que su programa para 1935 podía 
resumirse en estas palabras- "Pa? y res-
peto a la ley." 
Dijo, entre otras cosas, que el Gobier-
no no era hostil al capital, sino que lo 
necesitaba para desarrollar sus propias 
industrias básicas. 
Necesitamos, dijo también, buenos 
demócratas, capaces de convertirse en 
homares, como Obregón, y asi ser tam-
bién capaces de crear y desarrollar in̂  
dustrias mejicanas.—Associated Press 
L a campaña religiosa 
En los problemas de asistencia pú-
blica tiene España una honrosa tradi-
ción de privada beneficencia. Esta ini-
ciativa particular debe ser estimulada 
y coordinada por el Estado. Es una ini-
quidad atacarla, porque se inspire en la 
doctrina de Cristo. He aquí un campo 
en el que todos los españoles, por pe-
queños que sean, pueden hacer algo ca-
da uno en su círculo. Hay que repetir 
una idea de nuestro jefe: "Donde no po-
demos más nos paramos, pero seguimos 
mirando la meta. Buscamos lo mejor 
posible, lo antes posible y de la mane-
ra que sea posible. No pedimos mila-
gros, sino cooperación y patriotismo." 
Terminó diciendo el señor Anguera BERLIN, 2.—El ministro de Defensa 
de Sojo que a cada uno le competen fi-jNacional, señor Blomberg, al presentar 
nes individuales que conseguir, al lado al canciller Hítler los votos del Ejérci 
de los fines sociales. Todos, sumados, ¡to, pronunció un corto discurso, dicien-
harán la fuerza nacional. No quede esto¡do que el Ejército agradece al "führer'". 
MEJICO, 2.—-El presidente Cárdenas 
ha dicho hoy que los jóvenes católicos 
del extranjero estaban ayudando a la 
campaña contra el programa de educa-
ción socialista del Gobierno de Méjico 
y dijo que si los católicos insistían en 
su campaña contra el Gobierno iban ai 
fracaso, porque estaba dispuesto a de 
fender enérgicamente la Constitución. 
Añadió que observaría estrictamente 
las leyes religiosas, pero no mzo ningu 
na alusión al asesinato de cuíco católi-
cos por los camisas rojas en Coyoacán 
el domingo pasado.—Associated Press 
E l mensaje dei Ejército 
alemán a Hítler 
Gilrroblista (Teruel).—He aquí la 
respuesta a su consulta. La virilidad in-
telectual, o sea la auténtica hombría, 
es la plenitud de la vida del espíritu. 
Concretando: seremos verdaderamente 
hombres de espíritu viril cuando poda-
mos emplear todos los recursos de nues-
tra inteligencia, cuando seamos capa-
£1 viaje de Lavai a Roma 
(Viene de primera plana) 
LONDRES, 2.—La noticia del viaje 
de Laval ha sido recibida en Londres 
con especial satisfacción, pues se da 
como seguro el acuerdo francoitaliano, 
en el que Inglaterra ha tenido activa 
intervención. Los problemas europeos 
que discuteh Roma y París fueron tra-
tados también en la conferencia que 
tuvo sir John Simón con el jefe de) ees de pensar por nosotros mismos, ^ . 
cuando para forjar nuestro juicio no ?obie™ y e! nl!nistr.0 de NeS0-
r J I PIOS F;vrramprnB iíp Trranr«in a an na. 
tengamos que recurrir a nuestro vecino, 
cuando podamos sacudir el tiránico yugo 
de esos "fabricantes de ideas", que nos 
persiguen por todas partes. ,Cuán raros 
son entre nosotros los hombres de espí-
ritu viril, los que piensan por si mis-
mos! El famoso "magister dixít", del 
que tan mal nos han hablado y al que 
nos han representado, con horror y com-
pasión al mismo tiempo, como símbolo' 
de una época de barbarie y de oscuran-i ROMA, 2.—La noticia de la llegada 
tismo, en que los espíritus eran esclavos,! inmediata de Laval, cuando se creía 
no ejerce en muchos españoles actuales que había aplazado su viaje, ha cau 
cios Extranjeros de Francia a su pa 
so por París cuando mUrchó a la Ri-
viera, donde ahora se encuentra de va-
caciones. Desde entonces, la Secretaria 
del ministerio de Negocios Extranje-
ros de Inglaterra no ha perdido el con-
tacto con los Gobierno de Francia e 
Italia. 
L a noticia en Roma 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Mediación inglesa entre 
Italia y Abisinia 
en puntos de un programa político, sino 
en aliento de todos pará lograr la pros 
Examina las tendencias distintas en 
el campo obrerista; el marxismo, el con-
servadurismo tradicional que sigue con-
siderando el trabajo como una mercan-
cía, el nacionalismo pertinaz, que vuelve 
a las sociedades anteriores a Cristo y la 
doctrina secular del Calvario. Cuando es-
ta doctrina salvadora se lleva a reali-
dades, ha solido malearse por intencio-
nes humanas. Se ha visto defender, so 
capa de catolicismo, ideas ultraconser-
vadoras. utranacionalistas y ultralibe-
rales. Para actúa'" «i précíftb anartar esa 
vegetación parásita. 
Hace una síntesis del movimiento 
obrerista, que llega a la superficie social 
en el pasado siglo, pero tuvo ya ma-
nifestaciones en el estado llano a tra-
vés de la Historia. Se apoderó de la so-
ciedad una falta de caridad y los obre-
ros tuvieron que ganar sus reivindica-
ciones cr% sangre. Yo afirmo que el pro-
blema obrerista no difiere de los demás 
problemas del Derecho. Es un problema 
de justicia y no se puede resolver con 
sentimentalismos que obliguen al obre-
ro a dar las gracias, hos obreros tiener 
derechos que hay que reconocerles como 
tales derechos: si así no se hace se incu-
rre en prevaricación. 
Enuncia la idea de que las relaciones 
sociales en la Edad Media estaban in-
formadas en un principio de propiedad 
y de estabilidad, mientras en nuestros 
tiempos preponderan el salariado y la 
Inestabilidad. El Estado no puede actuar 
de imparcíal ••ue?. de campo. Tiene que 
subvenir a la falta de libertad en la con-
tratación del trabajo, sin desunir los 
factores de ia producción, como hace e) 
socialismo. Ni el capitalismo puede dar 
al obrero salarios de hambre, ni los obre-
ros pueden arruinar las industrias, como 
ha ocurrido en Asturias 
Las reformas necesarias 
cuya mano reprimió la sublevación de 
junio de 1934, su acción, pues el fnovi-
peridad del pueblo españof con la tra-¡ miento iba "dirigido en primer lugar 
dición española. contra el Ejército, uno de los dos sos-
El ministro de Trabajo fué muy aplau-| tenes del nuevo Imperio, 
dido en varios momentos y al terminar| El señor Blomberg terminó diciendo: 
su conferencia. "Estos hechos que acabo de mencionar 
u ' x • j i - ! están intimamente ligados a vuestra 
noy, conferencia del senoriacción a vuestra energía y a vuestra 
r , - . . calidad de soldado. Hindemburg muerto, i gUntando si ser "estrella" del "cine" es 
uarcia UVieOO ¡usted es nuestro comandante-jefe. Esta-|compatible con la virtud, y concluye in-
mos orgullosos de ello, pues, al mismo 
una ti anía más terrible. ¡Cuánto fabri-
cante de ideas, falsas y venenosas, en 
la tribuna, en el libro y en la Prensa! 
Prisclliana e Irene (Castilla).—Puede 
ocurrir si esa persona ha sido previa-
mente hipnotizada, sugiriéndole en tal 
estado el hipnotizador lo que le plazca. 
Confusión (Llanos).—Consulte a un 
abogado en ejercicio: es lo más indica-
do y conveniente para usted. En todo 
caso, tendrá usted derecho a alimentos, 
ya que no a la cuota viudal en usufruc-
to. Vale la pena de que no demore acu-
dir a un letrado, cosa, por otro estilo, 
bien sencilla. 
Un devoto del ajedrez (Brihuega, Gua-
dalajara).—Pues verá usted, amable 
lector, confesamos que nos hallamos 
."limpios" en la materia objeto de su 
consulta. ¿Por qué no se dirige al señor 
encargado de esa sección, aquí en E L 
DEBATE ? „ 
Filatélico (Zamora).—Tan "limpios" 
como en lo anterior. Ni palabra de esas 
"cosas" de sellos, como no sean los co-j 
rrientes 
Un atormentado (Medina).—¡Cásea-
ras, con la consulta! Empieza usted pre 
Esta tarde, a las siete, disertará enj tiempo sentimos hacia usted un amor, 
Acción Popular sobre "El Estado y los una confianza y una camaradería pro-
conflictos de trabajo" el catedrático de 
la Universidad de Sevilla don Carlos 
García Oviedo. 
El OEiflTE • Alfonso XI, * 
quiriendo una serie de cosas que, fran-
camente... Lo que no vemos es el moti-
vo, la causa de su "tormento" ¿ Será, tal 
vez, que se siente usted "chalupa" por 
la aspirante a "estrella" y a desbanca-
dora de la Greta Garbo? Entonces, aún 
le queda un recurso, si bien un poco 
M E S A R E V U E L T A 
SUMARIO: ¡Estudiar! Incomunicación absoluta, pero... con las 
puertas y ventanas abiertas de par en par 
Trata de las reformas que han de in-
troducirse en el contrato de trabajo pa-
ra equipararlo en contenido a los demás 
contratos civiles. Derecho de asociación 
sí; pero no la asociación anónima que 
lleva a los obreros como borregos, don-
de los jefes los instigan. La? ruinas de 
Asturias están clamando contra el sis-
¡El niño "está estudiando"! ¡Cuan sa-
grado el tesoro que guardan esas dos 
palabras!: quieren decir: neófito, vela 
las armas que, con la aurora, ya caba-
llero andante, le valdrán para desf'# 
cer entuertos; catecúmeno, se inicia en 
las verdades santas; nauta incipiente, 
se fortalece en la naumaquía; gladiador, 
que muy luego irá a la arena del circo, 
endurece y hace ágiles sus músculos! 
Está aplicando la llave de oro de su 
razón al herraje del arca sagrada de 
la verdad; separa de sus ojos la venda 
de la ignorancia, y, como el ángel de 
los libros santos, templa el acero bru-
ñido que.su diestra empuña. Al conju-
ro mágico de su labor, aparecerá redi-
vivo ante sus ojos el mundo del ayer; 
inquirirá las leyes del majestuoso ca-
minar de los astros, y, las fatales de la 
mecánica del mundo; ya se regalará 
con las maravillas del mantuano; ahora 
saboreará un epigrama de Tirso; luego 
reflexionará ante una sentencia de Alar-
cón... Estudia, es decir, eleva su alma 
al Ser de esencia, a la Causa primera, 
a Dios, creador y redentor, ¡que estu-
diar es orar! 
Enterémonos de cómo lo hace, nos 
será fácil; lee en voz alta; "El orden 
de los cuadrumanos pertenece a la sub-
clase de los monodelfos: son unguicu-
lados; tienen el dedo pulgar oponible en 
las extremidades abdominales... abdomi-
nales..."; bien, esto ya me lo sé; "en los 
cuadrumanos uay símidos, hapálidos y 
lemúridos"; para sí: símidos. hapálidos 
-oo-mí̂  iy— hay otros; ¡sí, lemúridos! "El simia 
tema que en este Pu"^ se h^^^'10 froglodVes" es un animal caracterizado 
Habrá de escucharse la voz de todas las 
asociaciones, por pequeñas que sean, 
por poca desaprensión que tengan. 
El Derecho obrero ha de tener efec-
tivas sanciones, mediante tribunales di-
rimidos por un auténtico magistrado 
del trabajo, independiente n inexorable. 
Será su jurisdicción rogada y también 
de oficio, para lograr el imperio progre-
sivo de la ética en el Derecho y en las 
leves. 
Para atender a la inestaDiiidad de la 
vida son necesarios los seguros socia-
les, de enfermedad, de invalidez, de ago 
por carecer de cola y de callosidades is-
quiáticas..." ve la hora: ¡las diez, y lo 
que me falta!' 
Ahora deja a Linneo por Herodoto: 
"De las selvas de Germania. venía el 
individualismo como reacción contra el 
socialismo del viejo Oriente y de la co-
munista Esparta; los hérulos con Odoa-
cro, los lombardos con Alboin...' inad-
vertidamente pasa dos hojas, y lee: 
"Ataúlfo prendado de Gala Placidia, her-
mana de Honorio, del hijo de Teodosio. 
castigado por San Ambrosio, por ha-
tamicnto prematuro. Como ideal hay ber tolerado la matanza de los infieles 
de Tesalóníca " •'MaHro mini rmiAntaá 
Sederías, Preciados. 14, y restaurante 
Casa Evagrio (Dehesa de la Villa). 
Homenaje a la fuerza 
pública 
ORENSE, 2.—Se ha celebrado con 
brillantez un homenaje al Ejército. Pri-
meramente se hizo ia promesa a la 
bandera en el cuartel de San Francis-
co. Despyés hubo una parada militai 
en el paseo de la Alameda, con asis-
tencia de las autoridades. El alcalde 
pronunció un breve discurso y a con-
tinuación habló el general Martínez 
Monje. El desfile fué brillantísimo y 
presenciado por un gran gentío. Las 
fuerzas fueron objeto de grandes ova-
ciones. 
* * * 
ZAMORA. 2.—En Montamarta se na 
celebrado un homenaje a la fuerza pú-
blica. Hubo una misa solemne, en la 
que predicó el canónigo de la Catedral 
don Atilano del Bosque. Asistieron el 
gobernador civil, el coronel de la Be-
nemérita, otras autoridades de la ca 
pital y el pueblo en masa 
Diez Consejos de guerra 
en Huelva 
SEVILLA. 2.- -Ha marchado a Huei 
va un Tribunal militar, designado poi 
la Auditoria de esta región, para ce. 
lebrar diez Consejos de guerra, que co-
menzarán mañana, contra otros tan 
tos paisanos encívr' "!.Joa en los suceso.-
revolucionarios de octubre. 
adre ía!, ¡cuántos 
nombres!, ¿quién los aprende?, ¿quién 
los recuerda? Veré la Psicología: "Aca-
so no sea dable distinguir el nóumeno del 
fenómeno. De dos seres de distinta in-
tensa virtualidad, el yo de la entidad 
fuerte estallaría por modo inconscio..." 
¿ inconscio: esto me recuerda lo de los 
remúridos, ¡qué sueño tengo!; vamos a 
la Geometría: "El icosaedro es un polie-
dro que tiene veinte caras..." 
Dos horas después duernu- y sueña 
en alta voz: 
Ataúlfo es un animal que se caracte-
riza por carecer de cola; de las selvas 
de Germania venía el fenómeno de 
Odoacro con el dedo pulgar inconscio en 
la virtualidad de la entidad, v los lom-
bardos con veinte caras de Tesalóní-
ca y con los nóumenos ungiimulados de 
los hérulos con el no yo de tas callosi-
dades ísquíáticas del vértice... 
.Pobres niños, pobres adoU-stentes! ¡Y 
hay padres que llaman a ûs hijos pi-
gres, vagos, gandules, sin comprender 
que llamándoselo tienen mucho adelan-
tado para que lo sean! 
¡Estudiar un libro!; :llegai a saber 
un libro!: ¡ahí es nada! ¡Qué más qui-
siéramos sino que todos ios doctores su-
pieran "de verdad" un libro, el más 
breve, de todas y d£ cada una de las 
asignaturas en que fueron arrobados: 
Saber un libro es entend» r cada uno 
de sus vocablos, es relacionar cada una 
de sus ideas con ia realidad circundante, 
es, como se dice ahora, "vivirlo"; por 
algo se dijo: "ab hómini únr.i.- llbri"...; 
porque el qm sabe un libro .̂ be lo que 
enseñan otros muchos, aunque no los ha-
ya visto jamás. 
funda. 
Os expresamos estos sentimientos co-
mo agradecimiento, y os aseguramos 
que para nosotros, lo mismo que para 
usted, sólo existe un lema: "Todo por heroico: hacerse usted también peíicu 
Alemania". lero, en plan de galán "fatal" Lo de fa-
tal, seguro; pero... 
El hada triste (Jaén).—¿Con que "ha-
da" y "triste"? Vamos, ande..., chirigo-
tera. Lo que usted tiene (y Dios se lo 
conserve y se lo aumente) es una "des-
pensa" abarrotada de buen humor y con 
"género" inagotable, que le permite son-
reírse del mundo y de la vida, incluidos 
desde luego los peces de colores. Como 
verá, nos "hemos hecho cargo" de su 
consulta y del "estilo" del "hada triste". 
Y es que "acá" somos otro "hado" a 
ratos... 
Manchego forma) (Ciudad Real). —• 
Respuestas: Primera. Yendo bien pre-
parado, sí. Segunda. Desde luego. A la 
última pregunta, verá usted: entregarle 
500 "piastras" en billetes y así, sin más 
ni más, a un señor que ofrece en un 
anuncio una renta de 50 al mes, por las 
dichas 500, nos parece arriesgado, por 
lo menos. Es demasiada renta. Al me-
nos, infórmese antes, pida detalles y ga-
rantías absolutas, "asegure" sus 500 
"leandras", no sea que... vuelen como un 
trimotor. 
Un Ignorante pueblerino (Campo de 
Criptana).—Un ruego: que no se mo-
leste por lo que le vamos a contes-
tar, pero, mire, comprenda, que... sus 
"ocho" preguntas, las que, previo un 
"introito" concebídísimo nos "dispara" 
y además "ocho" preguntas laberínti-
cas y prolifacétícas, a tenor de las si-
guientes: "¿Era soltero Menéndez Pe-
layo?" "¿Qué papel representa Espa-
ña en la Historia de la música?" "¿Qué 
decía E L DEBATE en la crítica de la 
película "Vuelan mis canciones" ?" Y 
así... todo seguido. No, no, caramba; 
"no vale", como dicen los chicos. 
Curagao (Burgos).—¡Oh, qué con-
sulta!; todo un poema. Nos dice usted: 
"Es el caso que he recibido de cier-
tos partidos republicanos de izquierda 
un documento en el que se me pide 
que exprese mi adhesión al pasado mo-
vimiento revolucionario socialcomunis-
ta, al que no quiero calificar aquí. Ni 
que decir tiene que, siendo católico, 
como lo soy, hay un abismo entre mis 
ideas y las representadas por aquel mo-
vimiento revolucionario. Pero resulta 
que soy un republicano de esos nue-
vecitos, como las pesetas que acaba 
de acuñar nuestra flamante y querida 
República, y como la invitación men-
cionada para adherirme a aquel mo-
vimiento revolucionario proviene de 
partidos republicanos, a los que de nin-
guna manera quiero desairar, porque 
quedaría en entredicho mí incipiente 
republicanismo y saldría perjudicado 
en mis intereses materiales, aquí le 
mis apuros. ¿Puedo adherirme a ese 
movimiento revolucionario, ya vencido, 
haciendo la salvedad de que mis ideas 
distan enormemente de lo que él re-
presenta." Respondemos: Hombre... va-
ya usted con Dios. Su "caso" es el de 
¡tantos! Y así han podido ser posibles 
sado gran sensación en la Prensa ita. 
liana. El "Giornale d'Italia", que, en 
su edición de la mañana, anunciaba que 
el viaje de Laval no se realizaría has-
ta fin de mes, publica un despacho de 
su corresponsal en París, en la edición 
de la tarde, diciendo que Flandin había 
sido el que decidió, a úlüma hora, influ-
yendo cerca de Laval, para que éste 
modificara algunos de sus puntos de 
vista sobro determinadas cuestiones 
Laval visitará al Papa 
ROMA, 2.—Se asegura que el minis-
tro francés de Negocios Extranjeros, 
que llegará a Roma el viernes para con-
ferenciar con Mussolini, será recibido 
por el Papa el domingo. La audiencia 
tiene particular importancia, porque, 
desde hace muchos años, ningún mi-
nistro francés había visitado al Pon-
tífice. DAFFINA. 
Austria y Checoslovaquia 
VIENa. 2.—Informaciones de fuente 
austríaca declaran que el ministro de 
Hacienda del Gobierno federal, seño: 
Buresch, se entrevistará hoy en Tabor 
(Checoslovaquia) con el ministro che-
coslovaco de Negocios Extranjeros, se-
ñor Benes. 
El objeto oficial de esta visita es dar 
las gracias al ministro checoslovaco 
por la intervención de su Gobierno en 
favor de la conversión del empréstito 
concedido a Austria por la Sociedad de 
Naciones. 
Sin embargo, se cree saber que la 
verdadera finalidad de la conferencia es 
examinar las posibilidades de entablar 
negociaciones para la conclusión, en bre-
ve plazo, de un nuevo tratado comer-
cial entre Austria y Checoslovaquia. 
LONDRES, 2. — El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Adiss-Abeba dice 
-óue los abisiníos están convencidos de 
que existe un acuerdo entre Francia e 
Italia, en virtud del cual se le concede 
a Ualia el protectorado sobre Abisinia, 
a cambio de concesiones respectivas en 
la Europa central. En Abisinia aumenta 
el rencor contra Italia, sobre todo por 
los rumores que circulan de una con-
centración de material de guerra Italia 
no en la Eritrea. Según el corresponsal 
citado, Inglaterra se mantiene al mar-
gen de estas intrigas, pero tarde o tem-
prano, tendrá que inclinarse de un lado 
o de otro. 
Hoy se ha hecho pública la comuni-
cación del Gobierno abisinio recibida en 
la Sociedad de Naciones acerca del in-
cidente de Ualal y otros ocurridos en 
la frontera. El tono de la comunicación 
es conciliador, y su contenido es el 
que ya se ha dicho hace días. La acti-
tud razonable en que se ha colocado el 
Gobierno de Abisinia ha causado buena 
impresión en Londres. E l Gobierno in-
glés ha recibido una invitación de Ita-
lia para que interponga sus buenos ofi-
cios, a fin de arreglar la cuestión. Los 
representantes ingleses, tanto en Addis-
Abeba como en Roma, tienen al efecto 
instrucciones para calmar a una y otra 
parte. 
de La vista del proceso 
Líndbergh, aplazada 
FLEMINGTON, 2.—El Tribunal que 
ha de juzgar el proceso contra Haupt-
man, raptor del hijo de Líndbergh, ha 
acordado aplazar sus trabajos después 
de haber hecho la designación de diez 
jurados, de los que seis son hombres y 
cuatro mujeres. 
Estudiar un libro es laboi que con-
siste en constantes paráfrasis, en con-
tinuos ejemplos, en exposición de analo-
gías y de diferencias, en lecciones de 
oportunidad, en la explicación del signi-
ficado de todos sus términos en lectu-
ras muy repetidas, en resumii con tino, 
y en prolongada reflexión. 
Y tamaña empresa. ¿ es . nacedera a 
sus solas para un adolescenie, en cua-
tro o en cinco textos de a cuatrocientas 
páginas cada uno, en plazo fatal, y 
sobre disciplinas heterogéneas?: "¿Ri-
sum teneatis"? No; mil veces no; la 
tarea de estudiar "a solas" no es fac-
tible para la mayor parte de los niños 
de doce años; necesitan guía, han me-
nester que se les enseñe a estudiar. El 
mayor acierto de un profesor de segun-
da enseñanza seria estudiar él, el maes-
tro, la lección en presencia.de sus alum-
nos. Hacerles ver cómo je estudia. 
¡Cuánto más beneficioso que exponer 
con perfección tal o cual ioctrina es 
enseñar a estudiarlas todas! 
¡Qué espectáculo el de io que lla-
man en algunos colegios "clase de estu-
dio"! Evoca el recuerdo de lus tiempos 
en que las voces castigo y enseñanza, 
eran sinónimas en castellano Tiene al-
go de tortura dantesca. Consiste en que 
las víctimas permanezcan inmóviles y 
mudas durante una o dos ñoras, ante 
los libros no tienen a quien preguntar 
lo que no comprendan (ni sería fácil 
que lo tuvieran, porque como están le-
yendo de "omni rescíbill, et quibúsdam 
alias..." no pueden moverse, no pueden 
sino: o pensar en las musarañas, o leer; 
leer con fruto igual al obtenido por el 
lector del comienzo de estas líneas. 
Con afán nobilísimo y plausible, se 
buscan maestros de copioso caudal cíen-
tífico, de verbo elocuente, corteros in-
vestigadores (¡como si el investigar y 
el transmitir fueran cometidos de fácil 
y de frecuente maridaje;) y nadie se 
preocupa de buscar maestros que quie-
ran y que sepan enseñar a r-studiar 
¡Padres que cifráis la vida e.i -uestros 
hijos: recabad dei Poder públuo una dis-
posición que, "manu militari' prohiba, 
para la segunda enseñanza, todo libro 
que pase de doscientas págmas en oc-
tavo (no ocupa tanto la Lógica elemen-
tal de Balmes) y sí no podéis estudiar 
con vuestros vástagos, buscan maestros 
que a estudiar los enseñen, que asi y 
sólo así, su estudio será aplicar la lla-
ve de oro de la razón al herraje del ar 
ca sagrada de la verdad, unir con lazo 
diamantino el caudal del ayer con ellen España tantas cosas que en Espa 
tesoro del futuro, elevar el ulma a la 
esencia increada, que estudiar es orar! 
La reina-gobernadora María Cristina, 
de los Borbones de Nápoles. ¡a postre-
ra de las cuatro mujeres de Fernan-
do Vn, casó en segundas nupcias con 
un teniente de su guardia. Con un te-
niente, hijo de unos estanqueros. 
Cánovas del Castillo, árbitro de los 
destinos de España en la restauración, 
era hijo de un maestro de escuela. De 
un maestro de escuela de aquellos an-
teriores a la Ley de Instrucción Pública, 
cuya remuneración, rara vez pagada, 
era tan exigua como su ciencia. 
Sagasta, presidente de tantos Gobier-
nos, se ufanaba en decir qu«? su padre 
era un confitero de Logroño 
Hijo de una viuda pobrísima. Emilio 
Castelar pudo cursar la facultad de 
Filosofía y Letras, gracias a una beca 
que en la Escuela Normal 'unsíguió y 
Emilio Castelar presidió ta Kepüblica 
española. 
Grandeza de España fué concedida, en 
ei pasado siglo, al sombrert;rc Manza-
néelo, y a un hijo de un tendero de ta-
ragoza. 
Bretón de los Herreros, intérprete íiel 
del sentir nacional, dice en 'El pelo de 
la dehesa": 
"Quién será el santo varón 
ña parecía que no serían posibles ia-
más y... así está España. 
El Amigo TEDDV 
que diga, con fundamento, 
¡veinticinco abuelos cuento, 
y ninguno fué ladrón!" 
Pronto hará un siglo que dijo Flga 
ro: "Pero si hoy no se • le pregunta a 
nadit ¿quiénes fueron tus padres?, si-
no: ¿tienes frac? En España y en to 
das partes: Heraclio, el Emperador de 
Bizancío, era nieto de un zapatero; y 
en la ceremoniosa Inglaterra, fué pri-
mer ministro Pitt, Lord Chatam. hijo 
de una familia de menestrales. 
Pues, a despecho de estos conocidísi-
mos ejemplos y de la miriarta que po-
dría agregarse, se habla del menospre-
cio con que la aristocracia de la san-
gre trata a los humildes, de su altivez 
para con los plebeyos, del orgullo de tos 
señoritos ¡Qué poco se acuerdan los 
que abominan a los próceres de que el 
Vicario de Cristo se titula "servus str-
vorum Dei"; ni del guardador de puer-
cos que subió a la silla de San Pedro: 
ni de que El que creó los mares tuvo 
sed! 
Alfonso KETOKTILLO y TORNOS , 
Se habló de un atentado 
contra el rey Zog 
También se dice que están en píe 
de guerra los mahometanos 
ATENAS, 2,—Según noticias recibi-
das de Corfú, el Rey Zog de Albania 
ha sido herido por una bomba que arro-
jaron por una ventana del Palacio Real. 
También dicen que se ha decretado una 
movilización general de las fuerzas ma-
hometanas, habiendo sido exceptuados 
de la misma 'os cristianos.—Associated 
Press. 
Niegan la noticia 
ROMA, 2.—La Legación de Albania, 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
italiano y la Agencia informativa Ste-
fani, niegan haber recibido noticia al-
guna sobre el atentado contra el Rey 
Zog ü de la movilización de las fuer-
zas mahometanas. Se inclinaban más 
bien a desmentirlas completamente. Di-
chas noticias proceden de Atenas.—As-
sociated Press. 
"Un rumor griego" 
LONDRES, 2.—La Legación de Al-
bania en esta ciudad ha calificad'- las 
noticias de Atenas como «uno de an-
tes rumores griegos», añadiendo que 
de ser cierta la información de Corfú, 
esta legación hubiera sido una de las 
primeras en enterarse. -- Associated 
Press. 
La estancia de Lavai 
en Roma 
ROMA, 2.—Todavía no se conoce el 
programa establecido para la estancia 
en Roma del ministro de Negocios Ex 
tranjeros francés, señor Laval, si bien 
se sabe que será fijado de acuerdo con 
lo que dispone el protocolo para la re-
cepción de ministros extranjeros de Ne-
gocios. 
Como se na dicho, es probable que 
la estancia del señor Laval se prolon-
gue hasta el lunes próximo, y durante 
ella, aparte de sus trabajos con el se-
ñor Mussolini, asistirá a una comida 
que le será ofrecida por el ministerio 
de Negocios Extranjeros y a un han 
Desmienten la revolución 
de Albania 
TIRANA, 2.—Oficialmente se ha de-
clarado hoy que las informaciones pu-
blicadas en el extranjero sobre distur-
bios revolucionarios en Albania son 
purí' '^vención.—Associated Press. 
•K- * * 
LONDRES, 'J. — En la Legación de 
Albania han manifestado que los in-
formes sobre la. revolución de Albania 
han salido de Grecia y de Italia por 
motivos interesados; de Grecia, porque 
recientemente Albania cerró las escue-
las griegas, y ahora tratan éstos ea 
represalia, de desprestigiar al Gobier-
no de Albania. En cuanto a Italia, ha 
tratado de forzar a Albania para que 
le hiciera concesiones sobre el emprés-
tito que Italia le garantizó en 1927, y, 
por el contrario, Albania trata de con-
seguir un empréstito de Holanda o de 
Suiza Associated Press. « 
E l cónsul de Letonia no ha 
sido llamado a Riga 
RIGA, 2.—Oficialmente se ha des-
mentido por Letonia que el cónsul ge-
neral en Leningrado, Jorge Bissmíek, 
haya sido llamado a Riga con moti-
vo de una pretendida inculpación en 
el asesinato de Kirov. Bissiniek está 
ahora de vacaciones en Riga y volve-
rá á Leningrado muy pronto. Su via-
je a Riga no obedece a ninguna anor-
malidad, según se afirma oficiosamen-
te.—Associated Press. 
E l régimen transitorio 
en Cataluña 
La "Gaceta" de hoy publica la ley 
sobre régimen transitorio de Catalu-
ña, promulgada por el Presidente al 
agotarse los quince días de plazo que 
marca la Constitución. Por dicha ley 
se dejan en suspenso las facultades con-
cedidas en el Estatuto de Cataluña ai 
Parlamento de la Generalidad, hasta 
que las Cortes, a propuesta del Go-
bierno, y después de levantada la sus-
pensión de garantías constitucionales, 
acuerden el restablecimiento gradual 
del régimen autonómico. 
Un centenar de sepulcro;: 
del siglo IV en Hungría 
BUDAPEST, 2.—Durante las excava-
ciones que se llevan a cabo en las región 
de Szentes con objeto de encontrar la 
supuesta tumba de Atila, han sido des-
cubiertas cerca de una centena de se-
pulturas de diversas épocas. 
En dichas tumbas se han encontrado 
l-Ü6..-!"6 SR celebrará en el Palac10 objetos que representan un gran valor 
documentativo acerca de la época de Farnessio. Se considera probable que el domin-
go lo dedique el señor Laval al Va-
ticano, pues, después de ser recibido 
por el Papa en audiencia, visitará al 
Cardenal secretario de Estado, monse 
ñor Pacelli. 
Avance de los paraguayos 
en el sector Villamontes 
ASUNCION, 2.—Un comunicado oñ-
cial del ministerio de Defensa dice que 
las tropas paraguayas continúan su 
avance en el sector de Villamontes. Se 
han rendido veintidós oficiales bolivia-
nos de la guarnición de Ibibobo, y tam-
bién se están rindiendo grupos disper-
sos, según el comunicado oficial. Gran 
número cL soldados bolivianos marchan 
a la sección de Pilcomayo que aún no 
ha sido tomado por los paraguayos.— 
Associated Press. 
Se constituye en prisión un 
cómplice de Poulner 
PARIS, 2.—El rumano Davidovíci, 
cómplice de Poulner y del financiero Pe-
llicier, contra el que el juer. ha dictado 
orden de detención, se '.ia constituido 
preso esta tarde. 
El juez le ha acusado de complicidad 
en estafa y robo y abuso de confianza. 
Ha ingresado en la prisión de La Santé. 
E l nuevo gobernador dei 
Banco de Francia 
PARIS, 2.—Comentando los nombra-
mientos que se han hecho entre el alto 
personal del ministerio de Hacienda, el 
señor Germanin Martín ha declarado que 
su política monetaria sigue siendo 'a 
misma. 
El señor Tanneri, nuevo gobernador 
del Banco de Francia, ha afirmado esta 
tarde que está de acuerdo en absoluto 
con el ministro de Hacienda en lo que 
se refiere al patrón oro y en su hosti-
lidad a toda aventura monetaria sus-
ceptible de comprometer la estabilidad 
del franco. 
Agresión a la Guardia civi? 
JAEN, 2.—Comunican de Jódar que 
la Guardia civil de este puesto ha si-
do agredida a tiros. Hasta el momen-
to se ignoran más detalles. 
los hunos y de los romanos. 
Entre los diversos objetos hallados 
figuran gran cantidad de monedas de 
Marco Aurelio, perlas, ámbar, coral, et-
cétera, y varios objetos para el aseo de 
las manos, muy parecidos a los usados 
en la actualidad. 
Cerca del lugar en que se han hecho 
estos descubrimientos se han descubier-
to varias tumbas de jinetes y de sus 
monturas, los arreos de éstas y nume-
rosos adornos metálicos. También se han 
encontrado los esqueletos de un hom-
bre y una mujer, abrazados y perfecta-
mente conservados. Estos dos esquele-
tos han sido transportados al Museo. 
Las investigaciones hechas acerca del 
descubrimiento permiten fijar que las 
sepulturas pertenecen al siglo IV. 
l l l B í l i K » ! ^ 
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FABRICACION ESPAÑOLA 
• w i B i i K i B i n i w n w w ^ 
d e c a i m i e n t o f í s i c o 
se t r a n s f o r m a e n 
v i g o r e x t r a o r d i n a r i o 
si las jóvenes DEBILES e INAPETENTES se tonifican 
con el famoso reconstituyente Jarabe Salud, que es 
entre todos los conocidos el que más rápidamente re-
genero el organismo depauperado Por su eficacia 
mereció la aprobación de la Academia de Medicina y 
durante medio siglo no ha tenido rival el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Sus efectos tienen la misma eficacia en invierna que en 
verano. Para que sea legitimo, pídase envasado en 
frasca de origen, pues no se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
Corngt (o p«raie inr«x*inolporonhgua que seo y ncr 
molize leí etceioi bilioret- Jomós product imtocidrw 
Geogeoí en cojitos precintadas. Pídase en farmacias 
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L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n de la gestora 
p rov inc ia l 
Ayer mañana, a las once, se reunió 
la Comisión gestora de la Diputación 
Provincial. 
Fueron designados médicos asistentes 
externos para la Clínica de Servicio de 
Cirugía Infantil , don Joaquín Sánchez 
Gómez y don Francisco Marañés Por 
tales. La Comisión se dió por entera-
da y conforme con la comunicación dej 
decano del Cuerpo médico-farmacéuti-
co de la Beneficencia provincial, part í 
cipando haber designado, interinamen 
te, para la dirección del Laboratorio 
Provincial al ayudante técnico del mis-
mo don Fernando González Núñez. 
Aprobados los asuntos que figuraban 
en el orden del día, todos ellos de. es-
caso interés, el señor Muñoz pidió que 
se saque a subasta la construcción de 
las carreteras provinciales pendientes, 
para remediar en lo posible el paro 
obrero en la provincia, A esta petición 
se adhirió el señor Gómez, por la mi-
noria popular agraria. 
A continuación, el señor Trabado so-
licitó dos subvenciones para otros tan-
tos establecimientos benéficos en San 
Mar t ín de Valdeiglesias y Puente de 
Vallecas. 
El presidente, señor Noguera, expre-
só el agradecimiento de la Corporación 
por el regalo de 25 gamos hecho poi 
el Patronato de la República, y que han 
sido repartidos entre los establecimien-
tos benéficos. 
Se acordó conceder una gratificación 
a todo el personal que ha intervenido 
en la confección del presupuesto. Ei 
señor Trabado pidió que el señor Pi-
niés, como abogado de la Dipulacion, 
informe sobre la legalidad de los nom-
bramientos de maestros hechos últi 
m á m e n t e en el Colegio de Pablo Igle-
sias. 
Pot últ imo se acordó conceder dos 
mi l pesetas para la suscripción abier-
ta por un periódico para adquirir j u -
guetes con destino a los niños pobres. 
Misa mensual de la Her-
Diez conferencias, con visitas al Mu-
seo del Prado, por don Enrique La-
íuente y don Emilio Camps. 
Cursos práct icos ^ Pronunciación > 
de Comentario gramatical de textos 
Veintt conferencias cada uno, por Iba 
señores don Jacinto Validado y don [̂ r 
nació Aguilera. 
Las inscripciones pueden nacerse e.j 
la Secretaria del Centro, donde tam-
bién se facilitan programas detallado.-
U n homenaje popu la r a ios 
h é r o e s del Dos de M a y o 
El Comité ue Arte üe ios ü.stuui¿u. 
tes Católicos, organizador de las vi-
sitas a los cementerios lomamicos, iiut 
tan gran éxito nan alcanzado, prep*. 
ra para el próximo día 8 la visita a. 
cementerio del Dos de Mayo. Como Añ-
ilante colofón p a u i ó ü c o del curtíiilo. 
quieren ios organizadores clausurar su 
magnifica conmemoración del roman-
ticismo con este nomeuaje a los héroes 
que perdieron su vicia en defensa de la 
uuertad de su Patria. 
Para acentuar el carác te r patnouc . 
de este nomenaje, ei Comité de Ar le 
de los Estudianies Católicos aore un í 
suscripción popular para oírendar es», 
día a los Héroes del Dos de Mayu. 
una monumental corona de flores, LMO 
donativos pueden remitirse a la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1, de siete a 
nueve de la tarde. 
Cursos de estudios 
a elecciones para la provisión de to-
dos los cargos de su Junta de Gobier 
no, vacantes por dimisión. 
Las votaciones se celebrarán de seis 
a nueve de la tarde, durante ios dios 
Ib al 29 del mes actual, para los vi>-
cales y de once a una y de seis 
nueve, durante los aas 30 y 31, paia 
ios cargos de presidente, tesorero, con-
tador, secretario y vicesecretario. En .a 
Secretaria del Colegio están expuestas 
las 1 stas de votantes. 
Clases para normalistas 
l, m a n d a d de San Cosme 
Mañana viernes, a Us nueve de m 
mañana , celebrará la Hermandad Me-
dico Farmacéut ica de San Cosme y San 
Damián, la misa mensual en su capi-
lla de la iglesia del Carmen. Será apii-
cada por el alma de don Federico Ra-
mos de Molina, vicepresidente que íu^ 
de la Federación de Hermandades. 
Cursos para extranjeros 
E l próximo lunes, da rá comienzo en 
el Centro de Estudios Históricos, Me-
dinaceii, 4, el «Curso de invierno para 
extranjeros», que dura rá hasta el 17 
de marzo. 
Comprenderá las siguientes materidjs 
o cursillos: 
«Lengua española. Sintaxis y estilís-
tica». Veinte conferencias, por don Sa-
muel Gilí Gaya. 
«Fonética española, aplicada a la en-
señanza de la pronunciación». Acento 
y entonación. Veinte conferencias, por 
don Navarro Tomás. 
«Aspectos esenciales de la Literatu-
ra española». Siglos X V I I a X I X . Vein-
te conferencias, por don Américo Cas-
tro. 
«Li tera tura contemporánea». E l mo-
dernismo las letras contemporáneas, 
1898-1928. Diez conferencias por don 
Pedro Salinas. 
«Aspectos esenciales de la civiliza-
ción española». Edades moderna y con-
temporánea. Diez conferencias, por don 
Pedro Aguado Bleye. 
«El arte español». Siglos X V H a X I X 
internacionales 
La Federación de Asociaciones Hispa-
ñolas de Estudios Internacionales na 
organizado un Curso, que &e desarrolla-
ra del 14 de enero al 15 de jumo, en ei 
cual explicaran ias siguientes materias 
los profesores y tratauistas que siguen: 
Historia internacional, por el oeñoi 
JMiemeyer; Historia de las ideas puiit i 
cas de Europa, por el señor Sanz c id ; 
jfrobiemas modernos de Derecno inter-
nacional público: L Derecho internacio-
nal administrativo, por el señor Gascón 
y Marín; H . Sociedad de Naciones, por 
el señor Castiella; H l . Solución pacuica 
de los conflictos internacionales, por el 
señor Cortina; IV . J-«os Tratados, por 
el señor Bayón. Problemas modernos de 
Derecno internacional privado: i . Doc-
trinas nacionalistas, intemacionalistas y 
universalistas, por el señor Yanguas 
Messía; 11. conceptos lundamentaiei» dei 
Derecno internacional privado, por el 
señor Goldschmidt. uerecho diplomático, 
por el señor Soler y Puchol; Derecho 
consular, por ei señor climent. Inter-
nacionanstas españoles del siglo X V i , 
por el señor Kiaza. La nacionalidad 
(teoría y legislación española; , por ei 
señor Trias de Bes. Política del mundo 
nispano, por el señor Barcia Trelles, 
Poutica del Mediterráneo, por ei señoi 
Carner; Geopolítica, por el señor Teran. 
Geografía económica general, por don 
Laudelino Moreno; i-ia política económi-
ca contemporánea, por don Mariano 
Sebast ián; J^olitica económica interna-
cional, por el senur Cuesta Garngoa. 
También luncionarán los Seminarios 
que se estimen convenientes para el 
íuncíonaimento de las enseñanzas pro-
yectadas y Liectorados de francés, in-
glés y alemán, y se desarrol larán con-
ferencias a cargo de destacadas perso-
nalidades. 
La inscripción se hace en el local so-
cial de la Federación, calle de Medina-
celi, número 6; de 4 a 8 de la tarde. 
Elecciones en e l Colegio 
de M é d i c o s 
E l Colegio de Médicos ha convocado 
( I 
A c a d e m i a A c e y t u n o CARRERAS MILITARE? 
En el año actual ingresaron TODOS los alumnos preparados en esta Academia, 
obteniendo veintiuna plazas, entre ellas la l.« y 2.» de Caballería, la 4.» de In-
genieros y la 5.*, 6.' y S.1 de Artillería. 
• i i i iniai i i ini i i i i i i i i iHimii 
E X P O S I C I O N M P J O f ? 
& E O L X A N 
C O N D E P E Ñ A L V E R , 2 2 * M A D g i P 
C A M B I O S • P L A Z O S • A L Q U I L E R E S 
La Asociación de Estud.antes Ñor 
maustas Católicos abr i rá en breve una.-, 
ciases de repaso del plan antiguo y tic 
ingreso oposición. íxas que deseen asis-
tí . , deberán matricularse, antes leí 
día 6, de seis a nueve de la noche on 
ei domicilio social. Mayor, 1. 
Banquete a un nuevo 
c a t e d r á t i c o 
Con motivo de aaber ootenido. traa 
brillante oposición ra cá tedra de Geo-
met r ía Analí t ica de la Universidaa ..c 
Santiago, un grupo de amigos, compa 
ñeros y discípulos, ofrecerán un oau-
quete a don José Rodríguez Sanz, noy, 
día 3, a as dos de la tarde, en el 
oircuio de la Unión Mercantil. 
J_<as invitaciones, ai precio de doce 
pesetas, pueden recogerse nasta las or.-
ce de la mañana, en el mismo Circuio. 
Repar to de premios de la 
Juven tud A n t o n i a n a 
En el Colegio de María Inmaculada 
se ha celebrado la distribución de ios 
premios del concurso catequístico orga-
nizado por la Juventud Antoniana de 
San r ermin de ios Navarros. 
Después de la entrega de premios 
fueron recitadas varias poesías por ios 
niños de la catequesis, con intermedios 
de piano por la señori ta carmen Ces-
tero. El doctor Joaquín Escribano ce-
r ró el acto con un discurso. 
Curso de corte y c o n f e c c i ó n 
SEGOVIA, 2.—Ha sido inaugurada la 
Exposición del ropero de la sección fe-
menina de Acción Popular. Pronuncia-
ron discursos en dicho acto el diputado 
señor Fernánder de Córdoba, el presi-
dente de la Juventud, señor Mar t ín Gó-
mez, y la propagandista señori ta Pilar 
Velasco, quienes expusieron la labor rea-
lizada por Acción Popular. La señorita 
elasco se refirió también a la labor 
que la mujer ha de hacer en el mundo 
político y afirmó que frente a la revo-
lución debe defender los ideales supre-
mos del partido. 
Ciclo de conferencias de 
de pieles 
Ayer se inauguró el segundo curso 
de Corte y confección de pieles orga-
nizado por la Asociación Nacional de 
Cunicultores de España . 
El acto se celebró en el domicilio so-
cial, García de Paredes, 59, y fué pre-
sidido por el inspector general de Fo-
mento Pecuario, don Juan Roí Codi-
na, por delegación del director gene-
ral de Ganadería . 
El presidente de la Asociación, don 
Emilio Ayala, dirigió unas palabras de 
agradecimiento a los reunidos y de 
aliento a las alumnas. Dió después cuen-
ta de la situación de la cunicultura 
nacional y de sus problemas, con sus 
soluciones. Seguidamente, el señor Roí 
declaró abierto el curso. 
El número de alumnas inscritas es 
de 65. La mat r ícu la continúa abierta 
hasta el próximo sábado, primer dia 
de clase. 
I n a u g u r a c i ó n de un Ci rcu lo 
la J . A. P. coruñesa 
L A CORUÑA, 2.--Continuando el ci-
clo de conferencias, inaugurado hace 
días por el presidente de Acción Popu-
lar de La Coruña y diputado a Corte.s 
de la CEDA, don José M . Gil Branden 
• sertó el vicepresidente de la J. A. P. 
coruñesa y joven abogado don Jaime 
Pereira García, sobre el primer punto 
del programa de Acción Popular. 
También se ha inaugurado el Círculo 
de formación doctrinal de la J. A. P. Ei 
secretario regional de las Juvpntudes íra-
de Estudios 
La Asociación de Palabra Cuita y 
Buenas Costumbres de Madrid inaugu-
r a r á hoy, a las ocho de la noche, su 
Sección de Estudios Sociales, bajo ia 
dirección de don Jesús González. Ei se-
cretario de la misma, don Rafael Es-
pinosa, pronunciará un discurso. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniinmiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiimini"»! 
I G A R C Í A C A U M A R T E & C I A j 
| B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
Estado general.—El anticiclón de Cu-
ropa- ha aumentado notablemente su 
intensidad y su extensión, ocupando ei 
Continente desde el Atlánt ico hasta 
Rusia; sólo se registran bajas presio-
nes sobre Ital ia. 
En Europa occidental na mejoraao 
el tiempo, y sólo se han observado al-
gunas lluvias y nieblas aisladas. 
El tiempo en la Península Ibérica na 
sido de vientos flojos y poca nubosidad, 
que ha comenzado a aumentar. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 14 máxima; Algeciras, 19 
máxima; 6 mínima; Alicante, 22 y 10; 
Almería, 17 y 6; Avila, 7 y 1 oajo 
cero; Badajoz, 17 y 1; Baeza, 12 y 4; 
Barcelona, 19 y 9; Burgos, 9 máxima; 
Cáceres, 17 y 5; Castellón, 20 y 11; 
Ciudad Real, 12 máxima; Córdoba, 16 
y 3; Coruña, 7 mínima; Cuenca, 1U y 
2; Gerona, 17 y 4; Gijón, 12 y 7; Gra-
nada, 15 y 5; Guadalajara, 13 y 3; 
H a, 21 máxima; Huesca, 15 y 3; 
Jaén, 14 y 8; León, 9 y 3 bajo cero. 
Logroño, 13 y 7; Mahón, 8 mínima; 
Málaga, 22 y 6; Melílla, 7 mínima; 
Murcia, 21 y 7; Navacerrada, 2 y l 
bajo cero; Orense, 7 y 1; Oviedo, 11 
4; Falencia, 4 y 3 bajo cero; Pam-
plona, 11 y 8; Palma de Mallorca, 4 
mínima; Pontevedra, 17 y 5; Salaman-
ca, 12 máx ima ; Santander, 11 y 11; 
Santiago, 2 mínima; San Fernando, n 
mínima; San Sebastián, 12 y 10; San-
ta Cruz de Tenerife, 17 mínima; Sego-
vía, 6 y 1 bajo cero; Sevilla, 21 y 3; 
Soria, 5 mínima; Tarragona, 10 míni-
ma; Teruel, 13 y 2; Toledo, 16 máxi-
ma; Tortosa, 18 y 14; Valencia, 21 y 
Valladolíd, 3 y 2 bajo cero; / igo. 
19 y 8; Vitoria, 10 . 8; Zamora, 4 bajo 
cero mínima; Zaragoza, 9 mínima. 
L luvH recogida.—Santander, 3 m i l i 
metros; San Sebastián, 4; Burgos, 3; 
Vitoria, 0,3; Logroño, 0,1; Pamplona, 
4; Gerona, 3; Mahón, 2. 
Para hoy 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
= A la vista 
= A 3 meses , 
ir A 6 meses 
= A 12 meses o m á s 
Interés 1,50 % anual 
" 3 % " 
3,60 % " 
4 % " 
] 
1 
= Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
E tales y telegxáñcos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y Ulir*' 
= mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. 
5 Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y pnnn-
= pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
5 más ventajosas. 
5 Operaciones de Bolsa. CompraNy venta de toda clase de valores, al con-
E tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
E Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
E de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
E Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas Individuales de dife-
E rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
= M l i l l l l l l í l l N l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I M I l l l ! I I ! l l l l l l l l l l l I l l l l l l l i ! l l l » l l « l í l i l l ¡ I I M I i i l l i 
t F l l ü 
Cerca de 800 pobres han sido so-
corridos también 
Quedan sin atender, por falta de 
recursos, 2.790 familias 
ZARAGOZA. 2.—Continúa con toda 
intensidad la campaña de Acción Popu-
ar para atenuar los efectos del paro 
forzoso en este invierno. Según datos 
de la Secretaría , se ha socorrido por 
una sola vez a 785 pobres y parados 
sm las condiciones requeridas y a 3.850 
familias con bono semanal. Todavía que-
dan por atender, por falta de recur-
sos. 2.790 familias. 
Exposición de un ropero 
[ ll|Se amplía el plazo para 1̂  
matrícula de enero 
Y para la renovación de las cadu-
cadas en virtud de sanciones 
La Secretar ía general de la Univer-
sidad Central nos remite la siguiente 
nota: 
"Visto el crecido número de alum-
nos que se han dirigido a esta Uni-
versidad en súplica de que se amplíe 
el plazo de admisión de la matrícula 
"especial de enero" y la renovación de 
la^ asignaturas caducadas en vir tud de 
las sanciones impuestas por la Supe-
rioridad, este Rectorado ha dispuesto 
que se abra nuevo y último plazo de 
matr ícula en esta Secretar ía genera i. 
de diez de la mañana a trece, en ia 
siguiente forma: 
Día 3 al 9, matr ícula de enero, y 
del 3 al 12, la correspondiente a ia 
sanción de las Facultades de Derecho 
y Medicina." 
Profesores Mercantiles de Hacienda. 
La segunda parte del ejercicio primero 
sp celebrará el día 5. 
llegas de A. P., don Eloy Sobrino Gar 
cía, habló sobre "Cisneros", realizandc 
un estudio histórico de dicho personaje 
Ambos actos se vieron concurridísi-
mos. 
* # * 
A R A N JUEZ, 2.—Con ei producto de la 
suscripción organizada por la CEDA y 
patrocinada por el Ayuntamiento, y con 
la ayuda de ia industria, comercio y 
propietarios, se han repartido en el dia 
31 cincuenta bolsas comestibles para una 
cena de cinco personas. El reparto se 
efectuó en los locales de la CEDA por 
la Sección Femenina y jóvenes de la 
J. A. P. Además, se repartieron por ios 
concejales de la CEDA en los días 25. 
26, 30 y 1 de enero, 150 comidas por el 
Avuntamíento. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Sobran de la plantilla municipal unos 200 obreros 
Ello sin contar las readmisiones—calculadas en otras tan-
tas—que había que acordar con la revisión de los expe-
dientes. Parece que se extendieron listas falsas de asisten-
cias al trabajo para favorecer a los obreros revolucionarios 
EN LA SESION DE MAÑANA SE TRATARA DE ESTE ASUNTO 
Mañana t r a t a r á en sesión el Ayun-
tamiento de los despidos y admisiones 
de obreros, asunto que ha provocado 
la dimisión de los dos gestores agra-
rios y aun ha levantado rumores de 
una crisis parcial en el Gobierno. 
Como gran parte de la opinión na 
creído que el Ayuntamiento trata d«-
despedír a los que entraron durante ia 
nuelga y de readmitir, por el contra 
río, a los que la secundaron y aun la 
promovieron, se da rá cuenta en la se-
sión de m a ñ a n a de lo que hay en 
todo este asunto de los despidos y re-
admisiones. 
Aunque carecemos de datos exac-
tos—creemos que ni aun la misma Co 
misión dispondrá de ellos—, podemos 
publicarlos aproximados, y aun el cri-
terio que se va a seguir en cada uno 
de los casos tipo planteados. 
Martínez de Velasco entregó 
mil credenciales de trabajo 
(Miércoles 2 de enero de 1935) 
Política del año nuevo, En el " A B C" 
se señala la política de las izquierdas 
con este pár ra fo : "Las izquierdas despi-
den el año 1934 sin tener que arrepem-
tirse de nada. Nada ha ocurrido para 
ellas. En ninguno de los discursos del 
ágape izquierdista que comentamos se 
oyó una sola palabra de repulsa contra 
la salvajada de octubre; por el contra 
rio, las visitas a la cárcel y los telegra 
mas a los separatista? presos significan 
una ferviente adhesión. Ahí es tán en to-
da su desnudez." 
Política positiva es lo necesario, según 
Ahora": " E l país es tá ansioso de polí-
tica positiva y nacional; de que se re 
suelvan tantos y tantos problemas amon 
tonados lustros tras lustros. Sólo con ad-
ministrar y aprovechar las experiencias 
propias y ajenas, sin reformas de relum-
brón, habr ía tarea bastante. La gobema 
ción no consiste en llenar tomos del A l 
cubilla, sino en imprimir rumbos nuevos 
y servir ideas vivas. Si el zurcido minis-
terial conduce a eso sea bien venido; si 
no, no vale la pena. Los cuatro partidos 
de la coalición gobernante tienen el de-
ber de comprenderlo: primero, para que 
1? coalición subsista y no se nos meta 
alegremente en un período caótico; des-
pués, para que dé los apetecidos frutos 
de gobernar bien, con eficacia y para to 
dos: sin prisa, sin pausa y sin pasión." 
Nada de volver a la coalición de dere 
chas del 33 pide "Diario de Madrid": "Se 
está acariciando por algunos la esperan-
za de restablecer la coalición de dere-
chas que se formó para las elecciones 
de noviembre de 1933, despegando a la 
C. E. D . A. y a los agrarios de la actual 
combinación gubernamental. E l propó-
sito puede ser calificado de diabólico en 
cuanto que nace de sectores de derecha 
y no puede beneficiar sino a las extre-
mas izquierdas. Ya la coalición electoral 
fué un grave error que va costando in-
numerables tropiezos para la utilización 
oportuna y vigorosa de importantes fuer 
zas parlamentarias y, por consiguiente, 
para el rendimiento de las Cortes y de 
la labor de gobierno en general. E l re-
troceso ahora a aquella falsa y dispara-
tada posición, además de corroborar las 
sospechas que han rodeado el republica-
nismo de algunos núcleos gubernamenta-
les de derecha, crear ía una situación 
caótica t íp icamente revolucionaría." 
En "El Sol" aparece, por fin, un co-
mentario contra los que, según dice, 
quieren escindir a España . Sale con mu-
cho retraso; pero no es tá mal que se les 
digan a los del bienio las siguientes pa-
labras, que de resultar no dirigidas a 
ellos carecer ían de sentido: "Quienes se 
dedican al peligroso deporte de fomen 
tar esa monstruosa divisoria entre com 
patriotas no saben lo que se hacen. Son, 
sin duda, m á s que malignos, inconscien-
tes." 
Sobre las próximas elecciones muni-
cipales, anunciadas por el presidente 
del Consejo, escriben "La Tierra" e " I n -
formaciones": 
"Que las elecciones municipales ur-
ge convocarlas lo reconocen todos los 
españoles. No es posible continuar mas 
tiempo con las Comisiones gestoras r i -
giendo los Ayuntamientos. Ello es pro 
pío de las táct icas y normas díc ta te 
ríales, y hace que las gentes no mués 
tren ningún interés por la cosa púbi; 
ca, incubándose, por otro lado, un es-
tado de inquietud y de recelo latente, 
cuyas derivaciones suelen acarrear muy 
graves trastornos para la nación."— 
("La Tierra".) 
"La consulta electoral que las pró 
ximas elecciones municipales significa 
proporcionará a las fuerzas de dere 
cha un éxito rotundo y da rá a estos 
grupos nacionales aliento y apoyo pa 
ra cumplir sus aspiraciones, consoli 
dando la paz política y social de Es-
paña, Porque el programa de las de-
rechas no puede decirse fracasado. Lo 
que sucede es que ni ha empezado n 
ha podido realizarse." — ("Informacio-
nes".) 
"La Nación" pide al pueblo viva aler-
ta y en guardia y que no tolere que 
los culpables, "incluso los más culpa-
bles, aunque sean los menos castiga-
dos, de 14 vandálica, fevoiución de oc-
tubre, y de la t rág ica ruina de la eco-
nomía nacional, levanten ahora la ca-
beza y pretendan erigirse en mentores 
de la política española, que ellos mis 
mos convirtieron en una ciénaga de la-
crimas, lodo y sangre. 
Se necesita todo el valor y toda la 
frescura carac ter í s t ica en loa dirigen-
tes de las Sociedades del t r iángulo y dei 
mandil para atreverse a celebrar re. 
uniones de carác ter político cuando apa-
recen sin liq-;idar—sin liquidar en jus-
ticia—las responsabilidades que derivan 
de los últ imos sucesos. 
Pero, desde luego, ya está visto que 
no temen nada ni a nadie, y se lanzan 
a esta nueva provocación, que espera-
Seiscientos cuarenta y siete obreros 
hay actualmente en la calle, despedi-
dos con ocasión de la huelga revolu 
clonaría. E l señor Mart ínez de Velas-
co extendió, en los brevísimos días rt-
su permanencia en la Alcaldía de Ma-
drid, mi l credenciales de trabajo y de-
cretó solamente veintiocho cesant ías . 
El señor Salazar Alonso decretó, al lle-
gar, ochocientos despidos de obreros 
que, al ser conminados anteriormente 
para entrar al trabajo, no lo hicieron 
El conflicto nace, actualmente, de 
dos causa?: de haberse admitido obre-
ros en número superior al de plazas, 
en primer lugar, y, en segundo, de 
la necesidad de estudiar aquellos ca-
so; excepcionales de obreros que se vie-
ron impedidos de acudir al trabajo o 
que, habiendo acudido, han sido elimi 
nados de las listas, por error o mala 
fe. El derecho de los obreros compren-
didos en estos casos excepcionales tie-
ne preferencia sobre el de todos lo* 
demás. 
E l señor Mart ínez de Velasco y sus 
gestores se oponen al despido de nin 
guno de los admitidos, aun de aquello.^ 
que entraron después de pasar"-< el pn 
mer impulso revolucionario, e impiden 
por consiguiente, que se entre en ei 
estudio de los casos excepcionales, que 
r ' l igaría en justicia a nueva.* readmi 
sienes y agravar ía el problema ac túa . 
Listas falsas 
De los expedientes instruidos se de-
ducen responsabilidades, según nues-
tras noticias, para algunos capataces 
y jefes de zona. Parece comprobado que 
algunos incluyeron en las listas de sis-
tentes al trabajo a todos los obreros 
revolucionarios — socialistas especial-
mente—que holgaron; y no consignan, 
por el contrario, la asistencia de otros 
que acudieron. 
Se acusa a algunos di. ios que figu-
ran como asistentes de ser verdaderos 
promotores y cabecillas de h huelga re-
volucionaria; se citan casos de quiénes 
recorrían en licicleta los tajos invitan-
do al paro, aignnos hasta pistola en 
mano, según llegan a afirmar algunos 
obreros, aunque este últ imo extremo 
no se ha comprobado plenamente. 
Sobran unos 400 obreros 
Como se recordará , el día 8 de octu-
mos determine aquellas reacciones que 
ellos merecen." 
"Heraldo de Madrid" habla de la re-
forma constitucional: 
"Formar una conciencia revisionista, 
a nuestro juicio, equivale a desnatura-
lizar el espíritu fundamental de ia Re-
pública. 
Sí España, si la República española 
necesita reorganizar sus basamentos 
jurídicos y constitucionales, ya lo dirá 
a su tiempo y con la espontaneidad 
con que deben decirse estas cosas d'-
tanta importancia," 
Y "La Epwca", del retroceso a la bar-
barie de Rusia: 
"La Sociedad de las Naciones—na 
dicho un distinguido diplomático—, que 
ha debido oponerse al retroceso de Ru-
sia a ia barbarie, se ha convertido en 
un foco de propaganda bolchevique 
Mientras tanto, las victimas caen a cen-
tenares en Moscú y Retrogrado; mi-
les de mujeres, ancianos y niños son 
enviados, sin proceso, a los campos de 
concentración para que realicen traba-
jos forzados; en todas partes se rea-
lizan prisiones: en Minsk, en la Ru-
sia blanca, en Ukrania... la sangre co-
rre y los habitantes de Kremlin nan 
perdido la serenidad y las en t rañas . " 
bre dirigió la autoridad una conmina-
ción al personal para que se reintegra-
ra a los servicios municipales. Presen-
tóse casi todo, pero ios revolucionarios 
insistieron en sus violenci-ts, y se re-
tiraron. Nuevamente conminó 'a auto-
ridad el día 10, y e 11 se cubrieron :a 
mayor parte d- los servicios. 
Desde el primer momento se observó 
que sobran unos 180 obreros, con arre-
glo h las posibilidades de los presupues-
tos Además, se r e v é aue las readmi-
siones- por casos plenamente probados 
y con arreglo a la más estricta justicia 
y severidad, serán unas 200 Sobran, 
pues, en total, unos 400 obreros de los 
admitidc!- por el señor Martínez de Ve-
lasco. 
Los motivos "ríncipales de readmi-
sión han sido: enfermedad declarada y 
comprobada ron anterioridad a la cuel-
ga, licencias reglamentar ías , coaccio-
nes graves v probadas en personas que 
acudieron al trabajo, errores y listas 
de mala fe. 
Se impone, pues, el estudio y revi-
sión de cada ur d^ los casos particu-
lares, y en estos mismos días se va a 
dar la orden de reincorporación a los 50 
primeros, que estaban en situación ie 
enfermos. 
Se mantendrá a 'os que in-
gresaron durante la hueiqa 
Los acuerdos le la Comisión que han 
ocasionado la marcha de los dos gesto-
res agrarios "v el revuele noMtico ronsi-
sruiente, parece que se rán : 
Primero, Se mantendri4 er sus pues-
tos a todos lo.c \v>~ entraron - trabaiar 
antes del día de octubre --a cual-
quiera su edad 
Segundo, Se readmitirá a todos 
aquellos obreros antigu^f que -iemues-
tren la imposibilidar1 de acudfi «M tra-
bajo o disfrutaran de peí miso r de l i -
cencia po. enfermedad 
Tercero, Conforme se vayar. decre-
tando las readmisiones rxcepcionales 
se \rfi dando de laja t ios obreros nue-
vos, comenzando ••»or los más moder-
nos, y ^ n que en ninsrún caso se atente 
al dereche ña ninguno que nihiera en-
trado - tes del día 11 
Cuarto Los obreros dados de "taja 
—que serán una pequeña parte de loa 
admitidos v los más modernos figura-
rán en unas listas eue se tendrán pre-
sentes más adelante enande sean -v»-
eesarias nuevas idinisienep en el Ayun-
tamiento. 
Anunció el señor ña lazar Alonso ayer 
que va a reunirse con carácter extra-
ordinario y bajo su presidencia la Co-
ms ión de Fomento para acometer el ?s-
udio del emplazamiento, proyecto y n-
nanciación de un Stádium Municipal. 
-Tenemos—dijo—el nropósito de que 
•*» construcción comienc;'.' en segu'da 
Añadió que la sesión extraord-naria 
.ei Ayuntamiento, iedicada ¿ ¡a políti-
ca de contingentes, se ha aplazado a pe-
tición de varias entidades que desean 
concurrir a la información pública abier-
ta sobre este asunto. 
Habló con los periodistas de la« de-
claraciones en que el señor Lermux 
anunció condícionalmente la celeor-i -ión 
de elecciones municipales en el me- ie 
abril o én el de mayo. 
—Yo celebre mucho—dijo—que exis-
tan estos prepósitos; pero ignoro •a en 
esa fecha serán ya posibles las elacio-
nes. Por fesc e: seflor Lerroux lo <iiiun-
cia oondiciorjalmente. 
Hoy saldrá el señor Salazar Alonso 
para Valladolíd, donde asis t i rá a una 
Asamblea de secretarios judicíaleá, *! 
nnal de la cual le piensan dedicar ac 
homenaje. Regresa rá en el día, o lo más 
tarde, m a ñ a n a 1 • la mañana , para isia-
ü r a la sesión £- los viernes. 
Nuevos precios de la carne 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ha aprobado la siguiente regula-
ción de precios de venta de la carne de 
vaca, que empezará a regir hoy: 
Clase extra, libre de regulación; de 
primera, 4,60 peseta- kilo; de segunda, 
oO; de tercera, 1,70. 
Los anteriores precios representan, en 
•.acr.in con los que rigen en la actua-
iiaad, una baja de veinte céntimos en 
Kilo en la clase de primera; 40 céntimos 
en la de segunda y 10 céntimos en la 
de tercera. 
Asimismo se ha dispuesto, como en 
años anteriores en esta época, ante las 
frecuentes oscilaciones de la cotización 
de reses lanares, dejar libre de regula-
ción la venta de la cr de cordero." 
b u * 
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Acción Popular (Serrano, 6).—7 t., don 
Carlos García Oviedo: "El Estado y los 
conflictos de trabajo". 
Asociación de Profesores de Instituto 
(Instituto Quevedo, Federico Balart, 2).— 
10.30 m., asamblea nacional. 
Asociación de Profesores Auxiliares de 
Instituto (Instituto de San Isidro, Tole-
do, 45).—11 m., asamblea anual. 
España Filipinas.—5,30 t., té en la Sala 
CapítoL 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t., doctor Jua-
rros: "Delirio e ideas delirantes". 
Otras notas 
"La Voz del Metro".—Con este título 
ha comenzado a publicarse el órgano del 
Sindicato profesional del Metropolitano 
de Madrid. 
Compren Gofio Canario marca El Molino 
L A M A H E R M A N O S 
Artículos de piel ingleses y país apro-
piados para regalos Infinidad de mo-
delos en pieles de primera calidad. 
LOS MADRAZO, 7. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El estreno de "Yerma" y de "Es-
tudiantina" 
La agobiante tarea que supone la 
confección y cierre de un periódico del 
volumen y contenido de nuestro número 
dominical, junto con la hora avanzada 
a que terminan los estrenos teatra-
les, obliga a los redactores del cierre a 
una acomodación rápida de los origi-
nales al espacio, que, por rápida, ha 
de ser demasiado radical. 
Así, las dos crít icas a que nos refe-
rimos fueron mutiladas en la platina, 
pero con suerte contraria. De la de 
«Yerma» desaparecieron las lineas en 
que nuestro crítico hacía resaltar su 
protesta indignada ante la odiosidad de 
la obra, ante su inmoralidad, ante las 
blasfemias y ante todo el falso fasti-
che de arte fácil y de audacia al al-
cance de cualquier despreocupado, que 
son las notas salientes de la desdichada 
producción. 
De la critica de «Estudiantina», por 
el contrario, fué sacrificado el párrafo 
en que hacíamos resaltar las bellezas 
de la obra, su limpieza moral, la hon-
radez de la acción sentimental, la gra-
cia del desarrollo y el ingenio del diá-
logo. 
Por lo delicado de la materia de que 
se trata, en que se puede inducir a gra-
ve error, y por espíritu de justicia ha-
cemos esta aclaración que juzgamos 
necesaria. 
PEUCULAS NUEVAS 
monstruo y a precios corrientes, con el 
primero y segundo acto de "Los gavila-
nes", del maestro Guerrero. 
María Isabel 
el teatro de los grandes éxitos cómicos 
ha logrado el mayor de todos con "¡Soy 
un sinvergüenza!". Lo más gracioso de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
Comí co 
"La risa", éxito rotundo de los Quin-
tero y Carmen Díaz. Vea "La risa". 
A L K A Z A R : «¡Me estorba el dinero»! 
A l cumplir la mayor edad la joven 
dueña de unos importantes almacenes, 
no se resigna a permanecer ociosa, y, 
como por otra parte, desconoce el nego-
cio en absoluto, trata de ponerse en 
contacto con el personal para i r sabien-
do cómo funciona el fabuloso comercio 
de que es propietaria. 
Aprovecha que no es conocida de 
nadie en los almacenes, sino es del di-
rector general, con quien tan sólo des-
pacha, para entrar como mecanógrafa 
en calidad de recomendada de la pro-
pietaria y sin que nadie sospeche pu 
autént ica personalidad. 
El resto marcha como sobre ruedas. 
El odio que le profesaban, sin conocer-
la, por el mero hecho de ser la «opreso-
ra capitalista», se cambia en afecto 
personal al conocerla como compañera, 
y aun llega a convertirse en amor en la 
persona de un alto empleado—jefe de 
sección—, que la ofrece casarse con ella 
al creerla una modesta mecanógrafa. 
El truco se descubre en el momento 
oportuno para que pueda efectuarse la 
boda deseada, y la felicidad y el con-
tento se adueña de todo el personal. 
Para desarrollo de este argumento, 
Max Abal elige como marco el am-
biente de los grandes almacenes, con 
su característico bullicio de colmena, en 
que reina la alegría y resalta el con-
traste entre las penosas jomadas de 
constante labor y el contento al aban-
donar el trabajo y hallarse en pleno 
disfrute de libertad. 
Con un tono humorístico, de ligera 
comedia musical, se mantiene constan-
temente la película en un plano de pla-
cidez y finura, sin que falte el suficien-
te, interés en la intriga amorosa, base 
de la trama. 
Como complemento, Wi l l Meisel ha 
compuesto unos números musicales que 
le van muy bien a la tonalidad del 
«film». 
Con todos estos elementos, una pa-
reja de artistas delicadamente gracio-
sos—Ursula Grabley y Hans Schonker— 
y una moral intachable, es lógico se 
haya conseguido una producción, entre-
tenida y de mérito positivo. 
J. O. T. 
E l programa monstruo de 
hoy en Colisevm 
a las 6,15 de la tarde, primero y segundo 
actos de "Los gavilanes, y reposición del 
aplaudidísimo saínete del maestro Se-
rrano, "Los claveles, por los eminentes 
artistas Matilde Vázquez (debut) y Juan 
García. 
<< Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
el espectáculo que hace felices a los ni-
ños. Hoy, 4 tarde, teatro María Isabel. 
Sorteo de valiosos juguetes. 
4 últimos días de Matilde 
Vázquez en Colisevm 
para cantar exclusivamente "Los clave-
les", completando el programa monstruo 
el primero y segundo acto de "Los gavi 
lañes". Triunfo clamoroso de Maruja 
González y José Luis Lloret. 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 




gracioso programa: "Nochebuena (dibu-
jo, cuento colores), Stan Laurel, Oliver 
Hardy, Mlckey, cuentos, 36 premios. Bu-
tacas, una peseta. 
Stan Laurel y Oliver 
Hardy 
Os harán reír estrepitosamente con su 
última creación "¿Por qué trabajar?", 
que se proyecta con extraordinario éxito 
en el "cine" San Carlos. 
Siete funciones, siete llenos 
Barceló 
con "Paso a la juventud". Exito apoteó-
sico de Kiepura y Martha Eggerth. 
Rubinstein 
Mañana, a las seis treinta tarde, pri-
mer recital de este genial pianista Da-
niel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
Recital de guitarra en el Liceo 
Andaluz 
El concertista de guitarra José Mora 
Romero, que accidentalmente se halla 
en Madrid, dará hoy, a las seis y me-
dia de la tarde, un recital en el Liceo 
Andaluz, calle de la Victoria, 2. Ejecu-




Ultimos días de actuación de la com-
pañía lírica titular. Hoy, por la tarde, 
"Los sobrinos del capitán Grant. Noche, 
" E i joven piloto", la zarzuela de gran 
éxito de Miquelarena, Bolarque y maes-
tro Tellería. 
Fontalba 
Grandioso éxito, gracia, lujo, "Oro y 
marfil", de Quintero y Guillén. Todos los 
días. CButaca, 5 pesetas.) 
"Siete colores" 
La opereta cinemática de las elegan-
cias, éxito crepitante, 6 tarde, 10,15 no-
che, en la Zarzuela. 14341. 
Matilde Vázquez debuta 
hoy en Colisevm 
con el famoso saínete del maestro Se-
rrano, "Los claveles", que cantará en 
unión de Juan García. 
Matilde Vázquez y Juan 
García en "Los claveles,, 
Hoy, Colisevm repone este famoso sal 
nete del maestro Serrano, en programa 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Tel. 53108. Compañía Casi-
miro Ortas). (Ultimos días).—6,30 y 10,30, 
Fu-Chu-Ling (exitazo cómico) (11-12-
934). 
B E N AVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—4 (función popular). Con Tere-
sa y Don Severo, Tarrete es aventurero. 
(Butaca, 3, 2,50 y 2); 6,30 (función po-
pular). La viudita se quiere casar. (Bu-
taca, 3 pesetas). Noche, no hay función. 
(7-12-934). 
CALDERON (Compañía lírica t i tu-
lar).—6,15, Los sobrinos del capitán 
Grant; 10,30, El joven piloto (8-12-934). 
CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
296 horas. Cada minuto puede marcar el 
fin del c a m p eonato. Emocionantes 
"sprints" de vals. Empieza la gran ba-
talla por los premios. 
COLISEVM.—6,15, función monstruo. 
Los gavilanes (primero y segundo acto). 
Los claveles, debut de la diva de divas 
Matilde Vázquez, que interpretará esta 
obra en unión de Juan García; 10,30, La 
rosa del azafrán. (A petición del pú-
blico). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). El rey negro (2-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa. Exito clamoroso (24-11-934). 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Entre 
una mujer y un hombre. (Exito enorme). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, La 
novia de nieve. Butaca, 3 pesetas; 10,30, 
Yerma, de García Lorca. Butaca, 5 pe-
setas (30-11-934). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
f i l . (Butaca, 5 pesetas). 
FÜENOARRAL (31204) (3 pesetas).— 
4,30, Pinchapeces en la Isla Encantada; 
6,30, La del manojo de rosas, por Vallo-
jera y Sagi-Vela; 10,30, La del manojo 
de rosas, por Marvidal y García. Ultimos 
dias en este teatro (14-11-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Estudiantina 
Grandioso éxito (16-11-934). 
M A R I A ISABEL—A las 4 (teatro de 
niños), Pipo, Pipa y los Reyes Magos; 
6,30 y 10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (¡¡ri-
sa continua!!) (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30, Las desencantadas (26-12-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30 y 10,30, Charleston. 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30, (6 y 
5 pesetas), Cisneros, la mejor producción 
de Pemán (16-12-934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15, Siete colores. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Villaro y Tomás contra Ibai-
barriaga e Iturre. Segundo a remonte: 
Izaguirre I I I y Santamaría c»ntra La-
rramendi y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Noticiarios de información mundial, 
comentados en español, con la llegada 
de tropas al Sarre y bautizo de la hija 
de los Príncipes de Piamonte. E l clá-
sico Rhin (documental, comentado en 
español). Dos veces dos (media hora de 
risa con Stan Laurel y Oliver Hardy, se-
gunda semana). Mickey Gulliver (dibu-
jo Walt Disney). 
ALKAZAR—3,30 y 5 tarde: Alicia en 
el país de las maravillas (tercera sema-
na; butaca, 1,50 y 2 pesetas); 6,45 y 10,45: 
¡Me estorba el dinero! Exito cómico. 
(26-12-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La cucara-
cha (tecnicolor): Las cuatro hermanitas 
(segunda semana). (25-12-934.) 
BARCELO.—4,15 tercera, infantil ex-
traordinaria, Stan Laurel y Oliver Har-
dy en Héroes de tachuela. Nochebuena 
(dibujos en colores), Mickey, cuentos, 38 
premios. Butacas, una peseta; 6,30 y 
10,30, Martha Eggerth y Kiepura en Pa-
so a la juventud (éxito apoteósico). (23-
11-934.) 
BILBAO (Tel. 30796).—4,15 (sección In-
fantil); 6,30 y 10,30: Sor Angélica (cuar-
ta semana). (24-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: El último vals 
de Chopín. (Director, Geza, von Bolbary; 
música, Chopín.) (1-1-935.) 
a P I T ?—A las 4.30 (especial); 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox (actualidades), 
Carmen, obertura (complemento) y Vol-
ga en llamas. Teléfono 22229. (1-1-935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l : Noticiario Fox, con las últimas 
novedades nacionales y extranjeras. El 
teatro de la Zarzuela estrena la opere-
ta Siete colores, del gran compositor Gil-
bert Lansing: Un incendio destruye un 
gran hotel. Compendio de los principa-
les acontecimientos acaecidos en el mun-
do en 1934. Actualidades Ufa. En pos 
de los peligros (aventuras de un came-
raman). Un instante de locura (celuloi-
des rancio). Formentor (cultural). 
« N E DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
El malvado Zaroff y fin de fiesta por 
Irusta, Fugazot, Demare. (21-9-933.) 
CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: El fugitivo de Chicago. (19-12-
934.) 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15: Canto 
de cuna (en colores, Wal-Disney), Ojo 
solteros (divertidísima. Rosita Moreno y 
Valentín Parera; hablada en castellano) 
y otras. (27-11-934.) 
CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25: Guerra de 
valses y Estrellas de Valencia. (1-4-934.) 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Dick Turpin. (Exito gran-
dioso.) (7-12-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Pelirrojo (por Robert Lln-
ny). Enorme exitazo. (1-1-935.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).-
6,30 y 10,30: Peggy de mi corazón y ¿Por 
qué trabajar? (por Stan Laurel y Oliver 
Hardy). (21-8-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Los crímenes del museo. (Butaca, 1 pe-
OINEMA ARGUELLES. — 4, sección 
infantil; 6,30 y 10,30: La traviesa Mo-
linera. (5-10-934.) 
CINEMA CHAMBERI. —A las 4, todas 
las localidades 0,50: E l misterio del pi-
jama rojo; 6,30 y 10,30, programa doble: 
En la gloria, Chester Morris, y Melodía 
prohibida, por José Mojica, en español 
(25-7-934.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,15 (fun-
ción infantil) : Actuación de Balder con 
sus muñecos; 6,30 y 10,30: Lo que los dio-
ses destruyen (emocionante "film") (2-
1-935.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: E l negro que tenía 
el alma blanca. Segunda semana de gran 
éxito (8-10-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: La isla del tesoro (Wallace Beery, 
Jackie Cooper.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca una peseta: 
Revista Paramount. Cordelero de aldea 
(instructiva). Alrededor del calendario 
deportivo. América hispana (documen-
tal). Revista femenina y La Navidad del 
valiente (dibujo de Popeye.) 
PLEYEL.-^,30, 6,30 y 10,30: El hombre 
león (Francés Dee, Buster Crabe) (5-10-
932.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Amor y ale-
gría (la gran película supercómlca de los 
graciosísimos Wheeler y Woolsey) (4) 
(4-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Exito de La 
princesa de la Zarda, con Marta Eggerth, 
música de Kalmann (11-11-934.) 
RIALTO (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30: Segunda semana. Crisis mundial 
(la mejor película en español, Antoñita 
Colomé, Miguel Ligero) (25-12-934.) 
ROYALTY (Teléfono 34458).—4,15, in-
fantil, magnífico lote de juguetes, cómi-
cas de La Pandilla y dibujos en colores 
Walt Disney, Pichi y comparsa Butacas 
una peseta; 6,30 y 10,30: Yo, de día, y 
tú, de noche. (Maravillosa superproduc-
ción de Kate de Nagi y Willy Frltsh; 
originalidad, ambiente, música y éxito) 
(16-6-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cleopatra. 
(La mujer que varió la historia del mun 
do. (Claudette Colbert y Warren Wi 
lliam) (11-12-934.) 
TTVOLL—A las 4,30, éxito segunda se-
mana Walt Disney, nuevo dibujo en co-
lores, y Los tres cerditos y el lobo feroz; 
butacas, una peseta. A las 6,30 y 10,30, 
éxito colosal: Sucedió una noche (mara-
villosa creación de Claudette Colbert y 
Clark Gable, segunda semana) (30-10-
934.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
caclón en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
En una orden del ministerio de Ins-
trucción pública, insertada en la "Ga-
ceta" hace muy pocos días, se conside-
raban recibidas provisionalmente las 
obras realizadas en el Teatro de la Ope-
ra. Tan interesada está la opinión pú-
blica en estas obras de restauración, ini-
ciadas el año 1926, que hemos procu-
rado obtener una ampliación concreta de 
la breve noticia oficial, para saber su 
alcance verdadero y con él su impor-
tancia estricta. 
No se crea, como pudiera deducirse 
de algunas notas informativas, que las 
obras del Teatro de la Opera han llegado 
a su fin; cuantos novelistas y escrito-
res fáciles usaron de ellas como térmi-
no de comparación para ofrecer una 
idea de lentitud y calma, pueden toda-
vía servirse de las obras del Teatro du-
rante algnin tiempo. Aquellas a que hace 
referencia la orden del ministerio son 
las efectuadas hasta el año 1931. Desde 
entonces y, más exactamer^e, desde fina-
les del año 1932 hasta la fecha, están 
completamente paralizadas las famosas 
obras restauradoras del antiguo Teatro 
Real. 
Esta paralización obedece exclusiva-
mente a la falta de consignación en los 
presupuestos. Cuando más aguda era la 
crisis de trabajo y sólo había que su-
mar cuatro millones de pesetas a los 
diez consumidos en la restauración, las 
obras se suspenden. Con mayor deteni-
miento haremos públicas más tarde las 
causas que motivaron este suceso. Hoy, 
sólo unas notas históricas que nos lle-
ven a esta disposición de la "Gaceta" y 
a cuanto pn ella se significa. 
Las obras se in ic i a ron 
i • i 
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Van gastados diez millones de pe-
setas y aún harán falta cuatro más 
Las obras que ahora acuerda re-
c ib i r el Estado son las efec-
tuadas has ta 1931 
Pocos acontecimientos en el arte musical 
U n a s imple t e m p o r a d i t a o p e r í s t i c a y l a e s c e n i f i c a c i ó n de 
" E l amor b r u j o " , de Fal la . L a S i n f ó n i c a y F i l a r m ó n i c a han 
con t inuado su luc ida labor 
Se tributó a Arbós un homenaje en su setenta aniversario 
He aquí otro año que pesa veloz-
mente, haciéndonos recordar que, al me-
nos en el arte de loe sonidoe, todos los 
problemas fundamentales quedan en 
pie. El lector nos perdonará las inevi-
tables repeticiones que, al cabo de do-
ce meses, hemos de hacer. Bien quisiera 
hace diez a ñ o s 
Fué motivo de las obras de restau-
ración del, entonces, Teatro Real la rui-
na iniciada en el año 1925. E l subsuelo 
de toda la zona comprendida desde el 
muro del Palacio Nacional hasta la ca-
lle de las Fuentes, está compuesto de 
una sucesión de capas de terreno verti-
das sucesivamente unas sobre otras; 
ello ocasionaba oquedades e inconsisten-
cias del mayor peligro, que, unidas al 
espontáneo curso de las aguas subterrá-
neas, cuyo origen ha de buscarse en los 
antiguos Caños del Peral, producía fre-
cuentes movimientos de tierra en el 
área del teatro, especiálmente en laa 
fachadas de la Plaza de Fermín Galán, 
donde se produjeron quiebras conside-
rables. 
Se suscitó entonces una cuestión que 
sólo a título de curiosidad recogemos: 
la construcción de un teatro de nueva 
planta, tesis defendida por unos, frente 
al criterio de otros, que abogaban por 
la restauración del antiguo teatro. Es-
ta prevaleció y comenzaron las obras de 
consolidación y reforma que atendió en 
un principio al saneamiento y recalzo de 
fábricas. Aún en curso aquellos traba-
jos se planteó por la superioridad un 
criterio de urgencia: el deseo de tener 
el teatro listo para representar ópera 
en la próxima temporada. Ello suscitó 
nuevos proyectos que, en t r ámi te aún, 
fueron desviados para atender al estu-
dio de un nuevo escenario. La técnica 
teatral avanzaba prodigiosamente en to-
do el mundo, en tanto que dormía en 
sus viejas trazas el escenario de nues-
tro teatro mejor. De este proyecto de 
reforma parcial se pasó luego a un 
plan complejo de obras que se denomi-
naba completo por afectar a todos los 
problemas contenidos en el teatro, des-
de el fondo del escenario hasta la cu-
bierta de la sala. Entre tales obras fi-
guraba la ampliación del "paraíso" y 
la edificación de nuevas dependencias 
para almacenaje y camerinos. 
Parte de las obras que abarca este 
proyecto son las que, terminadas en 
1931, serán recibidas ahora por el Go-
bierno en vir tud de esa orden del mi-
nisterio que motiva esta información. 
Diez millones de pesetas 
gastados en las re formas 
Resul tar ía muy complejo recorrer 
hoy toda la minuciosa historia de los 
trabajos realizados y de sus múltiples 
dificultades. Baste decir que, como ba 
se de todos ellos, figuraron el comple-
to recalce y consolidación de todos los 
muros de cimentación, y el trazado de 
un sistema colector de las aguas f i l 
tradas en el perímetro de sus muros 
con la desviación consiguiente a una 
red de desagües conocida. Las obras 
realizadas hasta la fecha ascienden a 
unos diez millones de pesetas. Nos re-
ferimos a obras de estructura, simple-
mente, que agotarán todavía cuatro 
millones de pesetas más . Luego, en 
otro capítulo de gastos, f igurarán to 
dos aquellos accesorios tan elásticos 
como el presupuesto permita. Hoy, la 
estructura del escenario está comple-
tamente trazada, pero faltan todavía 
muchas obras por realizar. De aten-
derlas decididamente podrían estar ul-
timadas al cabo de dos años; pero to-
mando como guía las consignaciones 
destinadas hasta la fecha puede calcu-
larse que el teatro de la Opera no po-
drá abrir sus puertas al público has-
ta dentro de unos diez años. 
Esta es la situación actual de las 
obras en aquel aspecto que interesa 
hoy. Hace dos años que no se traba-
ja en la restauración del edificio; tras 
dos años de parálisis total, una orden 
del ministerio viene a conmover laa 
arenas frágiles donde se asienta el tea-
tro de la Opera. La opinión sigue en 
pie, aguardando el desarrollo total de 
esta tragicomedia que prolonga excesi-
vamente su último acto. 




Contestaciones completas al programa re-
dactadas por José Sabat Nuntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio: 25 ptas. Infantas. 34. 
MADRID. 
El maes t ro A r b ó s 
hablaros de suntuosas representaciones 
de ópera en las que hubiesen interveni-
do maravillosos cantantes, grandes ma-
sas corales, un gran cuerpo de baile, 
decorados fantásticos, nutridas orques-
tas... Pero no, lector no ha habido nada 
de eso. E l viejo caserón sigue en rui-
nas y nuestra única esperanza es que se 
derrumbe definitivamente; a ver si en-
tonces se le ocurre a alguien la lumino-
sa idea de construir un teatro de ópe-
ra, nuevo y flamante, en otro sitio de 
Madrid. Por lo pronto, debo recordar 
que, aunque en dosis homeopática, he-
mos tenido una temporadita operística 
rusa en el teatro Calderón, a cargo dp 
una compañía discreta. «El príncipe 
Igor», Boris Godunoff», «La novia del 
zar», «Sadko» y «El zar Saltán» hici 
ron las delicias de' público, sobre todo ;a 
úl t ima ópera citada, verdadera joya mu 
sica! de Rimsky, que parece un «scher 
zo» dramático. A estas cinco óperas po-
demos añadir la escenificación de «El 
amor brujo», de Falla, realizada pqf 
Antonia Mercé («la Argent in i ta») , pro-
digio de coreografía y de presentación.. 
Tanto la ópera rusa como «En amor 
brujo» fueron organizados por la di-
suelta Junta Nacional de Música. En 
cuanto a la zarzuela española, casi la 
totalidad de obras estrenadas en los 
teatros madrileños han sido reseña-
das en estas columnas por mi querido 
compañero Jorge de la Cueva; él os 
da rá cuenta de ellas. De las pocas que 
me tocó en suerte reseñar, creo un de-
ber destacar la que lleva por tí tulo «El 
joven piloto», más por lo que promete 
que por lo que realiza. Los señores M i -
quelarena y Bolarque tienden a una 
completa renovación del género zar-
zuelístico, y esto es digno de aplauso 
y también de estímulo. 
Las dos orquestas Sinfónica y Filar-
mónica han hecho, como Ce costumbre, 
grande y lucida labor. Algunos autores 
jóvenes se han mostrado entusiastas y 
trabajadores, en pro de la buena cau-
sa. Citemos entre ellos (aun a trueque 
de olvidar nombres estimables) a Fer-
nández Blanco, autor de unas «Danzas 
leonesas»; a Muñoz Moheda, en su poe-
ma sinfónico «...de la tierra al ta»; An-
tonio José, quien dirigió un «Preludio y 
Danza» de una obra cervantina; Gomá, 
con su «Cocierto» para piano de cuerda; 
Joaquín Rodrigo, casa ya veterano, que 
nos ha dado a conocer un poema de al-
tos vuelos, «Por la flor del l ir io azul», 
inspirado en un cuento popular levan-
tino; y Barberá, compositor barcelonés, 
del que escuchamos un poema mitológi-
co titulado «Alfeo y Artusa». De los 
compositores veteranos, Conrado del 
Campo estrenó y dirigió su nueva «SuU 
te madrileña», y el que suscribe estas 
líneas, que ha dado a conocer «El cas 
t i l lo de Almodovar», para arpa y or 
questa, interpretado por Luisa Peque-
ño, y «Rapsodia Sinfónica», para piano 
y cuerda, estrenada por Lucas Moreno 
con la Orquesta Clásica, que dirige José 
Mar ía Franco. Debo hablar también, 
aunque me da cierto rubor, de trece 
trocitos hechos a base de cinco notas 
que quieren decir «Arbós», ofrendados 
al maestro en el setenta aniversario de 
au nacimiento. Este «atraco», peppretado 
por doce compañeros y un servidor, úni-
icamente sirvió para poner al público 
«en punto de caramelo». 
De agrupaciones más pequeñas men-
cionaré la Orquesta Valenciana de Cá 
mará , agrupación muy ajustada y ho-
mogénea, que obtuvo un gran éxito, y 
los conciertos vanguardistas organizados 
por Pittaluga. Sea cualquiera la ideolo-
gía que profese el oyente y el critico, 
estos conciertos son tan interesantes, 
que, como en Par í s «Le Tritón», deberla 
fundarse una sociedad especial para 
conciertos de esta clase. Dicha socie-
dad tendría dos ventajas grandes: estar 
siempre al minuto en los experimentos 
musicales de ú l t ima hora y, al mismo 
tiempo, descongestionar de música ex 
tremista los programas de gran pú 
blico. 
La Asociación de Cultura Musical s i 
gue en pleno florecimiento. La sala de 
la Comedia rebosa de público selectísi-
mo cada vez que ac túa un virtuoso o 
un cuarteto de postín. El «Trio» de 
la corte de Bélgica y el cuarteto Le-
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
LIQUIDACION 
Camisetas felpa caballero ^95 
Camisetas niño o',25 
Jerseys lana señora o caballero 2,95 
Camisetas señora 195 
Medias hiló preciosas 1*35 
Idem seda finísimas 195 
Piezas tela blanca, 5 metros 3 (55 
Corsés fajas ". 2,15 
Cortés colchón 6,95 
Opal superior o,65 
Mantas plancha o,95 
Camisas caballero 3,95 
¡OJO! — 43, LEOANITOS, 43 — ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
iiiiüiiiiiiiiiüiKiiiBiiaiiiiaiüinüiii' • • • mam 
La Droguería, Perfumería y Almacén de 
esponjas de 
R I C A R D O 
A L C A R A Z 
CADIZ, 8. — TELEFONO 14561 
desea a sus amigos y clientes un feliz 
y próspero 1935. 
1 1 • : ' • ^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
J u g u e t e s 
a precios de fábri-
ca, los más moder-
nos, bonitos y ori-
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BICICLETAS para REYES 
Las mejores MYQUEL, PALMA, 13 
¡ ' ¡ n 7 " " S " " o ' s T " " 1 ! 
LOS MEJORES REGALOS. Preciosos 
cuentos, estuches dibujo, cajas pintura, 
encerados, atlas geográficos, esferas. In-
menso surtido. Librería PAEZ, S. L. 
BOLSA, 10. 
N e u r a s t e n i í ^ p s j c osfis 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID 
M S I • i n i i i i H i i i w HWIl'l 
S E Ñ O R A 
COMPRE GANGAS: 
12 platos, 2,95 pesetas. 
6 tazas de café, 1,45 pesetas 
4 vasos fuertes, 0,95 pesetas. 
Cuchillos, a 0,50 pesetas. 
Muchos artículos baratísimos. 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, 4. 
ni|n>«'VI!IIIHillll|||illHlllini!!i|||.i|||lii!ni':;||il|||||iin 
in EL MEJ0C REGALO DE flh Dt ANO!11 
«uxjBwaxuataowptwwai usNSTAiKiAi »o» o. somoa vAOA CROMADA tULTDUaít MCTMUCA 
El maestro Falla 
ner alternan con Harold Bauer, /^nia 
Dorfman, Leopoldo Querol, Mischa El-
mann y Francescatti; torrentes y cas-
cadas de notas, de arpegios, de saltoE 
inverosímiles entusiasman a los audi-
torios, siempre ávidos de proezas mu-
sicales. Manén, siempre joven e inal-
terable; Angeles Ottein, más española 
que nunca; Thelma Reiss, gran «violon-
cellista» inglesa; Gloria de Loizaga, ex-
quisita conferenciante beethoveniana; 
los maravillosos «cantores ingleses*; 
Joaquín Nin, español auténtico ahora, y 
algunos más que, indudablemente, se 
me olvidan, completan el cuadro de la 
actividad musical madrileña en el pa-
sado año. 
Joaquín T U R I N A 
LOS R E Y E S MAGOS 
van a hacer este año sus compras de 
cajitas de pinturas al óleo y acuarela, 
juegos de marquetería y telares, para 
hacer tejidos monísimos y sencillos, en 
la Casa VDA. DE A. MACARRON. Jo-
vellanos, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
UNION RADIO (E. A. J. 7, 274 me-
tros).—8: "La Palabra".—9: Informa-
ciones diversas de Unión Radio. — 13: 
Campanadas d e Gobernación. Señales 
horarias. "E l "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30: "Escenas pintores-
cas", "Dolores". — 14: Cartelera. Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Granada", "Sarabanda y gavota", "Or-
feo", "La princesa de la Czarda".—15: 
"La Palabra". Música variada. — 15,30: 
"El puñao de rosas". "Cielo sin nubes", 
"Danza negra", "Czardas número 2".— 
15,50: Noticias. —17: Campanadas de 
Gobernación. Música ligera.—18: Nue-
vos socios. "Los pescadores de perlas". 
"Fausto", "Otello", "Manon Lescaut", 
"La africana".—18,30: Cotizaciones. "La 
Palabra". Jueves infantiles.—20,15: "La 
Palabra".—21: Concurso de piano: "Con-
cierto italiano", "Toccata", "Sonata nú-
mero 32", "Mazurca número 1", "Estu-
dio", "Danzas", "Arabesco", "Polonesa 
en la bemol".—22: Campanadas de Go-
bernación.—22,05: "La Palabra". Trans-
misión desde un teatro.—23,45: "La Pa-
labra". — 1: Campanadas de Goberna-
ción. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: "La Marchenera", "Ya se 
van los quintos, madre", "La Bohéme", 
"Nanita Nana", "El conde de Luxem-
burgo". Gansadas y tonterías. "La Pa-
rranda", "La picara molinera", "Andan-
te de la V sinfonía". Noticias—17: Sec-
ción infantil.—18,20: Programa varia-
do.—19: Noticias. Música de baile.—22: 
Música variada.—22,30: Retransmisión 
desde un teatro. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20; 
La Palabra". Discos.—9: Caminadas 
horarias de la Catedral. Notas necroló-
gicas.—11: Campanadas horarias de la 
Catedral. Servicio meteorológico. — 12: 
Campanadas horarias de la Catedral. 
Sección femenina.—13: Discos. — 13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14: "La Palabra".—14,30: "Boletín Ofi-
cial de la Generalidad". Sección cinema-
tográfica. Actualidades teatrales y mu-
sicales. Bolsa del trabajo.—15: "La Pa-
labra". Sesión radiobenéfica. — 16: "La 
Palabra".—18: Programa del radioyen-
te.—19,15: "La Palabra".—19,45: Coti-
zaciones. Programa del radioyente.—20: 
Inforrñación deportiva. Discos. — 20,15: 
"Papel del médico en aviación".—20,30: 
"La Palabra". Discos.—20,55: Cotizacio-
nes.—21: Campanadas horarias de la 
Catedral. Servicio meteorológico. Notas 
de sociedad.—21,05: Opera. Retransmi-
sión parcial. — 22: "La Palabra". — 24; 
"La Palabra". Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
/ J A B 0 N % 
* BICARBONATADO ^ 
T O R R E S - M U Ñ O Z 
m m m m m m m m m t m m m m i m 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa 
A. SERRANO.-Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
iiiiifliiiiiBiiiiiiiiiiniiiinii iiniimiiiii 
H O T E L A R A G O N 
Núñez de Arco, 1, y Cruz, 1L MADRID. 
Edificio nuevo, de cinco pisos, construí-
do con todos los adelantos modernos y 
gran confort. 
50 habitaciones con calefacción central 
Aguas corrientes y baños. 
Este Hotel es el único que puede ofrecer 
a familias y estables una estancia tan 
cómoda y agradable como en el propio 
hogar. 
Habitación desde 5 ptas. Pensión, de 12,60 
a 25 ptas. Nueva Dirección. Cocina selecta 
Visitadlo para convencerse de estas cua-
lidades. 
Teléfono en todas las habitaciones. 
Academia Franco ? ^ r ^ U T ^ \ % ¡ í Carreras Militares 
TODOS los alumnos presentados en la convocatoria de junio y diciembre han 
ingresado. En la última, de 93 aprobados, ha obtenido el número 5 de la clasifi-
cación general y las plazas segunda y once de Artillería y la 14 de Ingenieros. 
ai|||il":'i«''"W<|iW|||lll|||!gi| a * * Pf S' 1 •" 
E S 
A L C A L A , 83, y ESPEJO, 9 
Los mejores regalos y p r á c t i c o s 
pa ra N I Ñ O S los e n c o n t r a r á en 
M u e b l e s F . G A L L A R 
( f a b r i c a c i ó n p r o p i a ) : : M A D R I D 
nAGRICULTORES!! 
¡iGANAJEROS'' 
La transturmaclón que la agn 
cultura y ganadería está sufriei 
do requiere que estéis constant' 
mente asesorados en vuestras en 
presas 
Leed "Agricultura 
Revista agropecuaria, de pubi 
caclón mensual, ilustrada con su 
plemento quincenal. 
Organo defensor de los Inter, 
ses agrarios; divulgador de lo 
progresos de la Industria agrícola 
Información quincenal de cosech;i 
y mercados. Resolución gratuit 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid número de muestra, que -
envía gratis. 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
España, América y Portugal i« pesetas ai año. 
Otros países 80 " u " 
Redacción y Administración 
CABALLERO DE GRACIA, 24. primero derocha.—MADRID. 
/ 
M A D R I D — A ñ o XXV.—Núm. 7.831 E L D E B A T E (7) Jueves S de enero de IWfl 
E L MADRID CONTRA E L A T H L E T I C D E BILBAO, E N S. MAMES 
Es el partido más importante del domingo. En el Metropolitano jugará 
el Betis contra el colista. Hoy se espera en Madrid al famoso aviador 
Alan Cobham. La Copa Gimnástica de boxeo 
Football 
La sexta jornada 
El domingo próximo, sexta jornada 
no ser los partidos de San Juan y To-
rrero. 
Arbitros para el domingo 
Los árbi t ros designados para los par 
del campeonato de la Liga, se jugarán ' t idos de Liga del domingo próximo son 
los partidos que se indican a continua-"os siguientes: 
ción: 
PRIMERA DIVISION 
Athlét ic de Madrid-Betis Balompié. 
Athlét ic de Bilbao-Madrid F. C. 
Donostia F. C.-Valencia F. C. 
Oviedo F . C.-Arenas Club. 
C. D. Español-F. C. Barcelona. 
Sevilla F. C.-Rácing de Santander. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Coruña-C. D. Nacional. 
Club Celta-Rácing Ferrol. 
Valladolid-Stádium Avilesino. 
Spór t ing de Gijón-Baracaldo. 
Badalona-Ge roña. 
C. A . Osasuna-C. E. Sabadell. 
Zaragoza-Unión de Irún. 
Sport La Plana-Hércules F. C. 
Recreativo de Granada-Elche F. C. 
Gimnástico F. C.-Levante F. C. 
Murcia F . C.-Malacitano. 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos citados en primer término. Los 
nombres en negritas son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos carac-
teres quiere decir que lo m á s probable 
es un empate. 
Impresiones. 
E l campeonato de la Liga entra el 
domingo en una fase de gran interés, 
porque, seguramente, se dibujarán mu-
chas posiciones, tanto para los prime-
ros puestos como para los últimos. Que-
remos decir que después de esta jor-
nada se podrán conocer las posibilida-
des de todos los clubs. 
Salta a la vista que el partido de la 
jornada es el que se venti lará en San 
Mamés, a pesar de la reciente derrota 
aplastante de los propietarios del te-
rreno. Este percance merma el interés 
de la contienda, pero también facilita 
el pronóstico, que ha de ser forzosamen-
te favorable al Madrid, equipo superior 
normalmente, y que esa superioridad 
es más sensible por la ausencia de Ira-
ragorri, el director del equipo y del ata-
que bilbaíno. La parte defensiva at lét i-
ca parece floja, como lo es su parte ofen-
siva en las actuales circunstancias. Es 
lo que se deduce fácilmente del 6-0 de 
Santander. 
Si ese ataque, brillante en otros tiem-
pos, nada hizo contra el t r ío defensivo 
racingista, menos puede hacer frente al 
Madrid. Por otra parte, si el ataque 
santanderlno arrolló a la retaguardia, el 
Madrid puede hacer más porque posee 
mejor ataque en todos los conceptos, 
por su conjunto, como por sus Indivi-
dualidades. Es un partido que, de salir 
decididos sus jugadores, no puede o no 
debe perder el Madrid. Un 3-0 en Oviedo 
y un 7-2 frente al Español dan motivo 
para semejante apreciación. 
Es un partido que podría colocar ya 
al Madrid en el puesto de vanguardia. 
Lo malo es que tiene que contar con el 
Athlétic madrileño, y con este equipo 
nada se puede asegurar. Sus mismos 
partidarios deben haber perdido todas 
las esperanzas. 
El del Stádium Metropolitano es uno 
de los m á s importantes por tratarse de 
pm partido entre el primero y el último 
de la clasificación. Los héticos t r a t a r á n 
por todos los medios de ganar para con-
pervar su privilegiada posición, mientras 
los atléticos ha rán lo propio para no 
ponerse en una situación alarmante y 
desesperada. Si los atléticos meditan un 
poco su formación, pensando en sus ad-
versarios, en el juego o caracterís t icas 
del Betis, pueden muy bien asegurar la 
rictoria; mejor dicho, las máximas pro-
babilidades. E l Athlétic tiene sus docto-
res, pero en un momento en que no tie-
pen el ojo en la mano, como se dice sim-
bólicamente, ta l vez no sobran los con-
pejos. Una prueba más para el domin-
go, carece ya de significación a estas al-
turas, máx ime contando con tantos ele-
pientos. Un medio centro de los que to-
davía no ha jugado, entre Gabilondo y 
Marculeta, y de interior, Marín mismo, 
p. falta de otro, puede y debe vencer 
p.1 Betis. Claro está, con un poco de 
Coraje. Un poco nada m á s ; no hace falta 
pl brío o juego endemoniado del equipo 
Italiano, por ejemplo. 
Otro gran partido es el de Barcelona, 
flue en esta ocasión no podemos decir 
gue es entre los dos mejores equipos 
catalanes. Los dos acaban de desfilar por 
Madrid y su exhibición representa su 
verdadero valor, no hay duda de que el 
parcelona es muy superior. Como en esta 
clase de partidos, el más flojo suele su-
perarse, la diferencia será ta l vez mi 
füma. 
Los restantes partidos parecen fáci 
\ts; el que más, el de Buenavista, y el 
piás problemático el de Sevilla por la 
fnoral que ha supuesto a los santande 
finos su reciente victoria resonante. 
Pasemos a Segunda División. En el 
Primer Grupo los partidos más intere 
gantes se presentan claros. Problemáti-
po el de Riazor, pero carece de impor 
Urncia. 
Poca cosa en los restantes Grupos, a 
Athlétic de Madrid-Betis, señor Os-
talé. 
Athlétic de Bilbao-Madrid, señor A r r i -
bas. 
Donostia-Valencia, señor Vallés. 
Oviedo-Arenas, señor Melcón. 
Español-Barcelona, señor Vilalta. 
Sevilla-Rácing de Santander, señor 
Canga Arguelles. 
Coruña-Nacional, señor Campos. 
Celta-Rácing de Ferrol, señor Villa-
verde. 
Valladolid-S. de Avilés, pendiente. 
Spórt ing de Gijón-Baracaldo, señor 
Isaac Fernández. 
Badalona-Gerona, señor Cruella. 
Osasuna-Sabadell, señor Jáuregui . 
Zaragoza-Unión de Irún, señor Castar-
lenas. 
S. La Plana-Hércules, señor Como-
rera. 
Recreativo de Granada-Elche, señor 
Iglesias. 
Gimnástico-Levante, señor Balaguer. 
Murcia-Malacitano, señor Lorenzo To-
rres. 
Peña Esparza a Bilbao 
Próximo a cubrirse las plazas del pr i -
mer autocar que "Peña Esparza" orga-
niza para presenciar el partido del do-
mingo día 6 entre el Athlét ic de Bilbao 
y el Madrid, se recuerda a aquellos que 
tengan interés en asistir a dicho en-
cuentro procuren hacer su inscripción 
en dicha Peña (Cruz, 26), donde se les 
facilitará instrucciones respecto a di-
cho proyectado viaje, que se efectuará 
el sábado, a la noche, para encontrarse 
en Madrid el lunes sobre las siete de 
la mañana . 
Aviación 
Cobham en Madrid 
Hoy se espera en Madrid al famoso 
aviador Alan Cobham, el primero que 
realizó el vuelo Londres-El Cabo-Lon-
dres el año 1926. Va a la India para 
entregar el aparato que tripula, el más 
moderno de la aviación inglesa. Por 
esta circunstancia, varios conocidos de-
portistas lograron convencer a Cob-
ham para que aterrice en Madrid y rea-
lice varias demostraciones sobre las úl-
timas innovaciones que contiene su apa-
rato. Tenemos entendido que todos los 
jefes de la aviación española han sido 
invitados. 
Pugilato 
La Copa Gimnást ica 
E l próximo sábado, día 5 del actual, 
se celebrará la cuarta velada del tor-
neo Copa Gimnást ica Española, que 
tanto éxito ha obtenido en las veladas 
anteriores. 
La velada comenzará a las diez y 
media de la noche en su local-gimna-
sio (Barbieri, 20). 
Los combates a qelebrar son los si-
guientes: 
Feso mosca: 
Ernesto Crespo contra Justino Ma-
yorga; Marcos del Río contra Luis Es-
tevan. 
Peso gallo: 
Gregorio Langa contra Angel Alva-
rez. 
Peso pluma: 
Tomás Castro contra Lázaro García; 
José González contra José Rodríguez; 
Mar t ín Amescua contra Pedro Rodrí-
guez. 
Peso ligero: 
Alfonso Carreira contra Manuel Gar-
cía; Tomás Albar rán contra Francis-
co Tóbamela. 
Automovilismo 
El Circuito de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 2.—El presiden-
te de la Diputación ha telegrafiado al 
ministro de Obras públicas interesán. 
dolé se consigne en el presupuesto una 
subvención para el Circuito automovl 
lista que se celebrará el próximo ve 
rano. 
gre; segundo, Carlos Pagóla, y tercero. 
Pedro Prieto. 
Sociedades 
Velo Club Portillo 
El Velo Club Portillo celebrará su 
Junta general ordinaria el día 13 del 
presente mes de enero a las diez en 
punto de la mañana, en la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Barquillo, 13, que ha 
sido amablemente cedida a este Club 
para la celebración de su Junta anual, 
en la que se han de tratar asuntos de 
gran transcendencia para la próxima 
temporada ciclista. 
E l Velo Club Portillo ruega a todos 
sus socios asistan a esta importante 
reunión anual, por el gran interés de 
los asuntos a tratar. 
Nuestro siglo es de odios, 
soberbia y vanidad 
Es preciso huir de su espíritu para! 
pacificar a los hombres 
¡Hado en sentido denegatorio el recurso 
Pas to ra l del Obispo de L e ó n sobre del fiscal contra la decisión de dicha 
|a paz Sala por la libertad de los señores Aza 
La Sala Segunda no acrede al recurso del fiscal Ha empezado la vista del 
proceso de Lindbergh " N o apa rece—dice—por pa r t e a lguna que los s e ñ o r e s 
A z a ñ a y Bello hubie ran estado con los rebeldes" 
La Sala segunda del Supremo ha fa-
Un accidente al rápido 
París-Marsella 
V A L ? * A S l I D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y "UNA, 5, 
Natación 
Campeonato infantil de Reyes 
El t í tulo de campeón de esta prueba 
es el que se d isputarán los pequeños na-
dadores castellanos en la reunión que, 
organizada por el Canoe se celebrará 
el próximo día 6 en las piscinas de La 
Isla. 
Se están recibiendo numerosas íns 
crípeiones, así como valiosos regalos que 
hacen para dicha prueba varios comer 
cios de Madrid. Por todo ello podemos 
asegurar un gran éxito a esta reunión 
Para inscripciones y detalles, dirigir' 
se a la Secretar ía del Canoe, Pi y Mar-
gal!, 5, principal. 
Gimnasia 
Campeonato de la S. G. E. 
Resultado del campeonato social de 
ejercicios en aparatos: 
En potro con arcos. Primer grupo, 
adelantados: primero, José Cueto, y se 
gundo, Antonio Ferrer. Segundo gru 
po, principiantes: primero, Manuel Ale 
•uiunn i i r 
LYON, 2.—Anoche se ha producido 
un derrumbamiento en una gran t r i n -
chera, en la vía férrea, entre las esta-
ciones de Vaugris y Roche de Condríeu, 
de la línea Lyon-Marselia. 
El tren rápido París-Marsel la ha des-
carrilado a consecuencia de este des-
prendimiento de tierras. Cincc vagones 
del convoy quedaron volcac )s; pero, 
LEON, 2.—Con ocasión de las fies-
tas de Pascua, el Obispo, doctor don 
José Alvarez Miranda, ha publicado 
una carta-pastoral sobre "La paz". 
"Si siempre es grato y dulce el nom-
bre de paz, dice, lo es mucho más aho-
ra, y por eso debe confortar vuestros 
corazones, después de dominada la 
cruelísima revolución, causante de tan-
tas víct imas inocentes, y que ha sido 
un castigo por las innumerables ofen-
sas cometidas contra Dios y un aviso 
del Cielo para la conversión de los pe-
cadores y enmienda de vida." 
Trata luego del Año Santo, año de 
paz, y recuerda las palabras del Papa 
al prorrogar el Jubileo. Enseña segui-
damente lo que es la paz de Dios, es-
to es, alma tranquila, llena de espe-
ranza y dulce consuelo en esta vida, 
confiando en la bondad divina. 
Esta paz comprende la paz del en-
tendimiento y del corazón, no inqule 
tándose por la solicitud de cosa algu 
na y haciendo que todos los pensamien 
tos se dirijan a cumplir las obligado 
nes de una vida verdaderamente cris 
tiana. La completa sumisión a la fe, 
a las enseñanzas de la Iglesia y el fiel 
cumplimiento de los mandamientos di-
vinos son los caminos de la paz. 
Cada uno de nosotros somos miem-
bros el uno del otro, y cada uno de los 
afortunadamente, no hay desgracias queifieleg eg un qUe ayuda a otro 
Para conseguir esa unión hay que apar-
tarse de las obras de los hombres mun-
danos; hay que apartarse del espíritu 
del siglo, que es de odios, perturbación, 
soberbia y vanidad. Además hemos de 
tener paciencia para soportar las fal-
tas del prójimo, medio eficaz de evitai 
discordias. También hay que procurai 
pacificar a los hombres entre sí, evi-
tando lo que fomenta el odio y la mur-
muración. 
Presenta el ejemplo de Jesús como 
pacífico y execra a los perturbadores 
de la paz, que tratan de arrancar la 
fe de las almas. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n en 
Las dos vías quedaron interceptadas 
y la circulación tiene que hacerse por 
la orilla derecha del Ródano. Inmedia-
tamente comenzaron los trabajos para 
dejar expedita la línea. 
Los daños materiales son de cierta 
consideración. 
Misa conmemorativa de la 
unidad nacional 
Se celebró, costeada por Acción 
Popular, ante el sepulcro de ios 
Reyes Católicos en Granada 
GRANAJXA, 2.—Para conmemorar el 
aniversario de la conquista de Grana-
da, se ha celebrado una misa, costeada 
por Acción Popular, en la capilla de 
los Reyes Católicos, a la que asistieron 
el Ayuntamiento bajo mazas. Comisio-
nes de los pueblos y enorme gentío. 
Ante la tumba de doña Isabel y don 
Fernando fué tremolado el pendón de 
Castilla, que la víspera había sido Iza-
do en el Ayuntamiento con guardia 
permanente de soldados. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, numeroso público se t rasladó a 
la Alhambra para tocar la campana 
de la Torre de la Vela, siguiendo la 
tradicional costumbre, establecida en 
1492. En la Catedral se celebró por la 
mañana una solemne función religiosa. 
Z a a r g o z a 
ZARAGOZA, 2.—Ha llegado un gru-
po de peregrinos madrileños compues-
to por cuarenta y cinco personas. Ocn 
paban un coche reservado de tercera 
clase. Acudieron a la Basílica del Pi-
lar, donde oyeron una plática de salu-
tación a la Virgen y rezaron un ro-
sario solemnísimo. Luego asistieron a 
una Hora Santa en el Noviciado de 
Santa Ana, y m a ñ a n a asis t i rán a una 
misa de comunión, a la que han invi-
tado a las entidades católicas zarago-
zanas. 
que se vió concurridísima, y en la que 
el canónigo lectoral, don Rafael Gar-
cía y García de Castro, cantó las glo-
rias de los forjadores de la unidad na-
cional. 
A J E P R E Z 
¿ Q u é ha hecho el C o m i t é de la F. E. D . A .? U n a p a r t i d a 
m a r c a " O r t u e t a " 
Ijlll Agentes; A ConradyCom 
pañia, S en C Bilbao 
T O M E | í p | ¡ ! 
feOVRIL 
Y SE ENCONTRARA 
S A T I S F E C H O 
Recibimos una muy extensa y docu-
mentada carta abierta del señor Garrigo-
sa, quien esta vez la dirige expresamente 
al señor presidente de la Federación Es-
pañola de Ajedrez. 
En la Imposibilidad de insertarla ín-
tegra, y supuesto que la entidades afi-
liadas recibirán oportuna copia, nos l i -
mitamos a extractar los puntos de es-
tricta réplica a la contestación del señor 
Tesorero de la F. E. D. A. 
" "Que no se atribuyan como éxitos du-
rante los siete meses que lleva actuando 
el Comité (insisto en que son siete y no 
cinco, puesto que fué elegido en Asam-
blea del 13 de mayo...) los hechos que 
cita con tanto énfasis. 
I.0 La afiliación de Gijón. que fué 
siempre de los entusiastas y uno de los 
pocos que enviaron delegado a Madrid 
en la últ ima Asamblea. Es federado al 
menos desde 1929. 
2. ° Si Sevilla sigue en la Federación, 
no hay que apuntarse por ello ningún 
éxito, pero debe explicar el tesorero có-
mo es que se le olvidó de anotarlo en la 
lista de entidades federadas que envió 
con fecha 25 de noviembre a Barcelona. 
Y de Huelva, Málaga y Cáceres no nos 
dicen si continúan o no en la Federación, 
y también faltan en dicha lista 
3. ° Tan pronto como hubo tres Clubs 
en la región Centro dispuestos a federar-
se, debieron constituirse en Federación 
regional. E l organizar el campeonato re-
gional no es en modo alguno labor de 
la F. E. D. A., que sólo debe pres-
tar su ayuda moral. ¿Es que organiza 
la F. E. D. A. los campeonatos de Cata-
luña, Valencia o Sevilla? E l éxito gran-
de en este caso es de la Federación Cen-
tro y no hay que regateárselo. 
4. * Pero ¿es un éxito el contestar la 
correspondencia? Ademáis en la Asam-
blea me quejaré de retrasos lamentabilí-
simos en contestar asuntos del m>< alto 
interés, pues esto y no otra causa es lo 
que ha motivado mi actitud absolutamen-
te justificada. 
5. * No deben hablar de la venida d.« 
Alekhine, porque este viaje aún está ver-
de, y precisamente, lo único que había 
hecho el Comité, hace dos semanas, era 
contestar una rn^tn mía con quince días 
de retraso y rog.T ^n cambio que le con-
testase yo a vueit.j de correo dándole 
más datos sobre las condiciones en que 
vendría el campeón. Si llega a venir Ale-
khine ya hablaremos de adjudicar el 
éxito a quien corresponda. 
6. ° Tampoco la aparición de la revis 
ta " E l Ajedrez Español" es un éxito del 
Comité, sino de los entusiastas que la es-
criben, los que merecen toda clase de plá-
cemes, un apoyo directo y decisivo de 
todos los ajedrecistas, y que se la desig-
ne como órgano oficial de la F. E. D. A 
En mi carta abierta no hacía más que 
preguntar lo que había hecho el Comité; 
pero ahora, a la vista de los hechos con-
cretos que menciona el tesorero, y entre 
los cuales ya hemos visto que incluye na-
da menos que "el contestar las cartas" 
tengo que ser yo algo más concreto y 
afirmar rotundamente que el Comité NO 
HA HECHO NADA. ¿ Qué explica de sus 
actividades internacionales o interregio-
nales? ¿Qué ha hecho del campeonato de 
España, que reglamentariamente debió 
jugarse este año, y ya está agonizando el 
1934 sin que ni siquiera se haya escrito 
una carta a los afiliados pidiéndoles 
orientación o impresiones?..." 
Contesta luego merecidamente a la 11-
^•reza de llamar "torneo familiar" al ce-
febrado en Sitges con el concurso de L i -
lienthal, Splelmann, KoltanoWBki, Tarta-
kower. Gromer, Rey, Golmayo... (Al ce 
lebrado en Madrid con la participación 
de Kar l in (sueco) y Tramoyares (valen-
ciano) se le denominó "gran torneo In-
ternacional". E l cronista cuidó de dar 
a cada uno el honor debido.) 
A otras imputacionns de maniobras po 
líticas, el señor Garrigosa, que además 
de socio de honor de la F. E. D, A. y de 
mérito de la Catalana, como dijimos, es 
también socio de honor de la Federación 
Valenciana, replica que nunca militó en 
partido político alguno y que es riojano 
de nacimiento y de corazón. 
Admitida de buen grado la buena fe en 
ambas partes, es de desear que la con-
troversia termine en el plano elevado y 
objetivo en que se Inició. 
Del campeonato regional centro 
Partida número 295.—Blancas, Ortueta; 
negras, Cifuentes. 
L P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD. 
P4D; 4. P3R, CD2D; 5. C3A, P3CD: 6. 
A2D, A2C; 7. PXP, PXP; 8. A3D, A8D 
9. T1AD, P3A; 10. P4R, P X P ; 11. CXP, 
A2R; 12. O—O, O—O; 13. T1R, C4D; 14 
C3C, C(2D)3A; 15. C5R, P4A; 16. C5A 
A3D; 17. D3A, TIC; 18. C6T-K P x C ; 19 
ADXP, OIR; 20. D5A, C (4D) 3A; 21. 
C4C, A l A; 22. D5C-K R1T; 23. T x C , 
C X T ; 24. D X D , AXC; 25. D4T, TIC; 26 
T1R, A l A; 27. A X A ; abandonan. 
Una partida breve, marca "Ortueta" 
Todas sus piezas, mayores y menores, to-
maron parte en el victorioso combate. El 
bando negro se desgastó rápidamente en 
sus heroicos esfuerzos por cubrir las enor-
mes brechas que en el reducto de su 
rey producían los impetuosos ataques de 
su adversario. Uno de los aplausos más 
sinceros lo recibió el noble y simpático 
vencedor, señor Ortueta, de su no menos 
noble y simpático vencido señor Cifuen-
tes. 
Otra partida de la misma escuela 
Partida número 296.—Blancas, Samue) 
Rzeschewsky; negras, Denker. 
L P4D, C3AR; 2. P4AD, P4R; 3. PXP, 
C5C; 4. P4R, P3D; 5. A2R, CXP; 6. P4A 
CSC; 7. C3AR, C3AD; 8. O—O. A2D; 9 
C3A, A2R; 10. P3TR, C3A; 11. P5R, PXP; 
12. PXP, C1CR; 13. A3R, P3AR; 14. A3D 
PXP?; 15. C5CR!, C3AR; 16. TXC. A X T ; 
17. D5T4-, P3CR; 18. A x P - f , P X A : 19. 
DXP-K R2R; 20. D 7 A + , R 3 D ; 21 
P5AD-f-+. De las cuatro jugadas con 
que se da mate, escogió la del modesto 
peón. El ex niño prodigio que asombre a 
Nueva York hace doce años y a Par ís dos 
años más tarde, y cuyo enrevesado ape-
llido varia más que el nombre Francisco 
en español, ha confirmado su valer en 
sus últimas reapariciones. 
Solución al problema número 114 de 
Loyd. Clave: C2A, amenazando 2. CXP. 
Solucionistas.—Señores Dopico, Bolor, 
López-Dóriga, I . Seller, J. Durán, Guiu 
Díaz, Navarro Blanca. Soler y Burguet. 
Noticias breves.— La primera noticia 
que tuve del resultado del "match" Kol-
tanowsky-Doménech daba la victoria al 
primero por tres tablas y una victoria La 
segunda, posterior, por dos tablas y dos 
victorias. La primera era la exacta. 
Nos complace doblemente la rectifica-
ción por mejorar el resultado de nuestro 
compatriota señor Doménech, de cuya» 
notables actuaciones espera excelent*»í 
frutos la afición nacional. 
—El Club Español de Ajedrez, recién 
constituido en Madrid, ha tomado el nom-
bre de "Club Golmayo", en homenaje al 
glorioso apellido vinculado al renacimien-
to del ajedrez español, por la notoria y 
excelente labor de loa trea miembroi (pa-
ña y Bello. El auto dice textualmente: 
En Madrid, a 2 de enero de 1935: 
RESULTANDO: Que por auto de 28 
de diciembre próximo pasado esta Sa-
la declaró, por las consideraciones que 
le sirven de fundamento, no haber lu-
gar a decretar el procesamiento de los 
querellados don Manuel Azaña Díaz y 
don Luis Bello Trompeta, dejando sin 
efecto la detención que sufrían los mis-
mos por virtud de esta causa; y acor-
dó que se practicasen por el juez Ins-
tructor delegado las diligencias solicita-
das por el ministerio fiscal querellante 
y cuantas resulten procedentes: 
RESULTANDO: Que contra esta re-
solución en el particular de la denega-
ción de los procesamientos indicados y 
la libertad decretada ha interpuesto re-
curso de súplica el señor fiscal, alegan-
do la apreciación que le merece las re-
sultancias de las diligencias sumariales 
en orden a la comprobación de los in-
dicios racionales de culpabilidad que mo-
tivaron la admisión de la querella y la 
petición de autorización a las Cortes pa-
ra procesar a los querellados, los cua-
les indicios estima el querellante que se 
han robustecido y fortalecido en las ex-
presadas diligencias sumariales: 
Siendo ponente el excelentísimo señor 
magistrado don Vicente Crespo Franco: 
CONSIDERANDO: Que no hay méri-
tos en derecho para acceder a la refor-
ma interesada en el presente recurso de 
súplica, en atención a que los razona-
mientos en que se apoya carecen de to-
da base de solidez jurídica en su rela-
ción con los hechos sumaríales, por 
atemperarse la resolución impugnada a 
la más absoluta norma de legalidad apli-
cable al caso controvertido, y observar-
se al propio tiempo una perfecta y ar-
mónica congruencia con el auto de es-
ta Sala de 22 de octubre último, por ser 
aquélla consecuencia obligada del resul-
tado que arroja la investigación con pos-
terioridad practicada por el señor juez 
instructor: 
CONSIDERANDO: Que si se tiene en 
cuenta que la imputación formulada en 
la querella contra los señores Bello y 
Azaña consistía en esencia en haber co-
operado al movimiento de rebelión pro-
movido la noche del 6 de octubre últi-
mo al proclamarse el Estado Catalán, 
cimentada en la estancia de aquéllos en 
Barcelona; en la reunión celebrada con 
elementos políticos en la citada noche; 
en la constante relación del segundo con 
uno de los jefes de las fuerzas faccio-
sas; en la ocultación que de sus per-
sonas realizaron los dos querellados, y 
la afirmación hecha por el presidente de 
la Generalidad al proclamar aquel Esta-
do, invitando a los dirigentes de la pro-
testa general contra el fascismo a es-
tablecer en Cata luña el Gobierno provi-
sional de la República, nada más lógi-
co, en vista de tales cargos así formu-
lados y en presencia del principio de 
prueba que se acompañaba a reserva de 
su más amplía investigación, que se hu-
biese adoptado la determinación a que 
se refiere el auto de 22 de octubre úl-
timo, acordando elevar suplicatorio al 
Congreso de los Diputados, en solicitud 
de la necesaria autorización para de-
cretar el procesamiento de los inculpa-
dos, por tratarse de medida previsora 
que aconsejaba en aquel instante proce-
sal un reflexivo juicio, dadas las circuns-
tancias que rodeaban los hechos impu-
tados al dibujarse indicios de una pre-
sunta responsabilidad criminal: 
CONSIDERANDO: Que, sometidos ios 
hechos de la querella y las justiñeacio-
nes a la misma acompañadas a la de-
puración debida, de la Investigación lle-
vada a cabo resultando aquellos pr i -
meros elementos Indiciarlos de tal no-
do quebrantados o mermados que les 
hacen perder su virtualidad convincente 
o cualidad persuasiva en lo que consti-
tuían la medula acusatoria, ya que al 
negarse por las ñgu ra s principales que 
intervinieron en aquel movimiento sub-
versivo que los señores Bello y Azaña 
hubieran tenido participación alguna en 
el mismo, ni en su preparación ni menos 
en su ejecución, asegurando que -Sste 
era opuesto a toda actuación, y corro-
boradas estas afirmaciones por .os po-
líticos que han depuesto en el proceso, 
por conocer el pensamiento del señor 
Azaña sobre el particular al sostener 
con él conversaciones varias y camoiar 
impresiones en tal sentido a raíz del su-
ceso, es indudable que, al no existir en 
las diligencias sumariales prueba directa 
alguna que contradiga con conocimiento 
de causa tan expresa categóricas y fun-
damentales manifestaciones que hicieran 
dudar de la veracidad de su contenido, 
forzosamente tiene que pesar en el áni-
mo del juzgador esa realidad justifica-
tiva, y contribuir a formar su estado 
de conciencia opuesto a la existencia 
de aquellos signos indiciarios de delin-
cuencia punible: 
CONSIDERANDO: Que. descartadas 
esas probanzas exculpatorlas, sólo que-
da por ahora en el resto de las actua-
ciones procesales atisbos o insinuacio-
nes más o menos exteriorizadas que 
únicamente merecen en el campo del 
derecho penal el dictado de simples 
sospechas o meras conjeturas, como ias 
que se refieren a ciertas contradiccio-
nes que se pretenden puntualizar en el 
recurso referentes a la hora exacta en 
que se celebró la reunión política de 
que se deja hecho mérito, la visita que 
los señores Bello y Azaña hicieron a la 
Generalidad y si fueron o no a buscar-
les, y a determinadas afirmaciones he-
chas por éste; por cuantos pormenores 
o detalles de esa naturaleza carecen 
por ai solos, sin otra base complemen-
taria, de relevancia en el aspecto pe-
nal, como elementos indiciarlos de cri-
minalidad, mucho más sí se advierte 
que en lo fundamental se hallan des-
virtuados por conocerse lo tratado en 
aquella reunión y por las declaraciones 
prestadas por los miembros de aquel or-
ganismo autónomo, al negar toda par-
ticipación de dichos inculpados en ia 
rebelión mencionada, contra cuyas afir-
maciones nada consta por el momento 
en los autos que las Impugnen o con-
tradigan con señales evidentes de m no 
veracidad: 
CONSIDERANDO: Que asimismo se 
halla desprovisto de todo valor indicía-
rio el dicho del testigo de referencia que 
también se menciona en el recurso 
(folio 205 del sumario), tanto por no te-
ner la debida comprobación sumarial 
ni hallarse acreditada la anuencia o par-
ticipación del señor Azaña en el hecho 
que se expresa como por aparecer des-
vanecida tal impugnación por otros 
testimonios sumariales (folios 46. 57. 67, 
108 y 185): 
CONSIDERANDO: Que úl t imamen-
te, por lo que a tañe al cambio de alo-
jamiento de los señores Azaña y Bello, 
a que igualmente se alude en el recur-
so, y aun no admitiendo las explicacio-
nes dadas por los Interesados sobre el 
particular, ni lo que aparece de los 
testimonios obrantes a los folios 151, 
153 (vuelto), 180. 185, 242 y 255 (vuel-
to) de los autos, siempre resul ta rá que 
esos procederes en sí no pueden osten-
tar en la esfera de la t ransgresión pu-
nitiva otra categoría que la de simple 
sospecha, necesitadas de otros adita-
mentos acusadores que revelaran a la 
luz de la razón una posible imputabi-
lldad delictiva; sin que, por lo demás, 
tenga atinencia al caso debatido la l i -
ta del recurso al párrafo 2.° del artícu-
lo 54 de la ley de Orden público, pues 
ni ac túa ni puede actuar esta Sala en 
Tribunal de Urgencia, estatuido por la 
misma, ni aparece por parte alguna que 
los señores Azaña y Bello hubieran es-
tado con los rebeldes en los sitios de 
combate, ni en otro alguno después de 
pronunciada la rebeldía, 
NO HA LUGAR al recurso de súpli-
ca interpuesto por el Ministerio fiscal 
contra el auto de 28 de diciembre úl-
timo, y estése a lo en él mismo acor-
dado. 
Así lo acordaron y firman los seño-
res siguientes, de que certifico: Manuel 
Pérez Rodríguez, Enrique Robles Nísa-
rre, Manuel Polo Pérez, Vicente Cres-
po Francos, Joaquín Lacambra Brum, 
José Antón Oneca y Eduardo Iglesias 
Portal." 
Comparece el carpintero alemán a 
quien se encontró el dinero 
del rescate 
Se ca l cu la que 2 0 0 per iodis tas 
t r a n s m i t i r á n m á s de medio mil lón 
de palabras todos los d í a s 
A y e r fué el d í a s e ñ a l a d o para 
d e s i g n a c i ó n del Jurado 
la 
dre y dos hijos), que llegaron a const1 
tuir dinastía. E l superviviente (y por mu 
chos años) , don Manuel, está obligado b 
no cejar en sus actividades ajedrecísti-
cas y a preparar un digno «uresor. 
FLEMINGTON. 2. — Las Compafiíaa 
telegráficas calculan que se transmiti-
rán a diario más de medio millón de 
palabras por los doscientos periodistas 
y enviados especiales que asisten a la 
vista del proceso contra Hauptmann, 
acusado del secuestro y muerte del h i -
jo de Lindbergh. El edificio del Tribu-
nal está materialmente envuelto en una 
red de hilos telegráficos, instalados pa-
ra transmitir a todo el mundo las in-
formaciones periodísticas. 
Ya hace días que no hay alojamientos 
en los hoteles de la pequeña ciudad de 
Flemington. Las habitaciones se reser-
varon con mucha antelación. Las casas 
particulares y los comercios han hecho 
un buen negocio alquilando habitaciones 
a precios carísimos. 
Hoy era el día señalado para la se-
lección del Jurado, aunque en esta ope-
ración se t a rda rá varios días. En las 
listas generales figuran veinte mujeres. 
La sala del Tribunal donde se ve la cau-
sa es un local muy pequeño, sobre to-
do para la cantidad de público que ha 
acudido. Además, la mayor parte de la 
misma ha sido reservada para los pe-
riodistas, por lo cual la gente tuvo que 
quedarse en la calle. 
Se libraron verdaderas batallas para 
ver al presunto criminal cuando, fuer-
temente custodiado desde la cárcel, hizo 
su entrada en la sala, y lo mismo ocu-
rrió a la llegada de Lindbergh, quien 
entró en la sala cabizbajo. 
Ricardo B. Hauptmann, carpintero ale-
mán, a quien se acusa del secuestro y 
muerte del hijo de Lindbergh, fué de-
tenido con más de 40.000 dólares de los 
50.000 que entregó Lindbergh para el 
resca^p de su hijo, por mediación del 
doctor Condón. 
Hauptmann se sentó junto al padre 
de la criatura asesinada, pero ninguno 
de los dos se miró uno al otro. Haupt-
mann ha declarado ser Inocente del cri-
men que se le ocusa, aun a pesar del 
dinero hallado en su casa y en el ga-
rage, y a pesar de que los peritos ca-
lígrafos han declarado que su letra coin-
cide con la de las notas pidiendo el rea-
cate y explicando cómo debía ser pa-
gado. 
Una vez designado el Jurado, la vis-
ta se t r ami t a r á rápidamente.—Associa-
ted Press. 
COMPARECE ANTE EL T 
HIJO • E RGOIVELT 
a 
F I L A D E L F I A , 2.— Franklln Roose-
velt, hijo del presidente, ha compare-
cido ante el Tribunal acusado de ser el 
culpable de una colisión de automóvi-
les, en la cual resultó herido Eduardo 
Newman. que iba en el otro automóvil. 
Roosevelt alegó que le había cegado la 
nieve. La sentencia no se dará hasta el 




Dos w m f m a causa de Termina la Asamblea de 
un accidente de 'auto" los solidarios vascos 
El gobernador se ha negado a que 
se prorrogue^ porque se toca-
ron cuestiones políticas 
Se h a b í a reunido p a r a t r a t a r de la 
conferenc ia s i d e r o m e t a l ú r g i c a 
BILBAO, 2.—Loa delegados de la Fe-
deración de Trabajadores Vascos no han 
conseguido llegar a un acuerdo acerca 
de la procedencia de enviar represen-
tantes a la conferencia siderometalúr-
gica, convocada para el día 15 en Ma-
drid. Durante varios días han /mido 
reuniéndose unos 50 delegados de las 
provincias vascongadas y Navarra, y, 
mientras los representantes vizcaínos, 
más numerosos, sostenían la tesis co-
laboracionista, los guipuzcoanos y ala-
veses defendían el criterio opuesto. 
En vista de esta discrepancia surgió 
la idea de prolongar las deliberaciones; 
mas el gobernador civil se ha opuesto 
a autorizarlo, alegando que en las re-
uniones se tocaban cuestiones políticas, 
hasta el punto de que en Erandio loa 
solidarios condicionaban el envío de un 
delegado a Madrid a que se levantara 
la clausura impuesta a los centros de 
la Solidaridad de Obreros Vascos, y en 
Bilbao se expusieron ideas separatis-
tas. 
La vista de la causa contra seis co-
munistas acusados del asesinato de su 
compañero Celestino Latorre, ha sido 
aplazada, después de haber comenzado 
en la Audiencia, por incomparecencia 
de algunos testigos. E l fiscal solicita 
veintiocho años de prisión para los pro-
cesados. Los antiguos concejales nacio-
nalistas de Lezama y Sopuerta han si-
do condenados por el Tribunal de Ur-
srencia a tres años cuatro meses y un 
día de Inhabilitación por abandono de 
funcione^ 
• * a 
Acusado de haber tomado parte en 
loa últimos sucesos revolucionarios ha 
sido detenido en Pasajes José Echaso 
Cosa, y también Van sido detenídos tres 
individuos que cotizaban a favor de los 
presos del Fuerte Guadalupe. 
Del barco prisión «Altunamendi» sa 
ha fugado el sindicalista Esteban Mar-
co, complicado en los sucesos revolu-
cionarios del pueblo de Dos Camino». 
(6X9) 
GRANADA, 2.—A consecuencia de 
las lesiones sufridas en el accidente de 
automóvil ocurrido ayer cerca de San-
tafé, en el que resultaron cinco heridos, 
fallecieron hoy don Manuel J iménez Me-
dina, de sesenta y ocho años, y su es-
posa doña Dolores González Antúnez, 
de sesenta y cuatro, vecinos ambos de 
esta capital y padres del conductor y 
propietario del vehículo, Cecilio J imé-
nez, que resultó con lesiones leves. 
Los cadáveres han sido trasladados 
al Depósito judicial para practicarles la 
autopsia. 
VALENCIA, 2.—Esta tarde un men-
digo ha dado un golpe con un garrote 
al niño Fidel Tomillo, d« nueve años, y 
le produjo contusiones de segundo gra-
do en el muslo izquierdo, de las que 
ha tenido que ser asistido en el hos-
pital. El agresor ha Ingresado en la 
cárcel. 
CADIZ, 2.—Cuando trabajaba esta 
tarde en las obras de los nuevos cuar-
teles, tuvo la desgracia de caerse desde 
un andamio el obrero Diego Sánchez 
Campa. Se produjo heridas graves en la 
cabeza, de las que fué asistido en la Ca-
sa de Socorro. Pasó luego a su domici-
lio. 
JAEN, 2.—En Alcaudete, el vecino 
Eleuterlo Alejandro Pérez, riñó por an-
tiguos resentimientos con su suegro, 
Manuel Pedrosa Ortlz. E l primero hizo 
varios disparos de pistola contra Ma-
nuel, sin que, afortunadamente, hiciera 
blanco. 
JAJDN, 2.—En el pueblo de Cambil el 
propietario Lorenzo López Vázquez fué 
agredido a tiros por Manuel Martos 
Hoya, y resultó con gravís imas heridas 
en el pecho y vientre. E l agresor es su-
jeto de pésimos antecedentes y hace días 
fué despedido por Lorenzo, debido a su 
mala conducta. 
HUELVA, 2.—En la madrugada pa-
sada fué detenido Manuel Pérez Gar-
cía, cuando robaba en el Interior de 
una tienda de ultramarinos, para lo 
cual habla forzado la puerta del esta-
blecimiento. 
JAEN, 2.—Dicen de Ubeda, que en 
un estanco de la localidad, propiedad 
d : José García Cano, penetraron unes 
individuos que, después de apoderarse 
de una importante cantidad de dinero 
y tabaco, entraron en las habitaciones 
particulares, y se llevaron ropas y ob-
jetor de valor. 
La Guardia civil realizó pesquisas, 
que dieron por resultado la detención 
de dos de los autores del robo. 
Mate en dos 
A mis queridos lectores: 
El próximo año promete ser de gran 
actividad ajedrecística nacional e Inter-
nacional. 
Pido a Dloa nos conceda el poder, con 
toda felicidad, unos participar directa-
mente en ella y todos presenciarla y 
aplaudirla. 
Pr. JAOQUES 
Ordenes severas contra el 
juego en SevilVx 
SEVILLA, 2.—El gobernador civil ha 
manifestado que por haber recibido va-
rias quejas en el sentido de que en mu-
chos pueblos de la provincia se practi-
can los juegos prohibidos, ha dirigido 
una circular a los alcaldes, exhortándo-
Cuarenta barcos ingleses, 
a Villagarcía 
VTGO, 2.—A mediados del presente 
mes es esperada en Villagarcía la Es-
cuadra inglesa del Atlántico, la cual 
permanecerá en aquellas aguas una se-
mana. Dicha Escuedra está compuesta 
de cuarenta unidades y trae a bordo 
25.000 hombres. 
les al m á s exacto cumplimiento de laa 
instrucciones que sobre este particular 
les tiene dadas. Anuncia la aplicación 
de medidas enérgicas contra los infrac-
tores. 
JUOVPS 3 de enero de 1985 
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15 41 53 59 82 88 
CENTENA 
140 145 205 266 268 274 468 559 578 610 
629 637 645 664 727 735 741 752 785 807 














































M I L 
065 091 130 142 172 214 
519 633 635 693 753 759 
809 821 841 845 919 924 
DOS M I L 
139 216 232 234 235 252 
529 589 650 651 682 684 
770 781 828 854 930 966 
TRES M I L 
059 153 241 245 257 279 
426 564 587 588 591 616 
792 885 907 934 941 976 
CUATRO M I L 
141 160 184 219 239 242 
317 346 347 373 389 432 
398 529 548 557 567 657 
778 814 839 841 855 869 
998 
CINCO M I L 
162 181 205 217 221 256 
370 395 404 410 428 461 
686 726 762 774 785 839 
SEIS M I L 
071 081 083 135 153 197 
266 267 319 333 370 376 
595 621 653 709 719 733 
805 824 843 880 905 930 
SIETE M I L 
053 081 131 136 144 159 
353 358 374* 456 499 551 
809 833 848 8.15 878 925 
991 
OCHO M I L 
105 177 245 250 358 391 
559 574 592 598 608 647 
703 711 716 718 732 760 
875 928 932 986 
NUEVE M I L 
018 034 059 074 079 088 101 140 
317 358 391 409 520 536 578 579 



























DIEZ M I L 
187 220 226 334 398 
495 579 613 620 623 
732 762 764 847 852 
972 975 
ONCE M I L 
169 170 217 251 264 
464 503 596 620 627 
893 928 949 953 961 
DOCE M I L 
060 225 323 364 392 
524 536 593 610 615 


























































































TRECE M I L 
100 155 183 199 220 293 297 329 
421 422 424 435 439 460 468 545 
697 838 886 974 
CATORCE M I L 
066 089 108 175 206 207 347 354 
414 435 467 498 502 594 603 707 
766 820 875 910 918 925 930 979 
QUINCE M I L 
045 107 214 220 225 229 231 320 
391 542 549 568 622 641 645 669 
710 746 836 895 924 
DIEZ \ SEIS M I L 
037 059 110 123 127 177 203 206 
274 338 385 399 405 467 491 497 
704 736 788 849 869 870 918 921 
DIEZ ¥ SIETE M I L 
183 203 261 300 331 476 588 614 
693 713 764 787 807 809 826 830 
956 961 981 983 984 
DIEZ Y OCHO M I L 
012 013 020 034 050 058 092 094 
180 181 197 232 249 297 304 347 
526 628 636 645 658 707 725 746 
787 795 835 856 860 894 
DIEZ Y N U E V E M I L 
047 071 074 078 079 082 088 096 
156 237 263 296 327 342 363 410 
434 460 473 496 560 563 620 654 
765 852 891 
V E I N T E M I L 
076 158 213 219 256 266 298 323 
434 495 572 652 682 693 697 729 
796 911 945 959 963 
V E I N T I U N M I L 
067 120 129 211 278 324 351 431 
511 530 555 625 702 729 783 800 
923 
VEINTIDOS M I L 
072 075 110 128 149 171 174 2*48 
277 379 406 441 528 539 555 564 
718 723 756 808 953 
VEINTITRES M I L 
022 027 086 222 224 281 305 324 
534 551 575 652 674 705 723 729 
798 909 924 971 977 979 990 995 
VEINTICUATRO M I L 
020 033 043 058 066 079 106 133 
208 277 317 338 384 395 498 502 
538 558 563 571 603 633 655 676 
820 825 831 855 867 884 917 950 
VEINTICINCO M I L 
061 064 066 076 077 084 123 135 
210 241 249 327 329 333 375 379 
429 439 491 496 532 562 581 609 
738 744 748 759 768 77G 786 791 
878 910 938 952 966 
VEINTISEIS M I L 
026 050 057 069 076 098 105 182 
212 252 308 353 456 465 499 504 
746 750 783 791 834 885 909 991 
VEINTISIETE M I L 
138 163 166 186 197 219 281 412 
466 514 531 544 548 621 635 689 
710 817 833 882 936 971 078 995 
VEINTIOCHO M I L 
016 057 076 091 154 158 233 250 
273 275 322 330 343 364 392 402 
444 562 572 575 665 691 694 704 
726 751 761 775 819 85? 870 954 
993 994 
V E I N T I N U E V E M I L 
019 021 032 042 085 089 098 151 
274 282 326 330 341 360 396 402 
433 551 558 582 595 619 638 679 
771 831 835 844 879 921 950 981 
TREINTA M I L 
016 033 079 097 216 223 232 294 
340 348 375 376 404 510 520 522 
676 681 747 809 845 846 851 868 
888 944 964 971 972 
TREINTA Y UN M I L 
045 075 091 112 116 182 220 238 
280 312 330 339 379 383 399 437 
536 572 590 636 656 661 G89 696 
744 748 776 777 802 839 H50 901 
947 948 961 967 971 
TREINTA Y DOS M I L 
080 095 106 120 141 142 149 375 
455 463 512 518 536 540 573 574 
631 642 752 771 S42 860 905 911 
TREINTA Y TRES M I L 

















































322 363 399 440 462 501 592 652 668 716 
723 741 805 845 894 902 932 940 963 974 
989 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
010 019 035 071 081 100 111 124 128 130 
143 146 180 188 203 232 293 333 374 375 
403 417 425 452 501 542 547 622 627 669 
670 764 803 873 
TREINTA Y CINCO M I L 
018 093 099 121 153 189 223 263 266 308 
340 347 392 405 453 490 501 523 576 578 
593 625 641 667 687 704 711 742 746 754 
795 959 
TREINTA Y SEIS M I L 
006 012 048 165 196 213 236 251 268 273 
372 429 437 507 549 559 677 681 717 770 
790 820 832 845 855 868 879 899 904 941 
943 964 990 992 
TREINTA \ SIETE M I L 
017 027 029 060 065 070 071 127 138 249 
250 327 329 408 419 449 468 492 495 541 
558 595 642 739 767 816 821 823 842 863 
864 899 912 927 940 975 
TREINTA Y OCHO M I L 
012 052 067 099 148 176 197 233 306 343 
349 360 305 396 402 453 482 511 525 528 
529 569 597 668 703 711 728 753 796 802 
856 881 916 919 
TREINTA Y NUEVE M I L 
062 103 125 170 204 209 210 211 231 263 
307 322 324 335 392 443 563 619 625 677 
702 713 721 735 752 778 793 794 802 824 
839 850 852 863 864 907 928 944 
CUARENTA M I L 
022 069 107 140 196 210 235 238 243 246 
364 365 438 453 494 503 513 515 517 535 
536 577 584 623 627 638 642 683 704 719 
742 758 803 804 817 842 857 867 940 953 
958 976 
CUARENTA Y U N M I L 
088 090 104 113 120 155 222 250 252 
295 320 348 355 378 405 430 434 481 
537 544 571 629 633 658 662 695 715 


















CUARENTA Y DOS M I L 
074 092 104 140 175 185 229 243 270 
323 334 349 368 369 397 411 438 576 
604 642 657 704 719 738 863 886 945 
964 973 974 
CUARENTA Y TRES M I L 
011 022 056 075 095 100 148 162 168 
196 205 208 244 257 261 264 274 299 
324 325 328 333 358 396 418 425 43'? 
455 502 525 541 544 604 606 611 612 
632 652 670 678 681 707 709 711 718 
784 813 861 862 887 888 917 934 941 
951 956 962 974 987 992 996 
CUARENTA Y CUATRO M I L 
003 019 070 084 088 098 099 114 141 146 
160 208 218 219 227 246 298 300 337 350 
415 418 421 475 493 519 526 528 572 590 
602 620 656 684 706 711 748 758 766 817 
853 925 934 969 
CUARENTA Y CINCO M I L 
044 058 064 082 086 089 090 095 119 170 
172 202 209 214 220 223 255 266 270 277 
282 299 308 314 329 347 368 392 400 406 
407 420 439 459 469 479 503 507 511 547 
550 563 567 570 606 627 637 649 691 712 
724 729 765 766 799 814 817 845 850 875 
888 910 919 931 943 945 963 972 977 
CUARENTA Y SEIS M I L 
015 048 066 115 129 142 164 226 229 250 
279 314 316 319 325 340 379 387 408 417 
431 452 459 473 489 501 563 575 584 601 
605 618 671 700 703 714 718 729 733 736 
741 754 768 775 812 829 849 851 882 894 
898 900 913 923 928 952 
CUARENTA Y SIETE M I L 
040 095 113 122 123 151 159 172 181 211 
221 228 254 280 289 349 361 395 397 439 
460 473 494 497 527 536 640 672 716 763 
765 841 848 873 914 915 944 981 





PARA SUS OCUPACIONES 
Y DEPORTES, NECESITA 
V9 UN BUEN RELOJ 
l O R C A N O 
CRONÓMETRO I N O L V I D A B L E 
Colmara todas sus necesidades 
¡iiPUEDE VB ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! 
SOLICITE r ATALOOO ORATlJlTO 
; S . B Z A l M C H I ^ r C : . 
Verga ra23 :SAN SEBASTIAN 
US ]E « S DFI 
La señora de don Emiliano iglesias 
regaló varios décimos del "gordo" 
a empleados de un hotel 
El número 32.945, premiado con el 
"gordo", millón y medio de pesetas, fué 
vendido en la Administración número 
25, regentada por don Manuel del Pino, 
sita en la calle de Alcalá, 43, edificio 
del Fénix. Dicho señor vendió las tres 
series el lunes por la mañana. 
Ha dado también en este sorteo el 
quinto premio, en el número 17.262, pre-
miado con 100.000 pesetas. 
El tercer premio, de 200.000 pesetas, 
ba correspondido al número 15.937. Dos 
series de dicho número han sido des-
pachadas en la Administración número 
26, sita en Eduardo Dato, 8. La ad-
ministradora, María García, i g n o r a 
quiénes puedan ser los poseedores del nú-
mero, pues lo ha despachado en déci-
mos sueltos. 
La tercera serie ha sido vendida en 
la Administración número 27 de Bar-
celona. 
* * * • 
Doña Lina Gallo, esposa del diputa-
do radical don Emiliano Iglesias, ad-
quirió en la Lotería de la calle de A l -
calá varios décimos del "gordo", los 
cuales, menos uno que se reservó ella, 
repart ió como obsequio entre varios ca-
mareros y empleados del Palace Hotel. 
El cuarto, en Gijón 
GIJON, 2.—Las tres series del cuar-
to premio de hoy fueron vendidas en la 
Administración del señor Jiménez, en 
la calle de Blasco Ibáñez. Hasta ahora 
se ignora quiénes son los poseedores. 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Lista número 241. Suma anterior, 
303.391,12 pesetas. C. H H . D. O., de La 
Felguera, 1 peseta; P. P. C., de Mieres, 
32; C. PP. P., de Mieres, 2; M . C. J., de 
Tarrasa, 4; B. V. N . , de Miguelturra, 
2; C. PP. S., de Montilla, 3; C. PP., de 
Mellid, 3; D. C. M., de Astorga, 4; P. 
B. P., de ídem, 1; F. A., de Ponferrada, 
4; I . S. O., de Lérida, 3; A. F. H . C , de 
Madrid, 3; C. M., de ídem, 4; L . M . J. N . , 
de ídem, 3; S. L . E., de ídem, 3.000; T. L . 
C, de ídem, 5; C. PP. A. E., de Vallado-
lid, 3; V. A., de Berrueces, 4. Suma y 
sigue, 306.372,12 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, y én la cuenta 
corriente «Homenaje a Mella», abierta 
en la central del Banco de España. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a 
e s c u e l a p a r r o q u i a l 
ZARAGOZA. 2. — St ha' celebrado 
la bendición de los locales que ha 
de ocupar la nueva escuela parroquial 
de la Seo. Se celebró una misa de co-
munión, a la que asistieron centenares 
de niñas de las escuelas parroquiales y 
sus familias e invitados. Presidieron el 
acto el Arzobispo, el teniente de alcalde 
señor Navarro, en representación del al-
calde; el presidente de los Estudiantes 
Católicos y el canónigo don Joaquín 
González, en representación del Cabildo 
catedral, y otras personalidades. 
La parte musical del acto estuvo a 
cargo del coro infantil de la Escolanía 
de San Antonio. Se pronunciaron dis-
cursos, que cerró el presidente de la 
Junta de Escuelas, don Práxedes Alonso. 
Finalmente, hubo reparto de turrones y 
dulces entre los pequeños, y el prelado 
pronunció breves palabras de paternal 
complacencia y bendición. 
T O D O P O R E L M A D R I D 
— ¿ N o te parece, Juanito, que ya he-
mos bebido bastante para celebrar el 
triunfo del Madrid sobre la muchachada 
del Nuremberg? 
—¿Qué estás diciendo? Apréndete 
este aforismo que se me acaba de ocu-
r r i r : "Cuando la calidad del vino es 
buena nunca se puede decir que se ha 
bebido bastante. La Naturaleza es sa. 
bia e incurre en pecado quien desde-
ña sus obras maestras. Bebamos". 
—Todo sea por el Madrid. ;Qué 
triunfo! Dos a uno. 
— Y ten en cuenta que si le hicie-
ron un tanto a Zamora fué porque el 
t iro del delantero alemán iba mal di-
rigido. 
—¡Hombre! Eso lo vimos todos. Za-
mora hizo una estirada magnífica. Si 
el delantero hubiera sido un buen t i -
rador, el balón, lógicamente, hubiera 
ido a manos de Ricardo, pero se equi-
vocó el a lemán y fué tanto. 
—Veo que te diste cuenta de todo, 
Luisito. Bebamos. 
—No puedo más, Juanito. Vamos a en-
trar en esa taberna, comemos algo y, 
después, continuaremos bebiendo. 
—Magnífica idea. 
Se sentaron en unas banquetas que 
había en un pequeño comedor reserva-
do y pidieron dos platos cada uno. 
No cesaron de hablar durante la co-
mida. A los postres, Juanito dijo: 
—He de preguntarle al dueño de la 
taberna en qué tienda compra el cho-
rizo de Cantimpalos que echa en las 
judías. 
—Eres una muía, Juanito. El chori-
zo de las judías era riojano. 
—Perdona, Luisito. La bestia eres 
tú. Era de Cantimpalos. 
—Si me vuelves a decir animal te 
abro la cabeza con una banqueta. 
—Te he dicho bestia, que no es 1 
mismo. 
—Y yo te contesto con un puñetazo 
en un ojo. No te muevas. 
—Hago lo que quiero. 
—Eso es que me tienes miedo. 
— ¿ Y o ? Pega. 
Juanito puso la cara. Luisito le dió 
un puñetazo en el ojo izquierdo y re-
cibió otro en la mandíbula. Los dos ca-
yeron al suelo. En t ró el dueño de la 
taberna. Los sentó de nuevo y pre-
guntó : 
—¿Qué ocurre, señores? 
—Este idiota se empeña en que el 
chorizo que había en las judías que nos 
han servido era de Cantimpalos y yo 
en que era de la Rioja. ¿Quién está 
en lo cierto? 
—Ninguno de los dos, por la senci-
lla razón de que no les hemos servi-
do judías. Han comido ustedes huevos 
al plato y cordero asado. 
—¡Arrea! Perdóname, Juanito. 
.—Bien. ¿Y qué hago ahora con este 
ojo hinchado? t 
—Tú me has pegado también. 
—Pero no te he dejado señal. 
—Es verdad. Para que veas que soy 
un buen amigo tuyo, te convido a ár-
nica en la primera farmacia que encon-
tremos. 
—Aceptado; pero bebamos antes. 
—Bebamos, Juanito. Todo por el Ma-
drid. 
Ladrones de mercancías detenidos 
La Guardia civil del puesto de Valle-
cas detuvo ayer a Marcial Lino Mar-
tín, de doce años, dociliado en la calle 
de Mat ías Gómez, número 2, barrio de 
La Cazuela; Santos Parrilla Valverde. 
de trece años, con el mismo domicilio 
que el anterior; Antonio Rodríguez Ma-
gaño, de diez y seis años, domiciliado 
en la calle de Mat ías Gómez, número 24; 
Francisco Pereda Montero, de diez y 
seis años, domiciliado en la calle de 
Jesús Cordero, número 18; Juan Rodrí-
guez Argallo, con igual domicilio que 
Rodríguez Magaño, de diez y siete años, 
y José Alvarez García, de diez y seis 
años, domiciliado en la calle del Fe-
rrocarril número 8. 
Todos ellos se dedicaban c robar en 
los vagones de mercancías en la esta-
ción de Santa Catalina. 
Han sido puestos a disposición del 
Tribunal Tutelar los menores de cator-
ce años, y los demás a disposición del 
juez. 
También la Guardia civil ha detenido 
a los mozos de la estación de Vallecas 
Emilio Mart ín García, de veintisiete 
años, domiciliado en la calle de Madrid, 
número 15, y Gerardo Díaz Escalona, 
que vive en la finca llamada de Rabo-
so, a los que se ocusa de robo de cua-
tro fardos de tocino, valorados en 700 
pesetas. 
Dos robos 
Mariano Ralbas Miguel denunció ro-
bo en un almacén de muebles sito en la 
calle de Espronceda, de una máquina 
de escribir y otros efectos. Valoró to-
do en 1.500 pesetas. 
—De un automóvil que había dejado 
a la puerta de su domicilio, calle de 
Montesquinza, número 10, le quitaron 
ayer dos faros, valorados en 400 pese-
tas, a Pascual Mercader Vallet. 
Muerto en accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en las obras de los 
nuevos ministerios, en el Hipódromo, 
el obrero Angel Rodríguez Jiménez, de 
cuarenta años, domiciliado en Espron-
ceda, 5, tuvo la desgracia de caerse al 
suelo desde gran altura. Quedó muer-
to en el acto. 
E l Juzgado de guardia se personó en 
el lugar del suceso y ordenó el levan-
tamiento del cadáver y su traslado al 
Depósito judicial. 
Intoxicados por las emanaciones de 
un brasero 
Carmen Fernández Manzano, de cin-
cuenta y cuatro años, y su esposo Ole-
gario Poliño Fernández, que viven en 
la calle de Murillo, 5, bajo, fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro del distri-
to de intoxicación de pronóstico reser-
vado, producida por las emanaciones 
de un brasero. 
Guardia agredido 
En la madrugada de ayer, Juan Ca-
rr i l lo Bachiller, que, embriagado, pro-
movió un fuerte alboroto en un "bar" 
de la calle de Alberto Aguilera, pro-
dujo lesiones al guardia Camilo Fer-
nández, cuando éste, en unión de un 
compañero, t r a tó de detenerle. En la 
refriega resultó el alborotador con le-
siones de pronóstico reservado. 
Guardias de Seguridad agredidos 
En un bar de la glorieta de los Cua-
tro Caminos se promovió anoche un 
escándalo que motivó, la entrada en el 
local de tres parejas de Seguridad. Los 
guardias fueron insultados por los al-
borotadores y agredidos por uno de 
ellos. 
Resultaron con lesiones leves los 
guardias Jesús Arroyo Fernández y 
Calixto Arribas Jiménez. 
E l agresor, Manuel Flores Rodríguez, 
de veinte años, domiciliado en la calle 
de Alonso Cano, número 57, fué dete-
nido y puesto a disposición de la au-
toridad judicial. 
M u n d o C a t o l i c e 
• 
Conferencias sobre el catolicismo 
en una Universidad japonesa 
Un misionero español reconstruyo 
por tercera vez la escue-
la incendiada 
FUKUSKA (Japón) , 2.—El Superior 
del Seminario nacional de Tokio, reve-
rendo padre Candan, de las M M . EE. de 
París , ha sido invitado para que, perió-
dicamente, dé conferencias en la Uni-
versidad libre de Waseda, de tanta im-
portancia como la imperial de Tokio, ya 
por el número de sus alumnos, como 
por el cuadro y renombre de sus pro-
fesores. 
El t i tular de la cá tedra de literatura 
francesa, profesor Yama No Uchi, hizo 
a los universitarios la presentación del 
padre Candan, manifestándoles que se 
trataba de un sacerdote católico que ve-
nía a la Universidad a explicar el ca-
tolicismo, sin cuyo conocimiento no es 
posible llegar a la comprensión perfecta 
de la literatura francesa. 
El padre Candau ha dado también 
conferencias sobre el catolicismo en el 
famoso templo de los "ocho santos", in-
vitado por el señor Adatchi, jefe del 
partido Kokudomei. 
Escuela incendiada dos veces 
CUTTACK (India), 2.—Desde hace 
efiez años, el reverendo padre Güemes 
C. M . trataba de establecer una escue-
la en el pueblo de Aligonda. Para ello 
afrontaba discusiones, efectuaba largas 
y penosas caminatas, y acudía a los 
Tribunales británicos y, sobre todo, hu-
bo de ver, con gran dolor, cómo eran 
devoradas por las llamas, hasta dos ve-
ces, las construcciones levantadas con 
fin tan noble y desinteresado. Los "kon-
dos" de Aligonda se empeñaban en no 
tener escuela. Mas no han podido con 
la tenada del misionero, quien ha cons-
truido un tercer edificio en un sitio to-
davía m á s céntrico, y lo que es más 
significativo en terreno que le ha sido 
donado por quienes fueron sus adversa-
rios. Las autoridades bri tánicas le han 
garantizado la conservación del nuevo 
centro. La escuela ha sido inaugurada, 
semanas hace. A la ceremonia asistie-
ron todos los paganos de la localidad. 
Terminó el acto con una conferencia 
acerca de la religión católica, ilustrada 
con proyecciones, a raíz de la cual se 
convirtieron dos familias. 
* * * 
BOMBAY (India), 2.—El gobernador 
de esta ciudad, Lord Bradboume, efec-
tuó una visita, el 17 de noviembre úl-
timo, al Colegio de Santa María (Hlgh-
school Saint Mary) , regentada por los 
misioneros Jesuí tas de la Provincia de 
Aragón. Acompañado del Superior, re-
corrió detenidamente las diferentes de-
pendencias y clases, y al despedirse qui-
so manifestar a profesores y alumnos, 
su más viva complacencia y felicitacio-
nes, otorgando, como recompensa, a los 
últimos, un día de vacación. 
1111119:1 
Los teléfonos de E L DEBATE 
% son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Cartas a E L D E B A T F 
Una carta del señor 
Rivas Cherif 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Ruego a usted la rec-
tiñeación de la noticia publicada en EL 
DEBATE de esta mañana, con el título: 
"¡Por Marcelino Domingo!" N i yo he 
herido a nadie, ni, :nucho menos, nadie 
me ha abofeteado a mí. E l incidente no 
pasó de una discusión sin otra impor-
tancia que la que ha querido darle tam-
poco sé quién. Suyo, Cipriano DE R I -
VAS CHERIF. 
2 de enero 1935. 
N . de la R.—Por atención al señor Ri-
vas Cherif publicamos la carta que an-
tecede. Sólo hemos de decir, por nuestra 
parte, que las referencias recogidas de 
labios de personas que presenciaron el 
incidente a que en ella se alude, coin-
ciden en un todo con el relato publica-
do en estas columnas. 
P a s o a l a j u v e n t u d 
por Kiepura y Marta Kgiíorth 
es fil éxito... ¡mü! del 
B A H C £ L O 
Hoy 4.15 GRAN I N F A N T I L 
Stan Laurel, Oliver I lanly 
NOCHEBUENA 
CDibujo en colores) 36 premio.' 
BUTACAS, 1 PESETA 
Í S 
Una escena del sorprendente " f i l m " "Esk imo" 
K a t l i a ñ u e Hepburn, fisura central de "Las cnatro her-
manitas", la supe rp roducc ión Radio que Avenida presen-
ta con éx i to inmenso 
A V E N I D A 
C o n t i n ú a e n p l e n o é x i t o 
I A S CUATRO H E R M A N I T A S 
d e K A T K A R 1 N E H E P B U R N 
U N " F I L M " R A D I O 
presentarnos más de cerca su 
peligrosa labor, para que el pú-
blico pueda admirarla en sus m á i 
interesantes detalles. 
Franck Buck, en «Cargameuti. 
salvaje^, nos hace vivir momen-
tos de emoción inolvidables, con 
la maravillosa y real aventuri» 
vivida por espacio de nueve me-
ses en la selva Malaya, cazando 
los más temibles y fieros anima-
les de la selva, sin que, a ser po 
sible, sufran la m á s pequeña he-
rida. 
JUMM 
P A L A C I O D E L A M U S I C 
H O Y E S T R E N O 
B e e n r í 
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MALA El MAGNIFICO 
] trr#c.or W.5. VAN DYKE 
l a m á s q r ñ n d e p e l í c u l a 
« m a s producida 
se ¡ p r o y e c t a r á , n a t u r a l -
m e n t e , e n 
C A P I T O L 
PROXIMO ESTRENO 
" L a i s l a d e l T e s o r o ' 
«CARGAMENTO SALVAJE» 
FRÍNK BüCkTÉlTeLEBSE MH-
m DE FIER.1S VIV.'S, i PRO 
OÜCIOO S U J E G W . PELICÜllS 
Dos afios costaron al célebre 
Frank Buck, abastecedor de los 
principales parques zoológicos del 
mundo, para producir aquella su 
primera película que, con el tí-
tulo de «Atrapando fieras vivas», 
se estrenó hace dos temporadas 
con éxito singular, en el «cine» 
Avenida. Y otros dos años han 
sido necesarios para que nos lle-
gue su nuevo «film» «Cargamen-
to salvaje», formidable produc-
ción, en la que el gran cazador 
ha logrado, con la experiencia ad-
quirida en su primera película. 
Be t t y Amann, protagonista 
de " E l gran B l u f f " 
Viendo «Cargamento salvaje» 
sentimos la emoción de compar-
ti r los peligros y el heroísmo, las 
luchas y las escenas inveroslmi-
ies entre el explorador y las más 
feroces al imañas. En medio del 
ruido misterioso y cautivador de 
la selva, es un deleite ver cómo 
Franck Buck vence al rinoceron-
te blanco, único ejemplar conse-
guido hasta ahora, y cómo so 
enfrenta con las fieras para ha-
cerlas caer en ingeniosas tram-
pas, cuando van ciegas en el fu-
ror de la acometida. 
«Cargamento salvaje», la nue-
va película del célebre Frank 
Buck, podremos admirarla muy 
pronto en Madrid. 
C I N E M A B I L B A O 
Teléfono 30796. Continúa con 
éxito sin precedentes la CUAR-
TA SEMANA de 
S O R A N G E L I C A 
La mejor película española. 
Hoy 4,15, en sección infantil, 
dedicada a los niños 
SOR ANGELICA 
6,30 y 10,30 
SOR ANGELICA 
Durante cincuenta años, «Ln 
isla del tesoro», la obra maes-
tra del mundo de las aventura?, 
deleitó al mundo. Cuando Ste-
venson escribió su famosa obra, 
no podía imaginar la populari-
dad que alcanzó. Y esta obra 
grandiosa, leída por millares de 
personas, ha sido llevada a la 
pantalla por Metro Goldwyn Ma-
yer, de manera tan maravillosa, 
que con ella ha conseguido n 
mejor producción. 
«La isla del tesoro» nos refie-
re las aventuras de un niño, en 
la época en que la p i ra ter ía es-
taba en auge. Naturalmente, Jac-
kie Cooper, el prodigioso actor 
infantil, ha encarnado la figura 
de Jim, el niño aventurero, con 
una perfección inigualable. Wa-
llace Beery, Lionel Barrymore y 
Lewis Stone, figuran en el re-
parto, dando a esta excepcional 
superproducción un valor más . 
Palacio de la Música, al estre-
nar hoy «La isla del tesoro», se 
apunta un nuevo acierto a la 
larga lista de los obtenidos en la 
temporada. 
CJna escena de " L a isla del tesoro", el gran " f i l m " de 
aventuras que hoy se estrena en el Palacio de la Mús ica 
^ P a s o a l a j u v e n t u c P , 
e n B a r c e l ó 
Nada de ext raño tiene su ex-
traordinario éxito. Este magni-
fico «film» pudiéramos califi-
carle «Un «film» cien por cien 
Barceló», ameno, simpático, des-
borda su ilusión, su fe en f-1 
triunfo por el espíritu juvenil dei 
habitual público del Barceló. Y 
desde Kiepura a P. Horbiger, sin 
olvidar a la siempre encantado 
ra Marta Eggerth, desbordan si; 
alegría y sugestionan con su op 
timismo. Por si esto era poco, 
el «Adiós a la vida», de Tosca, 
maravillosamente cantado 
Kiepura, agranda y remata 
feliz éxito. Y Greta Garbo, 
perando con su «Reina Cristina 
LUNES próximo en 
R O Y A L T Y 
estreno riguroso de 
a GRAN BLUFF 
un extraordinario "ñlm", lujo-
samente presentado, con músi-
ca del célebre'compositor Franz 
Grothe, que pronto se hará 
popular. 
Interpretada por los célebres 
artistas 
OTTO WALLBURG, L E E 
PARRY, PAUL HORBIGER, 
B E T T Y AMANN 
p o r 
su 
es-
de Suecia», a continuar los ya 
innumerables y continuadoa éxi-
tos del Barceló. 
M A D R I D . — A f l o X X V . — X ú m . 7.831 
E L D E B A T E ( 9 ) J u e v e s 8 de e n e r o de 1935 
/ I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Disminuye el negocio en la 
Bolsa de Madrid 
Cincuenta millones menos que en 
diciembre de 1933 
E l m e s de d i c i e m b r e h a s ido pobre 
e n l a c o n t r a t a c i ó n . P o b r e e n c o m p a r a -
c i ó n c o n e l m e s a n t e r i o r , p u e s t o que de 
91,4 m i l l o n e s de p e s e t a s n o m i n a l e s se 
p a s a a 75,5 m i l l o n e s , y pobre e n r e l a c i ó n 
c o n el mismo* m e s de l a ñ o a n t e r i o r . E n 
1933 se n e g o c i a r o n e n d i c i e m b r e 155,6 
m i l l o n e s de p e s e t a s n o m i n a l e s . I n c l u i -
d a s l a s dobles , y este ú l t i m o a ñ o se ne-
g o c i a r o n t a n s ó l o e n d i c h o m e s poco m á s 
de c i e n m i l l o n e s de p e s e t a s n o m i n a l e s , 
i n c l u i d a s l a s dobles . 
V é a s e l a c o m p a r a c i ó n : 
(Pesetas nominales) 
Valores Novbre. Diciembre 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 




V a l o r e s de l E s t a d o 
y T e s o r o 53.054.000 
O t r o s e fectos p ú -
b l i cos e s p a ñ o l e s .. 
V a l o r e s e m i t i d o s 
c o n g a r a n t í a d e l 
E s t a d o e s p a ñ o l . . . 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s c o n g a -
r a n t í a de l E s t a d o 
e s p a ñ o l 
C é d u l a s d e l B a n -
co H i p o t e c a r l o de 
E s p a ñ a 4.315.300 
C é d u l a s d e l B a n -
co de C r é d i t o L o -
c a l de E s p a ñ a ... 
A c c i o n e s de S o c i e -
d a d e s i n d u s t r i a -
l e s 24.131.241 
O b l i g a c i o n e s y B o -
n o s de S o c i e d a -
des I n d u s t r i a l e s .. 
A c c i o n e s de S o c i e -
d a d e s e x t r a n j e -
r a s 
O b l i g a c i o n e s de S o -
c i e d a d e s e x t r a n -










A n t r . D f a 2 
í*. de ftb.tflNi . . . 
E , de 25.000 
L>. de 12.500 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 600 
G y H . de 100 v aoü' 
E x t e r i o r « % 
if. de 24.U00 
E . de 12.000 
D, de 6.000 
C , de 4.000 
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A. de 1.000 1 8 91 
O y H . de 100 v 200 8 6 5 0 
A m o r l l z a b l e i 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
Mnort . 6 % 1900 
í*. de 60.000 
E . de 25.000 
ü . de L2.50Ü 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 5 % 1917 
b. de 60.000 
E , de 25.000 
l>. de 12.000 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 600 





T o t a l 91.428.066 
C é d u l a s A r g e n t i -
n a s , pesos 2.000 
75.521.325 
N e g o c i o s d e a y e r 
E l negoc io r e a l i z a d o e n l a s e s i ó n de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
Viernes Mlércol. 
V a l o r e s de l E s t a d o 
y T e s o r o 1.607.600 3.558.000 
O t r o s e fectos p ú b l i -
cos e s p a ñ o l e s 114.100 89.500 
V a l o r e s c o n g a r a n -
t í a d e l E s t a d o 27.500 11.500 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 50.000 1.000 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s c o n g a -
r a n t í a de l E s t a d o .. 14.500 9.500 
C é d u l a s B a n c o H i -
p o t e c a r i o 120.000 276.000 
C é d u l a s B a n c o C r é -
di to L o c a l 59.000 88.500 
A c c i o n e s de S o c i e -
d a d e s i n d u s t r i a l e s . 1.565.875 607.300 
O b l i g a c i o n e s y bo-
nos de S o c i e d a d e s 
i n d u s t r i a l e s 254.250 205.925 
A c c i o n e s e x t r a n j e -
r a s 34.500 — 
O b l i g a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s 15.500 41.500 
T o t a l 3.862.825 4.889.325 
L a s B o l s a s e n A l e m a n i a 
L a n o t i c i a de que " p r á c t i c a m e n t e " se 
s u p r i m e n l a s B o l s a s e n A l e m a n i a , p u b l i -
c a d a e l d o m i n g o e n n u e s t r a p r i m e r a p á -
g i n a , y t r a n s m i t i d a p o r n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l en B e r l í n , f u é a y e r m u y c o m e n -
t a d a e n los m e d i o s b u r s á t i l e s . 
— V i e n e n a d a r n o s l a r a z ó n — d e c í a a y e r 
u n a d e s t a c a d a p e r s o n a l i d a d de n u e s t r a 
B o l s a — , y esto m e a l e g r a s i n c e r a m e n t e 
p o r q u e es u n a c o n t e s t a c i ó n a c u a n t o s 
p r o t e s t a b a n c o n t r a los p r e c i o s topes . 
L a B o l s a e n es tos m o m e n t o s d i f í c i l e s 
n e c e s i t a u n a I n t e r v e n c i ó n . N o digo que se 
l l egue a s u p r i m i r l a e s p e c u l a c i ó n , p o r q u e 
es to s i g n i f i c a e l c i e r r e de los m e r c a d o s ; 
p e r o s í h a de p r e c e d e r s e c o n c a u t e l a 
p a r a e v i t a r c o n g e s t i o n a m i e n t o s c o m o e l 
o c u r r i d o , p o r e j e m p l o , a n t e s de l v e r a n o . 
L a e l e c c i ó n d e J u n t a 
b, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . d % 1927 I . 
E, de 60.000 
E . de 25.000 .. 
D, de 12.500 ., 
C , de 5.000 ., 
B . de 2.500 ., 
A. de 500 ., 
A m o r t . 4 % 1927 c. 
V, de 60.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . S % 192» 
H , de 250.000 
G . de 100.000 
F . de 60.000 
E , de 
!). de 








Amort . 4 % 192» 
ti . de 200.000 G . de 
F , de 
B . de 
l), de 
C . de 









A m o r t . 4 Mi % 192R 
I?, de 60.000 
E . de 26.000 
D, de 12.500 
C . de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
A m o r t . 6 % 1929 
F . de 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2 500 







E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á l a 
v o t a c i ó n p a r a r e n o v a c i ó n de c a r g o s de l a 
J u n t a S i n d i c a l d e l C o l e g i o de A g e n t e s d e 
C a m b i o y B o l s a d e M a d r i d . 
E n t r e los c a r g o s c u y a r e n o v a c i ó n go-
r r e s p o n d e e s t á n los de s í n d i c o y s e c r e -
t a r i o . H e m o s p r o c u r a d o r e c o g e r I m p r e -
s i o n e s y no p a r e c e que l a c o s a e s t é d e -
c i d i d a t o d a v í a en n i n g ú n sent ido , p u e s a 
l o s p r o p ó s i t o s de los i n t e r e s a d o s , que se 
o p o n e n a l a r e e l e c c i ó n , e s t á n los de o t r o s 
m u c h o s , deseosos de l a m i s m a . 
BANGO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
P A G O D E S E M E S T R E S 
E s t e B a n c o r e c u e r d a a s u s p r e s t a t a -
r i o s e n e s t a p r o v i n c i a que el p a g o d e l 
s e m e s t r e de 31 de d i c i e m b r e , a s í c o m o 
el de los r e e m b o l s o s a d e l a n t a d o s , h a de 
h a c e r s e N E C E S A R I A M E N T E en s u s C a -
j a s de M a d r i d y B a r c e l o n a o en l a s S u -
c u r s a l e s de l B a n c o de E s p a ñ a , N O R E S -
P O N D I E N D O E L B A N C O H I P O T E C A -
R I O D E L O S I N G R E S O S H E C H O S E N 
O T R A S O F I C I N A S O C A J A S H A S T A 
Q U E T A L E S I N G R E S O S S E F O R M A L I -
C E N E N E L M I S M O B A N C O H I P O T E -
C A R I O . 
A N U N C I O O F I C I A L 
R E P U B L I C A E S P A Ñ O L A 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 8 de l a c t u a l se c e l e b r a r á , a l a s 
doce , en e s t a p r i m e r a C a s a C o n s i s t o r i a l , 
l a s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r , d u r a n t e dos 
* n o s , el s e r v i c i o de r e t i r a d a y e n a j e n a -
c i ó n de c h a t a r r a y ob je tos de d e s e c h o 
q u e e x i s t e n d e p o s i t a d o s en T a l l e r e s G e -
n e r a l e s , A p r o v i s i o n a m i e n t o s y A c o p i o s . 
I m p o r t e a n u a l c a l c u l a d o , 15.000 pese tas . 
L o s p l iegos de c o n d i c i o n e s y d e m á s a n -
t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos los 
d í a s l a b o r a b l e s , de d i ez a u n a , e n el Ne-
g o c i a d o de S u b a s t a s de e s t a S e c r e t a r i a 
p r e s e n t á n d o s e l a s p r o p o s i c i o n e s en el r e -
f e r i d o N e g o c i a d o y e n las T e n e n c i a s de 
A l c a l d í a de I n c l u s a y L a t i n a . 
M a d r i d , 2 de e n e r o de 1 9 3 5 . — E l S e c r e -
t a r i o a c c i d e n t a l , M . S a b o r i d o . 
~: 9 m m ^ i n B I B r j nj H p ^ i 
C A S A S E R N A 
\ M á q u I n a s de e s c r i b i r , c o s e r y f o t o g r á -
ficas, s i e m p r e de o c a s i ó n . 
H O R T A L E Z A , 7 ( r i n c o n a d a ) . 
T e l é f o n o 10290. S i n s u c u r s a l e s . 
6 % a b r i l A 
— — B 
6 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A 
— - B 
D e u d a ferrov . fi % 
F e r r o v i a r i a b % A 
8 0 7 0i 
8 1 5 0 ' 
8 1| 5 M 
8 1 5 0 
8 1 5 0 
9 6 
2 4 9« 9 4 9 0 9 41 9 0 9 5 
9 0 5 0 9 0 3 0 
9 0 6 5 9 0 3 0 9 0 3 0 9 0 3 0 






9 4 9 4 
9 4 
1 0 1 
1 0 1 101 101 
30 100 
1 0 0 25 
2 5^10 0 
4 0 | l0 0 
1 Olí SOi 10 0 
1 0 1 5 0 100 
101 s o l i o o 
9 0 
9 0, 
8 9 9 0 
8 9| 9 0 








































101 101 10 1 101 101 101 
237 
2 3 7 
| l 0 0 
100 10 0 1 o o 100 
101 101 
1 0 l i 1 6 
1 0 1 1 6 
1 0 2 
1 0 2 
9 8 8 5 
2 3 4 
2 3 4 











f e r r o v . 4 Vi % 
4 % WA, A 
- B 
- C 
4 ^ Te 1929. A . . . . . 
- B 
- C 
A y u n t a m i e n t o » 
M a d r m . i»66 a % 
E x p r o p s . 1909 6 % 
I ) . y O b r a s 4 ^ % 
V. Mad . 1914 5 % 
- 1918 6 % 
M e j . U r b . !> % % 
Subsue lo 5 Vi % 
— 1929, 6 % 
I n t . 1931, 6 Vi % 
E n s . 1931. 6 V4 % 
Con g a r a n t í a 
P r e n s a , 0 % 
C . E m i s i o n e s , 8 % 
H i d r o g r á f i c a s , 6 % 
- 6 % 
H . E b r o (J % 1930. 
T r a s a t l . 6 vi % m. 
I d e m Id . Id. nov 
I d e m id . 6 % Ld2b 
I d e m Id. B % m & 
T u r i s m o , 6 % .. . 
E . T á n g e r - F e s 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n , A 
C é d u l a i 
H l p . 
H % 
% .... 













9 | 4 0 
9 0 
9 0 
1 1 6 97 795 o': 7 6 2 5] 
I 6 
| « 
84 7 4Í2 61 
8 5' 3 0 
8 5 3 0 8 4 i 4 







9 4 2 6 
8 4 2 6 
8 1 
1 0 2| 6 0 
9 9 
1 0 6 2 5 
2 6 




5 0 1 0 0 5 0 




1 0 0 




C . Liocal. 6 % ... 
5 Vi Te 
i n t e r p r o v . 3 % .. 
- 8 % 
C . L o c a l 0 ViMlWi 
- 5 Vi 1932 
K t e c . t x t r a n j e r o t . 
Üi. a r g e n l i n o .. . . 
M a r r u e c o s 
C é d . argent inas .. 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e » 
B a n c o U, i^ouai 
E s p a ñ a 
E x t e n o i 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H , A m e r i c a n o 
L . y u e s a d a 
P r e v i s o r e s ¿b 
- 50 
Hlo de la P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— — B 
H . Espaf io la . C . . . 
f. c 
t. P. :.. :.. -
C h a d e , A. B , C ... 
I d e m , í. c 
I d e m , í . p 
Mengemor 
A l b e r c h e o. (. c . 
I d e m , t. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pre l . . . 
I d e m , ord inar ia s . . . 
R l t , portador 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
Idem, n o m i n a t i v a s 
A n t r . D í a 2 
9 2 8 4 2 5 8 2 
8 9 5 0 S 9 
9 8 9 9 5 0 
1 0 1 




4 5 0 
1 0 0 
6 7 2 
3 0 
2 5 5 
7 5 
18 1 5 0 
1 4 8¡ 
2 0 5 
6 8 
6 8 
7 1 9 5| 
1 3 51 
1 3 4! 
1591 
1 6 71 
3 6 0 
1 2 0 
4 6 
4 6! 2 5 
7 6 
1 0 4 
1 0 6l 2 5 1 0 0 6 0 
2 7 6 
2 8 0 
1 9 3 
8 6 
5 7 3 
5 1 
94 
1 5 3 
1 1 9 




Cotizaciones de Barcelona 
Acciones A n t r . D í a 2 
T r a n v í a s B a r . ord 
"Metro" 
F e r r o c . O r e n s e . . . 
A g u a s B a r n a . 
C a t a l u ñ a de G a s . 
C h a d e , A B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . , 
H i s p a n o Colonial . . 
C r é d i t o y Docks. . 
A s l a n d , ord in , 
— prefer. . . 
C r o s 
Fe tro l i to s 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a terree. 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i í , portador 
A l i c a n t e , 
Nor te 
E x p l o s i v o s 
Obl lgac lonet 
Norte 6 % 1> . . . 
— - 2.» . . . 
— - 3.» . . . 
— - 4.» . . . 
- 6.» . . . 
— esp. 6 %. 
V a l e n . 5 Vi % . . . . 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 8 % . 
A s t u r i a s 8 % i 
— - 2.» 
— - li.» 
Segovia 6 7a — * % 
C C r d . - S e v i l l a 3 %. 
C . R e a l - B a d . d % 
A l s a s u a 4 Vi % — 
H . - C a n f r e n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— - 2.» 
— - 3.» 
— A r l z a 6 Vi 
— B . 4 Vi 
— F , 6 ... 
— O. 6 ... 
— tt. 8 Vi 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— - 1922 
C h a d e 6 % 
1 0 1 
2 0 
1 6 
1 6 8 
1 1 3 





861 7 6' 
6 4 6 0, 
8 8 
1 2 3 5|7 5 
1 0 0 
1 9 1 
3 2 
3 2 3 
5 5 5 0 
3 9 5 6 
6 l ! 2 6 
1 6 5 




























6 1 7 3! 7 6 
3 7 9 0 
7 9 9 0 























661 6 0 
5 0 1 5 
7 2 
6 9; 
A n t r . D í a 2 
N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
S o t a y A z n a r 
Al tos Hornos 
B a b c o c k Wi lcox .„ 
B a s c o n l a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
7 5 
4 1 6 




2 0 0 
1 6 
7 
4 9 0 
2 5 4 
1 9 2 6 0 
9 9{ 1 5 
2 8 0 
64 
4 9 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 2 
¿ % perpetuo 
— a m o r t i z a ble 
B a n c o de F r a n c i a 
C r é d i t L y o n n a l s .. 
S o c l é t é G é n é r a l e 
P a r l s - L y ó n • M é d . 
Midi 
O r l e á n s 
7 J E l e c t r l c i t é S e n a ... 
^ T h o m p . Houaton . . . 
M i n a a C o u r r i e r e s . 
2 ¿I P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n 
7 d C a u c h o I n d o c h i n a . 
P a t h ó C i n e m a (c .J 
R o u s s e cons. 4 %. 
5 i 2 5| B - N - de M é j i c o 
W a g ó n L i t s 
R lo t ln to 
L a u t a r o N i t r a t o . . . 
P e t r o c i n a 
R o y a l D u t c h 
M i n a s T h a r s l a 
L ' A b e l l l e 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
6 « P i r i t a s de H u e l v a 
6 6 M i n a s de Segre . 
8 1 T r a s a t l á n t i c a 
7 2 F . c. de Norte 
6 7 5 0 M . Z . A 
Cotizaciones de Londres 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
B a n c o de Bilbao, 
B . U r q u l j o V , 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a ... 
S a n t a n d e r • B i l b a o 
F . c. VascongadOb 
E l e c t r a Vlesgo 
H E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
C h a d es 
Seto lazar , nom. 
Rif , portador .. 
Rl f . nom 
A n t r . 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 
2 7 0 
1 8 6 
1 7 5 
3 0 7 
1 5 8 
6 3 2 
3 4 0 
5 0 
2 7 6 
2 0 0 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D í a t D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
5 0, Ohnes . a u s t r í a c o s . 
c a' . . 
302 
1 6 31 5 0. C o r o n a s checas 
6 12 
5 0 2 7 3 
5  M a r c . f inlandeses 
E s c u d o s port 
D r a c m a s , 
L e í 
Pesos argent inos . 
— u r u g u a y o ' 














1 1 0 




uuro Jj'eiguera . 
l a e m , t. c. . . . . . 
í d e m , 1. p 
uindos , 
- L e, .... 
^ e i i ü i e u i i 
xabacos 
.Navaj, o lanca* 
uuiuo y r cuix 
H.naaiuceb 
AL. ¿.. A 
i.aem, 1. o. 
i d e m , 1, p. 
A l e u c A luuna 
Norio 1. c 
P 
x ranv iao 
P 
í d e m , 
uem, 1, 
j l a U i u 
í d e m , i . 
I d e m , t. 
CJÍ A g u i l a , 
A. H u m u s 
A z u u a r c r a a u r d í a 
idem, 1. c 
lue iu , i . p 
- C é d u l a s o 
E s p a n . P e t r ó l e o s , 
Idem, 1. c 4, 
Idem, x. p , 
E x p l o s i v o s , 
I d e m , x. c. 
i d e m , i . p m 
i d e m en a l z a 
i d e m en oaja 
U b i i g a c i u i j e » 
1 1 7 
idem, iaai .... 
G a s M a d r i d 6 
H . E s p a ñ o l a 
— s e n e D 
C b a d e ti % 
S e v i l l a n a a.» 
i0.« 
U . E . M a d r u . ó % 
— ü % 1923 
I d e m iaüti b % ... 
I d e m uou o % ... 
i d e m ia34 ti % ... 
i ' e l e iomca 5 Vi 9t 
K i l A ü % 
- B ti % 
- C 6 % 
a . P o n f e r r a d a 6 % 
Norte , i.» . 
— 2.» . 
— 3.» , 
— 4.» . 
— 5.» . 
A i m a n . - V a i . 3 7o. 
A s t u r i a s , 3 % 1 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 % . 
H u e s c a - C a n l . , 4 í 
E s p e c i a l e s , ti % '. 
P a m p l o n a , 3 % . 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , ó, 5o, 
A l i c a n t e 1.», 3 %. 
6 % A ( A r i z a j .., 
4,50 % B , 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 6 % G 
o,50 % H 
ti % 1 , 
5 % J 
C . R e a l - B a d . 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
i d e m 6 % B , 
i d e m 5,50 % O ... 
M . T r a n v í a s 6 %. 
A z u c . s in es tam, 
— es tam. 1912 
— — 1931 
I d e m o Vi % .. . 
— mt . p r e l . . . 
E . de P e t r ó . tt % 
A s t u r i a n a . 1919 .. 
— 1920 . 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
P e ñ a r r o y a , ó % .. 
M O N E D A S , 
F r a n c o s m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suizos , m á x . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
L i r a s m á x i m o 
— m í n i m o 
L i b r a s m á x i m o 
— m í n i m o .. 
D ó l a r e s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
M a r c o s oro. m á x . 
— m i n i m J. 
E s c . port., m á x . 
— m í n i m o . 
P . argent . , max. , 
— m í n i m o 
F l o r i n e s , m á x i m o , 
m í n i m o . . 
C o r . norue., m a x 
m í n i m o 









22 4 0 _ . 1 9| 9 0 — 
2 6| 6 0 C h e c a s 
4 89 2 7 6 5 2 0 6 o 
— m í n i m o . 
Danesas , m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas , m á x 
— — m í n i m o 
A n t r . D í a 2 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 4 
2 1 7 
3 0 
4 7 8 
1 2 
1 9 7 
1 9 6 
1 1 6 
2 5 5 
2 5 8 
3 0 
1 8 9 
1 9 0 
1 1 6 
2 5 0 
25 1 
9 8 7 5 




3 8 100 
26 
28: 
5 0 9 
5 0 8 
64 
3 8 
5 0 1 
5 0 1 
96 
O? 
9r' 3 0 
1 0 5 6 0 l 0 6 
94 
90 
1 0 2 | 
1 0 0 251 
1 0 1 | 961 
1 0 - » ! 2 5 l 0 4 
1 04 2 5 
104 5 0 ' 
1 0 4 I » * 
9 3 Í 7 6 9 2 
10^ 
99 ' 
9 8 7 4 
5 41 5 0 
6 0 
6 31 
4 9{ 2 5 
6 1 1 0 
2 3 8' 5 0 
5 0 
5 0 
6 l | 
6 5 
5 9 7 5 
3 4 
6 0 3 5 




2 4 2 
6 7 
5 6 6 6' 
6 6|7 5 
6 0 
2 5 







8 2.2 5 
U 7 5 
7 6 








9 0 6 Oj 
8 6 7 5 
9 4 5 0 




4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 5 0 
2 3 8 2 5 
1 7 21 
1 7 1 7 5 
6 3 
6 2 8 0 
3 6 2 0 
3 6 10 















4, 9 7 
4 9 6 
1 8 2 
1 8 0 
3 0 8 0 
3 0,6 0 
1 6 2 
1 6 01 
1 8 7 
1 8 5 
4 8 
4 8 
2 3 8 
2 3 8 
1 7 2 






















" M a l e m p i e z a el a ñ o . " 
L a f r a s e es f á c i l , pero l a con-
s i g n a m o s , p o r q u e e s t a b a en bo-
c a de todos: no se d e c í a o t r a 
c o s a . G e n e r a l d e c e p c i ó n por el 
r u m b o que t o m a n los a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
E n el b o l s í n m a t u t i n o c r u j i e -
r o n l a s p o s i c i o n e s : e n l a s e s i ó n 
se a f l a n z ó el h u n d i m i e n t o ; e n 
el b o l s í n de ú l t i m a h o r a v o l -
v i e r o n a r e h a c e r s e loa c a m b i o s . 
T e j e r y d e s t e j e r , pero , e n de-
finitiva, c o n p é r d i d a s . N o se 
o í a n a p r i m e r a h o r a m á s que 
v o c e s de o f e r t a : " D o y M a r r u e -
cos , doy C h a d e s , doy H i d r o s , 
A s t u r i a n a d e l 29 doy..." 
¿ V e n d r á a l a B o l s a el t a n 
e s p e r a d o d i n e r o f r e s c o ? 
L a l i q u i d a c i ó n 
C o m o a v a n c e de l a l i q u i d a c i ó n 
se d a e l s a l d ó m e t á l i c o de 2,9 
m i l l o n e s de pese tas , p a r a el m e s 
de d i c i e m b r e . 
L a s p o s i c i o n e s , por lo gene-
r a l , d o b l a d a s . 
Y en l a l i q u i d a c i ó n , s e g ú n se 
a s e g u r a , b a s t a n t e s a n g r e . T a l e s 
s o n los c o m e n t a r l o s de l c o r r o : 
e s p e r e m o s a v e r lo que d i c e n 
los d a t o s of ic ia les . 
L a s p o s i c i o n e s s i g u e n c a r g a -
d a s , a u n q u e l a s i t u a c i ó n es, des-
de luego, m á s s a n a que e n los 
m e s e s ú l t i m o s de m a y o y j u -
nio. 
P e r o e l m a l e s t á h o n d o : a q u í 
no le q u e d a d i n e r o a n a d i e , d i -
ce l a gente . L a e s p e c u l a c i ó n v a 
de d e r r o t a e n d e r r o t a , y n a d i e 
t i ene á n i m o s p a r a l u c h a r . 
C é d u l a s 
Los_ c o m e n t a r i o s que el c i e r r e 
d e l a ñ o h a s u g e r i d o a l a c r í t i c a 
h a n eng lobado , p o r lo g e n e r a l , 
e n u n solo c o n c e p t o dos sec to-
r e s d i s t i n t o s : l a s o b l i g a c i o n e s y 
l a s c é d u l a s . C o n s i d e r a d o s a m b o s 
c o m o u n solo g r u p o de v a l o r e s 
de r e n t a fija, a p a r t e el de D e u -
d a s de l E s t a d o , se les h a c e co-
r r e r l a m i s m a s u e r t e . 
C o n t r a esto se p r o t e s t a b a a y e r 
e n a l g u n o s c o r r o s y c e n t r o s : 
l a s o b l i g a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , se 
d e c í a , no t i e n e n n a d a que v e r 
c o n l a s c é d u l a s . R e s p o n d e n a 
c o n c e p t o s e c o n ó m i c o s d i s t i n t o s . 
T a n es a s í , que l a s c é d u l a s , 
l a s de l H i p o t e c a r l o y l a s de) 
C r é d i t o L o c a l , c i e r r a n e l a ñ o a 
c a m b i o s n o t o r i a m e n t e m á s ele-
v a d o s que los de l a a p e r t u r a . 
Y n i s i q u i e r a cabe , a ñ a d e n , 
l a e q u i p a r a c i ó n e n t r e c é d u l a s 
d e l B a n c o H i p o t e c a r i o y de l 
C r é d i t o L o c a l . N o d e b e n englo-
b a r s e a m b a s c l a s e s , p o r q u e no 
t i e n e n n a d a de c o m ú n , s i no es 
el t i tu lo . 
E x c u p ó n 
E n l a s c o t i z a c i o n e s i n c l u i d a s 
e n el c u a d r o h a y que d e s c o n t a r 
el c u p ó n c o b r a d o en los s i -
g u i e n t e s v a l o r e s : 
E f e c t o s p ú b l i c o s : I n t e r i o r 4 
p o r 100; E x t e r i o r 4 por 100; 
A m o r t i z a b l e 4 por 100; A m o r -
t i z a b l e 5 por 100 de 1926; 5 por 
100 1927, s i n i m p u e s t o ; 3 por 
100 1928; 4 p o r 100 1928 ; 4,50 
p o r 100, 1928 ; 5 p o r 100, 1929. 
B o n o s o r o : F e r r o v i a r i a , 5 por 
100; F e r r o v i a r i a , 4,50 p o r 100 
1929. V i l l a s n u e v a s ; C é d u l a s 
B a n c o de C r é d i t o L o c a l , 6 por 
100, 5,50 p o r 100, 5 por 100, 6 
p o r 100 I n t e r p r o v i n c i a l e s , 6 por 
100 1932. 
A c c l o n e a : B a n c o H i p o t e c a r i o ; 
H . E s p a ñ o l a , U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a . 
O b l i g a c i o n e s : xVlberche, 6 por 
100 1931, 95; T e l e f ó n i c a 5,50, 
92,75; E s p e c i a l e s P a m p l o n a , 50; 
A l i c a n t e , I , 81,50; " M e t r o " , C , 
95. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , j u l i o 1934, 101,10; " M e t r o " , c u -
pones , 10 p e s e t a s ; O b l i g a c i o n e s H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 101; C h a d e , 5,50 por 
100, 98,25; M e d i o d í a de M a d r i d , 89,50, s i n 
c u p ó n ; P u e r t o l l a n o , 79. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
E x p l o s i v o s , 505, 504 y 503; A l i c a n t e s , 
192; N o r t e s , 252. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 505; N o r t e s , 252 y d i n e r o . 
A l i c a n t e s , 192. T o d o a f i n c o r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , 
503,75; C h a d e s , 349; N o r t e s , 252,25; A l i -
c a n t e s , 192; R i f . p o r t a d o r , 275. 
B o l s i n de l a t a n » - . — N o r t e s , 350,50 d i -
n e r o ; A l i c a n t e s , 190; E x p l o s i v o s , 502,50; 
R i f , p o r t a d o r , 271,25; C h a d e s , 346. 
B O L S A D E T A R I S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 2) 
B a n q u e de P a r í s 931 
B a n q u e de l ' U n i ó n 468 
S o c l é t é G é n é r a l e 1050 
S o c i é t é G é n é r a l e E l e c t r l c i t é . . . . 1.238 
R í o t i n t o i - O H 
W a g ó n L i t s 61 
E t a b l i s s e m e n t s K u h l m a n n . . . . 506 
E l e c t r l c i t é et G a z d u N o r d . . . 377 ^ 
S u e z N o u v e a u x 1 8 A ~ 
N o r d 1-245 
C í a . T a b a c o s de P o r t u g a l 253 
M a d r i d 207,20 
M i l á n g j j 
B r u s e l a s A O O , Í ¿ 
N u e v a Y o r k I5.11 
B u e n o s A i r e s 379 
B O L S A D E Z U R I C H 
P e s e t a s S S * 
F r a n c o s 20.3(8 
L i b r a s 15,21;-
D ó l a r e s 3,08 
M a r c o s 124 
B O L S % D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 2) 
G e n e r a l M o t o r s 34 
U . S . S tee l s : 38 
E l e c t r i c B o n d C o 7 
A m e r i c a n T e l . & T e l 104 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 9 
G e n e r a l E l e c t r i c 22 
C o n s o l G a s N . Y 20 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 24 
B a l t i m o r e a n d O b l o 11 3/4 
C a n a d i a n P a c i f i c 11 3 /4 
A n a c o n d a C o p p e r 11 5/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 21 7/8 
M a d r i d 13,72 
P a r í s 6,6212 
L o n d r e s 4,94 
M i l a n o 8,58 
Z u r i c h 32,49 
B e r l í n 40,32 
A m s t e r d a m 67,83 
B u e n o s A i r e s 25 
F i r m e s l a s C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l 
t r a s el cor t e de l c u p ó n , l a s 5 p o r 100 
r e c u p e r a n i n t e g r o el c u p ó n . 
P a r a a c c i o n e s d e l B a n c o de E s p a ñ a se 
oye d e m a n d a de d i v e r s a s p a r t e s . L a s 
• R í o de l a P l a t a t i e n e n d i n e r o a 71. 
j E n v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d , todo e n c a l -
m a d o : u n a s c o r t a n c u p ó n , o t r a s q u e d a n 
u n poco a l m a r g e n de l a a c t i v i d a d . A l -
j b e r c h e s a b r e n a 47 por 45,50 y c i e r r a n 
:a 46 p o r 44. P a r a U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , p a p e l a 100,50, ex c u p ó n ; en 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S ; G u a d a l q u i v i r , p a p e l a 94,50 p o r 94; Hl -
( C o t i z a c i o n e s de l dfa 2) 
C o b r e d i s p o n i b l e 28 
A t r e s m e s e s 28 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 228 
A t r e s m e s e s 228 
P l o m o d i s p o n i b l e 10 
A t r e s m e s e s 10 
C i n c d i s p o n i b l e 12 
A t r e s m e s e s 12 
O r o 140 
P l a t a d i s p o n i b l e 24 
A t r e s m e s e s 24 
[ d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 153,50 d i n e r o , ex 
5/16 c u P Ó n . 
g/^ j L a s T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s , p a p e l a 















N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s p r i m e r a s i m p r e s i o n e s que l a B o l -
s a o f rece e n es te n u e v o a ñ o no son m u y 
h a l a g a d o r a s . L a p o l í t i c a e m p i e z a s i e n -
do l a d u e ñ a y s e ñ o r a de l a s i t u a c i ó n , 
p a r a no v a r i a r de c o s t u m b r e , y, c o m o l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a no a p a r e c e n a d a c l a -
r a , de a q u í que el m e r c a d o a b r a v a c i l a n 
f.e. s i n t e n d e n c i a f i r m e , s i n o r i e n t a c i ó n . 
V o l v e m o s a los t i e m p o s a n t i g u o s : ¿ Q u é 
h a p a s a d o en el C o n s e j o de m i n i s t r o s ? 
¿ Q u é h a y de p o l í t i c a ? ¿ Q u é o c u r r e r o n 
l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l ? 
Y , e n t r e tanto , los c o r r o s a b a n d o n a d o s , 
s i n i n t e r é s en l a e s p e c u l a c i ó n , s i n g a n a s 
de t r a b a j a r . 
» * » 
S e d e s t a c a de l a m a r c h a g e n e r a l l a 
de los F o n d o s p ú b l i c o s : h a y e n el los a l -
g u n a s m a y o r f i r m e z a que e n los d e p a r -
t a m e n t o s r e s t a n t e s , y el negoc io r e a l i z a -
do no es e l de los d í a s peores . L a c l a s e 
m á s d e s t a c a d a es el s i n i m p u e s t o s de 
1927; p a r a l a s o t r a s h a y , por lo g e n e r a l , 
d inero . 
E n B o n o s oro . s i n c u p ó n , q u e d a p a p e l 
a 234,23 p o r 234 d i n e r o , en l a s e r l e B ; 
en l a s e r i e A , p a p e l a 235. 
P a r a v a l o r e s m u n i c i p a l e s h a y a p r i -
m e r a h o r a p a p e l a 84,50 p o r 84,25, e n 
V i l l a s n u e v a s ; a l f i n a l , p a p e l a 84,25. S e 
oye d i n e r o en V i l l a s de 1918 y pape l «>n 
M e j o r a s U r b a n a s . 
D i n e r o e n C é d u l a s del B a n c o H i p o t e -
c a r i o , e n e s p e c i a l en l a s 5 p o r 100. 
pape l a 98 
M i n a s de l R i f , d e j a n p a s a r l a s e s i ó n 
s i n a p e n a s o í r s e . N a d a de F e l g u c r a s y 
n a d a de G u i n d o s . 
" M e t r o s ' s i g u e n t e n i e n d o a t e n c i ó n pre-
f e r e n t e : l a s a c c i o n e s q u e d a n o f r e c i d a s a 
116; los c u p o n e s se h a c e n a 10 pese tas 
y q u e d a n a 10 p o r 9 pese tas . 
N i F e r r o c a r r i l e s n i E x p l o s i v o s t i e n e n 
n a d a de i n t e r é s : en lu s e s i ó n no h a c e n 
m á s que c o n s o l i d a r l a b a j a que y a en 
el B o l s í n h a b í a n e x p e r i m e n t a d o . 
A l i c a n t e s a b r e n a 191 por 189, y el 
d i n e r o sube a 190; N o r t e s t i e n e n d i n e r o 
s ó l o a 251. 
P a r a E x p l o s i v o s h a b í a a p r i m e r a h o r a 
pape l a 503 y d i n e r o a 500. C i e r r a n ofre-
c idos a 501. 
N i e n P e t r o l i t o s n i en A z u c a r e r a s se 
oye n a d a ; ni p a l a b r a . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e , 3 por 100, 1928, A , 76,40 
y 76,50; A J i c a n t e s , f i n c o r r i e n t e , 190 y 
190,25; N o r t e s , f i n c o r r i e n t e , 250 y 251; 
A l i c a n t e s , p r i m e r a h i p o t e c a , 237 y 236. 
C A M B I O S M E D I O S D E E F E C T O S 
P U B L I C O S 
L o s c a m b i o s m e d i o s de los e fectos p ú -
bl icos en e l m e s de d i c i e m b r e f u e r o n : 
I n t e r i o r , 70,383; E x t e r i o r , 84,236 ; 4 por 
100 A m o r t i z a b l e , 1908, 80,953 ; 5 p o r 100, 
1920, 94,427 ; 5 p o r 100, 1928, 90,622 ; 5 por 
100, 1926, 101,016 ; 5 p o r 100 1927 ( s i n i m -
p u e s t o s ) , 101,044 ; 5 p o r 100 1927 ( c o n i m -
p u e s t o s ) , 89,727; 3 por 100 1928, 74,602 ; 4 
p o r 100 1928, 90,393 ; 4,^0 por 100. 95,085; 
5 p o r 100. d e l a ñ o 1929, 100,821 pese-
t a s ; B o n o s oro , 237,279; T e s o r o a l 5 
p o r 100, a b r i l 1934, 101,955 ; 5 p o r 100, a b r i l 
1933, 101,137; 5 p o r 100 o c t u b r e 1933, 
101,173; 4,50 por 100, Ju l io 1934, 101,016; 
F e r r o v i a r i a 5 por 100 a m o r t i z a b l e , 99,344; 
4,50 p o r 100, 1928, 90,96 ; 4,50 por 100 1929, 
91,046; B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 por 100, 
85,244 ; 5 p o r 100, 94,172 ; 6 p o r 100, 104,60; 
5,50 p o r 100, 99,888; C r é d i t o L o c a l , 6 por 
100, 90,519 ; 5,50 p o r 100, 83,423 ; 5 por 100, 
89,25; I n t e r p r o v i n c i a l , 6 p o r 100, 98,879; 
6 por 100, e m i s i ó n 1932, 100,565 ; 5,50 por 
100, e m i s i ó n 1932, c o n lotes, 106,543. 
C A M B I O S M E D I O S D E M O N E D A 
L o s c a m b i o s m e d i o s de l a s m o n e d a s ex-
t r a n j e r a s en e l m e s de d i c i e m b r e de 1934, 
d e d u c i d o s de los m á x i m o s y m í n i m o s de l 
C e n t r o O f i c i a l de C o n t r a t a c i ó n de Mo-
n e d a , s o n : 
L i b r a s , 36,270; f r a n c o s f r a n c e s e s , 48,400; 
d ó l a r e s , 7,348; l i r a s , 62,900; r e i c h s m a r k , 
2,9425; f r a n c o s s u i z o s , 238,375; be lgas , 
171,665; florines, 4,970; e s c u d o s , 33,064; co-
r o n a s c h e c o s l o v a c a s , 30,700; c o r o n a s sue-
c a s , 1,865; c o r o n a s d a n e s a s , 1,615; coro-
n a s n o r u e g a s , 1,815; peso a r g e n t i n o , 1.920. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 2 . — L a p r i m e r a s e s i ó n de 
B o l s a de l a ñ o p r e s e n t a u n e s tado de 
g r a n p o s t r a c i ó n y a b a n d o n o . A ello h a 
c o n t r i b u i d o el m e r c a d o c a t a l á n , p u e s el 
B o l s í n de p r i m e r a h o r a , que o r i e n t a 
¡ g r a n d e m e n t e a l a B o l s a de B i l b a o , a c u -
s ó u n a t e n d e n c i a poco h a l a g ü e ñ a , c o n 
lo que se i n i c i ó e l r e t r a i m i e n t o del m e r -
cado b i l b a í n o . E s t a s i t u a c i ó n de a b a n d o -
no c o n t r a s t a c o n la a f l u e n c i a de n u m e -
r a r i o de c u p o n e s y d i v i d e n d o s y pone 
de m a n i f i e s t o el e s tado rece loso de la 
c o n t r a t a c i ó n , i n s p i r a d o en c a u s a s poli-
t i c a s que no l l e g a n a s o l v e n t a r s e . 
E l negoc io en F o n d o s p ú b l i c o s h a s i -
do m u y p e q u e ñ o . E n O b l i g a c i o n e s t a m -
b i é n h a s ido corto , c o n b u e n a i m p r e s i ó n 
e n g e n e r a l . E n B a n c o s , i n a c t i v i d a d . E n 
F e r r o c a r r i l e s s ó l o se c o n t r a t a S a n t a n d e r , 
s i n v a r i a c i ó n . 
E l g r u p o m á s m o v i d o es el e l é c t r i c o : 
l a s V i e s g o s , t r a s de m e j o r a r m e d i o d u r o 
s u c a m b i o a n t e r i o r , q u e d a n f i r m e s . L a s 
I b é r i c a s y E s p a ñ o l a s d e d u c e n el d i v i d e n -
do r e p a r t i d o c a s i s i n v a r i a c i ó n , q u e d a n -
do p a p e l . 
E n M i n a s , s ó l o se c o t i z a n R i f , por ta -
dor , c o n p é r d i d a de t r e s puntos . E n n a -
v i e r a s , l a s S o t a s , d e s p u é s de s u a l z a i n -
s i s t en te , h a c e n u n a l to , c o n p é r d i d a de 
c i n c o p u n t o s ; p e r o a l c i e r r e v u e l v e n a 
s a l i r d e m a n d a d a s a l a c o t i z a c i ó n . E n s i 
d e r ú r g i c a s s ó l o se . r e g i s t r a negoc io en 
A l t o s H o r n o s , que m e j o r a n un e n t e r o s u 
c a m b i o a n t e r i o r , q u e d a n d o pedidos por 
e n c i m a d e l r e g i s t r a d o . E n el s e c t o r de 
v a r i o s , l a s P a p e l e r a s b a j a n m e d i o d u r o 
El seguro obligatorio en 
los transportes 
Persecución de fraudes y oculta-
ciones 
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H H e r r a m i e n t a s p a r a l a s m i s m a s 
L a C o m i s i ó n s e n a t o r i a l de O b r a s p ú -
b l i c a s en F r a n c i a h a i n v i t a d o a l G o b i e r -
no a que p r e s e n t e u n p r o y e c t o de ley 
por el que se p r e c i s e n y u n i f i q u e n l a s 
j u r i s d i c c i o n e s c o m p e t e n t e s e n m a t e r i a de 
a c c i d e n t e s de c i r c u l a c i ó n a u t o m ó v i l ; se 
A j e n los p l a z o s d e l p r o c e d i m i e n t o , y se 
d e t e r m i n e l a f o r m a y p l a z o s en que h a -
y a de s a t i s f a c e r s e a los que s u f r a n u n 
a c c i d e n t e l a s d e b i d a s i n d e m n i z a c i o n e s . 
H a s ido y a a p r o b a d o p o r d i c h a C o m i -
s i ó n o tro p r o y e c t o de l ey d i s p o n i e n d o el 
s e g u r o o b l i g a t o r i o de todos los v e h í c u -
los a u t o m ó v i l e s c o n t r a a c c i d e n t e s c a u s a -
dos a t e r c e r o s . E s t e s e g u r o d e b e r á de-
m o s t r a r s e c o n u n a t a r j e t a e x p e d i d a pe-
r i ó d i c a m e n t e a l a v i s t a de u n a p ó l i z a de 
s e g u r o y e l p a g o de d iez f r a n c o s p a r a 
c o n s t i t u i r u n fondo de g a r a n t í a ' a n á l o g o 
a l de los a c c i d e n t e s de l t r a b a j o . 
E l s e g u r o c u b r i r á los r i e s g o s de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l r e s u l t a n t e de a c c i d e n -
tes c o r p o r a l e s c a u s a d o s a t e r c e r o s h a s t a 
l a s s i g u i e n t e s s u m a s : c o c h e s de t u r i s m o , 
c o n o s i n r e m o l q u e , y " t a x i s " , 300.000 
f r a n c o s ; v e h í c u l o s de t r a n s p o r t e s e n co-
m ú n , p ú b l i c o s o no, 500.000 f r a n c o s ; m á s 
50.000 f r a n c o s p o r p l a z a d i s p o n i b l e por 
el p ú b l i c o ; c a m i o n e s , 300.000 f r a n e r s , 
m á s 50.000 p o r c a d a r e m o l q u e ; motoc i -
c l e tas , c o n o s i n " s i d e - c a r " , 100.000 f r a n -
cos . 
E n E s p a ñ a ex i s te u n s e g u r o ob l iga -
tor io p a r a todo e l que v i a j a p o r f erro -
c a r r i l , a l c u a l es i m p o s i b l e s u s t r a e r s e . 
E n c a m b i o , q u i e n u t i l i z a el a u t o m ó v i l de 
l í n e a p a r a t r a s l a d a r s e de u n puntg» a 
o t r o — c o n s e r m u c h o m a y o r el r i e s g o que 
c o r r e e n m a t e r i a de a c c i d e n t e s — , no tie-
ne e s a o b l i g a c i ó n y, p o r tanto , no h a de 
d e s e m b o l s a r e l i m p o r t e de la p r i m a de 
s eguro . 
L o s f r a u d e s 
P o r d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n -
d a , se a u t o r i z a a l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l 
de T r a n s p o r t e s p o r V í a F é r r e a y a l a 
C á m a r a de T r a n s p o r t e s M e c á n i c o s , p a r a 
que p r o p o n g a n e l n o m b r a m i e n t o , c o n el 
c a r á c t e r de a g e n t e s de l a a u t o r i d a d , de 
i n v e s t i g a d o r e s de los f r a u d e s y o c u l t a -
c iones que se c o m e t a n en r e l a c i ó n c o n 
la p a t e n t e n a c i o n a l de c i r c u l a c i ó n de a u -
t o m ó v i l e s y e l i m p u e s t o de t r a n s p o r t e s . 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 2 d e e n e r o de 1935) 
R e s e s s a c r i f i c a d a s . —V a c a s , 349; t e r n e 
r a s , 122; l a n a r e s , 728. 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s r e c i b i d a s , 347; le-
c h a l e s í d e m , 1.266. 
V e n d i d a s a l m e r c a d o . —T e r n e r a s , 746; 
l e c h a l e s , 3.244. 
Q u e d a n e n c á m a r a s . — T e r n e r a s , 724; le-
c h a l e s , 1.986. 
V a c u n o ( p r e c i o k i l o c a n a l ) . — C e b o n e s , 
buenos , de 2,78 a 2,85; r e g u l a r e s , de 2,61 
a 2,74; v a c a s g a l l e g a s , a s t u r i a n a s y leo-
n e s a s , b u e n a s , de 2,45 a 2,61; r e g u l a r e s , 
de 2,17 a 2,33; b u e y e s , buenos , de 2,61 a 
2,70; r e g u l a r e s , de 2,22 a 2,52; v a c a s de 
l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x t r e m e ñ a s y a n d a -
l u z a s , b u e n a s , de 2,70 a 2,78; r e g u l a r e s , 
de 2,61 a 2,65; l o r o s y n o v i l l o s , b u e n o s , de 
2,87 a 2,96; r e g u l a r e s , de 2,78 a 2,85. 
T e m e r á s . — D e C a s t i l l a , p r i m e r a , de 4,35 
a 4,78; s e g u n d a , de 3,91 a 4,22; M o n t a ñ a y 
A s t u r i a s , p r i m e r a , de 3,69 a 4,13; s e g u n -
d a , de 3,26 a 3,61; g a l l e g a s , p r i m e r a , de 
3,43 a 3,39; s e g u n d a , de 2,91 a 3,04; t ie-
r r a , p r i m e r a , de 3,15 a 3,48; s e g u n d a , de 
3 a 3,13. 
L a n a r e s . —C o r d e r o s , n u e v o s , de 4,50 a 
4,70; v i e j o s , de 4 a 4,20; c a r n e r o s , d e 3,60 
a 3,70; o v e j a s , de 3 a 3,35. 
C o r d e r o s l e c h a l e s . —D e p r i m e r a , de 3,40 
a 3,50; de s e g u n d a , de 3 a 3,10; de t er -
c e r a , de 2,60 a 2,70. 
C e r d o s . — C h a t o s y b l a n c o s , a 3,15; a n -
d a l u c e s , a 2,83; e x t r e m e ñ o s , a 2,83; m u r -
c i a n o s c o r r i e n t e s , a 2,90; í d e m c r u z a d o s 
a 3,05. 
. C e r e a l e s y p i e n s o s ( p r e c i o en 100 k i l o s , 
p u e s t o en f á b r i c a o a l m a c é n ) . — T r i g o , de 
48,50 a 50; c e b a d a , de 32,50 a 33; a v e n a , 
de 30 a 31; c e n t e n o , de 34 a 25; habas, de 
45,50 a 46; a l g a r r o b a s , de 41 a 42; m a í z , 
de 47 a 47,50; heno , de 19 a 20; h a r i n a de 
c a n d e a l , a 65; s a l v a d o de h o j a , de 28 a 
29; f ino, de 28 a 29; o r d i n a r i o , de 24 a 
25; p a j a de t r igo , de 8 a 8,50, de a l g a r r o -
bas , de 8,50 a 9. 
y los E x p l o s i v o s dos p u n t o s . L a s A u r o -
r a s c i e r r a n s o l i c i t a d a s , g a n a n d o c inctj 
puntos . 
Banco de España 
( B a l a n c e de l d í a 29. M i l l o n e s de p e s e t a s ) 
22 d i c . 29 d l c . 
jj GuiUiet Hijos 
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A G U A V I S N Ü 
I D E A l P A R A E L C U T I S 
E n t onos : 
B l a n c o — K a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3 C P D — R I E G O , 13. 
A C T I V O 
O r o en C a j a : 
T e s o r o 
B a n c o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
E n e l e x t r a n j e r o : 
T e s o r o 
B a n c o 
P l a t a 
B r o n c e 
E f e c t o s a c o b r a r e n e l 
d í a 
D e s c u e n t o s 
P a g a r é s de l T e s o r o 
C u e n t a s de c r é d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
C u e n t a s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . 
O t r o s e fec tos en c a r t e r a . 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s -
p a ñ a 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100. 
1928 
A c c i o n e s de T a b a c o s . . . . 
A c c i o n e s de M a r r u e c o s . 
A c i o n e s B a n c o E x t e -
r i o r 
A n t i c i p o a l T c - o r o 
B i e n e s i n m u e b l e s 



































P A S I V O 
C a p i t a l del B a n c o 
F o n d o de r e s e r v a 
F o n d o de p r e v i s i ó n 
R e s e r v a e s p e c i a l , b a s e s . 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n . . . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n 
oro 
D e p ó s i t o s e n e fec t ivo . . . . 
D i v i d e n d o s e i n t e r e s e s . 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s . . 
D i v e r s a s c u e n t a s 

























T o t a l 6.440.7 6.490.3 
T i p o de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5,50 por 
100. C r é d i t o s p e r s o n a l e s , c o m e r c i a l e s y 
de m e r c a n c í a s , 6,50 p o r 100. C r é d i t o s y 
p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a : A m o r t i z a b l e , 3 
y 4 p o r 100, 1928, 4,50 pnr 100; los d e m á s 
v a l o r e s del E s t a d o . 5 pn' 'O**; O b l i g a c i o -
nes T e s o r o , a b r i l y oetu n 1933 y a b r i l 
1934, 5 por 100; í d e m id. , j u l i o 1934, 4.50 
p o r 100; V a l o r e s i n d u s t r i a l e s , 6 p o r 100. 
JVueuo 
servicio extrarápido a 
La 
H a m b n r g - \ n e r i k a L i n i e 
IH-R| 
inaugura con la moderní-
sima motonave 
> C O R D I L L E R A < 
un nuevo servido 
a los puertos del Asta 
í.a motonrre ..Cordillera" tt 
construyó especialmente pa-
ra el ••rrieio de loa trópicos; 
llera primara Clase, Cías* de 
Tariataa j Clase Ecoaoinica 
da Tarlstaa, ofreciendo al 
pasajero todo el lajo 7 «I má-
ximum de comodidades de la 
moderna coastrneción naral. 
DnraetóndelTlajeBareelona-
Manila solamente Í4 días 
Ylaje inan^nral 
4 de Harzo de Barcelona 
con destino a Port Sald, Co-
loraba, Sin^apore, Hanila, 
Honkoag, Takm, Dairaa, 
Tsinirtan,Tokohama j Kobe. 
Par Informes dirigirse a las 
agencias en: 
Madrid! Agencia General de 
la Hambur^-Amerlka Linle, 
Alcalá, 4S. Tel. 11.967. 
Barcelona: Raquera,Kniche 
* Martin, S. Á. Pasea do Co. 
loa, 94, j demáa afeadas. 
MAPCA R K T S T P A O A 
U n i c o a r t i c u l o que 
s i n T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 3,25 pe 
s e t a s f r a s c o . P r e 
m i a d o e n l a E x p o -
s i c i ó n de H i g i e n e 
V e n t a a l p o r m a -
y o r : C a l l e M u ñ o z 
T o r r e r o , n ú m e r o 4 
M a d r i d , y e n todos 
los a l m a c e n e s . 
i l H H C H I i i a a i l f l l 
P a s a n d o 
l a s n o c h e s 
e n b l a n c o 
Ni podía descansar ni siguiera 
estar acostado, tales eran los do-
lores reumáticos que padecía, p 
como consecuencia todo eran 
trastornos y mareos. Hoy, gra-
cias al URICURE, ha desapare-
cido todo; duermo tranguilamen-
te y no sufro más mareos.^, 
Alfonso Almendros. Est. M. Z. A 
ELDA (Alicante). 30 Abril ¿ 8 1 
E L U R I C U R E es eficaz en sus re . 
s u l u d o s ; r á p i d o y radical en su« 
e fec tos ; e c o n ó m i c o en e l trata-
miento ; es fác i l d e t o m a r ; no 
reauiere dieta especial y no per-
jndica al e s t ó m a g o ni al c o r a z ó n . 
Ü R I G Ü R E 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
) He * , í , • . calle Valencia 333-Barceloiia 
en sellos de correo. 
A 
Jueves 8 de enero de 1935 (10) E L D E B A T F 
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E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. B A L T A S A R LOSADA Y TORRFí 
Conde de Maceda y de San Román, Grande de España, gentilhom-
bre de cámara con ejercicio y servidumbre, Gran Cruz, Collar de 
Carlos I I I y otras grandes cruces españolas y extranjeras, caba-
llerizo y montero mayor que fué de S. M. 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Julio Gracia. Sus hijos, los vizcondes de 
Fefiñanes; nietas; hermanos políticos, los excelentísimos señores. Seño-
res de Rubianes, marquesa de Guimarey; tía, doña Candelaria Barre-
nechea; sobrinos, marqueses de Santa María del Villar y marqueses de 
la Atalaya; sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lugar desde la casa mortuoria, ca-
lle de Segovia, número 3 duplicado, a la Sacramental de San Isidro, 
hoy día 3, a las cuatro de la tarde. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID 
t 
LA SEÑORA 
D.a ANA-MARIA SERRANO Y CAMPUZANO 
VIUDA DE GARNICA 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D . E . P . 
Su director espiritual, el P. Isidoro Grech; sus hijos, doña Paula, 
doña Mercedes, doña María del Pilar y don Manuel; hijos políticos, 
don Carlos de Collantes, don José Garin, don Francisco Frade y doña 
Concepción Rey del Castillo; nietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Pa-
seo de Recoletos, número 9, al Cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Las misas de corpore insepulto serán a las ocho, nueve y once. 
Varios Señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada . 
LA SOLEDAD, FUNERARIA. DESENGAÑO, 6. TELEFONO 13050 
D. O. M. 
E L EXCMO. SEÑOR 
D . R a f a e l C o m e n g e 
D a l t n e u 
Doctor en Derecho y en Filo-
sofía y Letras, ex fiscal de lo 
Contencioso y ex interventor 
general del Estado en Manila, 
ex diputado a Cortes y ex go-
bernador civil de varias pro-
vincias. Caballero Gran Cruz 
del Mérito Mili tar y del Méri-
to Naval, Gran Cruz de las Co-
lonias extranjeras, delegado del 
Gobierno en la Caja de Mi-
siones, etc. 
Falleció en Alberlque el día 
.30 de diciembre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AU-
XILIOS ESPIRITUALES 
R . P . 
Su desconsolada esposa, excelen-
tísima señora doña María Serpe 
Calvo; sus desconsolados hijos, Ra-
fael, María, José-Luis, Miguel, Fer-
nando, Alberto y Juan; hijas po-
líticas, doña María Alonso y doña 
Juliana Oneion Aragón; sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN a todos sus ami-
gos una oración en su me-
moria y por su alma. 
No se reparten esquelas. 
E L JOVEN 
F E L I X P O U J A D E 
M A T E S A N Z 
Del Apostolado de la Oración 
Falleció cristianamente el día 
23 de diciembre próximo 
pasado 
a los 24 años de edad 
R. I . P . 
Sus desconsolados tíos, don Ma-
riano Matesanz y doña Manuela 
Díaz de Matesanz; su hermana, do-
ña María del Carmen; su herma-
no político, don Modesto Fraile 
Cuéllar, y demás familia 
RUEGAN una oración por 
su alma. 
Las misas que se celebren el día 
4 de enero, a las once menos cuar-
to, once y cuarto y doce menos 
cuarto, en el altar de San José, 
de la iglesia parroquial de la Con-
cepción, de Madrid; las de doce, 
doce y media y una el día 13 del 
actual, en el altar mayor; la de on-
ce y media del día 23 en el altar 
del Perpetuo Socorro, todas en la 
misma iglesia de la Concepción; las 
de los días 5 y 7 del corriente en la 
capilla de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rosarlo, de Villa-
verde (Madrid) y las que también 
se celebren los días 7 y 8 de este 
mes en la iglesia parroquial de San 
Miguel, en Cuéllar (Segovia), se-
rán aplicadas por su descanso 
eterno. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a la una de la tarde, se cele-
bró en la parroquia de la Concepción, 
el bautizo de la hija recién nacida de 
los marqueses de Siete Iglesias. 
Recibió la neófita el nombre de Ma-
ría de la Concepción, y fué apadrinada 
por doña Eloísa Vargas-Zúñiga de Ta-
vira (don José Mar ía ) , t ía paterna, y 
el co.ide de Valdemar, hermano de la 
marquesa de Siete Iglesias. Administró 
el sacramento el párroco don Jesúa de 
Torres Losada, quien presentó luego a 
la pequeña a la Virgen. 
Asistieron al acto, entre otras per-
sonas, los duques de Castro Enríquez, 
marquesas y marqueses de Pescara, 
Montortal, Vasto, la Roca y Vista Ale-
gre, condesáis y ondes de Santa Ana 
de las Torres, Pestagua, Revilla y Val-
demai, vizcondesa de Rueda, baronesa 
de la Daya, señoras y señori tas de 
Sanchiz y Armada, Sanchiz y Arróspi-
de, Fernández de la Puente, Tavira, Na-
varro, Zulueta y Pereda-Vivanco, viu-
da de García de la Lama, etc. 
—En la capilla de -la residencia de 
don José Peraza de Ayala y Molina, 
caballero noble de San Juan, y su dis-
tinguida esposa doña María Rodrigo-
Vallabrida, en La Laguna de Tenerife, 
se ha celebrado la boda de su encan-
tadora hija Josefina, con don Manuel 
Granda y Muñiz. 
La boda se celebró en la intimidad. 
Fueron padrinos la madre de la novia 
y don José María Graiño y Obaño, y 
t 
LA SEÑORA 
DOÑA AGAPITA ARGIBAY 
Y DE QUESADA 
VIUDA DE LOSADA 
FALLECIO E N MADRID EL 
DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1934 
a los 91 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus hijos, doña Raquel (viuda de 
Dans) y don Virgil io; hija política, 
doña Eulalia Pérez Ruano; nietos, 
don Francisco y doña Raquel Dans, 
Dolores, Juan Manuel y María Lui-
sa Losada; nietos -políticos, doña 
María Luisa Gárate y don Apoli-
nar Sáenz de Buruaga; biznietos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y 
personas piadosas una ora-
ción por su alma. 
El funeral y misas que se cele-
bren en Villamartín de Valdeorras 
(Orense), así como las misas que 
se digan en Madrid en la iglesia 
de los Padres Carmelitas (Ayala, 
número 35) el día 4 de enero, a las 
once y media y doce, en el altar 
del Perpetuo Socorro; las gregoria-
nas que se celebrarán a partir del 
día 5, a las diez, en el altar mayor 
del Beato Orozco (Porlier, esquina 
a Goya), y las que se celebren en 
Granada y La Coruña, serán apli-
cados por su eterno descanso. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A D U A N A S — A C A D 
¡ T U R R I A G A - A G U 
E M I A 
I R R £ 
C o n v o c a d a s 4 5 p l a z a s C u e r p o A u x i l i a r 
("Gaceta" 1.° enero). No se exige título. Se admiten señori-
tas. Todas las oposiciones celebradas, obtuvimos el mayor 
número de plazas y varias veces números 1 y 2. Clases, tar-
de y noche. Textos propios. Fuencarral, 77. T. 12553. Madrid 
testigos, el marqués de Velada, don Jo 
sé Rodrigo-Vallabriga, don Juan Benítez 
de Lugo y don Alonso Salazar y del 
lr-c/o. Los recién casados han salido en 
viaje de bodas. 
= L a marquesa de Quintañar ha da-
do a luz felizmente a un hermoso ai-
ño, que es su primogénito. 
E l recién nacido es el hijo segundo 
de don Fernando Gallego de Chaves y 
CaUejo, ingeniero de Caminos, marqués 
de Quintanar, conde de Santibáñez del 
Río, grande de España, y de doña Ele-
na Escudero, y es su hermana, María 
Cristina. 151 pequeño recibirá el nom-
bre de Antonio, que es el del anterior 
marqués de Quintanar, su abuelo. 
—También la bella señora de don 
Joaquín González de Castejón y Cha-
cón, hijo de los condes de Aybar, na-
c da María Jesús Ar i t io y Morán, tiija 
de don Francisco Ari t io , ha recibido 
con felicidad a una hermosa niña, su 
primogénita . 
La recién nacida recibirá en el bau-
tismo el nombre de su madre. 
—La joven señora de don Eduardo 
de Aguilar y Otermin, sobrino de los 
condes de Aguilar, nacida María Jesús 
Baselga y Aladrén, dió a luz con toda 
felicidad a una preciosa niña, que es 
su primer hijo. 
En el bautizo ha recibido la neófita 
el nombre de María Belén, y fué apa-
drinada por su abuela materna, doña 
Asunción Aladrén, viuda de Baselga, 
y su abuelo paterno, el agente de Bol-
sa don Eduardo de Aguilar y Gómez-
Acebo, hermano del conde de Agui lar 
= E 1 próximo martes, día 8, a las seis 
de la tarde, se celebrará en el teatro 
Victoria una función a beneficio de las 
escuelas y obras de la parroquia de 
Tetuán de las Victorias. 
Se representará «Cisneros», con asis-
tencia de su autor, don José María Fe-
rnán, quien rec i ta rá unas poesías, y 
también, la eminente cantante Angeles 
Ottein, in te rpre ta rá canciones españo 
las. Las localidades para la fiesta, que 
desde luego ha de estar muy animada, 
pues están casi todas encargadas ya, 
pueden pedirse a la señori ta de Villa-
padierna, Ayala, 42, teléfono 56135. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de la calle de Sego-
via ha fallecido en la tarde de ayer, des-
pués de larga enfermedad, el conde de 
Maceda. 
Don Baltasar Losada y Torres, conde 
de Maceda y de San Román, grande de 
España, montero mayor de don Alfon-
so, gentilhombre de cámara con ejerci-
cio y servidumbre, collar de Carlos I I I , 
ex gobernador y ex diputado, pertenecía 
a una anticua familia gallega y era una 
de las ñguras preeminentes de la socie-
dad española. 
Nacido en 1863 había casado en 1886 
con una ilustre dama de la casa ducal 
de Rivas, doña Lucía Ozores y Saave-
dra, hermana del marqués de Aranda, 
fallecida el 26 de mayo de 1919, y de cu-
yo matrimonio queda actualmente una 
sola hija: doña Beatriz, vizcondesa de 
Fefiñanes, casada con don Fernando Ca-
sani y Herreros de Tejada, hermano del 
conde de Vilana. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 
Necrológicas 
En Alberlque ha fallecido el pasado 
día 30, el excelentísimo señor don Ra-
fael Comenge Dalmau, doctor en Dere-
cho y Filosofia, poseedor de numerosas 
condecoraciones, quien en su larga vida, 
ocupó numerosos cargos. A su viuda e 
hijos, damos nuestro pésame. 
—El día 30 del pasado falleció tam-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 3. Jueves.—Stc . Antero, p.; Pe-
dro Girino, Primo, Teógenes, Zosimo, 
Anastasio, Teopempo, Daniel y Floren-
cio, ob., mrs.; y Sta. Genoveva, vg. 
La misa y oficio divino son de la Uc-
tava de San Juan Apóstol, con rito sim-
ple y color blanco. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Eduardo Aranaz y señora 
y don Alfredo Sanz y señora, respecti-
vamente. , . . V 
Cuarenta Horas.— .—ilica 1 jntifleia.) 
Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Ras, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Parroquia de Covadonga. — A las 8 
noche, misa comunión general para los 
Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 6 tar-
de, continúa el triduo a Santa María Mi-
caela del Santísimo Sacramento. Predi-
cará don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, con bendición. De 
12 a 6 adoración perpetua, y a las 5,30, 
Parroquia del Purísimo Corazón do Ma-
ría.—A las 8, misa comunión general pa-
ra los Jueves Eucarísticos y ejercicio de 
la hora santa. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para los Jueves Eucarísticos 
y exposición menor. También habrá ado-
ración perpetua. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa comunión general 
y bendición para la A. de Jueves Euca-
rísticos. Por la tarde, a las 5,30, Hora 
Santa, con plática por el padre Director. 
Basílica Pontiñcia (Cuarenta Horas).— 
A las 8, exposición; a las 10, misa solem-
ne, y a las 6 t , estación, rosario y re-
serva. 
Buena Dicha—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos. Por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
HORA SANTA 
La Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor y Apostolado de la Oración celebra-
rá, a partir del presente mes de enero, 
el piadoso ejercicio de la Hora Santa to-
dos los jueves vísperas de los primeros 
viernes, de 6 a 7 de la tarde, en la ca-
pilla del Colegio del Sagrado Corazón 
(Caballero de Gracia, 30). Predicará un 
padre jesuíta. Este ejercicio se celebrará 
con la intención especial de reparar al 
Divino Corazón de las injurias que se le 
infieren y muy particularmente de las 
que ha recibido en nuestra Patria en es-
tos liltimos tiempos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
bién la señora doña Agapita Argibay y 
de Quesada, viuda de Losada, a los no-
venta y un años de edad; y el 23 del mis-
mo, murió el joven Félix Poujade Ma-
tesanz, de veinticuatro años de edad. Por 
sus almas, se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
—La señora doña Ana María Serrano 
y Campuzano, viuda de Garnica, falleció 
ayer en Madrid. La conducción del cadá-
ver, desde la casa mortuoria, paseo de 
Recoletos, 9, a la Sacramental de San 
Isidro, se verificará hoy, a las cuatro de 
la tarde. 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32.557 y 71.000. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
M A S D E 4 5 P L A Z A S 
do Auxiliares de Aduanas. Se admiten se-
ñoritas. No se exige título. Edad, 18 a 
35 años. Exámenes desde 15 de abril. Edi-
ción oficial del programa. PREPARA-
CION, 35 ptas.-mes. "CONTESTACIONES 
REÜS", ajustadas al programa, 30 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
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Día 6. COMIDA DE REYES 
con champagne P E R R I E R 
I f JOUET. Cubierto: 45 pesetas. 
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E N C A L E V . f 
Talleres, almacenes, e t c 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina ' F I X * 
en medio dia. si son pe-
q u e ñ o s y en pocas jor-
nadas si son grande^. 
âoo a» te Adqum* oooipiai 
Pesetas 3 8 0 
Víctor G R U B E R l ^ 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras - 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
^ i m m i m i m i m m i i i m m m i i m i i i m i i i m i m i i i m i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
PubUcltas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
SEN AUMENTO D E PRECIO 
ABOGADOS 
BEÑOB C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O J u r í d i c o , horas 7 a. 9, c i n -
co pesetas. Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comercia les . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
D E T E C T I V K S , v ig i lanc ias reservadisimu.s 
invest igaciones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s 
divorcios . Inst i tuto I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). Prec iados , 50, pr inc ipa l . T e l é -
fono 17125. d S ) 
H H ' O T E C A r á p i d a d irec tamente propieta-
rios. E s c r i b i d , detal lando, g a r a n t í a : F . L . 
Prec iados , 58. Anunc ios . (5) 
G E S T I O N A M O S toda c lase documentacio-
nes centros oficiales. Argos . L u c h a n a . ia 
I N V E S T I G A C I O N E S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a -
das. H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. ( V ) 
D E T E C T I V E S , gestiones r e s e r v a d í s i m a s , 
precios incompatibles . C e n t r o m e ñ o . P u e r -
t a Sol , 9, segundo. 27704. (5) 
ALMONEDAS 
D E S P A C I I O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. Reyes . 20. bajo . (7) 
L I Q U I D A C I O N por d i s o l u c i ó n sociedades, 
muchos muebles, c a m a s doradas y pla-
teadas, precios b a r a t í s i m o s . L u n a . 13. (5) 
3 I A I ) R I D - P a r l s . L i q u i d a m o s pocos d í a s 
grandes rebajas riquísima i n s t a l a c i ó n 
Mostradores , lunas , muebles, aparatos 
luz, e s t a n t e r í a s , divisiones. Infinidad^ 
D e s e n g a ñ o , 25. (3' 
L I Q U I U A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o local 
Legan l to s . 17. <¿0> 
C A M A S bronce, queriendo, cal idad, v is i te 
]¿ e x p o s i r ó n t ienda A l c a l á , 84, d e p ó s i t o 
de la f á b r i c a E . G u z m á n . M a r í a T e r e s a , 
6. ( V ) 
A R M A R I O S , aparadores , c a m a s doradas , 
etc., buen uso. precios baratisirftos. E s -
p í r i t u Santo, 24. T i e n d a . (20) 
G R ^ M H O S A o c a s i ó n . Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
V I S I T A D la enorme l i q u i d a c i ó n que pot 
" ba lance hace L ó p e z este mes. Comedores 
completos cubis tas . 375; con lunas, ¿00: 
r e e i a s a lcobas completas. 750; camas m a -
tr imonio doradas. 175. Todo mitad pre-
cio. L u c h a n a . 33. L ó p e z . 
A I M O N E D A elegante. Comedores, rec ib i -
mientos , l á m p a r a s , b / r g u e ñ o s a r c M 
otros, precios moderados. A v e n i d a T o -
ros, 8. ¿ ¿ ) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo. 3. Barqu i l l o , 27. US) 
O P O R T U N I D A D . S i n es trenar , e legante co. 
medor, r e g l a a lcoba, despacho, comedor 
e s p a ñ o l , tres i l lo . D e s e n g a ñ o , 12, pr imero . 
(2) 
B U E N O S muebles de arte , regio despacho, 
porce lanas , bronces , a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque , 4. (2) 
N O V I A S : C o m p r a d vues tros muebles, c a -
m a s doradas , p lateadas , en V e g u l l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
P A R T I C U L A R vende comedor, despacho, 
v i t r i n a , b a r g u e ñ o , reloj , a r m a r l o - l i b r e r í a , 
banco, o l la cobre, v e l ó n , ant iguos . R e i -
na , 29. A b s t e n e r profes ionales . (16) 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda . Despacho, co-
medor, a lcoba , tresi l lo, rec ibimiento . 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo. (18) 
V A L E 10 % descuento en todas l a s v e n -
tas . G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas , co-
medores, despachos , tresi l los , c a m a s , m u e -
bles en genera l , precios r e d u c i d í s i m o s , 
por r e f o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
M U E B L E S , los mejores , los m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos e s t a n o r m a 
de s iempre , hoy con m á s motivo por re-
forma. F l o r B a j a , 3. (5) 
U R G E N T E a u s e n c i a , l iquido piso l u j o : s i -
l l e r í a i sabe l ina , v i t r i n a , m a g n í f i c o des-
pacho, comedor, tresi l los cuero y t a p i z a -
do, a l fombras , cuadros y d e m á s enseres. 
V e l á z q u e z , 30, pr imero i zquierda . (16) 
U R G E N T E : comedor moderno, despacho, 
recibidor e s p a ñ o l . C a s t e l l ó , 49, entresue-
lo i zqu ierda . (7) 
D E S H A G O piso, muebles nuevos, moder-
nos, m á q u i n a s , var io s . R a z ó n : 42918. (8) 
U R G E N T I S I M O , a l fombras , comedor, des-
pacho e s p a ñ o l , b a r g u e ñ o s , tresi l los , c u a -
dros, l á m p a r a s , saloncito. v i t r i n a s , p ia -
no estudio. C a l l e Recoletos . 4. (3) 
ALQUILERES 
M U D A N Z A S . T r a n s p o r t a m o s mater ia les . 
o a r a t í s i m o s v e r d a d . C o n s u l t e n : t e l é f o n o 
73620. ( V ) 
C H A L E T , todo confort . C h a m a r t í n , 425 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
L O C A L ampl io , indus tr ias , guardamuebles , 
tal ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
M U D A N Z A S por c a p i t o n é s guateados . T r a s -
lado muebles M a d r i d , prov inc ias . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . C a l l e j ó n L e g a n i t o s , 6. T e l é -
fono 31608. (10) 
A M i f l L A S 10 hotelito lujoso, todo confort, 
550 pesetas . M a r í a Mol ina , 24. ( T ) 
I M A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . Ol iver , V i c t o r i a , 4. (3) 
P I S O S c inco duros h a s t a 2.000 pesetas. 
P r í n c i p e , 14. segundo. V i l l o r í a . (3) 
A L Q U I L A N S E naves ampl ia s . G a r a j e , in-
d u s t r i a . A l c á n t a r a . 31. (3) 
P I S O independiente, entresuelo, propio pa-
r a i n d u s t r i a . E c h e g a r a y , 16. (3) 
i N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desal -
quilados, todos precios. P r e c i a d o s , 10. Pe-
l e t e r í a . . ( V ) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : P r í n c i p e , 
1. ( V ) 
I N T E R I O R . 60; exterior, 70. E r c i l l a , 19. 
Ascensor . N u e v a . (2) 
A L Q U I L O cuarto exterior, confort, a m u e -
blado. I n f o r m a r á n : G e n e r a l Por l i er . 13, 
segundo i zqu ierda . ( T ) 
A L Q U I L O t iendas grandes o d iv id idas . F e r -
nando C a t ó l i c o . 72. (2) 
•H A N le Mena T.» PI n MI •-nifuro- Me-
diortii ( T ) 
L O C A L E S para industr ias , a lmacenes , 
guardamuebles , con luz y a g u a . P a c i -
fico, 22. ( T ) 
L O C A L p a r a I n d u s t r i a que m i d a a p r o x i m a -
damente 800 metros cuadrados , se nece-
s i ta . A v i s a d : t e l é f o n o 13054. (16) 
T I E N D A dos huecos, b u e n a v i v i e n d a , 120 
pesetas . M a l c a m p o , 10. ( P r o s p e r i d a d ) . (7) 
T I E N D A u n hueco, 20 pesetas . M a l c a m p o , 
10. ( P r o s p e r i d a d ) . (7) 
T I E N D A c u a t r o huecos, m u y grande, 175 
pesetas . A r g u m o s a , 18. (7) 
E X T E R I O R confort, 170 pesetas. R a m ó n 
de l a C r u z , 46. (3) 
E M P L E A D O E s t a d o desea p r é s t a m o con 
i n t e r é s corriente , g a r a n t í a s . M a t í l l a . C a -
r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l , ( V ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . P r e c i a d o s , 33. 13603. (18) 
M A T R I M O N I O honorable cede habi tac io-
nes pens ion i s tas o empleadas , derecho co-
c i n a . A l t a m l r a n o , 12, entresuelo derecha . 
(2) 
P I S I T O amueblado , confort, e c o n ó m i c o . R a . 
z ó n : M e n é n d e z P e l a y o , 19 cuadrupl i cado . 
D i s p e n s a r i o . (18) 
G R A T I F I C A R E proporcione in ter ior a m 
pilo, b u e n a luz . T e l é f o n o 44073. ( V ) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , á t i c o , c o n f o r t a b i l í -
s imo, 190. L o p e R u e d a , 28 ant iguo (es-
q u i n a M e n o r c a ) . (2) 
C U A R T O g r a n lujo, todo confort, 65 duros. 
V i r i a t o , 20. (2) 
A L Q U I L O hueco barato . A r a n g o , 4, frente 
M e r c a d o Olav ide . (10) 
B O N I T O local , ampl io , soleado, c h a f l á n , 
M a n u e l C o r t i n a - C o v a r r u b i a s , propio t ien-
d a o i n d u s t r i a , h a y t a m b i é n garage con 
foso. T e l é f o n o 47364, o e s c r i b i d : "Bufe-
te". L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A L Q U I L O pisos amueblados , con todo con-
fort. T e l é f o n o 57205. ( T ) 
P I A N O S p a r a bailes y estudios. Sa lud , 8. 
( T ) 
C A R R E T E R A C h a m a r t í n , a v e n i d a E m p e c i -
nado, alquilo hotel s in e s trenar , dos p lan -
tas , todo confort, garage , v i v i e n d a c h ó -
fer, j a r d í n . 7.000 pesetas a ñ o . R a z ó n : S a s -
t r e r í a G ó m e z . Montera , 53. (2) 
O F I C I N A , exterior , c u a t r o habi tables , con-
fort . M o y a , 8 (p laza C a l l a o ) . (2) 
P R E C I O S O cuarto , 38 duros . S a n t a E n g r a -
c i a , 74; ascensor . (2) 
A L Q U I L O t i e r r a tap iada , nor ia , v iv i enda , 
c u a d r a s , prop ia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas , 69. p o r t e r í a . (2) 
A M I F . B L A D O , p r á c t i c o , ocho habitables , 
confort, soleado. H e r m o s i l l a , 38. (4) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos desalqui-
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
C A S A , huerto , dos h e c t ó m e t r o s monte P a r -
do; uno D e h e s a V i l l a , siete minutos t r a n -
v í a P a l o m a , v i s t a s del ic iosas , diez metros 
C a n a l i l l o , 50 pesetas . P l a z a D o s Mayo, 1, 
p r i n c i p a l . CT) 
M A G N I F I C O piso qu in i en tas ve int ic inco 
pesetas . P l a z a Matute , 11. ( T ) 
B U E N entresuelri . oficinas, 250 pesetas. 
B a r b l e r i . 3. ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S ar te , p la ta a n t i g u a . P e d r o L ó -
pez. Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
AUTOMOVILES 
B E D F O R D , c a m i ó n i n g l é s , m a t e r i a l , fabr i -
c a c i ó n perfectos. B a r c e l ó , 15. ( T ) 
V A U X H A L L , el 6 c i l indros m á s barato. 
B a r c e l ó . 15. ( T ) 
V A U X H A L L , es tabi l idad, seguridad, rap i -
dez, e c o n o m í a . T"" - r c e i ^ 15. ( T ) 
O C A S I O N . M o r r i s 7. estado nuevo. Her -
m o s i l l a , 51, cuarto d e r e c h a ; 3 a 5. (16) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s in c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . Doctor G á s t e l o , 20 
( T e l é f o n o 61598). G a r a g e A n d a l u c í a . To-
rr i jos , 20 (61261). S á n c h e z Bust i l lo . 7 
( P u e r t a A t o c h a ) . 74000. (7) 
C O M P R A R I A coche cerrado, buen estado, 
p a g a r plazos 150 pesetas mes, a propie-
tar io par t i cu lar . T e l é f o n o 13350. (8) 
L U J O S O S tax i s , con radio, 0,40 k i l ó m e t r o 
c a r r e t e r a . T e l é f o n o 47440. (18) 
E S C U E L A automovi l i s ta P l u s U l t r a . E n -
s e ñ a m o s a conduc ir a u t o m ó v i l e s , carne t 
Incluido, 90 pesetas . C a m p o m a n e s , 11. (4) 
O P E L , descapotable, nueve cabal los , 6.000 
k i l ó m e t r o s , O'Donnel l , 10. G a r a g e . (3) 
P A R T I C U L A R vende H o t h k i s s , perfecto es-
tado, seis ruedas nuevas . T e l é f o n o 75304 
(A) 
V E N D O C h r y s l e r 72, con s e p a r a c i ó n , v e r 
d a d e r a g a n g a . Maldonado, 5. (3) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a mejor g a r a n t í a , ob 
t e n c i ó n carnet s . L u c h a n a , 35. (3) 
N A S H , seis ruedas , b a ú l , cuatro puertas , 
g r a n o c a s i ó n . L ó p e z de Hoyos , 5. ( E ) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n , p a r t i c u l a r vende 
G r a h a m Palge , semlnuevo, 17 cabal los . 
S a n B e r n a r d o , 50, p o r t e r í a y Montserrat , 
4. G a r d o q u l . ( T ) 
C A M I O N E S y ór .v •:>••. ' ' I T e m e s 
m a r c a s y tonelajes , precios p c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o 43935. ( T ) 
O L D S M O B I L E . toda prueba, v é n d e s e , 1.500 
pesetas . M a r í a M o l i n a , 24. ( T ) 
V A U X H A L L , coche i n g l é s de m á s ca l idad . 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
N E U M A T I C O S y radio . ¡ ¡ P a r a c o m p r a r b a 
r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( V ) 
V A U X H A L L . modelos 14-20-27 cabal los . 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
C A M I O N E S " L a t i l " , modelos gasol ina , ace i -
te pesado. B a r c e l ó , 15. ( T ) 
F I A T p e q u e ñ o c inco p l - z a s , b a r a t í s i m o . 
C laud io Coello, 14. 59413. (18) 
S I N G E R f u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de m a y o r ca l idad . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a , 24. (9) 
C A R N E T , g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocicletas , Reg lamento , m e c á n i c a , t a -
ller, 1.000 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
E N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
digo, carne t s , todo 99 pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s ta s . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende 13 cabal los , cuatro 
puertas . T e l é f o n o 50512. ( T ) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
na , 10. T e l é f o n o 36237. ' (21) 
V E N D E N S E m a g n í f i c a s condiciones dos 
coches c a s i nu «vos, todo lujo, Ci troen , 
Delage. Informe:, m a ñ a n a s : A l c a l á Z a -
m o r a , 58. G a r a g e . (2) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a , C i troen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
6. (2) 
O C A S I O N . Coches grandes y p e q u e ñ o s pro-
pios "taxis", fac i l idades pago. G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 89. (5) 
; ; ¡ C U B I E R T A S ! ! I G r a n d e s r e b a j a s . R e -
p a r a c i ó n y recauebutado garant izado . I n -
v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
V E N D O A u s t i n 7 H . P . , semlnuevo. S a n 
Pedro, L C o c h e r a : de 10 a 12. ( T ) 
C I T R O E N , siete p lazas , m a t r i c u l a 49.000, 
nuevo. A y a l a , 7. ( T ) 
CAFES 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; cabal le -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorab les , re -
parac iones ca lzados goma. A r r é g l a n s e 
bolsas g o m a e impermeables . R e l a t o r e s , 
10. T e l é f o n o 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos , ca lzados y bolsos en 
colores moda . E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l , 
1. (20) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s , consul ta , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 12. T e l é f o n o 60936 
(3) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40 (11) 
P R O F E S O R A partos , consu l ta fa l tas , mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 157, 
p r i n c i p a l . (5) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a , 
m é d i c o espec ia l i s ta . Montera , 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s . C o n s u l t a s d i a r l a s . B r a v o 
Muri l lo , 24, T e l é f o n o 41120. (5) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje, fa l ta s mens -
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (5) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje, espec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 150. 
( V ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44, j u n -
to bu levares . (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a m é -
d i c a g r a t u i t a . Contesto prov inc ias . H o r -
ta leza , 61. (2) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o espec ia l i s ta . Montera , 7. (2) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
- su l ta . P l a z a S a n Migue l , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedaje , consul -
tas , m e n s t r u a c i ó n , espec ia l i s ta . Apodaca , 
6. (6) 
A N G E L E S G o n z á l e z . Hospedaje . C o n s u l t a . 
Contesto p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
7. ( V ) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
R O G E L I A Santos . Hospedaje autor izado 
e m b a r a z a d a s . G lor i e ta S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 5, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
T R A J E S cabal lero , muebles, objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren-
dentemente. T e l é f o n o 57398. Adolfo . (3) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
«. (9) 
P A G O oro ley 5,70 g r a m o y fino 8, peso 
exacto . V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a d . 
D o l d á n . Prec iados , 34, entresuelo. T e l é -
fono 17353. (11) 
C O M P R O muebles , t r a j e s m á q u i n a s coser, 
escr ib ir . T e l é f o n o 337'";. (5) 
C O M P R O c r é d i t o s , t r a m i t a m o s cobros, a n -
t i c ipamos gastos. C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r i n c i p e , 18. ( V ) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r 
d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. ' (5) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino con precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é f o . 
no 11625. (2) 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte , oro, ropa, saldos. Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
C O M P R A M O S contado muebles , a u t o m ó v i 
les, toda c lase m e r c a n c í a s . E d u a r d o D a -
to, 6. T e l é f o n o 21893. (2) 
A L H A J A S . P a g o todo va lor . Z a r a g o z a , 6 
" L a O n z a de Oro". T e l é f o n o 17109. ( V ) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su va lor . E s p í r i t u Santo, 24 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
O R O , 5,75 gramo. P a g a m o s todo su va lor 
a l h a j a s , p lata , plat ino, dentaduras . P í a 
z a M a y o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de ar te 
Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i -
nar ias , b l enorrag ia . Prec iados , 9: diez 
una , s iete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , espermato 
rrea , sexuales . C l í n i c a espec ia l i zada . D u 
que A l b a , 10: d iez -una , tres-nueve. P r o -
v inc ias correspondenc ia . (5) 
C L I N I C A de perros , gatos y aves . M a l a s a -
ñ a , 4. C o n s u l t a 3 a 5. T e l é f o n o 45705. (8) 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z , e m -
barazo . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
U R I N A R I A S , s í f i l i s , s exuales . C o n s u l t a par-
t icular , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30. (5) 
R A Y O S X. Reconoc imientos , c inco pesetas 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , h i 
gado, intest inos , e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios. 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a -
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2 
F i l e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
DENTISTAS 
M A R I A C a r m e n H c m á d e z B r a v o . G o y a , 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 28. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
tis. T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 3fl. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C 1 N A Pel le t ier . P u r g a n t e infant i l , 
expul sa lombrices , 20 c é n t l m o a . ( V ) 
T E Pe l le t ier . E v i t a c ñ i m l e n t o , conges-
tiones, hemorroides , 15 c é n t i m o s . ( V ) 
U N A S gotas l o d a s a Be l lo t en comidas p u -
ri f ica l a sangre , evi tando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S A lecciones p a r t i c u l a r e s o g r u -
pos. G o y a , 40, segundo D : de u n a a dos. 
(A) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . P r e g u n t a d 
Mons ieur S é v e r i n . H e r m o s i l l a , 3. (3) 
C A N T O . E n s e ñ a n z a insuperable , g a r a n t i -
z a d a . A c a d e m i a Simonett i . Pez , 6. (10) 
C O R T E , aprend iza je r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, p r i n c i p a l derecha . F . E s t r a -
da . (10) 
A L E M A N e n s e ñ a idiomas, t a m b i é n a do-
mici l io . T e l é f o n o 50130. ( V ) 
M O D I S T A a c r e d i t a d í s i m a e n s e ñ a corte, 
c o n f e c c i ó n , s i s t e m a L i z a r r i t u r r i . C a ñ i z a -
res, L 15758. ( V ) 
A L E M A N A , profesora excelente, c a t ó l i c a , 
d a c lases , c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones . Se-
ñ o r a T r u d e . A lber to A g u i l e r a , 5. (3) 
S E Ñ O R I T A r " - ' 'na, Joven, l i c e n c i a d a Sor -
bona, f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
A U X I L I A R E S Segur idad . Contes tac iones 
15 pesetas. A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l , 8. 
In fernado . (3) 
M A R I N A Mercante , p r e p a r a c i ó n jefes A r -
m a d a . I n f o r m e s : Por l i er , 11. (5) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
A C A D E M I A B i lbao . Secre tar ios , D i r e c c i ó n 
Segur idad, m e c a n o g r a f í a ( a lqu i lamos ) , 
bachi l lerato , comercio , t a q u i g r a f í a , c u l -
tura , idiomas. F u e n c a r r a l , 119, segundo. (2) 
R I C O . L i c e n c i a d o C i e n c i a s . C l a s e s p a r t i c u -
lares M a t e m á t i c a s e lementales , superio-
res. F í s i c a , Q u í m i c a . R o d r í g u e z S a n Pe-
dro, 53. ( T ) 
F R A N C E S A diplomada, cursos e lementales , 
superiores , p a r t i c u l a r e s , co lec t ivas . 36448. 
(18) 
B A C H I L L E R A T O m u y abrev iado . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o Correos 12.073, M a d r i d . ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
verdad , espec ia l idad patrones cortados so-
bre medida . A c a d e m i a Modelo. Pez , 28. 
(18) 
F R A N C E S . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y grupos. 
Mons ieur G u i c h a r n a u d . P l a z a Ange l , 3. 
(3) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas . T a q u i g r a f í a , 
10. E s p e c i a l i d a d e s . A c a d e m i a M o n t e r a . 
Montera , 7. (16) 
A C A D E M I A Bi lbao . Secre tar ios , D i r e c c i ó n 
Segur idad, m e c a n o g r a f í a (a lqu i lamos ) 
bachi l l erato , comercio, t a q u i g r a f í a , c u l -
tura , Idiomas. F u e n c a r r a l , 119, segundo. 
(2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . L i b r o . excepc ionalmente bello. 
F e r r a z , 22. (24) 
F R A N C E S , i n g l é s , e c o n ó m i c o , domicil io. 
A c a d e m i a s . Profesor nat ivo . E s c r i b i d : 
F i e r r e . Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
P R O F E S O R A inglesa, c a s a , domici l io . 
M a g d a l e n a , 19, entresuelo derecha . (7) 
P R O F E S O R A t a q u i g r a f í a , 5 pesetas mes. 
T e l é f o n o 73668. (g) 
I N G L E S . P a r a aprender i n g l é s r á p i d a m e n -
te, adquir iendo p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y 
e l iminando dif icultades del estudio, es in-
dispensable emplear profesor culto, ex-
perimentado, nat ivo y con don de ense-
ñ a n z a , interesado en el progreso del es-
tudiante, lo que f á c i l m e n t e o b t e n d r á us-
ted con profesor Wolse ley . M a r q u é s C u -
bas, 25. 
S E Ñ O R I T A inglesa. L o n d r e s , lecciones. L u -
c h a n a . 27. cuarto i zquierda . 45023. (3) 
D E L I N E A N T E S , t é c n i c o s . M a t e m á t i c a » , 
dibujo, t o p o g r a f í a . N u e v o s grupos enero. 
P r e p a r a c i ó n perfecta , r á p i d a . A c a d e m i a 
S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 17. (18) 
G U A R D I A S Asa l to , mul t i tud plazas , ins-
t a n c i a s h a s t a fin enero. Contes tac iones 
redactadas oficiales Cuerpo , ú n i c a s com-
pletas, 5,75 reembolso. P e d i d o s : E m i l i o 
M u ñ o z . Fomento , 24. M a d r i d . ( i g j 
F R A N C E S A p r e p a r a f r a n c é s p a r a bachi l le -
rato, conversaciones , g r a m á t i c a . P r e c i a -
dos, 9. (2) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.831 
E L D E B A T E (11) Jueves S de enero de 1935 
F R A N C E S a p r o b a r á todo e x a » t n , 10 pe-
setas mes . M o n t e r a , IQ. ( ig) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo, un ivers i tar io , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
d a d p r e p a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s 
y comercio exter ior . T r a d u c c i o n e s , i n c l u -
s i v é t é c n i c a s , r á p i d a m e n t e e j e c u t a d a s 
Prec io s moderados . Prec iados , 9. (2) 
X X G L E S , c lase d i a r i a , 10 pesetas m e n s u a -
les. A t o c h a , 20, tercero. (5) 
P A R I S I N A e n s e ñ a corte c o n f e c c i ó n en un 
mes por ú l t i m o s i s t e m a de P a r í s , paten-
tado. E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . E u r e k a 
A l m i r a n t e , 26, pr inc ipa l . (5) 
M A T R I C U L A a b i e r t a p a r a c lases g r a t u i t a s 
de t a q u i m e c a n o g r a f í a (grupos l i m i t a d o s ) . 
Soc iedad T a q u i g r á f i c a . H u e r t a s , 43. ( V ) 
L E C C I O N E S i n g l é s , precios moderados , 
c o m p e t e n t í s i m a ing lesa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
A C A D E M I A A r r é e - U g e n a . Ingen ieros a g r ó -
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b l i -
c a (antes O r i e n t e ) . 2. T e l é f o n o 27092. M a -
d r i d . (3) 
E C O N O M I C A profesora piano o f r é c e s e co-
legio, c lases p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 14849. 
(10) 
J O V E N c a t ó l i c o , con estudios i n g e n i e r í a , 
d a r í a c lases M a t e m á t i c a s en centro do-
cente, p a r t i c u l a r . P e i g r a n . L i b e r t a d , 12, 
p r i n c i p a l derecha . ( E ) 
P R O F E S O R competente Derecho , bach i l l e -
rato . T e l é f o n o 54743. ( E ) 
FILATELIA 
P A G A M O S bien sellos, colecciones, b iore 
r í a F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e squ ina Pez . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r t u u c a a , urbanas , solares , compra 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados 
A d m i n i s t r a c i o n e s "Hispania" . Of ic ina la 
m á s importante y acred i tada . A l c a l á . 61 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3í 
V E N D O c a s a s propias cal le T o r r i j o s , ren-
ta 68.700 pesetas; o t ra M e l é n d e z V a l d é s 
25.000. C a p i t a l i z o 7 l ibre. T r a t o directo 
T e l é f o n o 51071: 2 a 4. ( T ) 
C O M P R O c a s a h a s t a 500 total , contados 
Inquil inos, inmejorab les s i t u a c i ó n , or ien-
t a c i ó n , condiciones . R i v a s . M a r t í n H e r o s . 
76. ( V ) 
M A L V E N D O tres c a s a s i n m e d i a t a s Sol , 
Postas , P r e c i a d o s y Mol ina . Quero l . B r e -
t ó n H e r r e r o s , 56. ( V ) 
C O M P R A R I A hotel p r ó x i m o M a n u e l B e -
cerra , d i rec tamente interesados . E s c r i b i d : 
V i c t o r i n o S á n c h e z . A l c a l á , 162. ( T ) 
V E N D O hotel R o m a , 4, p r ó x i m o M a n u e l 
B e c e r r a , ocho habi tac iones , b a ñ o , dos 
W . C , cocina, azotea, precio moderado. 
R a z ó n : M a t u r a n a . T e l é f o n o 34577. ( A ) 
D O Y 184.000 pesetas en hipoteca sobre fin-
ca, 90.000 en m e t á l i c o y 94.000 en so lar . 
B r a v o Mur i l l o . T e l é f o n o 40616. ( V ) 
C I U D A D F i n de S e m a n a , ú n i c a m e n t e d u -
rante e s tas N a v i d a d e s p a r c e l a s de terre-
no n u e v a zona, a p a g a r desde 4,30 m e n -
suales . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15: de 4 
a 9. (6) 
V E N D O f inca por pies, por fanegas t i e r r a 
500.000, diez c é n t i m o s pie; 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; f a c h a d a c a r r e t e r a . C o l o n i a de 
F r a n c i s c o S á n c h e z . R a z ó n : M a r q u é s de 
S a l a m a n c a . 24. B a r . C a r a b a n c h e l B a j o . 
( T ) 
V E N D O en S a n F e r n a n d o . Co lon ia Ja^ra-
m a , cuatro mi l lones de pies, l indante con 
c a r r e t e r a , desde c inco c é n t i m o s , dando 
fac i l idades . T e l é f o n o 13346. (24) 
S E C R E T A R I O S A y u n t a m i e n t o , profesores 
secretar ios , in terventores . A c a d e m i a G i -
meno. A r e n , - ' I n t e r n a d o . (3) 
C A S A n u e v a 54.000 pesetas, rentando a n u a l -
mente 6.480. A g u i r r e . P l a z a M a y o r , 2, se-
gundo. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , M . M a d r i d . (2) 
H O T E L c a p a c i d a d , confon ren^o barato . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
P A R A garage o i n d u s t r i a arr i endo o v e n -
do, cal le J o a q u í n M a r í a L ó p e z , 4, dos 
grandes naves , con c a p a c i d a d p a r a 30 co-
ches , c u a r t o s encargado , m a t e r i a l e s , ser-
vic ios . F a c i l i d a d e s pago. E s c r i b i d : G o n -
z á l e z - C o r r o t o . V a l l e h e r m o s o , 34. (11) 
C O M P R O c a s a lujo, dando como precio 
finca r ú s t i c a y dinero. A p a r t a d o Correos 
3.078. ( T ) 
S O L A R barr io S a l a m a n c a p e r m u t a r í a por 
c a s a ó finca r ú s t i c a . A p a r t a d o Correos 
3.078. ( T ) 
H O T E L P a r q u e Metropol i tano vendo d irec-
tamente b u e n a s condiciones, m u c h o terre-
no, formidable ' e d i f i c a c i ó n y decorado. 
D E B A T E 46.617. ( T ) 
C O M P R O monte 150 a 200 h e c t á r e a s . "So-
coi-Erar". H e r m o s i l l a , 127. T e l é f o n o 56397. 
( T ) 
S E vende c a s a r e n t a 52.000 pesetas , hipote-
c a B a n c o 200.000; s i n in termediar ios . R a -
z ó n : s e ñ o r D o m í n g u e z . C a n a r i a s . 26, ter-
cero derecha . D e u n a a tres . (7) 
A L Q U I L O , vendo s o l a r con n a v e s propias 
p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n . C a n a r i a s , 10. 
( V ) 
H O T E L colonia moderna , e c o n ó m i c o . T e -
l é f o n o 60619. (18) 
C A S A 40 metros f a c h a d a , r e n t a 23.500, con-
tado 175.000, descontar B a n c o . T e l é f o n o 
16106: 2-4 tarde . (3) 
Ü R G E M E v e n d e r c a s a c é n t r i c a , por ausen-
c ia . No in termediar ios . A p a r t a d o 6.012. 
(2) 
P A R A compra , v e n t a , hipotecas y p e r m u t a 
de fincas en M a d r i d , prov inc ias , d ir ig ir -
s e : s e ñ o r T r i n i d a d . H i l e r a s , 17. T e l é f o n o 
15354. ( E ) 
FLORES 
C O R O N A S , c a n a s t i l l a s , r a m o s nov ia . F o -
m i n a y a . A l c a l á , 101 ( R e t i r o ) . (4) 
L A m e j o r t i enda en p lantas y flores n a t u -
ra les en S a n B e r n a r d o , 68. M a d r i d . ( V ) 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tra tos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , 
ampl iac iones . R o c a . T e t u á n . 20. (2) 
P R E C I O S O S pintados F o t o N i r a . P l a z a del 
Progreso , 12. T i e n d a . y* 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas, recogida g r a -
t is . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
HIPOTECAS 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas p r i m e r a hi-
poteca sobre b u e n a c a s a M a d r i d ; no t r a -
to intermediar ios . E s c r i b i d : D E B A T E nu-
mero 46.307. ( l ) 
A L seis a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r t a l e -
za, 59, p r i m e r o : 10 a 3. S e ñ o r O r t u ñ o . (17) 
D I N E R O disponible p a r a p r i m e r a s y se-
gundas hipotecas, operaciones r á p i d a s . 
T e l é f o n o 20698: 10-2. (¿> 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11091. j ( T ) 
B E a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort. G e n e r a l P o r -
lier, 36, tercero 4. (*/ 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa , 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50, inc luido el v i n o ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, s in , m a t r i -
monio, amigos . C a l l e P r a d o , 3, p r i u c i p a l 
d e r e c h a . (!" 
M E N T . ' vegetar iano , sano, e x q a i á i t o , a b u n -
dante, coc ina e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
(3) 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , co-
leada, c u i d a r í a s e ñ o r a de l i cada , n i ñ o s o 
m a t r i m o n i o . T e l é f o n o 19498. (3) 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a . 
C a s a de conf ianza; estables, v ia j eros , co-
c i n a b i l b a í n a . P a s e o del P r a d o , 12, 1.° iz-
qu ierda . T e l é f o n o 10394. (3) 
P E N S I O N C a r m e l a , c a t ó l i c a , en fami l ia , 
e c o n ó m i c a . F u e n c a r r a l , 42. (8) 
E S T A B L E S , dos amigos, 7,50, con exterio-
res , g r a n confort . A l c a l á . 33, segundo. 
(2) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z . 3. C a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes , 7 a 10 pesetas . (21) 
" M I A M I " p e n s i ó n . A g u a s corrientes , ca-
l e f a c c i ó n . H o r t a l e z a , 3, pr imero izquier-
d a ( G r a n V í a ) . ( T ) 
E S T O S anunc ios , A g e n c i a R e v é s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos. 21333. (18) 
E X T E R I O R , espléndido, todo confort, dos 
í c a m a s , con o rin. 3S448. (18) 
" ' H O T E L F o : : confortablUsiniOj desde r 
pese tas ; t e l é f o n o . F u e n t e s , 5, pr inc ipa ' 
(18) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX '•Jeromin", la gran revista para niños, publica todos ios jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Si se le ocurriera tocar otro instru-
mento... 
—¡Qué suerte tengo! Aquí no hay pe-
ligro. 
—Miau. 
M i H i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i m i m 
C A S A p a r t i c u l a r , todo confort, barr io S a 
l a m a n c a , ofrece gabinete, a lcoba, exte-
rior, p e n s i ó n completa , cabal lero estable. 
T e l é f o n o 60473. f V ) 
B O N I T O gabinete, c é n t r i c o , s e ñ o r i t a , c a -
ballero, f o r m a l . T e l é f o n o 27388. ( V ) 
C A S A honorable , p a r t i c u l a r , ofrece gabi-
nete confort, matr imonio , dos amigos . 
I n f a n t a s , 30, segundo i zqu ierda Telefo-
no 23771. ( V ) 
D E S E A S E uno, dos, ú n i c o s h u é s p e d e s , con-
fort. G a z t a m b i d e , 13, tercero ( A r g ü e l l e s » . 
(16) 
P E N S I O N Montalvo , cambio d u e ñ o ; m a g -
n í f i c a s habi tac iones , todo confort, coci -
n a f a m i l i a r . Montera , 53, segundo A . (16) 
H A B I T A C I O N confort, cede s e ñ o r a , bue-
n í s i m a comida . C h u r r u c a , 14, pr imero A 
d e r e c h a . (16) 
A L Q U I L A N S E l i m p í s i m a s habitac iones , 
confort . A lburquerq l i e , 5 ( e squ ina P r o y e c -
c iones ) . " (T) 
S E Ñ O R I T A honorable ofrece completa, 6,50 
a 10, dormitor ios l u j o s í s i m o s , confort, v a -
lorados 2.000 pesetas . P a b l o Ig l e s ia s , 4, 
bajo C (frente "Metro"). ( T ) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d e c o n ó -
mico . C a r r e t a s , 12, segundo. (2) 
C E D O confortable h a b i t a c i ó n . F u e n c a r r a l 
15, pr imero Izquierda . (2) 
E N C u e s t a P e r d i c e s a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . E s c r i b i d : P r e n s a . C a r -
men, 16. M a r t í n . (2) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , todo confort. T r e s 
C r u c e s , 7, segundo Izqu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R cede a lcoba, dos c a m a s s in 
S i l v a , 10, segundo derecha . (2) 
A L C O B A , gabinete exterior . T r a v e s í a del 
R e l o j , 3, pr imero i z q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N completa , confort. A lber to A g u i -
l era , 11, • segundo centro derecha . (2) 
D E S E O u n a , dos habi taco ines c é n t r i c a s , 
c a l e f a c c i ó n , a m u e b l a d a s o no. A p a r t a d o 
1.092. (2) 
A cabal lero l u j o s a h a b i t a c i ó n , confort, v i s -
tas Sol , 17 duros . R a z ó n : P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
H A B I T A C I O N E > cabal leros o s e ñ o r a s . C a -
llo J e s ú s , 2, cegundo. (a) 
E N f a m i l i a , uno, dos amigos, completa, 
e c o n ó m i c a , exterior, b a ñ o , t e l é f o n o . P l a -
z a del Ange l , 5, segundo. (3) 
A D M I T O dos, tres en f a m i l i a , honorable, 
c a s a n u e v a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
46744. S a n Hermeneg i ldo , 15, p r i n c i p a l de-
r e c h a . (3) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Comple ta , 6 y 7 pe-
setas, c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
a scensor , t e l é f o n o . R o m a n o n e s , 11. (18) 
P E D I C U R A , gabinete a l e m á n , especia l se-
ñ o r a s , m a s a j e p iernas . C a r r e r a S a n J e -
r ' -mo, 5, pr imero . T e l é f o n o 24157. ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estable- , 5 pe-
setas, c é n t r i c o , todo confort. T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
P E N S I O N s u i z a - a l e m á n . H a b i t a c i ó n con-
fort, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , trato e smera-
do, 6-7 pesetas, amigos, matr imonio . M a r -
q u é s R i s c a l , 5. i ( A ) 
P A S E O Recoletos , 14. H a b i t a c i o n e s todos 
adelantos , excelente comida . ( V ) 
P A R T I C U L A R , a lcoba, despacho, ca le fac -
c i ó n , b a ñ o . R a z ó n : P r i n c e s a , 73. F r u t e -
r í a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , dos balcones, 
sol, dos, tres estables, p e n s i ó n e c o n ó m i -
ca , ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . Mayor , 66 
moderno. ( V ) 
B U E N A , exterior, con, s in . S i l v a , 30, pr in -
c ipal d e r e c h a . (5) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con, s in . A u g u s t o F l g u e -
roa, 33, segundo d e r e c h a . (5) 
C E D O gabinete exterior, en fami l ia , a se-
ñ o r i t a o cabal lero . M a l a s a ñ a , 14, bajo. 
(5) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. R e i n a , 15-17, en-
tresuelo derecha . G u i l l e r m o . (5) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
G A B I N E T E S exter iores , confort, dos a m i -
gos. Indiv iduales , matr imonio , t e l é f o n o . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 30, tercero. (5) 
F A M I L I A d i s t ingu ida ofrece p e n s i ó n , gran 
confort, matr imonio , dos amigos . E d u a r -
do D a t o . T e l é f o n o 16611. (18) 
D E L I C A D O S : " L a C a ñ a d a " , C e r c e d i l l a . 
P e n s i ó n completa 8 pesetas . T e l é f o n o 31, 
o A n t ó n M a r t í n , 54. ( T ) 
A D M I T E S E estable, confort . L o p e R u e d a , 
23, tercero Izquierda . ( T ) 
C A B A L L E R O a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort, 
cal le C o v a r r u b l a s . R a z ó n : Prec iados , 33. 
A g e n c i a . (2) 
D E S E O gabinete, a l coba , desamueblados , 
derecho coc ina . E s c r i b i d : F u e n t e s , 2. P i -
l a r . (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c a s a p a r t i c u l a r , m u -
c h a l impieza . C a l v a r i o , 6, principa", dere-
c h a . (2) 
C E D E R I A habi tac iones , despacho, otras 
dormitor ios . P u e b l a , 16, p r i n c i p a l . (10) 
A V E N I D A D a t o . P a r t i c u l a r cede despacho, 
dormitorio matr imonio , confort, con, s in, 
m á x i m a s re ferenc ias m u t u a s . 11284. (18) 
H A B I T A C I O N E S confortables , con, s in ca -
bal lero, s e ñ o r i t a . E c h e g a r a y , 5, pr inc i -
p a l i zqu ierda . ( E ) 
P E N S I O N A n t o n i a . Desde 6,50, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , teléfono». B a r q u i l l o , 36, pr imero de-
r e c h a . ' E ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida desea cabal lero es-
table, dos amigos , gabinete exter ior , so-
l e a d í s l m o , b a ñ o , a scensor . L o p e de Rue-
da , 29 senci l lo . ( E ) 
P A R T I C U L A R , exteriores, con, s in, b a ñ o . 
B a r q u i l l o , 34, segundo. ( E ) 
S E Ñ O R A a l q u i l a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n . Con-
- -tTe A r a n d a , 11. ( E ) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n , con, 
s in , m u y c é n t r i c a , junto g lor ie ta Bi lbao . 
Ha'r tzenbusch , 17, bajo . ( T ) 
C E D O s a l a dos balcones, uno, dos amigos. 
S a n Opropio, 9. segundo. (8) 
P E N S I O N A r c e . Confort , estables, f a m i -
l ia s b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . H i l a -
r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o r e s . (4) 
H A B I T A C I O N exterior, 40 pesetas . S a n 
V i c e n t e , 46, p r i n c i p a l . W 
S E Ñ O R I T A desea buena h a b i t a c i ó n , s in. 
c e r c a de A l c a l á , 183. p o r t e r í a . (3) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , fami l iares , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corrientes , comida ca -
s e r a abundante , completa , desde 7,50. P r e -
c iados , 11. ^ 
G - V B I N E T E , matr imonio , confort. A u g u s -
to F l g u e r o a , 4, pr imero centro áeTec^j 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , aguas 
corr ientes . L o s M a d r a z o , 16, p r i n c i p a l de-
r e c h a . {Vi} 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente in formamos hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. a 8 ) 
E N f a m i l i a a d m í t e n s e dos, tres amigos, em-
pleados, es tudiantes . A u g u s t o F l g u e r o a . 
13, segundo. w 
R E S I D E N C I A H o g a r , s e ñ o r a s , s e ñ o r l U s , 
dir igido f a m i l i a d i s t inguida , a n d a l u z a c a . 
l e f a c c i ó n , desde 5 pesetas . P a v i a . 2 (pla-
z a O r i e n t e ) . a 8 J 
P E Ñ O R A a lqu i la gabinete, con, s in, e s p l é n -
didos. H o r t a l e z a , 76, segundo. (20) 
P E N S I O N desde 4.50, f a m i l i a r , c é n t r i c o , 
confort . Pos tas , 34, pr imero . .(V> 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n desde 6,25 do^, 
Ind iv idua l 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s -
censor, frente P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o -
re". Migue l M o y a , 6, segundos. (5) 
P E N S I O N C o s t a A z u l . H e r m o s a s h a b i t a -
ciones, todo confort . E d u a r d o Dato , 27. 
(18) 
C A B A L L E R O desea p e n s j ó n , estable, co-
mo ú n i c o h u é s p e d , en c a s a todo confort, 
buena coc ina . Ofer tas a l 1.111. A l c a l á , 2. 
C o n t i n e n t a l . ( T ) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5, junto A r e -
n a l . P r e c i o s m ó d i c o s , t e l é f o n o . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , s e ñ o r i t a , c a -
ballero. L i s t a , 77, p r i n c i p a l . ( T ) 
P E N S I O N m u y e c o n ó m i c a , habi tac iones 
p a r a dos. Jorge J u a n , 11, segundo iz-
quierda . ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos h u é s p e d e s , 
pensiones. P r í n c i p e , 14, segundo. V i l l o -
r ía . (3) 
F A L C O N , P e n s i ó n d is t inguida , lu josas h a -
bitaciones, matr imonio , c a l e f a c c i ó n cen-
tra l , estables , precios especiales . S a n t a 
E n g r a c i a , 5. ( T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida desea cabal lero esta-
ble, dos amigos . 61695. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas , b a l c ó n calle, h a -
bitaciones independientes . Pez , 20, segun-
do. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Ed i f i c io teatro F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
D E S D E seis pesetas, c a l e f a c c i ó n , aguas co-
rr ientes , t e l é f o n o , a scensor . I n f a n t a s , 26, 
segundo. (b) 
P E N S I O N C o r u ñ a . E s p a c i o s a s habi tac io -
nes, c a l e f a c l ó n , a d m í t e n s e abonos. I n -
fantas , 26, pr inc ipa l . (5) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas -pa-
r a estables . Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E í a c i l l t a m o s I n f o r m a -
c i ó n hospedajes , par t i cu lares , pensiones. 
Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , aguas 
corrientes , completa 8 pese tas ; a scenso-
res sub ir y b a j a r . Dato , 8. G r a n V í a . (10) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas.- Prec iados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
H A B I T A C I O N confort, con, estable. N ú 
ñ e z B a l b o a , 30, e s q u i n a G o y a . ( I ) 
D O S , tres amigos , completa, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o . C a r d e n a l C i sneros , 51, 
p r ó x i m o Quevedo. (3) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
matr imonio , con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, se-
gundo. (3) 
S E Ñ O R A cede h a b t l a c l ó n con o s in . ca le -
f a c c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . E s p a r t i n a s , 8, p r i -
mero i zquierda . ( A ) 
P E N S I O N F e r m i n a . Comple ta , desde S pe-
setas, comida exce lente; se h a b l a eus-
k e r a . Z o r r i l l a , 7. T e l é f o n o 26681. ( A ) 
P E N S I O N S a n t a A n a . , 10 . tas . 
Z u r b a n o , 8. (18) 
r T V . r i O N ] abal lero, b a l c ó n . C h u -
r r u c a , 25, p r i n c i p a l Izquierda . (3) 
B O N I T O gabinete p a r a dos amigos , s in 
p e n s i ó n o con p e n s i ó n . T e l é f o n o 13548. 
( A ) 
P E N S I O N o h a b i t a c i ó n . Por l l er , 15, á t i c o 
centro derecha . ( T ) 
P E N S I O N L u i s a . Uno , dos, confort. C h u -
r r u c a , 14 (esquina S a g a s t a ) . (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda . 
(2) 
P A R T I C U L A R , l i n d a h a b i t a c i ó n , soleada, 
cabal lero, matr imonio . 44073. ( V ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e leg ir ) , t a -
m a ñ o n a t u r a l , in i c ia l e s suel tas , todos 
nombres , e n v í o s reembolso. " L a C a s a de 
los Dibujos". C a r m e n , 32. (5) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de l i m p i e z a domici l io . C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Herzog . A n d r é s Mel lado, 32. T e l . 35643. 
( T ) 
V E N D O Die se l 40 H P . , perfecto estado. 
E d u a r d o C a s t a ñ s . D r . A t l e n z a , 7. G u a -
d a l a j a r a . (3) 
MODISTAS 
B U E N A modis ta a domici l io . R a z ó n : V e -
larde, 3, p o r t e r í a . (18) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
ve in t i cuatro h o r a s ; espec ia l idad t r a j e s no-
che ; r e b a j a precios . A b a d a . 23, junto C i -
ne A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
: : O L L A N D , modis ta . H e c h u r a , desde 20 pe-
s e t a s ; e n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n . A l m i r a n -
te, 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S : C o r t e n y confeccionen sus 
"toilets" con chic , a l t a cos tura , a c u d i e n -
do a l acredi tado ta l l er M a r i e . E s c u e l a 
P r á c t i c a de Cor te y C o n f e c c i ó n . M a r q u é s 
C u b a s . 3. (5) 
M O D I S T A a domicil io, e c o n ó m i c a , estado 
establec ida . P a l m a , 5. P a n a d e r í a . T e l é -
fono 19446, dan r a z ó n . ( T ) 
I \ G X I F 1 C A S habi tac iones exteriores , sol 
todo el d í a . P l a z a Ca l lao , 4. G r a n V í a . M O D I S T A a domici l io . A l c a l á , 146. segun-
do i zquierda . (18) 
P E N S I O N confortable, matr imonio , dos 
amigos . F u e n c a r r a l , 129, segundo derecha . 
(2) 
G A B I N F } T E , confort, uno, dos amigos, con, 
s in . L u i s a F e r n a n d a , 21, entresuelo iz-
quierda. (2) 
A cabal lero informado, ceder la dos h a b i t a -
ciones, c é n t r i c o . L u q u e . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort, co-
c i n a de p r i m e r orden. P e n s i ó n , desde 10 
pesetas; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida . 
S a n J e r ó n i m o , 19, segundo. ( A ) 
R O Y A L T Y . P e n s i ó n d is t inguida , todo con-
fort, matr imonios , indiv iduales , precios 
m ó d i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 5, segundo. 
( T ) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6, 7, 8 pese tas ; b a -
ño , ducha , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, pr inc ipa l . (2) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. D e s -
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , exter ior confort, m a t r i m o -
nio, amigos , 6,50. R o d r í g u e z S a n Pedro, 
63, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N t r a n q u i l a , e c o n ó m i c a , buen t r a -
to, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o , m a t r i m o -
nio, amigos . L a r r a , 15, entresuelo Izquier-
da . (5) 
P E N S I O N p a r a uno, confort, e c o n ó m i c o . 
M a n u e l S l l v e l a , 6. (8) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n todo 
confort, p a r a estables , precios e c o n ó m i -
cos, c é n t r i c o . T e l é f o n o 20840. ( T ) 
H A B I T A C I O N confort, p r ó x i m o Z u r b a n o . 
E s p a ñ o l e t o , 12. S e ñ o r R o d r í g u e z . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a . E s p a r t i n a s , 4, tercero i z q u i e r d a 
( e n t r a d a P r í n c i p e V e r g a r a , e squ ina G o -
y a ) . ( T ) 
S E Ñ O R A honorable cede habi tac iones eco-
n ó m i c a s , con todo confort, s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s . L a g a s c a , 66, pr inc ipa l centro. 
60397. ( T ) 
A L C O B A grande, boni ta ("Metro" C h a m -
b e r í ) , con a lmuerzo y ropa, 55 pesetas . 
F e l l c a . S a n t a E n g r a c i a , 41. ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admite p e n s i ó n sacer -
dotes, coc ina reg ida cocinero, p r ó x i m o 
g lor ieta S a n B e r n a r d o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ascensor . T e l é f o n o 31637. ( T ) 
E N f a m i l i a , todo confort, precio m ó d i c o , 
"Metro" Quevedo. B r a v o Muri l lo , 26, c u a r -
to d e r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, 30 pesetas . M e s ó n 
Paredes , 85, segundo. ( T ) 
E S T A B L E S que q u i e r a n v i v i r como en su 
propia c a s a v i s i t a r el hotel A r a g ó n . N ú -
ñ e z de A r c e , 1, donde e n c o n t r a r á n las 
m á x i m a s comodidades por u n precio m í -
nimo. ( T ) 
C O N F O R T A B L E , h a b i t a c i ó n . L a r r a , 5, pr i -
mero izquierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort , con, s in . B r a v o 
Muri l lo . 15. pr imero 5. ( V ) 
l ' A R T I C U L A R , uno, dos amigos , m a t r i -
monio, s e ñ o r i t a s , b a ñ o . Gal i l eo , 14, bajo 
derecha . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r M a r y . L i m p i a , t r a n -
qui la , c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o , excelente comida , precios mo-
derados, todas las habi tac iones exterio-
res . P r i n c i p e V e r g a r a . 30, segundo iz-
quierda. I * ) 
E N f a m i l i a h o n o r a b i l í s i m a c é d e s e h a b i t a -
c i ó n exterior, s in , cuarto de b a ñ o , a s c e n -
sor. F u e n c a r r a l . 147 moderno, tercero Iz -
quierda. S e ñ o r S á n c h e z . N o p r e g u n t a r 
portera. C1") 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14. pr imero . 
E X T E R I O R E S , matr imonio , dos amigos, 
5,50. U n i ó n , 10, segundo 1, junto Opera . 
C A S A ser ia , excelente g a b i n e ^ exterior, 
estable, desayuno, ropa, aácehsor. G u z -
m á n Bueno , 17, tercero i zqu ierda . (8) 
P R O X I M O E s c u e l a s Ingen ieros , exter iores 
confort, desde 6,50. T e l é f o n o 49015, (8) 
O F R E Z C O p e n s i ó n fami l iar , cabal lero , a m i 
gos, b a ñ o , t e l é f o n o . C a r d e n a l C i s n e r o s 
7, segundo Izqu ierda . W 
P E N S I O N confort, cabal lero . D iv in o P a s -
tor, 22, tercero i zquierda . Í8) • 
r . E C E S I T A N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n econc 
m i c a , b a ñ o , ascensor . C o r r e d e r a B a j a , 4^ 
M O D I S T A . T r a j e s , 10; abrigos , 12. T e l é f o -
no 73668. (8) 
M O D I S T . - • ú l t i m a s modas a domicil io, 3.50. 
E s c r i b a n : M a r í a G a r c í a . J e r ó n i m a L o -
rente, 40. ( A ) 
M O D I S T A , vest idos h i lvanados , probados, 
6 pesetas. M a r q u é s S a n t a A n a , 16, p r i n -
c ipal E T e l é f o n o 22626. (5) 
M O D I S T A e n s e ñ a corte, c o n f e c c i ó n , desde 
25 pesetas m e s ; g a r a n t i z a d a e n s e ñ a n z a 
,tres meses, c o n f e c c i ó n a s e toda c lase p r e ñ -
adas, espec ia l idad t r a j e s noche; abrigos , 
'desde 30 pesetas . A r a c e l i . P l a z a S a n M i -
guel, 7. , (5) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
N O V I A S . Duque de A l b a , 6. Muebles b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. '23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . Muebles p a r a coci-
nas , modelos modernos , b a r a t í s i m o s . N i -
c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , persona l competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta patentes , fun-
d a d a 1888. Morete . 5. ( T ) 
O F R E C E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
124.982, por " T u r b i n a a gas de vo lumen 
constante p a r a a d m i s i ó n permanente ." ( T ) 
O F R E C E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
116.528, por " D i s p o s i c i ó n de cojinetes de 
rozamiento rotat ivo sobre .ejes cal ientes ." 
( T ) 
E L propietario de la patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 100.225, por "Procedimiento p a r a 
o b t e n c i ó n de iodo en estado de e x t r e m a 
d i v i s i ó n " , conceder la l i c e n c i a de explota-
c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a G l i c i n a 
de P a t e n t e s y M a r c a s Sch le i cher y S a n -
cho. C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , t in turas , m a s a j e s , belle-
za . Informes y demostrac iones gra t i s , to-
dos los d í a s . L o s jueves , 10 noche. L a -
boratorios C a r a s a . Dato , 20. ( ! « ) 
I N S T I T U T O B e l l e z a "Madr id E a s o " . V a l -
verde, 1. Ed i f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a re s taurac iones c u -
t ía . T r a t a m i e n t o s ade lgazar . E n d u r e c i -
miento senos. M a n i c u r a s , c e j l s ta s . P e r -
manentes propaganda , 15 pesetas ; m a r c a -
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado c a -
bello, 2. E s p e c i a l i d a d t i m e s inofensivos . 
(5) 
PERDIDAS 
P U L S E R A plat ino, p e r l a y dos br i l l an te s . 
Se g r a t i f i c a r á . A p a r t a d o 607. ( V ) 
P E R R O foxterr ier , e x t r a v i ó s e , at iende por 
" H o l í n " . G r a t i f i c a r á n . N ú ñ e z de B a l b o a , 
12. ( T ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios , comerc iantes , auto-
m ó v i l e s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. en-
tresuelo. (11) 
C O N D E . P a r t i c u l a r e s presto dinero sobre 
muebles , papeletas , pianos, m á q u i n a s co-
ser y escr ib ir y toda clase g é n e r o s . M a -
yor, 6: doce-dos, cuatro-s iete . (16) 
C O N D E . Propie tar ios , con o sin hipoteca, 
presto en v e n t a j o s a s condiciones M a d r i d 
y fuera , ant ic ipo a lqui l eres 6 Te a n u a l . 
M a y o r , 6: doce-dos, cuatro-s iete . (16) 
C O N D E . C o m e r c i a n t e s faci l i to dinero, se-
r iedad, r e s e r v a y rapidez . M a y o r . 6: doce-
dos, cuatro-s ie te . (16) 
: - L I C I T A N S E pesetas 150.000 sobre finca 
indus tr ia l , s i t u a d a 36 k i l ó m e t r o s M a d r i d , 
con edificaciones, consistentes en c a s a 
moderna cuatro plantan, o*ra so lar iega de 
'.os, Iglesia, a l m a c e n e s , casas de ó b r e -
os, valorado conjunto pesetas 500.000. 
enta l ibre 25.000 pesetas . S in , Interme-
i iar ios . G a r c í a de Dionis io . H e r m o s i l l a . 
pr imero i zqu ierda . (8)1 149. 
( A ) 
P A R A negocio serio, de buenos beneficios, 
preciso socio con 8.000 pesetas . E s c r i b a n : 
340. Montera, ' 15. A n u n c i o s . Í16) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s . C o m e r -
clantps. empleados, pens ionis tas , hipote-
cas M a d r i d , p r o v i n c i a s ; solares , c a s i t a s 
r ú s t i c a s , muebles , m e r c a n c í a s , a u t o m ó v i -
les. H o r t a l e z a , 22, segundo i zquierda . (16) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25543. 
( V ) 
R E Y E S . E l mejor regalo, m a g n í f i c o s \ D a -
ratos radio desde 75 pesetas . C a s a F u e n -
tes. A r e n a l , 20. (?.) 
R A D I O 1935, p r i m e r a s m a r c a s , grandes 
descuentos, g a r a m i z a d o s , domicil io. Mon-
tesqulnza , 16. ( T ) 
C O N S T R U C T O R E S : C o m p r o p a r t i d a s r a -
dio, accesorios , f orn i turas , a u r i c u l a r e h . 
T e l é f o n o 73271. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales , c inco 
s emana le s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vuelvo, g a . 
b a ñ e s , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13, entresue-
lo. H e c h u r a tra je , g a b á n , 45 pesetas . (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
P R E C I S A M O S gerente -admin i s trador , co-
mo socio nuevo negocio, oportunidad ú n i -
c a p a r a persona de p e q u e ñ o cap i ta l . D i -
r ig irse persona lmente : S a l u d , 14. I n t e r -
cambio . ( V ) 
M A E S T R O jabonero, p r á c t i c o , necesito. E s -
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 46.433. ( T ) 
N E C E S I T A M O S a u x i l i a r oficinas, cobra 
dor, m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . E s c r i b i d deta-
l l ando: M a r t í n e z . S a n Mateo, 20. B i l l e -
ta jes . ( V ) 
N E C E S I T O empleado, tardes , 75 pesetas 
sueldo, 300 fianza m e t á l i c a . H o r t a l e z a , 22, 
segundo izquierda . (16) 
N E C E S I T A S E c r i a d a p a r a todo, in forma-
da. Ponzano , 65, c u a r t o derecha . ( T ) 
N E C E S I T O coc inera , donce l la y p a r a to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo. S a n L o -
renzo, 16, p r i n c i p a l . <8) 
H A G A . \ S E apare jadores , i W n é k í í t C ' a , t é c -
nicos, r á p i d a , e c o n ó m i c a m e n t e , p r e p a r a -
c i ó n especia l M a t e m á t i c a s , t o p o g r a f í a , d i -
bujo. A c a d e m i a S á n c h e z C u é l i a r . P r e c i a -
dos, 17. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
da ser iamente . Prec iados , 33. 13603. (18) 
/ A L T A doncel la sepa o b l i g a c i ó n . Montera , 
50, piso A . (2) 
I M P O R T A N T E e m p r e s a porven ir neces i ta 
joven ac t ivo con asp irac iones , aporte 
50.000 pesetas, l l evando a d m i n i s t r a c i ó n . 
E s c r i b i d de ta l ladamente a 1.900. P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
A P R E N D I Z A p a r a obrador de ropa b l a n -
c a se neces i ta . M o n t e r a , 43. pr inc ipa l . 
(10) 
N E C E S I T O corredores v e n t a mie l pr ime-
r a ca l idad , a p a r t i c u l a r e s , hoteles, pen-
siones. N ú ñ e z B a l b o a , 8 ( f r u t e r í a ) . (E) 
S E neces i ta a l e m a n a . Ing le sa o e s p a ñ o l a 
d ip lomada p a r a n i ñ a p e q u e ñ a , con m u -
c h a p r á c t i c a e inmejorab le s informes . 
S a n t a C o l o m a . C a r a c a s , 21. ( T ) 
N E C E S I T A S E botones, 12 a 14 a ñ o s , c a m -
bio e n s e ñ a n z a . M a r t í n H e r o s , 91. Colegio. 
( T ) 
H A C E f a l t a aprendiz mer i tor io p r ó t e s i s 
denta l . A t o c h a , 52, tercero derecha . ( T ) 
P R E C I S A S E profesor P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
1 t i tulado. M a r t i n H e r o s , 91. Colegio. ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ( T ) 
E L E C T R I C I D A D , r e p a r a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , prec ios excepc iona-
les. A v i s e n a E l e c t r o m o n t a j e s . T e l é f o n o 
22619. ( T ; 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
M A E S T R O joven , c a t ó l i c o , o f r é c e s e c u a l -
quier c o l o c a c i ó n . E s c r i b a n : D E B A T E , 
n ú m e r o 46.380. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e todas c lases 
proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e . L l a m e n : 
16279. P a l m a , 7. (8) 
C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , re formas , 
arreg lo s . Montador , ca l e fac tor e c o n ó m i -
l ' U O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre grat i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
E D U C A D O R y profesor c a t ó l i c o , a c r e d i t a d í -
s imo, inmejorab les informes . P r i m e r a y 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a , completas . B á r b a r a 
de B r a g a n z a , 14. ( T ) 
M O D I S T A e x t r a n j e r a se ofrece a domic i -
lio. 61695. (18) 
O F R E C E S E mozo comedor, a y u d a c á m a r a 
de I n f a n t e H u e r t a s , 64. (3) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , todas c lases , 
fac i l i tamos . C r u z , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 11716. ( V ) 
D E S E O entresuelo confortable , p r ó x i m o 
"Metro". U r g e ; g r a t i f i c a r é . T e l é f . 24371. 
( V ) 
J O V E N 24 a ñ o s , t r a b a j a d o r , se ofrece de 
c h ó f e r u oficina, s i n pretensiones . E s c r i -
b i d : S r . R a n z . M o n t e r a , 15. Anunc ios . 
(16) 
D i R E C ' x - . buena coc inera , fija, in ter ina , 
joven. 9L1 .ono 73335. ( V ) 
J F R E C E S i ^ m u c h a c h a p a r a p e n s i ó n o de-
pendienta, inmejorable conducta , c inco a 
seis . L l a m a d ; t e l é f o n o 21330. (18) 
C A R A B I N E R O desea p o r t e r í a m u j e r . R a -
z ó n : C a r m e n , 31 ( p o r t e r í a ) . (16) 
C O N T A B L E por horas , g a r a n t í a s , rendi-
miento, prueba . 24935 tardes . » ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R fincas solvente, r e v i -
s i ó n contabi l idades , re ferenc ias , o f r é c e s e . 
T e l é f o n o 59220. S e ñ o r F r u t o s . ( T ) 
S E ofrece doncel la buenos informes . F u e n -
c a r r a l , 86, p o r t e r í a . (8) 
O F R E C E S E m u c h a c h a i n f o r m a d a p a r a to-
do y doncel la , d o r m i r o no su t a s a . S a n -
t a B r í g i d a , 7. (8) 
O F R E C E S E c h i c a 17 a ñ o s , poca f a m i l i a . 
S a n t a E n g r a c i a , 41, p r i n c i p a l i zquierda . 
(8) 
S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a , inmejorables refe-
r e n c i a s , con id iomas y e s m e r a d a c u l t u -
r a , co locar iase c o m p a ñ í a o s e c r e t a r i a se-
ñ o r a respetable. R e x . N ú m e r o 414. P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
r A G I L I T A M O S s e r v i d u m b r e in formada , 
g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 44043. (3) 
S E ofrece coc inera , repostera, i n f o r m a d a . 
R e l o j , 6, p o r t e r í a . (18) 
L O C A L E S , a lmacenes , colegio, g u a r d a -
muebles , t iendas, v i v i e n d a s , ta l leres , ex-
p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s . 30928. (18) 
O F R E C E S E a m a seca, b u e n í s i m a s referen-
c ias , g r a n p r á c t i c a n i ñ o s . Prec iados , 33. 
13603. (18^ 
O F R E C E S E m u c h a c h i t a p a r a todo. M a d r a -
zo, 34. (2) 
A. C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la v a s -
congadas, a m a seca , f r a n c e s a , n i ñ o s . L a -
gasca , 15. 15966. (3) 
J F . Ñ O R A formal o f r é c e s e p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a , n i ñ o . T e l é f o n o 43327. (3) 
O F R E C E S E as i s tenta , sabiendo coc ina . 
F r e s a , 4. V a q u e r í a . ( A ) 
C O C I N E R A , repostera, formal . I n t e r i n a o 
fija. G e n e r a l Por l l er , 22. ( V ) 
O F R E C E S E mozo comedor. Informes a s a -
t i s f a c c i ó n , sin pretensiones . T e l é f o n o 
25225. (5) 
S E Ñ O R A S fac i l i tamos g r a t u i t a m e n t e ser-
v idumbre bien i n f o r m a d a . L l a m a d : t e l é -
fono 23439. (5) 
S E ofrece persona formal , con g a r a n t í a , 
p a r a encargado a d m i n i s t r a d o r o cosa a n á -
loga. Prec iados , 58. A n u n c i o s . (5) 
R E P R E S E N T A N T E c a t a l á n , pretendiendo 
res id ir en M a d r i d , deseo e n c o n t r a r co-
mercio decadenc ia p a r a hacer lo prospe-
r a r . E s c r i b i d : A p a r t a d o 1.123. (18) 
C A B A L L E R O solvente desea cargo con-
fianza, g a r a n t í a m e t á l i c a . R a m o s . P r e -
ciados, 52. A n u n c i o s . (18) 
O F R E C E S E coc inera , buenos informes . 
F a r m a c i a , 12. • ( E ) 
E X T R A N J E R A d i s t inguida , joven , leccio-
nes f r a n c é s , a l e m á n , a c o m p a ñ a r n i ñ o s . 
Ne l ly . A p a r t a d o 1.217. ( E ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , ins ta lac iones 
e l é c t r i c a s , r e f o r m a s servic io a domicil io, 
e c o n ó m i c o , garant i zado . S e ñ o r R o d r í g u e z , 
miembro del I n s t i t u t o P r á c t i c o R o s e n -
k r a n z . R e q u e n a , 3. T e l é f o n o 12099. ( T ) 
M A T R I M O N I O joven , s i n hijos , desea por-
t e r í a , Informes . S a n t a C l a r a , í , bajo . ( T ) 
M A T R I M O N I O joven , s in hijos , desea por-
t e r í a . D i r i g i r s e : R i c a r d o V i l l a r . V e l a r -
de, 24. ( T ) 
E X profesora del I n s t i t u t o A l e m á n , espa-
ño l , i n g l é s , f r a n c é s , o f r é c e s e colegio, a c a -
demia y c lases p a r t i c u l a r e s . E s c r i b i d : 
D E B A T E 46.417. ( T ) 
: > ' G L E S A diplomada, i n g l é s , f r a n c é s , ale-
m á n , i ta l iano. I n f o r m e s : J o s é R i n s o n . 
J u a n B r a v o , 2. ( T ) 
• J O V E N , 23, dominando f r a n c é s , r e g e n t a r í a 
m ó d i c a m e n t e a d m i n i s t r a c i ó n s e c r e t a r l a , 
inmejorables re ferenc ias . T a u l e r . L a g a s -
ca , 36. ( T ) 
S E ofrece a s i s t e n t a e c o n ó m i c a , sabiendo 
cocina, p l a n c h a , cos tura , buenos infor-
mes. T e l é f o n o 59615. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda jUi . P a d i -
l la , 69, datos p o r t e r í a . (T^ 
M E R C E R I A cal le p r i m e r orden, local calle 
Pel igros , otro A n t ó n M a r t í n . Centro C o -
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
C O N O C I D O c a f é r e s t a u r a n t , b a r junto Sol . 
Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s I n -
mejorables condiciones, a u s e n t a r m e . P a -
v í a , 2. (18) 
T R A S P A S O t i enda 600 pesetas . R a z ó n : A l -
berto A g u i l e r a , 35. Z a p a t e r í a . (4) 
T R A S P A S O prec iosa t ienda, p r ó x i m a C o -
rredera , r e n t a 11 duros . R a z ó n : t e l é f o n o 
16262. (2) 
L O C A I , P u e r t a Sol , propio cua lqu ier in-
dus tr ia . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( V ) 
P O R a u s e n c i a t raspaso e s p l é n d i d o negocio 
c a m i s e r í a y s a s t r e r í a . R a z ó n : Montera , 
8. A n u n c i o s . (18) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, u l t r a m a r i n o s , 
m e r c e r í a s , l e c h e r í a s , p e r f u m e r í a s y pa -
n a d e r í a s . R a z ó n : F u e n c a r r a l , 15, pr imero 
izquierda . (2) 
T R A S P A S O t ienda P u e r t a del Sol , dos hue-
cos, a lqui ler r e d u c i d í s i m o , v e r d a d e r a opor-
tunidad . R a z ó n : F u e n c a r r a l , 15, pr imero 
izquierda . (2) 
N E G O C I O m a r c h a n d o con c l iente la , 10.000 
pesetas, a m o r t i z a s e c a p i t a l a l a ñ o . E s c r i -
bid : Cas t i l l o . C a n a r i a s , 57. (2) 
T R A S P A S O b a r a t í s i m a f r u t e r í a o h a c e r 
c é n t r i c a v i v i e n d a , poca ren ta . A d u a n a , 
15, pr imero . (8) 
P O R desaven lenc la socios urge t r a s p a s a r 
bodega, m u c h a c l iente la , sitio i n m e j o r a -
ble. T e l é f o n o 46146. ( E ) 
T R A S P A S O ventajoso f á b r i c a as t i l las , c a r -
b o n e r í a . N ú ñ e z B a l b o a , 85. ( T ) 
G A N G A . U r g e t r a s p a s o d r o g u e r í a barr io 
populoso. T e l é f o n o 44382. ( T ) 
VARIOS 
D E S E A S E modelos cabello rubio canoso p a -
r a demostrac iones p e r m a n e n t e s y t intu-
r a s . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . Dato . 20. (18) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modistas , s o m b r e r e r a s , cons truyo , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . ca lzon-
cil los re formas , admi to g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , nuevo s i s t e m a ex-
t r a r r á p i d o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 
47: once-una. (8) 
P L A N T O N E S cinco a ñ o s de: A l m e n d r o s , 
Cirue los , G r a n a d o s , Membri l l eros , 65 pe-
setas ciento. Ol ivos , A r b e q u i n e s , 110 pese-
tas ciento. C a s a H e r m o s a . B u r g u i l l o s ( B a -
d a j o z ) . Í2) 
E L mejor y el m a y o r s tock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l ian . P e ñ a l v e r 22. ( V ) 
N A D I E como A e o l l a n en precios, ca l idad y 
condiciones. A e o l l a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos nov ia , mantones M a -
ni la , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 56. (21) 
,. E D E R E por t iempo indefinido a c a s a i m -
portante. C o m p a ñ í a S . A . , e s p a ñ o l a , ex-
t r a n j e r a , e x p l o t a c i ó n todos los p a í s e s , s en-
sac iona l producto f a r m a c é u t i c o pa tenta -
do. E s c r i b i d : G . B o r g á n . M a t í a s P e r e l l ó , 
70. V a l e n c i a . ( T ) 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , hab i tac iones ga-
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é -
fono 44748. ( T ) 
S E Ñ O R A S : arreg lo , tifio todos los bolsil los. 
M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . 
(3) 
R E Y E S . I m p e r m e a b l e s , cap l tas , juguetes . 
C a r r e t a s , 21. H u l e s y gomas. (3) 
M A D R E S : Z a p a t o cauaho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del prob lema del calzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , Impermeable , c ó -
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . T r e s C r u c e s , 
9. P l M a r g a l l . (15) 
A C U C H I L L A D O y encerado m e c á n i c o de 
pisos, 0,70 metro . T e l é f o n o 23649. i4) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones, bordados de uni -
formes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A D A 500 pesetas r e n t a n 50 a l mes . M a -
yor, 6, pr inc ipa l i z q u i e r d a : 12 a 2. 4 a 7. 
Conde. ( ] £ } 
P A T H E B a b y . P r i n c i p e , 14. 11S34. A l q u i l e r 
eme, p e l í c u l a s nuevas , s e m i n u e v a s , pro-
g r a m a completo, r e b a j a s abono, servimob 
prov inc ias , precios i n c r e í b l e s . (18) 
P I N T O habi tac iones 4 pesetas , respondo 
t r a b a j o . Montera , 7, p o r t e r í a . (18) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a permanente , se-
ñ o r i t a d ip lomada . C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 
5, segundo. I V J 
C O B R O f a c t u r a s , c r é d i t o s d i f í c i l e s M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C r u z , 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
P I N T O R E S habi tac iones , c inco pesetas , 
respondiendo t rabajo . T e l é f o n o 26629. (4) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
P I N T O R , decorador, t r a b a j o s esmerados , 
precios b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 34574. (3) 
) E S E O r e l a c i o n a r m e c a p i t a l i s t a s desde m i l 
pesetas en ade lante p a r a ogocios s i -
mi lares hipotecas con m á s g a r a n t í a > a d -
m i n i s t r á n d o l o s propio interesado P o r es-
c r i t o : fceñor Santos . T o r r i j o s , 78. (3) 
' \ R A c lases id iomas busco gabinete b a -
r a t í s i m o , s i n v i v i r . A p a r t a d o 963. (3) 
P I A N O s, a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a , a l -
qui ler , reparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
F r i r s c h . P l a z a Sa le sas , 3. T e l é f o n o 30906. 
(3) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre, 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lado . 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r egruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (20) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos , cuadros rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
A R M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a loui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. * (24) 
C A M A S cromadas , inoxidables , sommle i 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (231 
" D A N D Y " . R e g a l o P a s c u a s . Todo precios 
coste. C a m i s e r í a , s o m b r e r i a . Prec iados , 
33. ( V ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
fabr i cante al consumidor . B r a v o Muri l lo , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
B A L A N Z A a u t o m á t i c a D a y t o n vepdo b a -
r a t í s i m a . A D o m í n g u e z . R a m ó n C r u z , 49. 
( T ) 
V E N D O magnifico piano C h a s s a l g n e F r é -
res . T e l é f o n o 21985. ( T ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ l t a s . 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m 
p r a , v e n t a , a lqui ler . A n t i g u a C a s a Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . Te lé fonr-
20328. (10) 
C A L O R I F E R O S de caueno. medias p a r * 
v a r i c e s . Migue l M o y a . 8 ( junto p l a z a C a -
l lao ) . (16^ 
P A R T I C U L A R . V e n d e dos a r m a r i o s , edre-
dones y eppejos. P r í n c i p e , n ú m e r o 9. (A) 
C A N A R I O S fiautas, cantores , blancos, ale-
manes , g r a n surt ido. C u e s t a Santo Do 
mingo, 17. P a j a r e r í a . (2) 
C I N E sonoro, equipo completo, Un lvo l t , ele. 
vadores , reductores , t e l ó n , boblnadora. 
bobinas, etc., completamente nuevo. R a -
z ó n : A u r e l i o T a m a y o . C a l l e V e n t o s a , 4: 
d e 2 a 3 y 8 a 9 noche. ( T ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , mult icopis ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos. Moya 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , re-
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
d a c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, esquina 
V e n e r a s . (3) 
V I N O blanco, Sauternes . S e r r a n o . Paset 
P r a d o , 42. E s m e r a d o serv ic io domicil io 
( V ; 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos po 
las dos c a r a s , acc ionando por moneda 
g r a n potencia, h a s t a 4 a l tavoces . C a m 
bios, plazos, a lqui leres . Aeo l l an . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. . (V) 
P O L L U E L O S L e g h o r n , r e c i é n nacidos, des-
c e n d e n c i a de ponedoras m u y selecciona 
das . L a C i g ü e ñ a . Torre lodones . (3) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos s i s t? 
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (1S 
V E N D O c a s a m u ñ e c a s , a m u e b l a d a , luz ins-
t a l a d a . V a l l ehermoso , 32, tercero dere-
c h a . (18) 
O C A S I O N . Soberbio piano moderno a par-
t i c u l a r e s . M a r i a n a P i n e d a . 12, segundo. 
(18) 
D E R R I B O C a b a l l r i zas , medios ladr i l los > 
cascote, pagamos 50 c é n t i m o s por carro . 
( V ) 
C O M E D O R , b u r ó , m e s a , tresi l lo , m á q u i n a 
f o t o g r á f i c a , gramola , urge venta . S a n L o -
renzo, 10, segundo i zqu ierda . ( V ) 
E X T R A N J E R O , r á p i d a a u s e n c i a , deshace 
piso, comedor, a l g u n a s a l fombras , l á m -
p a r a s , objetos. A r r i e t a , 4, entresuelo de-
r e c h a . (5J 
P I A N O nuevo, b u e n a m a r c a , barato . C h u -
r r u c a , 27, p o r t e r í a . (5) 
100 n a r a n j a s o m a n d a r i n a s , 1,50; b u e n í s i -
m a s . T e l é f o n o 60881. ( V ) 
C A N A R I O S de todas c la se s y colores. De-
p ó s i t o A l e m á n . Pez , 21. C o n f i t e r í a . (8) 
P E L E T E R I A . I n v i e r n o 1935. A l t a moda. 
Z o r r o s , focas, guanacos , zorrinos , l iebres, 
b a r a t í s i m o s ! L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
. M E D I A S seda n a t u r a l , o c a s i ó n . 5.50. L a 
D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
U R G E N T I S I M O . Comedor , alcoba, tresillo, 
a l f o m b r a s , a r c a s , c a m a p lateada , perche-
ros, v i t r i n a s , l á m p a r a s , colchones lana , 
v a r i o s . N ú ñ e z B a l b o a , 9. (3) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ol lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
A T E N C I O N . 100 n a r a n j a s , con m u c h o j u -
go, 4 pesetas, a domici l io . F r u t e r í a L a 
M o d e r n a . Prec iados , 19. T e l é f o n o 21855. 
(1S) 
C A J A caudales , s e m i n u e v : , l'O pesetas, 
muebles . B a r b i e r i , 4. ( T ) 
O C A S I O N . Vendo dormitor io nogal f a n t a -
s í a m u y elegante, modelo s i n es trenar , 
m i t a d prec io : de 3 a 6 tarde. R a z ó n : 
D o c t o r E s q u e r d o , n ú m e r o 39. tercero in-
ter ior i zquierda . ( V ) 
M A G N I F I C A S pieles l e g í t i m a s , abr igos se-
ñ o r a y cabal lero, prec ios m u y reducidos. 
S a n t a B r í g i d a , 31, entresuelo i z q u i e r d a : 
de 3 a 5, a p a r t i c u l a r e s . ( T ) 
V E N D O m á q u i n a coser S í n g e r , m á q u i n a 
e s c r i b i r R o y a l . C a s t e l l ó , 42. ( T ) 
V E N D O aparatos c a l e f a c c i ó n , uno gas, otro 
gaso l ina , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 36885. ( T ) 
L E Ñ A c a l e f a c c i ó n , 70 pesetas t o n e l a d a : se-
rr ín , barato . R o n d a Toledo, 34. ( T ) 
H I L O cobre, desnudo, v a r i o s d i á m e t r o s , 
o c a s i ó n , 2,60 kilo. E s q u i l a c h e . J u a n D u -
que, 25. T e l é f o n o 70561. ( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 122; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V i e n a in tegra l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , carame los . V i e n a Cape l lanes . 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
i f inr 
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Porque escasea la compasión 
Es un niño todavía—parece tener on-
ce o doce años—este menudo obrero que 
mantiene tensa la cuerda que aparta a 
los t r anseún tes del trozo de acera en 
donde caen los cascotes de un derribo. 
L a carita paliducha y esmirriada del 
chiquillo es tá transida de frío; pero al 
arrapiezo, t ir i tando dentro del "mono" 
azul que le uniforma tan tempranamen-
te de luchador de la vida en la conquis-
ta del pan, se le van los ojos tras de 
un jugmete mecánico, que hace diverti-
das cabriolas sobre el asfalto, mientras 
pregona sus mér i tos art ís t icos un ven-
dedor ambulante. 
Como este niño, son muchos los que 
sientan plaza antes de tiempo en la mi-
licia del trabajo. No se me olvidará 
nunca la visión lastimera de unos niños, 
porque la mayor í a no había entrado aún 
en la adolescencia, que hace años en-
contré trabajando en lo hondo de una 
mina de carbón de Asturias. Les he re-
cordado mucho en los días de la pasada 
revolución. ¡Y qué de cosas se explica 
o, por lo menos, comprende uno al pen-
sar lo duro que es para muchos niños 
su prematuro encuentro con las realida-
des ásperas de la vida! Quienes no nos 
hemos limitado a ser espectadores o co-
mentaristas teóricos de las interiorida-
des del mundo obrero; quienes hemos 
estado—por lo que fuere—dentro de sus 
círculos de dolor y rebeldía, de amar-
gura e ilusión, de recuerdos sombríos y 
esperanzas encendidas, sabemos cómo 
hurgan en la conciencia del hombre asa-
lariado los años de una niñez que se les 
acabó bruscamente cuando aún necesi-
taban el calor de los besos de la madre, 
el alimento de las letras del maestro y 
el bullicio inocente de los juegos infan-
tiles, 
SI, hay unas leyes de protección a la 
infancia y otras que regulan el trabajo 
de los menores. No sé si se cumplen. 
Y lo peor es que no sé si pueden cum-
plirse. En algunos casos, quizá en la 
nayor ía de ellos, los dos reales o la pe-
seta que el chiquillo gana al día es jor-
.-.q.1 absolutamente necesario en su casa, 
r obre todo en días de crisis del trabajo. 
. ntonces, para defenderse del hambre, 
i i familia obrera no puede andarse con 
í .irnos ni ternuras. A trabajar todos, 
: jmo se pueda y donde sea. Y es muy 
í ecuente, porque el negocio necesita 
c :onomizar salarios, que los muchachos 
los niños tengan más facilidad para 
ent rar un quehacer, pagado a cual-
ar precio, que los hombres hechos y 
echos. En general, el formidable pro-
so industrial a que hemos llegado no 
le mucho que echar en cara a He-
) es. 
ja. sociedad no se da cuenta del daño 
; a sí misma se hace con esa rápida 
versión de la niñez en mano de obra, 
a la salud física de los pueblos es 
estrago considerable. ¡Qué de vidas 
truncan o crecen de mal modo en la 
c veva. del niño a tareas para las que 
débil! Y, moralmentr\ el estrago es 
cho mayor. Tengo motivos para o;-!-
• que muchos aspectos penosos del 
tblema social no serían tan graves 
los niños, que cada vez perciben con 
ta prontitud todo lo que les rodea. 
pudieran serlo el mayor tiempo posible. 
Pero es claro que la cuestión es tá en 
que a ningún padre le sea preciso—¡con 
qué pena... y qué ira, muchas veces!— 
echar el hijo cuanto antes a ganarse 
la vida. 
Y venimos a parar a lo de siempre. 
¿No ha de haber pan para todos los 
hombres? Se pone uno a echar cuentas 
y, sin necesidad de pedir ayuda a los 
economistas, que en ocasiones dejan que 
la aridez de las cifras les gane el co-
razón, se advierte que podría haber pan 
para todos si el que hay en el mundo 
se distribuyera bien. Nuestra sociedad 
está montada de un modo tan extraño, 
por no decir otra cosa, que hay momen-
tos en que la superabundancia de pro-
ductos va acompañada de un recrudeci-
miento de miseria. Mucha gente anda 
descalza o con la ropa hecha andrajos, 
y el comercio y los grandes almacenes 
están abarrotados de calzado y de tra-
jes, o esa gente pasa hambre, y los es-
caparates de las tiendas de comestibles 
—particularmente en días como éstos 
de la Navidad y del Año Nuevo—pare-
ce que van a reventar bajo un alud de 
mercancías apetitosas y espléndidas. Pe-
ro es que se produce para el mercado 
y no para el hombre... Tanta ciencia 
como se dice que ha llegado a tener la 
sociedad moderna, y nada hay m á s an-
ticientífico que el desorden que preside 
en la producción y el reparto de los 
bienes producidos por un esfuerzo que 
siempre ha tenido mucho de social, de 
colectivo, de obra de todos, y que cada 
día lo tiene más , sin que se refleje en 
un mayor equilibrio de las realidades 
económicas. 
Y es que acaso lo que nos sobra de 
ciencia nos falta de amor. A vuelta de 
tantas teorías humanitarias de un pro-
gresismo que ha pretendido anular en 
el hombre la conciencia de lo mejor de 
su ser—el origen divino—, nos hemos 
ido inhumanizando. Sabemos o creemos 
saber mucho; pero cada vez somos más 
fríos, más duros, más insensibles. La 
Mecánica se nos ha subido a la cabe-
za, después de habernos mecanizado el 
corazón. Hay quien se espanta—en cier-
tos casos, con su cuenta y razón—del 
bárbaro materialismo que exudan las 
aspiraciones revolucionarias que tienen 
por signo la hoz y el marti l lo soviéti-
cos, y, sin embargo, no le tiembla el 
alma de ver niños que han de trabajar 
como hombres o de ancianos que han 
de pedir limosna tirados como desper-
dicios de la vida por las calles de la 
ciudad. ¡Qué poca compasión hay para 
la infancia y la ancianidad, las dos eda-
des en que más necesario es el cariño! 
Y porque unos no la tienen, otros renie-
gan de ella. Pero, mientras no vuelva a 
haberla, ha de ser baldío que se piense 
en que haya paz entre los hombres. De 
donde se deduce—y también en esto ve-
nimos a parar a lo de siempre—que el 
mundo está necesitado de saber amar 
como enseñaba Cristo, Maestro insupe-
rable de esa sabiduría. E l problema so-
cial tendrá el cuerpo, la forma, que se 
quiera; pero su fondo, su alma, es tá en 
eso. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
S S I ^ V Í E L A M B I E N T E 
—Ah, ¿es usted, Tirso? Creí que era 
a Policía. 
¡Cómo! ¿ E s p e r a usted a la Policía? 
Sospecho que acabará por venir. 
¿ H a cometido usted algún crimen? 
—Me parece que no. 
¿ E s t á usted mezclado en agitacio-
nes políticas? 
N i pensarlo. 
—¿ Entonces ? 
j^e acusa rán los espectadores del 
puceso. 
¿De qué pueden acusarle? 
—De atracador. 
^ ¿ U s t e d ? ¡Increíble! 
•—Sin embargo, las apariencias... 
—Cuénteme usted eso. 
Usted cree que yo soy un hombre 
honrado. 
—Naturalmente. 
Gracias. Yo también lo creo. Usted 
cree que yo he sido siempre un hombre 
de buena educación. 
—Correctísimo. 
Declaro m i debilidad: me gusta la 
buena educación. 
• y a quién no le gusta ? 
Ya' no le gusta a nadie. Estamos 
de non, como en un islote—y un islote 
Edículo , los que somos sensibles a 
loa buenos modales. Y yo pensaba que 
me moriría así . Pero el ambiente pue-
de mucho. La ordinariez y la violencia 
forman parte del aire que respiramos. 
—Sin duda: el aire se compone hoy 
de oxígeno, ni t rógeno y barbarie. 
— Y como no hay m á s remedio que 
respirar... 
—Eso es lo grave. 
—Pues se conoce que esta mañana 
yo lo he respirado a pleno pulmón... y 
he hecho una gorda. 
—Pero, hombre... 
—Bastante gorda. Gorda y moderna. 
—Menos mal que es moderna. 
—Sí tiene siquiera ese atractivo. 
Vera usted. Yo tengo cuenta corriente 
en el Banco Europeo, y esta m a ñ a n a 
necesitaba 2.000 pesetas. Extendí y fir-
mé el cheque, lo puse en la cartera y 
me ful tranquilamente a cobrarlo. E l 
patio de operaciones del Banco estaba 
lleno. Tuve mala suerte. Reñí con dos 
o tres personas, porque me tropezaron 
o las tropecé, no estoy seguro. Ya esto 
me puso de mal humor. Los que ha-
blan llegado después intentaban y con-
seguían ponerse delante. Comprendí 
que tenía para mucho rato. Y entonces 
surgió de pronto en mí el hombre des-
conocido que llevaba dentro; el bombín 
moderno, hecho poco a poco, sin que yo 
lo notara, a fuerza de respirar el am-
biente. 
— ¿ P o r fin?... 
—Yo llevaba en el bolsillo una pis-
tola. 
—Tiemblo de adivinar. 
—Pensé: «Los buenos modales ya no 
LA UNION DE LAS IZQUIEBDAS, ^ K-HITO 
PADRE DEL SIGLO FUTURO 
MEDITACION DE AÑO NUEVO 
Magnífico disolvente del ácido unionista. 
n B H B n n n n c • c a1 n • n c n • : H E n 
El gran poeta Rubén Darlo tiene una 
magnífica prosopopeya de la noche final 
del año. En hombros de cuatro ángeles 
y en su silla gestatoria, por las puertas 
de la gloria y a las doce de la noche, 
sale el pontífice San Silvestre a ane-
gar en las bendiciones de sus manos 
cansadas, a t ravés de astros y de cons-
telaciones, entre las flechas del Sagita-
rio y la carrera del Can, el sueño de la 
oscura y lejana tierra dormida. 
En la visión del Apocalipsis hay un 
árbol que bien pudiera ser símbolo del 
año que doce veces fructifica y doce ve-
ces se cubre de hoja. A l filo de la me-
dia noche, un vientecíllo sutil arranca 
del árbol simbólico la postrer hoja ama-
ri l la y temblante que es el postrer día 
del año y la engulle el húmedo abismo 
profundo. U n enorme montón de hojas 
secas así constituye el pobre libro de la 
historia de los hombres. Allá van a pa-
rar hojas de rosa y hojas de laurel, co-
rriendo acosadas y como alocadas ante 
la faz del viento, como aquella pobre 
hoja de haya a quien interrogó Leo-
pardi, el inquietador enigma de su des-
tino, y ella le respondió: 
Vo dove ogni altra cosa, 
dove naturalmente 
va la foglia di rosa 
e la foglia d'alloro. 
Pero la muerte del año es el naci-
UN H E R M O S O L I B R O 
E S S I E M P R E 
UN R E G A L O S E L E C T O 
Hoy se destaca el Año Cristiano de Fray Justo Pérez 
de Urbel, como "la obra mejor de la hagiografía univer-
sal contemporánea" ( E L D E B A T E , Madrid, 9-XII-193Jt). 
"Me atrevo a rogarle que examine lealmente la mer-
cancía—decía el autor en el Prólogo—. Queremos el re-
flejo directo de un alma, su expresión en la vida, su más 
íntima realización." 
Caso de acierto pleno con la idea concebida es este li-
bro maravilloso, cuyo examen ha merecido de E L DEBA-
T E (Madrid, 9-XII-19S^) las siguientes calificaciones en 
sus diversos aspectos: 
"Con alegría, con entusiasmo repasamos las páginas 
admirables, tumultuosamente plenas de vida y de espiri-
tualidad de este libro, tan nuevo en su forma, tan jugoso 
en su estilo, tan renovador en su orientación... Santos 
humanos enmarcados en su ambiente, actuando en la vi-
da e influyendo en ella... Vidas de santos que traslucen al sabio de portentosa erudición a la altura 
de las más recientes investigaciones, pero que también transparentan al poeta excepcional. L a obra, 
en su conjunto se confirma como la mejor de la hagiografía universal contemporánea." 
A Ñ O C R I S T I A N O , por F. Justo P. de Urbel 
Cuatro hermosos volúmenes de 21X14 centímetros; XVI-516, 656, 632 y 528 páginas. En rústica, 36 pesetas; 
en lujosa encuademación, tela y oro, pesetas 48. 
IMPORTANTE.—Esta obra quedará completada con un TOMO V, actualmente en prensa. Para los que ha-
yan adquirido los anteriores cuatro tomos, el precio del tomo V será proporcionalmente el mismo, o sea, nueve 
pesetas en rústica y 12 en tela y oro. E l TOMO V comprenderá una explicación sobre el año litúrgico, las Do-
minicas y fiestas movibles, un completo santoral, e índices. 
G R A T U I T A M E N T E 
remitimos "CATALOGO GENERAL" 
suscribimos al " B O L E T I N F A X " 
Plaza de Sto. Domingo, 13. Tel. 13019. Ap. 8001. Madrid De venta en las principales librerías 
sirven para nada. Esto se arregla así>. 
—¿ Cómo ? 
—Saqué la pistola del bolsillo y g r i -
té con la mayor energía: «¡Manos arr i -
ba! ¡Todo el mundo cara a la pared!> 
—¡Usted! 
—Yo. 
—¡Qué efecto producirla! 
—Mágico. Todos obedecieron. Enton-
ces me dirigí a una ventanilla, cogí 
2.000 pesetas en billetes y me marché 
con toda tranquilidad. 
— ¿ P e r o la gente?... 
—Como yo no les dije que ya podían 
volverse, supongo que seguirán de cara 
a la pared. 
—Es increíble. 
—Es delicioso. Cuestión de un mi -
nuto. Claro es que me moles tará la Po-
licía. Deben de creer que he cometido 
un atraco. 
—¡Toma! ¿ Y no lo ha cometido us-
ted? 
—No, señor. Yo no he cogido m á s 
que las 2.000 pesetas de mis fondos. 
¿Ent iende usted bien? De mis fondos 
en aquel Banco. 
—No importa. 
—He dejado el cheque en la venta-
nüla. 
—No basta. 
—He dejado hasta el real para el 
timbre móvil. 
—;. También ? 
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— ¿ P u e s qué creía usted? Yo soy un 
hombre honrado. Sii.o que los hombres 
honrados—no hay remedio—nos tene-
mos que adaptar a los nuevos moda-
les. Sería mejor la buena educación, 
como antes. Pero qué le vamos a hacer. 
Yo también soy hombre de mi tiempo. 
—Desgraciadamente, acaso no con-
venzan estas explicaciones y lo cojan. 
—¡Tendría gracia que fuera a mí al 
único que cogieran! 
— Y aun que lo condenen. 
—¡Y el único a quien condenaran! 
¡Tendría gracia, hombre! 
Tirso MEDINA 
miento del año. U n día engendra otro día 
y una noche cuenta sus consejas a la 
otra noche. E l tiempo es una sardana 
continua de manos enlazadas. La flecha 
disparada del arco recorre su curso y 
se enciende tal vez en una llama augu-
ral, como el dardo que lanzó Acestes, el 
héroe de Virgilio, al aire vano. Del seno 
de las tinieblas extrae la luz su rosa 
fresca mojada de rocío. 
En la rutilante profecía mesiánica de 
Isaías, que se repite ante el Portal de 
Belén, entre los grandes y gloriosos 
nombres que van a gravitar sobre aquel 
tierno corpezuelo en que quiso aprisio-
narse la inmensidad de Dios, y en cuyo 
hombro frágil se asienta el principado: 
"Y se l lamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios, Fuerte", hay este otro 
nombre henchido de grandeza y de mis-
terio: "Se l lamará Padre del Siglo Fu-
turo". Interpretar un nombre de Cristo 
sin abrir el libro tan bello y tan robusto 
y tan lleno de miel áspera, de fray Luis 
de León es privarse de un goce subidí-
simo y de una superior ilustración de 
doctrina. En estos días en que un año 
fenece he vuelto a tomar el libro de los 
Nombres de Aquel cuyos años jamáa fe-
necerán; de Aquel que ve desfilar, inmu-
table en su eternidad, el ejército de los 
días lucientes y extenderse, como tien-
das de pastores, las noches oscuras; y 
mi l años desfilados en su presencia co-
mo el día de ayer que ya pasó. Lo he 
abierto por el nombre "Padre del Siglo 
Futuro" y leo: 
«...justamente Isaías da nombre de 
Padre a Cristo y le dice que es Padre 
del Siglo Futuro, entendiendo por este 
siglo la generación nueva del hombre y 
los hombres engendrados así y los lar-
gos y no finibles tiempos en que ha de 
perseverar esta generación. Porque el 
siglo presente, el cual en comparación 
del que llama Isaías venidero, se llama 
primer siglo, que es el v iv i r de los que 
nacemos de Adán, comenzó con Adán 
y se ha de rematar y cerrar con la vida 
de los descendientes postreros, y en par-
ticular no dura rá en ninguno más de 
lo que él durase en la vida presente. 
Mas el siglo segundo desde Abel, en 
quien comenzó extendiéndose con el 
tiempo y cuando el tiempo tuviere su 
fin, reforzándose él más perseverará pa-
ra siempre. 
Y l lámase Siglo Futuro, que ya es 
en muchos presente, y cuando le nom-
bró el Profeta, lo era también, porque 
comenzó primero el otro siglo mortal. Y 
l lámase siglo también porque es otro 
r -ndo por sí, semejante y diferente de 
este otro mundo viejo visible, porque 
de la manera que ..uando produjo Dios 
el hombre primero hizo cielos y tierra 
y los demás elementos, así en la crea-
ción del hombre segundo y nuevo, para 
que todo fuese nuevo como él hizo en 
la Iglesia sus cielos y su tierra, y vis-
tió a la tierra con frutos y a los cielos 
con estrellas y luz...» 
Desde este momento Fray Luis cobra 
el arrebato de Píndaro y la magnificen-
cia de David. Es t á en pleno reino me-
siánico. E l estilo se toma anchuroso y 
discurre por márgenes solemnes, como 
el aurífero Tajo o el ecuóreo Guadal-
quivir. 
«Cuando viniere este tiempo (¡ay, 
amable y bienaventurado tiempo y no 
tiempo ya, sino eternidad sin mudan-
za!), así que, cuando viniere, la arro-
gante soberbia de los montes estreme-
ciéndose vendrá por el suelo y desapa-
recerá hecha humo, obrándolo tu ma 
jestad, toda la pujanza y deleite y sabi-
duría mortal; y sepul tarás en los abis 
mos, juntamente con esto a la t iranía, 
y el reino de la tierra nueva será de 
los tuyos.» 
En los libros sagrados, el Año es con-
siderado como una corona de días. El 
gran poeta cristiano Paul Claudel tomó 
esta osada y bella metáfora bíblica y 
celebró la corona del año en un poema 
henchido de bíblica inspiración, en el 
cual, no de otra manera que un águila se 
cierne sobre el viento vasto de las dos 
alas, su estro se cierne sobre el bíblico 
paralelismo que sustentó, en las altu-
ras, las alas de los sumos poetas sa-
grados. 
Que Dios bendiga la corona del Año 
que comienza hoy con toda suerte de 
bendiciones, como en la bendición de Ja-
cob: con bendiciones de lo más sobera-
no del cielo; con bendiciones de lo 
más profundo de la tierra. 
Notas del block 
DIAS y noches de paz octaviana, que el ministro de la Gobernación se 
ha apresurado a cantar, y ha hecho bien, 
porque si no aprovecha los segundos 
de sosiego que iiñpuso el t ráns i to de 
un año a otro, hubiera tenido que con-
servar su discurso para mejor ocasión... 
¡Y échele usted galgos!... 
Los encargados de crear la actual!-
dad descansaron y los periodistas tam-
bién, porque no sin razón alguien de-
finió al periodista diciendo que es un 
hombre que nada tiene que hacer si los 
demás permanecen quietos. 
Días de bonanza, en que los diarios 
han tenido que apelar a las estadísti-
cas, ya acreditadas por su valor suple-
torio. 
Es tadís t icas y jolgorio en la Puerta 
del Sol. 
Síntomas infalibles de que por un mo-
mento ha cesado la rotación trágica. 
* * * 
QUIJOTISMO 1935. Dos caballeros del Ideal izquier-
dista se han dado de puñadas en plena 
calle por divergencia de pareceres so-
bre los méri tos literarios de Marceli-
no Domingo. 
Claro que sus méri tos políticos están 
fuera de toda disputa, y sobre ellos los 
electores dieron la úl t ima palabra. 
Pero, ¡qué gran consuelo y alegría 
para Marcelino! 
A los veinte meses de representarse 
el drama todavía duran sus afectos y 
se entabla por él fiera lucha en las ca-
lles... 
Demos g r u í a s a que los dos escrito-
res pugilistas son los únicos supervivien-
tes de la media docena de espectado-
res que se arriesgaron a presenciar el 
drama de Marcelino. 
Atra ído por el escándalo que promo-
vieron los contendientes se acercó un 
paseante, preguntando: 
—Qué, ¿a lgún atraco? 
—No, señor; una r iña por los dra-
mas de Marcelino Domingo... 
—¡Ah! Entonces no es m á s que un 
timo... 
« « « 
CON motivo del comentario que pu-blicamos días pasados, relativo al 
Sanatorio de Carabanchel Bajo, que 
tiene su personal completo y sus sa-
las vacias, nos han referido otros de-
talles a los que no aludía la revista 
"Medicina". 
E l director de Sanidad se presentó 
hace algunos días en el Sanatorio e 
interrogó al empleado que encontró en 
la puerta: 
—Usted, ¿qué cargo desempeña? 
—Yo soy jardinero. 
— ¿ Y dónde es tá el j a rd ín? 
—Todavía no lo han traído, señor di-
rector. 
No acaba ahí. A poco se enteró eJ 
director de que otro de los empleados 
lo era a título de ayudante del sereno. 
¡Qué previsión! Ya es tá designado 
hasta el ayudante del sereno, cargo 
que, por cierto, recae en un hombre 
que durante el día es conserje de un 
Círculo radicalsocialista. 
No falta detalle. Unicamente faltan 
los enfermos. • * • 
PRIMERA exhibición parlante de A l . varo de Albornoz a su regreso del 
paraíso perdido, con otro nombre pre-
sidencia del Tribunal de Garant ías . 
"En este país los vencedores son 
siempre los vencidos..." 
Albornoz no puede olvidar su época 
de ministro. 
A. 
Lorenzo K I B E K 
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R A D I A D O R 
I D E A L 
E L E C T R I C 
La COMPAÑIA R O C A -
RADIADORES creadora de 
la conocidísima Calefacción 
IDEAL CLASfIC 
ofrece este nuevo radiador 
eléctrico para luchar eficaz-
mente contra el frío y la 
humedad en los hogares. 
PIDA G R A T I S DETALLES 
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C L A U D E V E L A 
PORQÜE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL D E B A T E per Emilio Carrascosa.) 
—solía decirle, admirado, Andrés Moncel—. Tienes una 
constitución portentosa; otra persona cualquiera se 
habr ía pasado seis meses en la cama, ¡y tú es tás levan-
tado ya y tan campante! 
¡Seis meses! ¡Y Vicenta habr ía ido a verlo todos los 
días! 
Pascual Bauduen pensó para sus adentros: 
c-Decididamente, no he tenido demasiada suerte!» 
Y luego de lanzar un profundo suspiro, exclamó en 
voz alta, como réplica a las palabras del doctor: 
Tienes razón. ¡No me parte un rayo! 
Vicenta... Pepita... Su gestión municipal como al-
calde de Mians, sus obras escultóricas, de las que ca-
da vez era mayor la demanda, lo que le obligaba a tra-
bajar sin descanso... Pepita... Vicenta... ¡Podía ser 
tan dulce para él la vida! Hab ía esperado mucho, ha-
bía sabido esperar... ¿ N o era merecedor de que la lar-
ga espera tuviese término? 
Su mirada fué a posarse, primero sobre las muletas 
colocadas a su lado, al alcance de su mano; después 
sobre su pantalón recogido a la altura del muslo, por-
que el médico le había prohibido que se sirviera de la 
pierna articulada hasta que la herida cicatrizara por 
completo. 
De pronto tuvo algo como un deslumbramiento; ¿qué 
idea acababa de asaltarlo? ¿Qué era lo que estaba 
pensando? Y, sin embargo, ¿po r qué le ex t r añaba? 
¿ N o hacía ya tiempo, mucho tiempo que había creído 
comprender?... Pero, entonces, ¿ e r a verdad que amaba 
a Vicenta? 
«¡Estoy loco!»—murmuró Pascual. 
¿ E r a , en realidad, amor el apacible bienestar que le 
proporcionaba la sola presencia de su vecina? ¿Podía 
llamar amor a la confianza tranquila que en ella tenía, 
a la afección tierna y sin emociones que le inspiraba, 
que le inspiró siempre y que el trato y el transcurso 
del tiempo habían ido aumentando? 
Evidentemente, este sentimiento no admit ía compa-
ración posible con el amor exclusivista, apasionado y 
celoso que había hecho presa en su corazón, que se ha-
bía apoderado de él con ímpetu de huracán ; pero no 
era menos cierto que'de este sentimiento se podía ha-
cer una felicidad, ¡y tan apetecible, tan suavemente 
grata! 
Pascual Bauduen tornó a murmurar: 
«¡Estoy loco!... ¡Desvario!» 
Para convencerse mejor de que era así, de que no 
se engañaba al calificar de locura sus esperanzas, aca-
rició con mano t rémula las muletas, las fieles compañe-
ras de su cuerpo mutilado. ¡Atreverse a pretender el 
amor de una mujer joven cuando se es tá enfermo e 
imposibilitado! ¿ N o era una increíble osadía? Vicenta 
le había cuidado con una generosidad y con una abne-
gación de Hermana de la caridad; pero puesta en el 
trance de tener que volver a curarlo por obligación, 
¿ no podría ocurrir que sintiera un involuntario dis-
gusto, incluso repugnancia? Pascual se consideraba 
impedido físicamente, veía en sí propio a un lisiado, a 
un hombre disminuido; y esta consideración ponía fre-
no a sus sentimientos y amordazaba sus labios. ¡No!, 
nunca se a t rever ía a decirle a Vicenta... 
* • • 
Pasaron unas cuantas semanas, transcurrieron algu-
nos meses. La convalecencia terminó felizmente su 
obra, sin que hubiera que lamentar retrocesos, n i re-
caídas, ni decepciones de ninguna clase. Bauduen se 
encontró, al fin, en condiciones de reanudar su inte-
rrumpida labor, de entregarse a sus tareas habituales; 
con verdadero afán t rabajó en el taller para cumplir 
los encargos que, en crecido número, recibiera y que 
habían ido re t rasándose contra su voluntad; pero las 
horas que pasaba dedicado a dar vida a sus creaciones 
escultóricas no le obligaron a desatender su gestión al 
frente de la alcaldía; hombre de una asombrosa capa-
cidad de trabajo, ejercía a la vez una directa, personal 
y celosa vigilancia del plan de obras que el Ayuntamien-
to de Mians había comenzado a realizar para el sanea-
miento de la ciudad, proyecto en el que el señor Mara-
cabre no había pensado nunca, a pesar de lo aficionado 
que era a las grandes empresas de interés público. 
No obstante la extraordinaria actividad que desple-
gaba y que lo tenia entretenido la mayor parte del 
día, Bauduen dábase cuenta de que subsistía en él un 
hondo malestar: Vicenta no iba ya, como antes, a E l 
Olivar, donde su ausencia dejaba un vacío absoluto 
que nada n i nadie podía llenar, que no llenaba ni la de-
liciosa media lengua de Pepita, cada día m á s adicta a 
su grande amigo, del que apenas acertaba a separarse 
y al lado del cual permanecía las mañanas enteras y 
las tardes completas. 
La señora de Maracabre, al advertir que su hija ae 
reintegraba apaciblemente, sin la menor contrariedad, 
en apariencia al menos, a los quehaceres de su vida 
habitual, disimuló lo mejor que pudo, no muy hábil-
mente, por cierto, una vaga decepción que comenzaba 
a invadirla; volviósela a ver de nuevo en todos los lu-
gares en que estaba segura de que encontrar ía a sus 
amigas, y el grupo de las Tres Parcas, disgregado du-
rante algún tiempo, se rehizo y apareció más estrecha 
mente unido que nunca. 
Genoveva Moncel, más apaciguada ya en sus te-
mores de ver a Martina desposeída de la herencia de 
Pascual, pudo ensayar con toda tranquiUdad los exó-
ticos productos de tocador, cremas, tintes, pinturas y 
todo género de afeites y cosqiéticos que su hija le en-
viaba y de los que la médica se mostraba tan satisfe-
cha como orgullosa. 
Prosiguiendo sus profundos estudios psicológicos, con-
vertido más que en observador, en espía de su parien-
te, el doctor Andrés Moncel solía decirse: 
«Este pobre Pascual no i rá j a m á s a ninguna parte, 
i l encont rará medio de lograr lo que persigue, por muy 
noble que sea y por mucho derecho que tenga a verlo 
realizado. Lo pierden sus demasiados escrúpulos, ante 
los que se detiene a cada paso y que terminarán por 
llevarlo a renunciar hasta a lo que debiera considerar 
irrenunciable. Se ha empeñado en ser víctima propi-
ciatoria del destino, y por todas las trazas se va a sa-
l i r con la suya. ¡Una verdadera lást ima de hombre.. .!» 
Llegó el estío, lleno de recuerdos, de recuerdos en 
tan crecido número que iban jalonando, por decirlo 
así, uno tras otro los días de los meses estivales del 
año anterior. ¡Qué de acontecimientos, transcendenta-
les algunos de ellos, acudían a la memoria del muti-
lado! Pascual, ante el espectáculo de la irremediable 
soledad en que hal lábase forzado a vivir, acogió el 
verano con una honda melancolía, impregnada de 
j amargura. No podía ser de otro modo, ya que era 
j amargor lo que encontraba siempre que se decidía a 
bucear en su espíritu, cada vez que se asomaba al 
¡fondo de su corazón. 
Y, sin embargo, habla una suerte de vaticinio que 
no podía olvidar, que le acompañaba a t ravés de sus 
pensamientos y reflexiones. Miss Lilian, la dulce pro-
, fetisa, le había pronosticado, pocas horas antes de 
i morir, que cuando regresara a Mians conocería la 
; dicha, que és ta lo esperaba deseosa de ofrecérsele, de 
entregársele . ¿ N o fué esta la promesa que le hizo la 
, señor i ta de Mansfield ? Tan exactamente recordaba 
( sus palabras, que habr ía podido repetirlas una por una. 
j Dios no habla podido permitir que la joven inglesa 
se engañara cuando estaba, precisamente, en el um-
bral de la eternidad, desde donde deben de verse las 
cosas terrenas, las cosas de este mundo, con una cla-
ridad meridiana. No, la moribunda no se habla equi-
vocado, sus predicciones tendrían que cumplirse. Pero, 
entonces... 
Podía suceder que la felicidad que le anunciara es-
tuviese próxima, efectivamente; lo estaba, sin duda al-
guna, sino que ¿cómo alargar la mano para aprisio-
narla, para apoderarse de ella? J a m á s tendría tama-
ña audacia; sería inútil que se decidiera, porque por 
encima de su voluntad, resistiéndose a cumplir su im-
perativo mandato, la mano permanecía inmóvil, en-
cogida. 
E l otoño dejó a t r á s al verano, octubre trajo consi-
go las lluvias torrenciales propias de la estación, y 
el mutilado vióse en la imposibilidad de abandonar' su 
vieja casona solariega, de salir de E l Olivar, donde ni 
siquiera le quedaba el recurso de bajar al jardín para 
cambiar algunas palabras con Vicenta por encima de 
la verde barrera del seto que separaba los jardines de 
ambas casas... 
Como resultadp de no pocas cavilaciones, el señor 
Bauduen, bien que no le agradaran los fingimientos, 
decidió recurrir a una superchería inocente, pero apta 
para lograr el fin que se proponía. Un domingo invitó 
a almorzar a su amigo y antiguo condiscípulo el abate 
Térrassonnes, lo que le permit ía dirigirse a Vicenta 
para rogarle que viniera a tomar el café con ellos y 
a acompañarlos en la sobremesa, durante la cual po-
dr ían emplear el tiempo útilmente, planeando las obras 
de carác ter social que habr ían de desarrollarse el pró-
ximo invierno. A Vicenta le seria imposible rehusar 
la mvitación, porque una parte de su incansable acti-
vidad la consagraba a la labor que venia realizando en 
Mians el Patronato de Jóvenes Obreras. 
Y asi fué, como Pascual lo habla previsto. Cuando 
acompañada de Pepita, que la daba la mano, entró Vi-' 
centa en el taUer donde la aguardaban fumando los 
(Continuará.) 
